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5 VEKSELKURSER  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE  - TAUX  DE  CHANGE  - TASSI  DI  CAMBIO  - WlSSELKOERSEN  - IYNAJVW"MATIKH  IIOTIMIA 
1972  - 1'983 
100  MONN  NATION  - . - .....  UC/ECU 
BELG/LUXB  DANMARK  I  B.R.  DEUTSCHLAND  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED  KINGDOM 
1972  2,00000  1972  13,1963  \11972  27,3224  1972  18,0044  1972  240,000  1972  0,160000  1972  27,6243  1972  240,000 
1973 
1 
1.  2.73  13,1956  1973 
I  1973 
l 
1.  2.  73  216,440  1.11.  73  0,153846  17.  9.73  29,0400  1.  2.73  216,440  I 
1974  1974 
! 
1974  7 .10.  74  "T" 
1.  1.74  0,147493  1974  7.10.74  200,520  1974  I 
t 
i  28.  1.  74  0,140449 
~ 
I 
• 
22.  7.74  o, 124844 
28.10.74  0,120048 
3. 3.75(1)  2,01450  1975  3.  3.75(1)  27,9429  3.  3.75(1)  17,7520  3. 3.75(1)  186,151  3.  3.75(1)  0,116886  3.  3.75(1)  29,2505  3.  3.75(1)  196,178 
!  ~  + 
4.  8.75  176,843 
~  • 
4.  8.75  186,369 
' 
27 .10.  75 (2)  172,914  27.10.75(2)  175,560 
15.  3.76(3)  2,02640  28.10.  76  12,6677  15. 3.  76(3)  27,7287  15.  3.76(3)  18,0044  15.  3.76(3)  169,653  15.  3.  76(3)  0,110497  15.  3.76(3)  29,3884  1976 
~ 
j 
t  ' 
25.  3.  76  17,7520  11.10.  76(3)  156,778  3.  5.76(3)  0,103842 
j 
1977  6.  4.77  12,2877  1.  5.77(4)  29,3033  1. 4.77  17,2995  17.  1.77  144,212  1.  4.77(4)  0,0970874  1977  1.  5.  77(4)  170,463 
16.  9.77  11,6733  v  t 
1. 4.77(4)  135,190 
' 
+  1978  1978  I  22.  5.78(7)  29,3912  1.  2.78  16,8670  22.  5.78(7)  127,079  1.  2.78(5)  0,0912409  1978  2.  2. 78(6)  157,678 
I 
8.  3.78  16,6638 
12J702 
22.  5.78(7)  0,0866551 
~  ~ 
22.  5.78(7)  16,0639 
' 
'"9  1979  1979  \7 
9.  4.79(8)  15,2417  9.  4.78(8)  9.  4.79(8)  0,0823045  1979  9.  4.  79(8)  149,794 
Introduction de  l'ECU  dans  la  P.A.C.  (9)  ----------------------------------------
9.  4.79  2,44982  9.  4.79  14,1125  9.  4.79  35,5326  9.  4.79  18,4265  9.  4.79  153,177  9.  4.79  0,0995023  9.  4.79  35,5292  9.  4.79  181,094 
2.  7.79(10)  2,46335  1.10.  79(10)  13,5760  2.  7.79(10t  35,9271  2.  7.79(10)  18,1501  1.10.79(11)  151,682  2.  7.79(10)  0,0953434  2.  7.  79(10)  35,7252  2.  7.79(10)  172,039 
1 
5.12.  79(12)  12,9477 
l 
1.10.79(11)  17,9622 
l 
1.10.79(11) 0,0942746 
l 
1.10.79(11)  170,148 
l  • 
17.12.79(13)  0,0895255  17.12.79(13~  161,641 
1.04.80(14)  17,3343  •  t 
12.05.80(15)  17,1028  12.05.80(15)  0,0863714 
1.06.80(16)  2,46797  1.06.80(16)  36,3405  • 
t  1.06.80(16)  35,7921 
BELG/LUXB  DANMARK  B.R.  DEUTSCHLAND  ElL AS  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED  kiNGDOM 
1.1.81  (17  2,46797  1.1.81  (17)  12,9477  1.1.81  (17)  36,3405  1.1.81  (17)  1,67455  1.1.81  (17  17,1028  1.1.81  (17)  151,682  1.1.81  (17)  0,0863714  1.1.81  (17)  35,7921  1.1.81  (17)  161,641 
6.4.81  (18  2,45107  6.4.81  (18)  12,6276  6.4.81  (18)  37,6421  6.4.81  (18)  1,62746  6.4.81  (18  16,6798  6.4.81  (18)  145,955  6.4.81  (18)  0,0814996  6.4.81  (18)  35,5470 
~ 
12i025  l 
~ 
12.10.81<19  16,4296 
1 
+ 
I 
S.~82  (21) .  +  ~0.11.81 (20)  0,0794913 
6.5.82  (22  2,32682  6.5.82  (22)  12,2192  6.5.82  (22)  1,56829  6.5.82  (22  16,1404  6.5.82  (22)  0, J775795 
2J  •• 
! 
7.5.82  (23)  1,54179  1 
20.5.82  (24)  38,8313  ~  0.5.82  (24)  36,2893 
29.6.82  (25)  12,1448  ,.1 
9.6.82  (25)  1,50257  29.6.82  (25)  144,715 
J~. 
2.10.82  <26 
t 
2.10.82  (26  15,6943 
31.01.83(27)  1,39739 
01.04.83(28)  12,25397 
23.05.83(29)  1,29453  23.05.  83 (29)  15,4033  ~3.05.83(29) 139,480  23.05.83(29)  0,0745712  23.05.83(29)  23.05.83{2~) 
zo;o-.33<3() 1~  }':22713 
i70.06.o.H~UJ  FU.UO.O.,\.JUJ p.Jr,ugo  -- ~--- -·-
0  .04.84  <3  , 15462  02.04.84(  3~ 11,8836.  010185 (33)  ~~--~--~~~~~ 
02.04.84(34  02.04.84 (32  133,314  02.04.84 <32  0,0698324  01.01.85 (35  , 
1,10463 
(1)  Aegl.  CCEE)  n°  540/75  - (2)  Aegl.  CCEE)  n°  2638/75  - (3)  Regl.  CCEE)  n°  557/76 - (4)  Aegl.  CCEE)  no  878/77  - (5)  Regl.  (CEE)  n°  178/78 - (6)  Regl.  CCEE)  no  179/78 - (7)  Regl.  CCEE)  no  976/78 -
(8)  Aegl.  CCEE>  n°  643/79 - (9)  Regl.  (CEE)  no  652/79 - (10)  Regl.  (CEE)  n° 1265/79 - (11>  Aegl.  (CEE)  n°  2139/79 - (12)  Regl.  (CEE)  n°2717/79 - (13)  Regl.  (CEE)  no  2835/79 - (14)Regl. CCEE)  N0779/80-
(15)  Real. (CEE)  n° 1174/SO  - 1175/80 - <16)  Regl. CCEE)  n°  1366/80  - (17)  Regl. CCEE)  n°  3447/80 - CH!i  Regl. (CEE)  n°  850/81  - (19)  Regl. (CEE)  n°  2923/81  - (20)  Regl. (CEE)  no  3398/81  = 
(21)  R&gl.  (CEE)_  n°  791./82  - C22)  Regl.  (CEE)  n°  1051/82  - (23)  Regl.  (CEE)  no  1154/82  - <24)  Regl.  CCEE)  no  1207/82  - (25)  Regl.  CCEE)  no  1668/82  - (26)  Regl.  CCEE)  no  2792182  - (27)  regl.  (CEE~ 
Ng  221/83 - (28)  Regl.  (I;EE)  no  771/83  - (29)  Regl.  (CEE)  n°  1223/83  COM:  39,3278 pour  LAIT,39,5452  pour  Cereales  ;  FF  :  15,2579pour  LAIT  ;  HFL  :  36,5862  pourLAIT  ,  36,7446 pour  CEREALES)-
<30)  Regl.  CCEE)  no  1647/83  (FF  :  15,0833plUr  PORC  et VINet  14,7646  du  1/11/83 pour  PORC  et  du  16/12/83 pour  VIN  > - (31)  Regl.  CCEE)  n°  1877/83  du  Consei l  (ORA  :1,33685  du  11/07/83 au  31110/83 
oo~P  ~ore et  du  11/7/83 au  15/12/83  pour  VIN)  C32)Regl.CCEE)n°855/84 •• (33)  Regl.fCEE)  n°  855/":4CDM  41.4857  pour  le  lait;  41.7028  pour  les  cereales;41.9259 pour  les autres  produits. 
(34)  Regl  CCEE)  n°855/84  <FF  14.4135  pour  le  lait au02.04.84;,4.0728 pour  levin au  01.09.84,i.t  pour  le pore  au  01.11.84;14.5589 pour  les autres produits. 
(35)Regl  CCEE)  n°855/84CHFL  36.8161  pour  le  lait;36.8761  pour  les  cereales;37.2094 pour  les autres produits. 
'----'! INDLEDENDE  BEMAERKNING 
Alle de  i  dette haefte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af eventuelle trykfejl og  senere aendringer af de angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen  Angaben  (Preise,  Absch5pfungen)  konnen als endgUltig  angesehen werden,  jedoch unter 
dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler  und  etwaigen  nachtr~glichen Anderungen derjenigen Angaben,  die  zur  Berechnung 
von  Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data contained in this publication  (prices,  levies,  etc .•• )  may  be  regarded as definitive,  subject to  any printing 
errors or to changes  subsequently made  to  the data  used  for  calculating averages.  The Continental  practice of using 
commas  rather than decimal points has  been  followed  throughout  this publication. 
REMARQUE  PRELIMINAIRE 
Toutes  les  donn~es, reprises dans cette publication  (prix,  pr~l~vements,  e.a.)  peuvent etre  consid~r~es comme 
d~finitives,  sous  r~serve toutefois des  fautes  d'impression  ~ventuelles ou  des modifications,  apportees 
ult~rieurement aux  donn~es, qui ont servi  de  base  pour  le calcul des moyennes. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti  i  dati ripresi  in questa pubblicazione  (prezzi,  prelievi  ed altri)  possono  essere considerati  come  definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di  stampa  o  ad ulterior! modifiche apportate ai dati che  sono serviti da  base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden  beschouwd,  onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten  en van wijzigingen die achteraf werden  aangebracht  in de  grondgegevens,  die 
als basis dienden voor  de berekening van  gemiddelden. 
EIIAfQfiKO  IHMEIQMA 
'O~a  Ta  OTOIXE(a  WOU  ava~EPOVTal  0T~VEK600~  aUT~  (TI~E~,  EIO~op£~,  K~W.)  ~wopouv  va  6Ewp~60UV  OPIOTIKa,  ~E  T~V  EWI-
~U~a~~  WOT60o  EV6EX6~EVWV  TUWOypa~IKWV  ~a6wv  ~  TpOWOWOI~OEWV  WOU  EXOUV  npay~aTOWOI~6E(  apy6TEpa  OTa  OTOIXE(a  WOU 
XP~O(~EUOaV  W~  ~~on y1a  TOV  UWO~OVI0~6  TWV  ~EOWV  6pwv. 
7 I 
K  0  R N 
G E T R E I  0  E 
I:  I  T H P  A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch ret bung 
Xwpo  n£ptypo~pfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
( ..  J 
1~9~, 
1978/  1~:  1919 
CAIPA&NES 
191JJ/  1gj'lf 
1!1111  11182 
BLT 
A.  Foderhvede, Futterweizen, KrnvorpotptK6 otrnp6, Feed wheat, Fourrages, da  Foraggto, voedertawe 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DAN  MARK 
BR 
PEUTSCHLANil 
EM\AI 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
Prix d'mtervention umques I  BFA  819,S  IIZ7,0  632,8  IIII,S  717,2 
Umforme interventieprijzen  UC/ECU  2.~  1S,J51  15,588  11,2119  17,363 
Prix de marche 1 Marktprijzen  BFA  &!1,8  129,9  m,z  18D,O  ~".o 
0  Bruxelles-Kortnjk-Liilge-Antwerpen C  ~~~  13,816  11,881  17,~  18,1m  20,417 
DKR  101,21  •  1111,83  117,82  126,81  138,87 
Enhedstnterventionspnser 
1z.m•  1S,359  15,588  16,2!!9  UC/ECU  17,363 
DKR  - - - Markedspriser - Kebenhavn 
UC/ECU  - - - - . 
OM  42,84  43,23  43,39  "·82 
46,1Z 
Einheitliche 1nterventtonspreise 
12,SM  15,359  15,588  UC/ECU  16,218  17,363 
DcrlluN  OM  ~ql  - 49,38  49,S4  51,22  SZ.89  Marktpreise - Dui sburg  <AfW 
UC/ECU  1'1  17.~  17,1111  18,514  19 a 
llalllbtl•  OM  r."\3,68  ~.92  "·94  47,41  SJ,82 
Marktpretse - WGrzburg  (B;Ie) 
"12,800  UCIECU  1&,&n  11,146  17,228  19,1Jl 
t.PX  11112,59 
'Evtoi£c; Ttlltc; nap£III!OO£Iolc; 
ECU  11363 
Tt11tc; rnc; 6yop6c; 
t.PX  . 
ECU 
Tt11tc; rnc; 6yop6c; - 0  7 oyoptc; 
t.PX 
ECU 
FF  n.s1  19,09  81,64  96,02  105.82  t>nx  d'intervention uniques 
UCIECU  12.~  1S,359  1S,588  11,289  17 363 
FF  87,.U  87,89  92,2S 
Pnx de marche - Dllfj Seine-et-Marntctecu 
15,120  17,018  11,599 
FF  88,19  !Kl,lll 
Pnx de marche - Reg. lle-de-France 
UCIECU  (B)  15,3Sl  17,494  . 
Single intervention prices  ~  .._9.2'  10,01  10,26  10,87  11!Kl 
UC/ECU  12,494  15,119  15,~  11,289  17363 
(A)  IRL  12,SS  .  Market prices - Cork 
UC/ECU  19,038  . 
Market prices - Enniscorthy  (B) 
IRL  11,00  n.!i8 
UC/ECU  16,111  - 21,21!0 
LIT  12.911  14.1111  18.!15  19.221  21.JJS  Prezzi d'intervento umci 
UC/ECU  12,SM  15,359  1S,S88  16,289  17,363 
Prezzi di mercato 
LIT  . 
UC/ECU  . 
Prezzt di mercato 
LIT 
UC/ECU  . 
LFR  619  s  6270  632,8  661S  n12 
Prix d'intervention uniques 
UC/ ECU  12,SM  15,359  15,~  16,289  17  363 
LFR  . 
Prix demarche- 0  pays  (C) 
UC/ ECU  . 
HFL  42.72  4323  43.63  45.61  49..68  Uniforme interventiepnjzen 
UC/ ECU  12  !iM  15.359  1S,S88  lUll  17  363 
HFL  . 
Marktpnjzen 
UC/ ECU  .  .  . 
UKL  715  801  !1.1S  10  Ill  10.n  Stngle intervention prices 
UC/ ECU  12.199  15,359  15.588  18.289  17363 
UKL  18.38  !1.~  10 08  10.!Kl  11"  Market prices - Landon/Tilbury 
(A)UC/ ECU  n.251  18  (g)  17  200  17 614  18.~ 
UKL  18.34  II."  10.11  10 17  11  46  Market prices - Cambndge  (B) 
UC/ECU  I  tun  17.11115  n.m  . 11.730  11&.S11 
+Prix d•tii..-IH ull"'dlalllli du ..tlllt CGIIfiMaltl" d"..-1011, 
( ..  }lntroductlo• de  l'EDI, 
10 
19d2/ 
1983 
815,7 
18,842 
932,1 
21,524 
15,515 
18,842 
-
-
48,52 
18,842 
53,98 
20,797 
5·1, 17 
19,869 
1302,20 
18,842 
-
-
-
-
116,74 
18,842 
-
-
-
-
13,13 
18,842 
15,92 
21,938 
16,04 
22,103 
24.413 
18,842 
-
-
-
-
~15,7 
18,842 
-
-
51,92 
18,842 
-
-
11,66 
18,842 
12,75 
20,616 
12,62 
20,399 
1983/ 
1984 
872,1 
lY,ltO::O:: 
961,9 
21,847 
159,92 
19,422 
-
-
49,11 
19,422 
49,75 
19,674 
52,55 
20,271 
1500,3 
19,422 
-
-
-
-
126,09 
19,422 
-
-
-
-
14,09 
19,422 
-
-
-
-
26.045 
19,422 
-
-
-
-
872,1 
19,422 
-
-
52,86 
19,422 
-
-
12,02 
19,422 
12,78 
20,656 
12,79 
20,666 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALl 
GRAN EN 
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEQI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land  Beskrivelse 
land  Beschreibung 
xwpo  ncp1ypoq~n 
Country  Descnption 
Pays  Descnption 
Paese  Descnz1one 
land  Omschnjvmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede, Futterweizen, Krnvorpoq>IKO a1rnpa,  Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voede~lwe 
Prix d'intervention uniques I  BFR  770,5  780,9  791,4  801,9 
BELGIQUE/  Uniforme mterventiepnjzen  ECU  17,927  18,171  18,415  18,659 
BELGIE  Prix de marcht I MarktproJzen  BFR  860,0  858,0  871,0  891,3 
0  Bruxelles-KortriJk-Liege-Antwerpen  ECU  201_111  17,883  20,266  20,739 
DKR  147,61  149,62  151,63  153,64 
Enhedsinterventionspnser 
ECU  17,927  18,171  18,415  18,659 
DANMARK 
DKR  - - - - Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - - - -
OM  46,17  46,79  47,42  48,05 
Emheitliche lnterventionspreise 
ECU  17,927  18,171  18,415  18,659 
BR  OM  50,50  51,79  51,70  52,52 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dortmund 
19,610  20,111  20,076  ECU  20,394 
OM  48,35  48,25  48,35  49,42 
Marktpreise - Mannhe1m 
18,775  18,736  18,775  ECU  19,190 
II.PX  1193,09 1209,33 1225,57 1241,80 
'Evlai&c; TIJJtc;  nap&J.Ij!OO&Iolc; 
17,927  18,171  18,415  ECU  18,659 
II.PX  - - - -
EMAI  T11.1tc;  Ti'lc; 6yopoc; 
ECU  - - - -
II.PX  - - - -
TIJJtc;  Ti'lc; ayop6c; - 0  7 ayoptc; 
ECU  - - - -
FF  111,07  112,58  114,09  115,60 
t'rix d'intervention uniques 
17,927  18,171  18,415  ECU  18,659 
FF  - - - -
FRANCE  Prix de marcht - Dtp. Seine-et-Marne 
ECU  - - - -
FF  - - - -
Prix de marchll - Rllg. lie-de-Franca 
ECU  - - - -
IRL  12,39  12,56  12,72  12,89 
Single intervention prices 
18,659  ECU  17,927  18,171  18,415 
IRL  - - - -
IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - -
IRL  - - - -
Market prices - Enmscorthy 
ECU  - - - -
Prezzi d'intervento umci 
LIT  23.108  23.422  23.737  24.051 
ECU  17,927  18,171  18,415  18,659 
LIT  - - - -
IT  ALIA  Prezzi d1  mercato - Napoli 
ECU  - - - -
LIT  - - - -
Prezz1  d1  mercato • Udine 
ECU  - - - -
LFR  770,5  780,9  791,4  801,9 
Prix d'mtervention umques 
17,-927  18,171  18,415  18,659  ECU 
LUXEMBOURG 
Pnx de march6 - 0  pays 
LFR  - - - -
ECU  - - - -
HFL  49,40  50,07  50,74·  51,42 
Uniforme mterventieprijzen 
18,  1?1:  18,415·  18,659 
NEDERLAND 
ECU  17,927 
HFL  - - - -
Marktpri1zen - Rotterdam 
ECU  - - - -
UKL  ~1 ,09  11,24  11,39  11,54 
Single intervention prices 
17,927  1&,171  18,415  18,659  ECU 
UNITED  UKL  11,07  11,31  11,47  11,81 
KINGDOM 
Market prices - Landon/Tilbury 
17,894  18,862  18,540  19,090  ECU 
UKL  11,07  11,21  11,37  11,77 
Market prices - Cambndge 
17,894  18,120  18,379  19,025  ECU 
II 
1982-1983 
DEC  JAN 
812,4  822,9 
18,903  19,147 
905,0  916,3 
.!1,058  21,321 
155,65  157,66 
18,903  19,147 
- -
- -
48,68  49,31 
18,903  19,147 
52,90  53,25 
20,542  20,678 
50,83  52,02 
19,738  20,200 
1258,04 1277,38 
18,903  19,147 
- -
- -
- -
- -
117,12  118,63 
Hl,903  19,147 
- -
- -
- -
- -
13,06  13,23 
18,903 19,147 
- -
- -
- -
- -
24.366  24.680 
18,903  19,147 
- -
- -
- -
- -
812,4  822,9 
18,903  19,147 
- -
- -
52,09  52,76 
18,903 19,147 
- -
- -
11,69  11,85 
18,903  19,147 
11,95  12,30 
19,316  19,882 
11,93  2,24 
19,284  19,785 
FEB  MAR  APR 
833,4  843,9  854,34 
19,391  19,635  19,879 
947,5  955,0  964,0 
22,047  22,221  22,431 
159,67  161,67  16~,68 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
49,94  50,56  51,19 
19,391  19,635  19,879 
53,25  53,81  55,85 
20,678  20,895  21,687 
52,40  52,45  52,68 
20,348  20,367  20,456 
1387,7  1405,12  422,58 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
- - -
- - -
120,14  121,65  123,16 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
- - -
- - -
13,39  13,57  13,74 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
- - -
- - -
24.995  25,310  125.624 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
- - -
- - -
833,4  843,9  854,34 
19,391  19,635 19,879 
- - -
- - -
53,43  54,11  54,78 
19,391  19,635 19,879 
~  - -
- - -
12,00  12,15  12,30 
19,391  19  ,63~ 19,879 
13,05  13,58  14,00 
21,094  21,951  22,630 
12,81  13,49  13,85 
20,706  21 ,80~ 22,387 
MAl 
872,9 
20,123 
975  0 
22,480 
165,69 
20,1:!3 
-
-
51,82 
20,123 
56,57 
21,967 
53,61 
20,817 
n44o,o4 
20,123 
-
-
-
-
124,67 
20,123 
-
-
-
-
14,06 
20,123 
-
-
-
-
26.242 
20,123 
-
-
-
-
872,9 
20,123 
-
-
55,45 
20,123 
-
-
12,45 
20,123 
14,11 
22,808 
13,73 
22,193 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE All 
GRAN EN 
JUN  JUL 
798,9  804  9 
17,927  17,927 
1030,0  1012,0 
23,115  22,539 
147,61  147,61 
17,927  17,927 
- -
- -
46,17  46,17 
17,927  17,927 
57,58  58,00 
22,359  22,522 
54,48  -
21,155  -
~282,89  1282,89 
17,927  17,927 
- -
- -
- -
- -
111,07  111,07 
17,927  17,927 
- -
- -
- -
- -
12,91  13,01 
17,927  17,927 
- 15,92 
- 21,938 
- 16,04 
- 22,103 
23.379  24.040 
17,927  17,927 
- -
- -
- -
- -
798,9  804  9 
17,927  17,927 
- -
- -
49,40  49,40 
17,927  17,927 
- -
- -
11,09  11,09 
17,927  17,927 
14,02  14,38 
22,662  23,244 
13,78  14,24 
22,274  23,018 
/100 kg 
0 
815,7 
18,842 
932,1 
21,524 
15,515 
18,842 
-
-
48,52 
18,842 
53,98 
20,797 
51,17 
19,869 
1302,20 
18,842 
-
-
-
-
116,74 
18,842 
-
-
-
-
13,13 
18,842 
1:;,92 
21,938 
16,04 
22,103 
24.413 
18,842 
-
-
-
-
815  7 
18,842 
-
-
51,92 
18,842 
-
-
11,66 
18,842 
12,75 
20,616 
12,62 
20,399 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschretbung 
Xwpa  neptypatpn 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DEMARCHE 
PREZZI Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede. Futterweizen. KrnvoTpotptK6 atrnpll, Feed wheat, Fourrages. da Foraggio. voedertawe 
Prix d'interventton uniques I  BFR  828,8  840,3  851  86  863,4 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen  ECU  18,458  18,715  18,972  19,229 
BELGIE  Prix de marche I  Marktprijzen  (C)  BFR  920,7  969,0  977,5  985  0 
0  Bruxelles-Kortrijk-Lil!ge-Antwerpen  ECU  20,505  21,581  21,770  21,937 
DKR  151,98  154,10  156,22  158,33  Enhedstnterventionspriser 
ECU  18,458  18,715  18,972  19,229 
DANMARK 
(B)  DKR  - - - -
Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - - - -
OM  46,68  47,33  47,98  48,63  Einheitliche lnterventionspreise 
ECU  18,458  18,715  18,972  19,229 
BR  OM  49,75  - - -
PEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dortmund 
ECU  19,674  - - -
OM  49,44  51,24  51,97  52,44 
Marktpreise - Mannheim 
ECU  19,551  20,263  20,552  20,738 
II.PX  1425,8  1445,7  1465,6  1485,4 
"Evtaitc; TII.Jt<; napti.JIIllatCil<; 
18,458  18,715  18,972  19,229  ECU 
II.PX  - - - -
EMAI.  Ttl.ltc; Ti'lc; 6yopac; 
ECU  - - - -
II.PX  - - - -
Tti.Jt<; riic; llyopac; - 0  7 llyaptc; 
ECU  - - - -
FF  119,83  121,50  123,17  124,84 
l'rix d'intervention uniques 
18,458  18,715  18,972  19,229  ECU 
FF  - - - -
FRANCE  Prix de marche - Dep. Seme-et-Marne 
(A)  ECU  - - - -
FF  - - - -
Prix de marche - Reg.  lle-de-France 
(B)  ECU  - - - -
IRL  13,39  13,58  13,77  13,95 
Single intervention prices 
18,458  18,715  18,972  19,229  ECU 
IRL  - - - - IRELAND  Market pnces - Cork  (A) 
ECU  - - - -
IRL  - - - -
Market pnces - Enntscorthy  (B)  - ECU  - - -
LIT  24.752  25.097  25.441  25.786 
Prezzt d'intervento unici 
18,458  18,972  19,229  ECU  18,715 
LIT  - - - -
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli  (A) 
ECU  - - - -
LIT  - - - -
Prezzi di mercato - Udine  (B) 
ECU  - - - -
LFR  828,8  840,3  851,8.  863,4 
Prtx d'intervention uniques 
18,458  18,715  18,972  19,229  ECU 
LUXEMBOURG 
LFR  - - - -
Pnx de marche - 0  pays  (C) 
ECU  - - - -
HFL  50,23  50,93  51,63  52,33 
Uniforme mterventtepnjzen 
18,458  18,715  18,972  19,229  ECU 
NEDERLAND 
HFL  - - - -
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
ECU  - - - -
UKL  11,42  11,58  11,74  11,90 
Single interventton pnces 
18,458  18,715  18,972  19,229  ECU 
UNITED  UKL  11,82  12,39  12,40  12,48 
Market prtces - London/Tilbury  (A) 
KINGDOM  ECU  19,106  20,027  20,043  20,173 
UKL  11,96  12,49  12,43  12,45 
Market prices - Cambndge  (B) 
ECU  19,332  20,119  20,092  20,124 
12 
1983/1984 
DEC  JAN 
874  9  886  5 
19;.86  19,743 
990  0  988  8 
22,049  21,022 
160,45  162,56 
19,486  19,743 
- -
- -
49,28  49,93 
19,486  19,743 
- -
- -
52,83  53,40 
20,892  21,117 
1505,3  1525,1 
19,486  19,743 
- -
- -
- -
- -
126,51  128,17 
19,486  19,743 
- -
- -
- -
- -
14,14  14,33 
19,486  19,743 
- -
- -
- -
- -
26.131  26.475 
19,486  19,743 
- -
- -
- -
- -
874,9  886,5 
19,486  19,743 
- -
- -
53,03  53,73 
19,486  19,743 
- -
- -
12,06  12,21 
19,486  19,743 
12,38  12,56 
20,011  20,302 
12,38  12,45 
20,011  20,124 
FEB  MAR  APR 
898.0  909.6  921  1 
20i,l000  20,257  20,514 
961  3  974  0  -
21  408  21.692  -
164  68  166  80  168.91 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
50  58  51.22  51,87 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
53  75  53,75  54,13 
21  256  21,256  21,406 
1544.9  1564,8  1584,7 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
- - -
- - -
129,84  131,51  133,18 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
- - -
- - -
14,51  14,70  14,87 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
- - -
- - -
26.820  27.165  27.509 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
- - -
- - -
898,0  909,6  921,1 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
54,43  55,13  55,83 
20,000  20,257  20,514 
- - -
- - -
12,37  12,53  12,69 
20,000  20,257  20,514 
12,44  12,74  13,56 
20,108  20,593  21,919 
12,42  12,62  13,45 
20,076  20,399  21,741 
MEl 
932  6 
20,771 
-
-
171  03 
20,771 
-
-
52,52 
20,771 
-
-
-
-
1604,5 
20,771 
-
-
-
-
134,85 
20,771 
-
-
-
-
15,07 
20,771 
-
-
-
-
27.854 
20,771 
-
-
-
-
932,6 
20,771 
-
-
56,53 
20,771 
-
-
12,85 
20,771 
13,12 
21,207 
13,45 
20  933 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
828,8  1828.8 
18,458  18,458 
955.0  897  5 
21  269  20  385 
151,98  151,98 
18,458  18,458 
- -
- -
46,68  46  68 
18,4~8  18,458 
- -
- -
- -
- -
1425,8  1425,8 
18,458  18,458 
- -
- -
- -
- -
119,83  119,83 
18,458  18,458 
- -
- -
- -
- -
13,39  13,39 
18-,458  18,458 
- -
- -
- -
- -
24.752  24.752 
18,458  18,458 
- -
- -
- -
- -
828,8  828,8 
18,458  18,458 
- -
- -
50,23  50,23 
18,458  18,458 
- -
- -
11,42  11,42 
18,458  18,458 
13,27  14,19 
21,450  22,937 
13,28  14,44 
21,628  23,341 
/100 kg 
0 
872  1 
19,422 
961  9 
21  847 
159,92 
19,422 
-
-
49  11 
19,422 
49  75 
19 674 
52,55 
20,781 
1500,3 
19,422 
-
-
-
-
126,09 
19,422 
-
-
-
-
14,09 
19,422 
-
-
-
-
26.045 
19,422 
-
-
-
-
872,1 
19,422 
-
-
52,86 
19,422 
-
-
12,02 
19,422 
12,78 
20,656 
12,79 
20,666 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
(:D) 
BELGIQUE/ 
BELG!t 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGIXl-1 
PRIX  D' INTEHVENTIQ;-1 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPR INZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPl'ION 
BESCIIREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'into~ntioo Mr1v•• lrr plor  Woto/1 
Hoogste  afge1eide  interventieprijzen  ( 
Prix d'intervention derives les plus bas/ 
Laagste afgeleide interventieprijzen 
Prix de  marche/Marktprijzen 
f/J  Bruxelles-Kortrijk-Liege  ....  (1)Antwerpen  (c) 
Hj!Sjste  afledte interventionspriser  (2)  a) 
Markedspriser 
Laveste afledte interventionspriser  (2) 
Ma.rkedspriser  - K¢benhavn  (B) 
Grundinterventionspreise  (2) 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventionspreise 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d 'intervention derives les plus hauts ( 2) 
Prix de marche  I  )  Aipe~ de  Haute  Provence(A 
) 
Prix de marche  II  )  Departelll8nt  Isllre  (A)* 
Prix d 'intervention derives 1es plus bas ( 2) 
Prix de !IE.rche  I  ) 
) 
Prix de  marche II)  Depart ·Loir-et-Cher(  B) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market prices  - Cork  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
J>Brket  prices  - Enniscorth,y  (B) 
Prezzi d'intervento derivati i  piu alti  (2) 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d r intervento derivati  i  piu bassi ( 2) 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d 1intervention derives les plus bas (2) 
Prix de  marche  - ¢ ,12ys  (c) 
Laagste afge1eide  interventieprijzen  (2) 
l-E.rktpriJzen  - Rotterdam  (C) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
I>Brket  prices  - London/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Market prices  - cambridge  (B) 
(1) a partir  de la campagne  1974/1975 
Fb 
uc 
Fb 
-w 
Fb 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Ft 
uc 
Ff 
uc 
Ff  rue 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
i 
uc 
t 
uc 
_}_ 
uc 
t 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
lux 
c 
li'1ux 
c 
Hfl 
uc 
Hfl 
uc 
t 
uc 
t 
uc 
t 
uc 
f. 
uc 
(2)  "  1976/1977 prix d'intervention linique 
1~~~~4rr~~5119i~~ 
BLT 
546,7  594,3 649,9 
10~34  1.Q01 13.09 
545,3  592,6 648,4 
10,~2  1  867 13  06 
50,o  590,4 659  4 
1,uv::  1  807 13,281 
6,53  84  6  ~Q4 .46 
0,09!:1  1 '175 12,46• 
5,31  83  40 193,36 
&,937  1,005 12,32< 
~5,12  83,01 ;96,61 
1,232  11LQ'i' 12,748 
0  45  43,84  47,25 
1  052  2  024 13,20 
1,39  44,31  47,83 
1,309  2,106 13,36' 
~!:1,!:14  42,16 45,76 
0,613  1  565 h:>_?RI 
0,44  43,39  47.78 
P-1,049  ,,055  1~.  35: 
1,38  66,78 174.37 
1  052  k? .024 13,20 
- - 75,86 
- - 1'3. 46~ 
- - 1711,32 
- - 1~ 19' 
!>6,99  l62,1!l  70,19 
0,261  11 ,22( 12,46 
jb~,:J1  lb0 0b2  76,30 
11,~55  12,351 13,54' 
162,36  65,44  74,26 
11,228  11,78  13,18 
4.t_82 
"  ?a  7  22 
10L438  11,491 •1?.6?1 
6,62  8.71 
4  501  13,46  15 40 
4, 77  5 .?2  7  16 
0  317  11,361 :,,  .6~~ 
- 6.95  - - 13,98:  -
7-511  9,929  11.31 
1  052  12,021 B  20 
- . 
-
7·029  9,316 p.o.995 
0,343  11  281  b.2,538 
~-480  10,06C 12.692 
14 003  12  18'  14,810 
5.>7,6  584,8 1641,4 
10,750 11,  71C h :> .Q?l 
563,6  611 .'i 11;,;.,_4 
11,272 12,231  13  44~ 
13~44  41.11  144.91 
1D_r_983  11,95< 13,138 
8,96  41,11  45.8~ 
11  243  11  o,.c  , ...  40~ 
3,40  4,38  5,6 
7  360 8. 8Q8  10,54 
6,13  5,72  1>.?6 
3  268  11,634 12,542 
3  20  4  15  5  46 
6  925  ~.442  10,13< 
6  07  1,67  6.77 
3.138  1,532 12,56 
PRIX  DE  JIJ\RCHE 
MhRJcr'PREISE 
JvJ\RKET  PRICES 
rREZZI  DI  MERCATO 
11..1\FJcr'PRIJZEN 
W\RKED~PRISER 
CAMPA.GNES 
1
~I~~7 
ti(2,0 
13,6_~ 
714,6 
14,481 
103,10 
13  205 
110,98 
14,149 
47,45 
11.611 
50,57 
14 528 
51,78 
_14.ll76 
76  79 
1 '-"'''  86  7lff 
151403• 
86,77* 
15.403• 
-----~ 
1c;  nc;a 
8'5_Lg9 
15,141 
8_._78 
13,321 
-
-
10,07 
15,142 
H.l?R 
13,633 
-
... 
15.826 
~,; .A>.A 
672_,~--
13  633 
698,8 
14' 160 
46.11) 
q,633 
..A8~42 
14.,524 
6,71 
1L77<; 
8,55 
15:.010 
i 
_R_s.7 
15.045 
a)  prix d'intervention unique,  diminue du  montant  compensatoire adhesion a partir de  La  campagne  1976/1977. 
13 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREh.LS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
100  kg REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArOrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE  REFERENCE 
PREZZI Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
land  Beskrivelse 
land  Besch rei bung 
X~pa  ncplypaq>r'l 
Country  Descnption 
Pays  Descnption 
Paese  Descnzione 
land  OmschnJving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CAMPAGNES  ,  .. , 
19nl  19781  19791  19811  19811 
1978  1979  1!1!0  1981  1982 
BLT 
B.  Br0dfremstilllng, Brotherstellung. 'ApronouiOIJJO<; Bread-making, pamf•able, pan•f•cablle, broodbere•dmg 
Prix de reference I  BFR  696.1  702,9  109,5  739,9  B30,8 
BELGIQUE/  Referent•epriJS  uc I  ECU  h,107  11,220  11,4n  18,221  3),112 
BELGIE  Prix de marche I Marktprijzen  BFR  117,4  124,.5  729,9  m,4  845,4 
0  Bruxelles-Kortrijk-liege-Antwerpetl UC/ECU  14,537  11,749  17,98}  19,042  3l,451 
DKR  119,41  122,02  132,09  h1,B7  160,B6 
Referencepris 
DAN MARK  uc I  ECU  14,023  11,220  n,m  18,221  3l,112 
DKR  121,63  124,15  135,91  1116,03  153,79 
Markedspriser - K0benhavn 
uc I  ECU  14,236  11,521  18,013  1B,165  19,256 
OM  48,14  48,46  ~.65  50,14  53,43 
Referenzpreis 
uc I  ECU  h,107  17,220  11,411  18,221  20",112 
BR  OM  49,92  49.79  49,B5  50,96  52,10 
flEUTSCHLAND 
Marktpre1se - OUisburg 
uc I  ECU  14,628  17,692  11,910  18,519  19,611 
OM  48,78  49,00  49,26  so,n  52,05 
Marktpreise - Wiirzburg 
uc I  ECU  14,294  11,411  11,698  18,450  19,591 
APX  - - 1189,93 
T!Jlr'l  6voywyi\c; 
ECU  - - 19,084  E/\AA'l. 
APX 
T!JJC«;  riic;; 6yopac;;  - - 1148,00 
ECU  - - 18,615 
Prix de rtlference  FF  H1  ~  88,68  9714  107  41  122 58 
UC  /ECU  14107  11220  11m  18  221  3)112 
Prix de marchtl I  }  1J  FF  !Kl,99  9491  101_._39  109  94  124,52 
Dtlpartement  uc I  ECU  15,741  18  432  1B  224  18  646  i!l427 
I  sere 
FF  !K)gg  !Kl  45  98  37  109  88  124  51  FRANCE  Prix de marchtl II 
UC I  ECU  15.741  17516  17100  18  636  3l  425 
Pnx de marchtl I  FF  d9  13  911ll  97  66  107,34  12191 
Prix de marchtl II  } 
Dtlpartement 
uc I  ECU  15,523  11828  11  512  18  191  19  996 
Lo1r-et-Cher 
FF  89  63  91  37  9662  106,56  121  48 
uc I  ECU  15.506  11745  11  383  18.059  19  926 
IRL  10  33  1122  1150  1216  13  79  Reference pnce 
UC I  ECU  13  960  112i!l  11411  18  221  iJ)  112 
IRL  13  50  IRELAND  Market pnces - Cork  - -
uc I  ECU  - 19  104 
IRL 
Market prices - Enn1scorthy  13  60  -
uc I  ECU  - 19.850  -
LIT  14,5Xl  1M37  18,505  21,501  24,678 
Prezzi di riferimento 
uc I  ECU  14,107  17,220  11,4n  18,221  i!l,112 
LIT  - 3),053  22,419  24,623  29,781 
IT  ALIA  Prezzi d1  mercato - Napol1 
uc I  ECU  .  21,008  21,175  21,005  24,211 
LIT  11,442  19,21!1  21,165  24,588  26,981 
Prezzi d•  mercato - Udine 
uc I  ECU  16,934  3),198  19,991  3l,837  21,989 
LFR  696,1  843,5  109,5  739 9  830,8  Pnx de rtlftlrence 
LUXEMBOURG  uc I  ECU  14,107  11,2i!l  17,4n  18,221  3l,112 
LFR  6ll,O  636,0  644,0  662,0  112,0  Pnx de marche - 0  pays 
uc I  ECU  12,166  1~581  1}._864  16,ll2  11,243 
HFL  48,00  "'l1 
48,92  51,02  56.28  Referentieprijs 
uc I  ECU  14.107  11,220  11,4n  1~ 221  3),112 
NEDERLAND 
HFL  4848  48,76  48,78  5089  54,28  Marktprijzen - Rotterdam 
uc I  ECU  14,247  11,324  11,4l7  18,111  19,296 
UKL  8,03  9,03  10,25  11,l7  12.44  Reference pnce 
uc I  ECU  13&14  11220  11411  18,221  3l,112 
UNITED  UKL  938  9 83  10  43  11  26  11  92 
KINGDOM 
Market prices - london/Tilbury 
uc I  ECU  15,!.$  18,138  11,119  18,3l4  19,211 
Market pnces - Cambridge 
UKL  9,42  9,18  i0,44  11,31  12,05 
uc I  ECU  16 058  18.643  11196  183l0  19,474 
( ..  )  llltroductlondt l'E  CU 
14 
19821  1983/ 
1983  1984 
944,87  1010,0 
21,825  22,493 
933,0  972,5 
21,540  22,089 
179,71  185,21 
21,825  22,493 
170,83  174,65 
20,747  21,210 
56,20  56,88 
21,825  22,493 
54,10  53,46 
21,006  21,142 
53,69  53,39 
20,867  21,114 
1508,24  1737,5 
21,825  22,493 
1310,13  1619,4 
19,687  20,963 
135,22  146,03 
21,825  22,4':13 
133,54  -
21,553  -
132,90  133,76 
21,451  20,604 
130,28  -
21,028  - ) 
129,81  127,61 
20,'151  19,656 
15,21  16,32 
21,825  22,493 
- -
- -
- - - -
28.279  .50.163 
21,825  22,493 
~1.024  3<t.013 
23,876  25,364 
28.295  29.378 
21,790  21,908 
944,9  1010,0 
21,825  22,493 
810,0  890,0 
18,776  19,821 l 
60,14  61,21 
121,825  ;  22,493 
55,91  56,68  : 
20,282  20,825 i 
13,50  13,92  : 
21,825  22,493 
12,86  12,95 
I 
I 
20,780  20,938 
12,75  12,96 
20,611  20,910 l 
I 
I 
: 
I 
I 
i 
I  I 
I 
I 
I  I 
I 
i  I 
I 
j 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN  EN 
! 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
i 
I 
I 
I 
/100 kg 
0 
~-
--
--(2) 
REFERENCEPRIS 
RER:RENZPREIS 
nMH ANArOrHI 
REFERENCE  PRICE 
PRIX DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
xwpo  nePJvpofPn 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
1982-1983 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
B.  Bredfremstilling. Brotherstellung. 'Aprono•notlloc; Bread-making, panifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de rtlftlrence I  BFR  898,7  909,1  919,6  930,1  940,6  951,1 
BELGIQUE/  Referentieprijs  ECU  2CV/  10  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
BELGIE  Prix de marchil I MarktpriJzen  BFR  874,1  872,6  882,3  905,5  917,0  928,8 
0  Bruxelles-Kortrijk-Lil!lge-Antwerpen  ECU  20,339  20,304  20,530  21,072  21,337  21,612 
DKR  172,17  174,18  176,19  178,20  180,21  182,22 
Referencepns 
ECU  20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
DAN  MARK 
DKR  - 162,33  165,25  168,00  168,25  170,00 
Markedspnser - Kebenhavn 
19,727  ECU  - 20,069  20,403  20,434  20,646 
OM  53,85  54,48  55,10  55,73  56,36  56,99 
Referenzpreis 
20,910  21,154  21,642  21,886  ECU  21,398  22,130 
BR  OM  51,15  52,20  52,90  53,50  53,65  53,90 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
19,862  20,169  20,542  ECU  20,774  20,833  20,930 
OM  51,15  51,60  52,31  52,91  53,40  -54,05 
Marktpreise - Wilrzburg 
19,862  20,037  20,313  20,736  20,988  ECU  20,542 
t.PX  1391,61  1407,85  1424,09 1440,33  456,57  1476,39 
Ttllli avoywyilc; 
20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130  ECU 
EMAr 
t.PX  1297,7  1311,1  1321,8  1311,0  - -
T111tc; rile; ayopcic; 
19,499  19,690  19,861  19,699  ECU  - -
Prix de rtlftlrence  FF  129,55  131,06  132,57  134,09  135,60  137,11 
ECU  20,910  21,1.  54  21,398  21,642  21,886  22,130 
Prix de marchil I  J  FF  128,35  128,69  130,16  132,04  134,04  135,33 
Dtlpartement 
ECU  20,716  20,771  21,008  21,312  21,635  21,843 
lsl!lre  127,96  128,34  126,27  131,60  133,65  135,05  Prix de marchil II  FF 
FRANCE 
ECU  20,653  20,715  20,380  21,241  21,572  21,798 
Prix de marchil I  FF  123,50  123,76  125,82  126,88  129,07  129,50 
Prix de marchtl II  J 
Dtlpartement 
ECU  19,933  19,975  20,308  20,479  20,832  20,902 
Loir-at-Cher  122,72  123,76  125,17  125,98  128,23  128,81  FF 
ECU  19,807  19,975  20,203  20,334  20,697  20,790 
IRL  14,45  14,62  14,79  14,95  15,12  15,29 
Reference price 
20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130  ECU 
IRL  - - - - - -
IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - - - -
IRL  - - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
LIT  26.953  27.268  27.582  27.895  28.211  28.526 
Prezzi d1  riferimento 
ECU  20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
LIT  - 29.150  30.230  31.025  30.875  31.840 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  - 22,643  23,452  24,069  23,953  24,701 
LIT  26.800  26.875  27.630  28,275  28.550  29.330 
Prezzi di mercato - Udine 
ECU  20,791  20,849  21,435  21,936  22,149  22,754 
LFR  898,7  909,1 
Prix de rtlftlrence 
919,6  930,1  940,6  951,1 
ECU  20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130 
LUXEMBOURG 
LFR  810,0  810,0  810,0  810,0  810,0  810,0 
Prix de marchil - 0  pays 
ECU  18,847  18,847  18,847  18,847  18,847  18,847 
HFL  57,62  58,29  58,96  59,64  60,31  60,98 
Referentieprijs 
20,910  21,154  21,398  21,642  21,886  22,130  ECU 
NEDERLAND 
HFL  52,86  52,40  53,1l  53,65  54,64  55,55 
Marktprijzen - Rotterdam 
19,179  19,469  19,828 20,159  ECU  19,~6  19,281 
UKL  12,94  13,09  13,24  13,39  13,54  13,69 
Reference price 
~0,910  21,154  21,642  21,886  2a,130  ECU  21,398 
UNITED  UKL  ~1,58  11,67  11,71  11,91  12,08  12,45 
KINGDOM 
Market prices - London/Tilbury 
~8,718  18,864  18,928  19,251  19,526  20,124  ECU 
UKL  ~1,55  11,66  11,76  11,87  12,03  12,40 
Market prices - Cambridge 
~8,670  18,847  19,009  19,187  19,445  20,043  ECU 
15 
FEB  MAR  APR  MAI 
961,6  972,1  982,54  002,3 
22,374  22,618  22,862  23,106 
940,9  948,9  954,7  966,4 
21,893  22,079  22,214  22,282 
184,23  186,24  188,25  190,25 
22,374  22,618  22,862  23,106 
170,50  172,88  178,25  182  00 
20,707  20,996  21,648  22  104 
57,61  58,24  58,88  59,50 
22,374  22,618  22,862  23,106 
53,90  - 54,95  -
20,930  - 21,338  -
54,50  54,95  55,50  56,16 
21,193  21,338  21,551  21,808 
1601,24 1618,59 1636,05 1653,51 
22,574  22,618  22,862  23,106 
- - -
- - - -
138,62  140,13  141,64  143,16 
22,374  22,618  22,862  23,106 
134,75  134,16  134,46  135,95 
21,749  21,654  21,702  21,943 
134,36  133,77  134,07  135,56 
21,686  21,591  21,639  21,880 
129,72  130,96  132,49  134,64 
20,937  21,137  21,384  . 21,731 
129,33  130,57  132,13  133,86 
20,874  21,075  21,326  21,606 
15,46  15,63  15,80  16,14 
22~374  22,618  22,862  23,106 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
28840  29,155  29.469  30.133 
22,374  22,618  22,862  23,106 
31.662  31.500  31.620  32.  ~88 
24,563  24,438  24,531  24,844 
28.675  28.700  28.780  29.250 
22,246  22,265  22,327  22,437 
961,6  972,1  982,54  1002;3 
22,374  22,618  22,862  23,106 
810,0  810,0  810,0  810,0 
18,847  18,847  18,841  18,847 
61,65  {2.,33  63,00  63,67 
22,374  22,618  22,862  23,106 
56,04  -56,52  58,39  58,40 
20,337  20,511  21,189  21,193 
13,84  13,99  14,14  14,29 
22,374  22,618  22,862  23,106 
13,30  14,12  14,20  14,14 
21,498  22,824  22,953  22,856 
13,05  13,80  14,07  14,07 
21,094  22,306  22,743  22,743 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
931,8  938  9 
20,910  20_L910 
994,4  1010,5 
22,316  22  505 
172,17  172,17 
20,910  20,910 
- -
- -
53,85  53,83 
20,910  20,910 
56,90  57,90 
22,095  22,483 
56,65  51,15 
21,998  19,862 
1496,36 1496,36 
20,910  20,910 
- -
- -
129,55  129,55 
20,910  20,910 
137,38  137,13 
22,174  22,133 
136,99  136,74 
22,111  22,070 
138,12  138,87 
22,293  22,414 
137,73  138,48 
22,230  22,351 
15,06  15,17 
20,910  20,910 
- -
- -
- -
- -
27.269  28.040 
20,910 20,910 
~1.163  30.170 
23,239  22,498 
29.850  26.830 
22,260  20,007 
931,8  938,9 
20,910  20,910 
810,0  810,0 
18,676  18,177 
57,62  57,62 
20,910  20,910 
60,35  58,75 
21,901  21,320 
12,94  12,94 
20,910  20,910 
14,25  -
23,034  -
14,00  -
22,630  -
/100 kg 
0 
944,87 
21,825 
933,0 
21  540 
179,71 
21,825 
170,83 
20,747 
56,20 
21,825 
54,10 
21,006 
53,69 
20,867 
508,24 
21,825 
310,13 
19,687 
135,22 
21,825 
133,54 
21,553 
132,90 
21,451 
130,28 
21,028 
129,81 
20,951 
15,21 
21,825 
-
-
-
-
28.279 
21,825 
31.024 
23,876 
28.295 
21,790 
944,9 
21,825 
810,0 
18,776 
60,14 
21,825 
55,91 
20,282 
13,50 
21,825 
12,86 
20,780 
12,75 
20,611 REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArOrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land  Besknvelse 
Land  Besch rei bung 
Xwpa  ncp•vpmfni 
Country  Description 
Pays  Descriptoon 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
1983/1984 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
B.  Br0dfremstilhng. Brotherstellung, 'ApTOnouioo~o~; Bread-making, panifiable, panofocabole,  broodbere1dong 
Prix de refllrence I  BFR  966,7  978,2  989,7  1001  3  1012  8  1024  4 
BELGIQUE/  ReferentoepnJS  ECU  21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  2:',814 
BELGIE  Prix de marche I  MarktpriJzen  (C)  BFR  921,0  950,7  957,5  968  7  973  5  984,1 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen  ECU  20,512  21,173  21,235  21  574  21  681  21,917 
DKR  177,27  179,39  181,50  183L62  185  73  187,85 
Referencepns 
ECU  21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814 
DANMARK 
Markedspriser - K0benhavn  (B) 
DKR  170,00  174,60  172,00  172  00  171,75  175,50 
ECU  20,646  21,205  20,889  20  889  20  859  21,314 
OM  54,44  55,09  55,74  56,39  57  04  57,69 
Referenzpreos 
ECU  21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814 
BR  OM  50,13  52,13  52,77  52,90  52,90  53,88 
DEUTSCHLAND 
Marktpreose - Duosburg  (A) 
ECU  19,824  20,615  20,868  20  919  20,919  21,307 
(B) 
OM  51,15  51,40  51,95  52,43  52,90  53,65 
Marktpreise - Wiirzburg 
ECU  20,227  20,326  20,544  20,743  20  919  21,216 
l!.PX  1663,1  1682,9  1702,8  1722,6  1742,5  1762,3 
TIJHi  avay!olyii~; 
21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814  ECU 
EMAI 
l!.PX  1537,4  1559,6  1601,0  1649,5  - -
TIJICI; Tiil; 6yopcu; 
ECU  19,902  20,190  20,725  21,353  - -
Prix de reference  FF  139,77  141,44  143,11  144,77  146,44  148,11 
ECU  21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814 
Pnx de marche I  }  FF  - - - - - -
Departement 
ECU  - - - - - -
I  sine 
FF  136,08  136,91  136,43  Pnx de marche II  (A)  137,40  137,29  137,28 
FRANCE 
ECU  20,961  21,089  21,164  21,147  21,146  21,015 
Prix de marche I  FF  - - - - - -
Prix de marche II  } 
Departement 
ECU  - - - - - -
Lair-et-Cher 
FF  131,96  132,53  - (B)  131,47  131,51  131,61 
ECU  20,326  20,414  20,251  20,257  20,272  -
IRL  1S,62  15,81  16,00  16,18  16,40  16,56 
Reference price 
21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814  ECU 
IRL  - - - - - - IRELAND  Market pnces - Cork  (A) 
ECU  - - - - - -
(B)  IRL  - - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
LIT  28.870  29.215 
Prezzo di riferimento 
29.560  29.904  30.240  30.594 
ECU  21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814 
(A)  LIT  31.500  32,920  33.175  33.738  34.010  35.725 
IT  ALIA  Prezzi  do  mercato - Napoli 
ECU  23,490  24,549  24,739  25,159  25,362  26,641 
(B)  LIT  27.667  29.100  30.325  30.700  - -
Prezzi di mercato - Udine 
ECU  20,632  21,700  22,614  22,893  - -
LFR  966,7  978,2  989,7  1001  3  1012,8  1024,4 
Pnx de reference 
LUXEMBOURG 
ECU  21,529  21,786  22,043  22,300  22,557  22,814 
LFR  890,0  890,0  890,0  890,0  890,0  890,0 
Pnx de marche - 0  pays  (C) 
19,821  19,821  19,821  19,821  19,821  19,821  ECU 
HFL  58,59  59,29  59,99  60  69  61,39  62,09 
Referent•epnJS 
21,529  21,783  22,043  22,300  22,557  22,814  ECU 
NEDERLAND 
HFL  53,69  56,04  56,09  56,60  57,08  57,38 
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
21,084  ECU  19,727  20,592  20,610  20,797  20,973 
UKL  13,32  13,48  13,64  13  80  13  96  14,11 
Reference price 
ECU  21,529  21,783  22,043  22,300  22,557  22,814 
UNITED  UKL  12,42  12,71  13,10  12,85  12  79  12,82 
KINGDOM 
Market prices - Landon/Tilbury  (A) 
ECU  20,076  20,545  21,175  20  771  20  674  20,722 
UKL  12,22  12,69  12,76  12.74  12,60  12,70 
Market pnces - Cambndge  (B) 
20.  593  ECU  19,753  20,512  20,625  20  367  20,528 
16 
FEB  MAR  APR 
1035,9  1043  0  1049 0 
23,071  23,328  23,585 
980,3  979.5  973  7 
21,833  21.815  21.686 
189,97  191  26  194  20 
23,071  23,328  23,585 
174,25  172,50  176.50 
21,162  20.950  21.436 
58,34  58,74  59  64 
23,071  23,328  23,585 
54,40  54,78  55  15 
21,513  21,663  21,809 
53,73  53,59  54.33 
21,248  21,192  21,485 
1782,2  1794  3  1821.9 
23,071  23,328  23,585 
- - -
- - -
149,78  150,80  153,12 
23,071  23,328  23,585 
- - -
- - -
132,86  132,86  130,41 
20,465  20,465  20,087 
- - -
- - -
128,14  127,64  120,23 
19,738  19,661  18,519 
16,74  16,86  17,12 
23,071  23,328  23,585 
- - -
- - -
- - -
- - -
30.938  31.149  31.627 
23,071  23,328  23,585 
34.638  33.540  35.825 
25,830  26,503  26,715 
- - -
- - -
1035,9  1043,0  1059,0 
23,079  23,328  23,585 
890,0  890,0  890,0 
19,821  19,821  19,821 
62,79  63,21  64,19 
23,071  23,328  23,585 
57,13  57,25  56,84 
20,992  21,036  20,886 
11..'?7  14,37  14,59 
23,071  23,328  23,585 
12  54  13,15  13,33 
20,270  21,256  21,547 
12  60  12,88  13,24 
20.367  20,819  21,401 
MEI 
1070.5 
23,842 
966  9 
21  534 
196  32 
23,842 
180  50 
21  921 
60  29 
23,842 
55  58 
21,979 
55.44 
21.924 
1841  7 
23,842 
-
-
154,78 
23,842 
-
-
128,41 
19,779 
-
-
120,61 
18,578 
17,30 
23,842 
-
-
-
-
31.972 
23,842 
36.600 
27,293 
-
-
1070,5 
23,842 
890,0 
19,821 
64,89 
23,842 
56,65 
20,815 
14,75 
23,842 
13,55 
21,902 
13,37 
21,207 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
966  7  966  7 
21,529  21,529 
977.1  1037.5 
21  761  23  565 
177  27  177  27 
21,529  21,529 
181,50  -
22  043  -
54.44  54  44 
21,529  21,529 
- -
- -
- 56  75 
- 22  442 
1663,1  1663  1 
21,529  21,529 
- 1749.4 
- 22  647 
139,77  139 77 
21,529  21,529 
- -
- -
128,86  130 36 
19,849  20  080 
- -
- -
123,11  124  86 
18,963  19  233 
15,62  15  62 
21,529  21,529 
- -
- -
- -
- -
28.870  28.870 
21,529  21,529 
- 32,467 
- 24,211 
- 29.100 
- 21,700 
966,7  966,7 
21,529  21,529 
890,0  890,0 
19,821  19,821 
58,59  58,59 
21,529  21,529 
59,62  55,75 
21,907  20,485 
13,32  13,32 
21,529  21,529 
13,23  -
21,385  -
13,13  14,55 
21,223  23  519 
/100 kg 
0 
1010  0 
22,493 
972.5 
22  089 
185  21 
22,493 
174  65 
21  210 
56  88 
22,493 
53  46 
21,142 
53  39 
21  114 
1737  5 
22,493 
1619.4 
20  963 
146  03 
22,493 
-
-
133  76 
20  604 
-
-
127  61 
19  656 
16.32 
22,493 
-
-
-
-
30.163 
22,493 
34,013 
25,364 
29,378 
21,908 
1010,0 
22,493 
890,0 
19,821 
61,21 
22,493 
56,68 
20,825 
13,92 
22,493 
12,95 
20,938 
12,96 
20  910 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschre1bung 
Xwpo  n~:p1ypacpn 
Country  Descnpt1on 
Pays  Description 
Paese  Descriz10ne 
Land  Omschrijvmg 
Pnx d'intervent1on uniques 1 
BELGIQUE/  Uniforme mtervent1epnjzen 
BELGIE  Pnx de marche I  Marktprijzen 
BFR 
uc I ECU 
{C) 
BFR 
0  Bruxelles-KortnJk-Liege+Antyj(lrpel'i UC/ECU 
DKR 
Enheds1nterventionspriser 
UC/  ECU 
DAN  MARK 
(C)  X 
DKR 
Markedspriser - K0benhavn 
(B)  UC  IECU 
OM 
Emhe1tliche lntervent1onspre1se 
UC /ECU 
BR  (A)  OM 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - DUisburg 
UC  IECU 
(B)  OM 
Marktpre1se - Wurzburg 
UC IECU 
li.PX 
'Ev1ai1:<;  TIJJt<; nap!:JJfiOC!:W<; 
ECU 
E/\1\AI 
li.PX 
TI]Jt<; riic; oyopac; - 0  2 oyoptc; 
ECU 
FF 
Prix d'intervention un1ques 
FRANCE 
UC  IECU 
FF 
Pnx de marche - Departement Loiret 
UC  IECU  (C) 
IRL 
Single mtervent1on pnces 
uc /ecu 
IRELAND 
(C)  X  IRL 
Market prices - Enniscorthy 
(B)  uc /ecu 
LIT 
Prezz1  d'intervento umci 
IT  ALIA 
UC  /ECU 
(C)  LIT 
Prezzi di mercato - Bologna 
UC  /ECU 
LFR 
Prix d'intervent1on uniques 
UC/  ECU 
LUXEMBOURG 
(C)  LFR 
Prix de marche - 0  pays 
UC  /ECU 
HFL 
Uniforme intervent1epnjzen 
uc I ECU 
NEDERLAND 
(C)  HFL 
Marktpnjzen - Rotterdam 
UC  /ECU 
UKL 
Single intervention prices 
uc I ECU  UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge (C!  x 
UKL 
(B  uc I ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
19731  197~1  1975/ 
1974  1975  1916 
510,9  560,0  624,0 
10,217  11,213  12,572 
525,1  561,5  601,9 
10,SJ2  11,231  12,125 
11,\3  84,00  95,27 
10,217  11,213  12,572 
~3,32  X  o1,92  x  92,50 
10,995  X  10,81o  x  12,206 
37,39  40,88  44,99 
10,217  11,213  12,572 
39,15  ~2.84  ~7.10 
10,697  11,706  13,161 
~1,06  ljJ,87  ~.55 
11,219  12,020  13,566 
56,75  62,28  70,82 
10,217  11,213  12,572 
5,12  5,65  7,23 
10,217  11,213  12,572 
X  X 
X  X 
9,200  10,774 
11,213  12,572 
8.317  10.133  11,726 
12,285  12,384  13,683 
510,9  560,0  624,0 
10,217  11,213  12,572 
536,9  586,6  650,0 
10,738  11,733  13,094 
36,69  38,56  42,98 
10,217  11,213  12,572 
38,18  40,33  44,16 
11,104  11,n1  13,093 
5,12  5,52  7,06 
10,217  11,213  12,572 
X  .  X 
•  .  .  -
If)  A partir de  la c~ne  ; 1974/1975 
(••) lntrailctioa de 1'£ C  U 
CUPAGNES 
( .. ) 
19761  19111  191'dl  1979 I 
1977  1978  1979  1900 
SEG 
638,2  663,4  669,8  576,1 
12,933  13.~  16,409  16,653 
700,7  636,9  643,0  672,9 
H,199  12,906  15,752  16,576 
101,14  m,47  116,27  125,87 
12,933  13.~  16,409  16,653 
107,61  114,44  116,92  13261 
13  733  13,394  16,500  17,575 
\5,02  45,88  <6,18  46,35 
12,933  13,'"  16,409  16,653 
Sl,05  46,94  47,38  47,93 
14,379  13,755  16,835  17,220 
52,56  ~.05  ~.84  50,33 
15,100  14,0ll0  17,354  18,082 
72,85  n,n  84,49  92,56 
12,933  13.~44  16,409  16,653 
. 
8,53  9,95  10,00  10,96 
12,933  13,444  16,409  16,653 
12.454  13,847  15.663  17.216 
12,933  13,444  16,.09  16,653 
14.755  16.565  17.203  20.!XXl 
15,322  16,083  18,022  19,703 
638,2  663,4  669,8  616,1 
12,933  13,444  16,.09  16,553 
654,2  570,0  576,0  ~~.o 
13,459  11,550  14,111  14,386 
44,01  ~5.  75  lo6,18  46,62 
12,933  13,444  16,.09  16,653 
48,24  46,88  46,24  47,80 
14,177  13,777  16,1oZ9  17,077 
7,37  7,89  8,61  9, 77 
12,933  13,'"  16,409  16,653 
-
17 
19d0/  19l1/ 
1981  1!Jij2 
639,7  733,6 
17,083  17,706 
733,5  806,8 
18,000  19,512 
133,01  m,oo 
17  083  17,706 
14111  H9  84 
18  219  1~ 858 
\7,01  47,18 
17,083  17,706 
.7,63  47,10 
17,310  17,729 
50,53  51,37 
18,362  19,337 
1068,93 
17,144 
1184,30 
18,949 
100,97  108,24 
17,083  17, )!i) 
11,40  12,18 
17,083  17,700 
20,158  21.792 
17,083  17,700 
639,7  733,6 
17,083  17,700 
591o,O  670,0 
14,628  16,225 
47,84  ~.96 
17,083  17,700 
4il,89  52,44 
17,485  18,841 
10,57  10,99 
17,083  17,700 
. 
1002/ 
1003 
R1  ~ .7 
18  842 
892,4 
20  751 
155  15 
18  842 
158  92 
19,297 
18  52 
18  842 
55  10 
20  879 
54.30 
21,051 
1302  20 
18,842 
1408,00 
21,157 
116,74 
18,842 
-
-
13,12 
18,842 
-
-
24.413 
18,842 
28.214 
21,790 
815,7 
18,842 
775,0 
17,999 
51,92 
n  8,842 
~3,70 
9,486 
1,66 
8,842 
-
-
KORN 
GETREIOE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
19831 
1Ql'lt. 
872,1 
19,422 
991,3 
22,:>15 
159~92 
19,422 
168,03 
20,407 
49,11 
19,422 
53,57 
21,185 
54,70 
21,630 
1500,3 
19,422 
1372,0 
17,761 
126,09 
19,422 
-
-
14,09 
19,422 
-
-
26.045 
19,422 
52,059 
23,907 
872,1 
19,422 
880,0 
19,599 
52,86 
19,422 
55,57 
20,422 
12,02 
19,422 
-
-
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch ret bung 
xc;,pa  n&ptypaqni 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  0111$Chrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marchtl/ Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liilge-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einhettliche lnterventionspreise 
BR 
PEUTSCHLANC 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wurzburg 
'Evtai&«; TtiJi:«;  nap&IJP6a&<.~«; 
E/\/IA'L 
TtiJi:«:  rn~; ayopa~; - 0  2 ayopt~; 
Prix d'intervention umques 
FRANCE 
Prix de marchtl - Dtlpartement Lotret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market pnces - Enmscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi dt mercato - MILANO 
Prix d'mterventoon uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marchll - 0  pays 
Uniforme interventiepri)zen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single mtervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
~PX 
ECU 
~PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,415 
851,9  850,7  ~867  ,0 
19,822  19,794  20,174 
147,61  149,62  151,63 
17,927  18,171  18,415 
- 152,67  154,75 
- 18,517  18,794 
46,17  46,79  47,42 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
51,39  52,08  53,05 
19,554  20,223  20,600 
1193,1  1209,3  1225,6 
17,927  18,171  18,415 
1180,3  1404,3  1639,5 
17,735  21,101  24,635 
111,07  112,58  114,09 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
12,39  12,56  12,72 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
23.108  23.422  23.737 
17  ,92'7  18,171  18,415 
~5.600  ~5.525  26.390 
19,860  19,802  20,473 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,415 
7.75,0  775,0  775,0 
18,033  18,033  18,033 
49,40  50,07  50,74 
17,927  18,171  18,415 
52,25  53,35  53,88 
ECU  18,961  19,360  19,553 
UKL  11,09  11,24  11,39 
ECU  17,927  18,171  18,415 
UKL  - - -
ECU  - ·- -
1982-1983 
NOV  DEC  JAN 
SEG 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
872,5  880,0  895,7 
20,302  20,476  20,841 
153,64  155,65  157,66 
18,659  18,903  19,147 
157,50  157,50  160,00 
19,128  19,128  19,432 
48,05  48,68  49,31 
18,689  18,903  19,147 
- - 54,40 
- - 20,348 
53,85  54,45  54,75 
20,911  21,144  21,260 
1241,8  1258,0  1277,34 
18,659  18,903  19,147 
- - -
- - -
115,60  117,12  118,63 
18,659  18,903  19,147 
- - -
- - -
12,89  13,06  13,23 
18,659  18,903  19,147 
- - -
- - -
24.051  24.366  24.680 
18,659  18,903  19,147 
27.625  28.717  29.260 
21,431  22,278  22,700 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
775,0  775,0  775,0 
18,033  18,033  18,033 
51,42  52,09  52,76 
18,659  18,903.19,147 
54,19  55,00  -
19,665  19,959  -
11,54  11,69  11,85 
18,659  18,903 19,147 
- - -
- - -
18 
FEB  MAR  APR  MAl 
833,4  843,9  854  .. 34  872  .. 9 
19,391  19,635  19,879  20,123 
908,1  915,0  932,0  951,3 
21,130  21,290  21,686  21,934 
159,67  161,67  163,68  165  59 
19,391  19,635  19,879  20,.123 
160,17  162,00  166,75  -
19,452  19,675  20,251  -
49,94  50,56  51,19  51  82 
19,391  19,635  19,879  20,123 
54,40  - - -
20,348  - - -
54,30  55,50  55,90  56,40 
21,085  21,551  21,707  21,901 
1387,75 1405,12 1422,58 1440,04 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
120,14  121,65  123,16  124,67 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
13,39  13,57  13,74  14,06 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
24.995  25,310  25.624  26.242 
19,391  19,635  19,879  ::m  1::>'11: 
29.750 
I  ::>o  onn  30.040  'll:n  nLn 
23,080  23,160  23,305  23  319 
833,4  843,9  154,34  872,9 
19,391  19,635  19,879  20,123 
775,0  775,0  775,0  775,0 
18,033  18,033  ~8,033•  18,033 
53,43  54,11  54,78  55,45 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
12  .. 00  12,15  12,30  12,45 
19,391  19,635  19,879  20,123 
- - - -
- - - -
KORN 
GETREIOE 
Z:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
798  .. 9  804  9 
17  .. 927  17  .. 927 
- -
- -
147,61  147,61 
17,927  17,927 
- -
- -
46,17  46,17 
17,927  17,927 
- 56,50 
- 21,940 
56,40  53,50 
21,901  20,775 
/100kg 
0 
815  7 
18,842 
892,4 
20,751 
155,15 
18,842 
158,92 
19,297 
18,52 
18,842 
5  5,10 
20,879 
54,30 
21,051 
1282,89 1282,89 1302,2( 
17,927  17,927  18,842 
- - 1408,0( 
- - 21,157 
111,07  111,07  116,74 
17,927  17,927  18,842 
- - -
- - -
12,91  13,01  13,12 
17;927  17,927  18,842 
- - -
- - -
3.379  24.040  24.413 
17  0::>7  17  0::>7  18,842 
- 27.150  28.214 
- 20.246  21.790 
98,9  804,9  815,7 
17,927  7,927  18,842 
775,0  775,0  775,0 
18,264  17,392  17,999 
49,40  49,40  51,92 
17,927  ~7  ,927  18,842 
- 53,50  53,70 
- 19,415  19,486 
11,09  11,09  11,66 
17,927  ~7,927  18,842 
- - -
- - -INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Xwpo  O&p1ypaqu'1 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Dascrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme intarventieprijzen 
BELGIE  Prix de march6 I Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Lillge-Antwerpen 
Enheds1nterventionspriser 
DAN MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche lntarventionspreise 
BR 
PEUTSCHLANC 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wurzburg 
'EVIOl&c; TIIJtc; nop&IJjiOa&wc; 
EMAI 
T111tc; Tile; 6yop6c; - 0  2 ayoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de merch6 - 06pertement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato- Milano 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0  pays 
Uniforme mterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprojzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market proces - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
4PX 
ECU 
~PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
828,8  840,3  851,9 
18,458  18,715  18,972 
907,5  929,0  961,3 
20,211  20,691  21,408 
151,98  154,10  156,22 
18,458  18,715  18,972 
162,00  163,80  167,25 
19,675  19,893  20,312 
46,68  47,33  47,98 
18,458  18,715  18,972 
50,13  50,65  -
19,824  20,030  -
53,50  53,59  53,75 
21,157  21,192  21,256 
1425,8  1445,7  1465,5 
18,458  18,715  18,972 
1374,0  1370,0  -
17,787  17,735  -
119,83  121,50  123,17 
18,458  18,715  18,972 
- - -
- - -
13,39  13,58  13,37 
18,458  18,715  18,972 
- - -
- - -
24.752  25.097  25.441 
18,458  18,715  18,972 
27.500  29.600  31.350 
20,507  22,073  23,378 
828,8  840,3  851,9 
18,458  18,715  18,972 
880,0  880,0  880,0 
19,599  19,599  19,599 
50,23  50,93  51,63 
18,458  18,715  18,972 
53,15  54,65  56,25 
19,530  20,081  20,669 
11,42  11,58  11,74 
18,458  18,715  18,972 
- - -
- - -
NOV  DEC 
SEG 
863  4  874  9 
19,229  19,486 
980  0  996  0 
21,826  22,182 
158  33  160,45 
19,229  19,486 
167L50  167,50 
20,343  20,343 
48  63  49,28 
19,229  19,486 
- -
- -
54,40  54,40 
21,513  21,513 
1485,4  1505,3 
19,229  19,486 
- -
- -
124,84  126,51 
19,229  19,486 
- -
- -
13,95  14,14 
19,229  19,486 
- -
- -
25.786  26.131 
19,229  19,486 
32.050  32.050 
23,900  23,900 
863,4  874,9 
19,229  19,486 
880,0  880~0 
19,599  19,599 
52,33  53,03 
19,229  19,486 
56,63  57,15 
20,808  20,999 
11,90  12,06 
19,229  19,486 
- -
- -
19 
1983/1984 
JAN  FEB  MAR  APR 
886  5  898,0  909-6  921  1 
19,743  20,000  20,257  20,514 
1008_L_8  1025,6  1022,0  -
22,467  22,841  22  761  -
162,56  164,68  166.80  168  91 
19,743  20,000  20,257  20,514 
16'&50  168,25  167 ,so  169,50 
20,585  20,434  20,343  20,585 
49  93  50,58  51,22  51,87 
19,743  20,000  20,257  20,514 
5~75  54,53  54,75  55,50 
21,651  21,564  21,651  21,948 
54,75  54,90  55,40  55,48 
21,651  21,710  20,513  21,940 
1525,1  1544,9  1564,8  1584,7 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- - - -
- - - -
128,17  129,84  131,51  133,18 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- - - -
- - - -
14,33  14,51  14,70  14,87 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- - - -
of  - - -
26.475  26.820  27.165  27.509 
19,743  20,000  20,257  20,514 
32.950  32.950  33.170  33.550 
24,571  24,571  24,735  25,019 
886,5  898,0  909,6  921,1 
19,743  20,000  20,257  20,514 
880,0  880,0  880,0  880,0 
19,599  19599  19,599  19,599 
53,73  54,43  55,13  55,83 
19,743  20,000  20,257  20,514 
57,63  57,83  - -
21,176  21,249  - -
12,21  12,37  12,53  12,69 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- - - -
- - - -
ME£ 
932  6 
20,771 
-
-
171  03 
20,771 
172.50 
20.950 
52,52 
20,771 
54,70 
21.631 
55.75 
22.046 
1604,5 
20,771 
-
-
134,85 
20,771 
-
-
15,07 
20,771 
-
-
27.854 
20,771 
33.600 
25,056 
932,6 
20,771 
880,0 
19,599 
56,53 
20,771 
-
-
12,85 
20,771 
-
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CERE ALES 
CERE ALl 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
828  8  828.8 
18,458  18,458 
1030,0  1052,5 
22,939  23,905 
151,98  151  98 
18,458  18,458 
173,00  -
21,011  -
46,68  4&,68 
18,458  18,458 
- -
- -
- 55,7 
- 22,046 
1425,8  1425.8 
18,458  18,458 
- -
-
119,83  119,83 
18,458  18,458 
- -
- -
13,39  13,39 
18,458  18,458 
- -
- -
24.752  24.752 
18,458  18,458 
33.875  -
25,261  -
828,8  828,8 
18,458  18,458 
880,0  880,0 
19,599  19,599 
50,23  50,23 
18,458  18,458 
- 51,25 
- 18,862 
11,42  11,42 
18,458  18,458 
- -
- -
/100 kg 
0 
872  1 
19,422 
991,3 
22.515 
159·92 
19,422 
168  03 
20  407 
49,11 
19,422 
53,57 
21,185 
54,70 
21,630 
1500,3 
19,422 
1372,0 
17,761 
126  09 
19,422 
-
-
14.09 
19,422 
-
-
26.045 
19,422 
32.059 
23,907 
872,1 
19,422 
880,0 
19,599 
52,86 
19,422 
55,57 
20,422 
12,02 
19,422 
-
-PAYS 
LAND 
COUlf'lm' 
PAESE 
LAND 
LANDB 
BELG!QUil:  I 
BELGIE 
DAliiNAIIlC 
DEtn'SCBWID 
(:BR) 
rRAlfCB 
IliELABD 
I'rALIA 
LllXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNl'l'ED 
KINGIXJ( 
BUX D'  IJm\lBII'fiQB 
Ill'rBRVD'.rlDIISPRBISI 
Ill'mRVZII'liOif  PRICBS 
PRIZZI D'  Ilm!:RVBII'1'0 
:ntmRVBII'liBPBIJZEII 
Ill'.l'ERVBI'fiOISPRISIR 
lBSCRIP.riOlf 
BBSCBREIBUm 
IBSCRIP.riOI 
DESCRIZIOIIE 
<JCSCBRlJVIIIO 
:BESXRIVELSB 
Prix d 11Dtenention deriria lea plua lallta 
Jlocsa'te dpleide 1Dterventiepr1Jzen 
Prix d 11DteneDticD 48riria lea plua baa 
Leqate dpleide 1Dtervent1ep-1Jzen 
Prix de IBZ'CJW  I Muictpri.Jun 
rJ  ~.-.JCortriJk-uese- (c). 
B"-1•te afiedte 1Dtervent1onap-iaer 
IAn.te af'led.te 1Dtervut1caapriaer 
MIU8dap-iaer - lCfllbezDYD  (C) 
Grlmd1ntervelltioDapntM 
Marlctpreiae  - ndaburs  (A) 
Niedripte &bpleitete Intenentiou-
preiae 
Marlctpreiae  - wiinburs  (B) 
Prix d 11Dtenezrticll deriria lea phla 
b&uta 
Prix de ~  - Ba.aaee..Alpea  (A) 
Prix d 1:1JXtenmrt1oD deririe lea plua 
bas 
Pr1¥  de arc:l» - ~  (B) 
Bisbeat derived iDterventicm prices 
Lowest derived 1Dtervent1CD prices 
Market prices - Ezm1acortb;y  (C) 
.. 
Prezzi d 11ntervento derivati i  piu buai 
Prezzi d1 mercato - Fogia (C) 
Prix d'1Dtervention dOl-iris lea pl.ua.baa 
Prix de III1%'CM  - ~ ~·  (c) 
Iae.sste dseleide 1Dtenentiepr1Jzen 
Marlctpri.Jzen  - Rotterdam (C) 
Hisbest derived 1Dterventiall Pl"icea 
Market prices - London-Tilbur.Y  (A) 
Lowest derived intervention pl"ices 
Market prices - CamDridp  (B) 
PRIX  DE  }oi,JI.RCHE 
MARXTPREISE 
MARKET  PRICES 
~ZZI  DI MERCA1'0 
MARlcr'PRIJZEN 
MARKEDSFRISER 
~FI  974 
ORG 
Fb  491,0 
u:  9,821 
Fb  489,6 
u:  9,792 
Fb  507,3 
u:  10,146 
DJCr  69,58 
u:  9,181 
DJCr  68,49 
u:  9,307 
DJCr  78,85 
u:  10,405 
DM  36,31 
tX:  9,920 
DM  38,18 
tX:  10,432 
DM  35,03 
tX:  9,570 
DM  36,05 
tX:  9,850 
rt  54,73 
tX:  9,853 
rt  -
u:  -
rt  50,44 
_liC_  9,081 
rt  56,00 
tX:  10,082 
f.  3,94 
tX:  8,532 
f.  3,90 
tX:  8,431 
J.  . 
tX:  13,708 
Lit  6.403 
tX:  9,421 
Lit  9·506 
tX:  14,041 
Flux  1481,7 
u:  9,633 
Flux  -
tX:  -
HFl  35,42 
tX:  9,863 
HFl  36,82 
u:  10,625 
f.  2,95 
tX:  6,402 
J._  5,46 
IX  11,~18 
t.  2,76 
tX:  5,976 
J.  5,46 
u:  11,818 
20 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANElf 
KDRB 
100 kg JNTERVENTIONSPRISER 
JNTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEQI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
MARKEDSPRISER 
MARKTPR£1SE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  OJ  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Land  Beschreibung  CUP AGNES 
xwpo 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DAN  MARK 
BR 
DEUTSCHLAND 
EAIIAI 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
n£poypoqn'l 
Descriptoon  ( .. ) 
Descriptoon 
Descrizione  1974/  1975/  1976/  1977/  1978/ 
Omschrijving  1975  1976  19n  1978  1979 
ORG 
Prix d'intervention uniques I  BFR  5ll,1  581,1  598,7  619,5  627,0 
Uniforme interventoepriJzen  uc I ECU  10,614  11,705  12,133  12,554  15,359 
Prix de marc  he 1 Marktprojzen  BFR  561,9  625,4  674,1  627,8  657,9 
(C) 
0  Bruxelles-Kortnjk-Liege+AntwerpertUC/ ECU  11,237  12,599  13,68)  12,722  16,117 
Enhedsonterventionspriser  (1 l 
DKR  75,72  ~.!Jl  92,08  106,25  108,83 
UC  / ECU  9,992  11,190  11,774  12,476  15,359 
Markedspriser- Kebenhavn (C)  (B) 
DKR  79,ll  93,41  108,59  100,99'  114,05 
(o)  IIC/ECU  10,464  12,326  13,846  12,751  16,095 
OM  38,70  41,d9  42,23  42,~  43,23 
Einheotliche lnterventionspreose 
UC /ECU  10,614  11,705  12,133  12,554  15,359 
(A) 
OM  41  ~  45,10  47,74  44,96  4J,ij6 
Marktpreise - Duisburg 
UC  /ECU  11,351  12,602  13,7t5  13,175  15,5ij5 
(B) 
OM  4048  4415  46,96  43,12  44,~ 
Marktpreise - Wurzburg 
UC  /ECU  11  059  1~Sl4  13,491  12,636  15,933 
li.PX  . 
"EVIOi£c; TIJ.Itc; nop£iJJ'IOO£!olc;  .  . 
ECU  . 
li.PX  .  .  .  . 
ToiJtc; riic; ayop(Jc; - 0  5 ayoptc; 
ECU  .  .  . 
FF  58.!15  65,94  68,34  72  57  79  09  Prox  d'ontervention unoques 
UC /ECU  10  614  11  705  12133  12,554  15,359 
Alpes de  Haute Pro- tA  FF  1749  ij2.13  81  OS  86.46  Prox de marche - DeparteMent Sarthe 
(A)  UC fECU  . . 12,691  14,5!Jl  14,021  16,791 
liprt. llllre (B)  •  FF  66,02.  69,48  79,81  79,33  85,92 
Prix de marche - Region du Centre 
(B)  UC JECU  11,886'  12,334  14,168  13,7~  16,686 
Single intervention pnces  (1) 
IRL  4,81  6,22  7,111  9,19  10,01 
UC /ECU  9,5SI  10,825  11,519  12,421  15,359 
Market prices - Enniscorthy (C)  (B) 
IRL  6,43  7,66  10,09  10,15  11,34 
(o)  UC  /ECU  12,600  13,245  15,156  13,722  17,402 
LIT  8,~  10,031  11,683  12,9ll  14,661 
Prezzi d'intervento unoci 
UC  /ECU  10,614  11, 70S  12,133  12,554  15,359 
Prezzo  di mercato - Foggia (C) 
LIT  1o.m  .  .  16,5SI  17,262 
UC  /ECU  12,490  .  16,068  18,0~ 
LFR  5ll,1  581,1  ~8,7  619,5  627,0 
Prix d'ontervention unoques 
uc I ECU  10,614  11,705  12,133  12,554  15,359 
Prix de marche - 0  pays  (C) 
LFR 
uc I ECU 
HFL  3&,!1)  40,02  41,28  4?,72  43,23 
Uniforme interventieprijzen 
UC  /ECU  10,614  11,705  12,133  12,~  15,359 
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
HFL  39,11  43,91  48,17  45,13  45,97 
UC /ECU  11,5fll  12,844  n,156  13,263  16,333 
Songle ontervention prices  (1) 
UKL  3,73  5,16  5,92  7,14  8,06 
UC /ECU  7,587  9,197  10,)ij5  12,176  15,359 
UKL  5,!1)  6,45  8,07  7,54  8.88  Market prices - Cambridge (B) 
12,853  UC /ECU  11198  11!1)8  14168  16,928 
(1)  Prix d"lnt11"1811tlon  unique dialllli du  aolltant  c,.pensatotre d"lllh'eston  (R"!IIJI,(C E E)n 1860/74) 
( ..  ) Introduction de  l'E C  U · · 
(o)  A prllr de  la C-.>09118  1975/1976 
(.)A prtlr de  Ia  c~ne  1975/1976 
21 
1979/ 
191J) 
632,8 
15,588 
6611,3 
16,364 
117,82 
15,588 
121,H 
16,055 
43,39 
15,588 
45,02 
16,174 
44,48 
15,9fJJ 
. 
8664 
15,588 
9194 
16,543 
90,46 
16,m 
10,26 
15,588 
11,29 
17,153 
16,!1)5 
15,588 
19.7!1) 
18,654 
632,8 
15,588 
. 
43,63 
15,588 
46,35 
16,559 
9,15 
15,588 
9,59 
16,347 
191JJ/  1981/ 
1981  1982 
661,5  717,2 
16,289  17,363 
61!6,1  7n,8 
16,889  1ij,670 
126,81  1Jij,l7 
16,~9  11,363 
133,79  146,17 
17,191  18,ll2 
44,ij2  46,12 
16,as9  17,363 
46,01  48.10 
16,721  18,106 
45,91  48,05 
16,685  18,086 
.  1082,59 
17,363 
1009,00 
16,357 
96 02  105,82 
16  1!!9  11,363 
99!Jl  114,14 
16,955  18,814 
98,46  115,67 
16,701  1~,973 
10,87  11,90 
16,289  17,363 
11,56  12,15 
17,304  17,719 
19.221  Zl,ll5 
16,lij9  17,363 
21,726  25.834 
18,518  21.0~ 
661,5  717,2 
16,a!9  17,363 
. 
115,61  49,68 
16,289  17,363 
47,38  !11,88 
16,928  18,006 
10,08  10,74 
16,289  17,363 
g,95  10,~ 
16,000  17,514 
1~~ 
815  7 
18,842 
848,3 
19  588 
155  15 
18,842 
153,50 
18 643 
48  52 
18,842 
48,80 
19,106 
48  33 
18  768 
13021_20 
18,842 
1174  3 
17  645 
116,74 
18,842 
123,38 
19,914 
121,83 
19,664 
13,13 
18,842 
13,48 
19,321 
24.413 
18,842 
26.033 
20,001 
815,7 
18,842 
882,5 
20,374 
51,92 
18,842 
52,48 
9,041 
~1,66 
8,842 
1,69 
8,910 
1983/ 
1984 
872,1 
19,422 
916,2 
20,809 
159,92 
19,422 
168,82 
20,503 
49,11 
19,422 
49,93 
19,748 
49,73 
19,665 
1500,3 
19,422 
1483,0 
19,198 
126,09 
"19,422 
130,90 
20,  16~ 
127,99 
19,70't 
1-t,0\1 
19,'+22 
"JS,07 
20,761 
~6.U45 
1Y,<tl2 
28.729 
21,423 
872,1 
19,<+22 
1000,6 
22,285 
52,86 
19,422 
55,22 
21,997 
12,02 
19,422 
12,11 
19,574 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Besknvelse 
Land  Beschreibung 
Xwpa  ncp1ypaqui 
Country  Description 
Pays  Descnpt1on 
Paese  Descnz1one 
Land  OmschnJvmg 
Prix d'mtervention umques I 
BELGIQUE/  Umforme mterventiepnjzen 
BELGIE  Pnx de marchl! 1 Marktpnjzen 
0  Bruxelles-KortnJk-Liege-Antwerpen 
Enhedsintervent1onspriser 
DAN  MARK 
Markedspnser - K0benhavn 
Einhe1tliche lnterventionspre1se 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpre1se - Wiirzburg 
'Ev1aicc; Tljltc; nap&IIIIDOEIII<; 
EMAI 
T111tc; riic; Oyopoc; - 0  5 Oyaptc; 
Prix d'mterventian uniques 
FRANCE  Pnx de marchl! - Dl!partePient Sarthe 
Prix de marchl! - Rl!g10n du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market pnces - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Fogg1a 
Prix d'mtervent1on umques 
LUXEMBOURG 
Prix de marchl! - 0  pays 
Umforme 1nterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktpri)Zen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFA 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,415 
788,6  797 ,o  805,1 
18,349  18,745  18,733 
147,61  149,62  151,63 
17,927  18,171  18,415 
- 145:,.00  145,50 
- 17,610  17,671 
46,17  46,79  47,42 
17,927  18,171  18,415 
47,07  47 ,oo  46,77 
18,278  18,251  18,161 
46,71  · 47  ,OS  . 47,65 
18,138  18,270  18,503 
1193,1  1209,3  1225,6 
17,927  18,171  18,415 
1181,3  1170,5  1190,4 
17,750  17,588  17,887 
111,07  112,58  114,09 
17,927  18,171  18,415 
117,50  118,51  120,26 
18,965  19,128  19,410 
114,77  115,44  118,25 
18,524  18,632  19,086 
12,39  12,56  12,72 
17,927  18,171  18,415 
11,44  11,75  12,50 
16,555  17,004  18,089 
23.108  23.422  23.737 
17,927  18,171  18,415 
25.500  25.500  25.500 
19,783  19,783  19,783 
770,5  780,9  791,4 
17,927  18,171  18,145 
780  780  785 
18,149  18,149  18,266 
49,40  50,07  50,74 
17,927  18,171  18,145 
49,09  49,15  49,88 
17,814  17,836  18,101 
11,09  11,24  11,39 
17,927  18,171  18,145 
10,41  10,71  10,87 
16,827  17,312  17,570 
1982  - 1983 
NOV  DEC  J 
JAN  J 
ORG 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
832,0  845,1  852,1 
19,359  19,662  19,827 
153,64  155,65  157,66 
18,659  18,903  19,147 
149,40  150,50  153,25 
18,144  18,278  18,612 
48,05  48,68  49,31 
18,659  18,903  19,147 
48,65  49,15  49,15 
18,891  19,856  19,856 
47,71  48,15  48,10 
18,526  18,697  18,678 
1241,8  1258,0  1277,34 
18,659  18,903  19,147 
1155,0  - -
17,355  - -
115,60  117,12  118,63 
18,659  18,903  19,147 
122,54  - 126,56 
19,778  - 20,427 
119,49  120,54  123,03 
19,286  19,456  19,858 
12,89  13,06  13,23 
18,659  18,903  19,147 
12,25  12,70  13,10 
17,728  18,379  18,958 
24.051  24.366  24.680 
18,659  18,903  19,147 
26.660  I 26.366  25.500 
20,675  20,455  19,783 
801,9  812,4  822,9 
18,659  18,903  19,147 
785,0  905,0  915,0 
18,266  21,058  21,290 
51,42  52,09  52,76 
18,659  18,903  19,147 
51,09  52,25  52,88 
18,540  18,916  19,190 
11,54  11,69  11,85 
18,659  18,903  19,147 
11,17  11,47  11,71 
18,055  18,540  18,928 
22 
FEB  I  MAR  I  APR 
833,4  843,9  854  34 
19,391  19,635  19,879 
855,0  862,6  878  1 
19,894  20,071  20  432 
159,67  161,67  163,68 
19,391  19,635  19,879 
154,17  154,63  156 88 
18,724  18,780  19,053 
49,94  50,56  51,19 
19,391  19,635  19,879 
49,25  - 50,65 
19,124  - 19,688 
48,67  49,06  49,75 
18,899  19,051  19,319 
1387  ,7~ 1405,12  1422  58 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
120,14  121,65  123,16 
19,391  19,635  19,879 
- - 127,09 
- - 20,513 
121,82  123,22  124,25 
19,662  19,888  20,054 
13,39  13,57  13,74 
19,391  19,635  19,879 
13,31  13,44  15,06 
19,262  19,450  21,794 
24.995  25.310  25,624 
19,391  19,635  19,879 
- - -
- - -
833,4  843,9  854,34 
19,391  19,635  19,879 
925,0  935,0  945,0 
21,523  21  756  21,988 
53,43  54,11  54  78 
19,301  19,635  19,879 
52,81  53,30  54,81 
19,164  19,342  19  890 
12,00  12,15  12,30 
19,391  19,635  19,879 
12,02  12,40  12  71 
19,429  20,043  20  745 
MAI 
872  9 
20,123 
193  9 
20  610 
·165  69 
20,123 
160,20 
19,456 
51,82 
20,123 
-
-
50,38 
19  536 
1440,04 
20,123 
-
-
124,67 
20,123 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
798  9  804  9 
17,927 171927 
906,3  863.6 
20,339 19,232 
147  61  147,61 
17;927 17,927 
165,50  -
20,100  -
46,17  46,17 
17,927  17,927 
52,50  47,83 
20,386  18,573 
50,75  46,02 
19,707  17,870 
1282,89 1282,89 
17,927  17,927 
- -
- -
111,07  111,07 
17  ,~2?  17,927 
131,6(j_l  - 123,00 
21,241~  - 19,853 
127,27  130,12  123,79 
20,542  21,002  19,980 
14,06  12,91  13A11 
20,123  17,927  17,927 
15,60  16,00  15,04 
22,338  22,218  20,725 
26.242  23.379  24.040 
20,123  17,927  17,927 
- 25.500  26.500 
- 19,016  19,761 
872,9  798,9  804,9 
20,123  17 ~0'7  17  o:n 
945,0  945,0  945,0 
21,789  21,207  21,046 
~~  '~  <O  <n  49,40 
20,123  17,927  17,927 
55,38  55,45  53,69 
20,097  20,122  19,484 
12,45  11,09  11,09 
20,123  17,927  17,927 
12,69  12,98  11,12 
20,512  20,981  17,974 
/100 kg 
0 
815  7 
18  842 
M_8_._3_ 
19,588 
155,15 
18,842 
153,50 
18,643 
48,52 
18,842 
48,80 
19,106 
48,33 
18,768 
1302,20 
18,842 
1174,3 
17,645 
116,74 
18  842 
123~8 
191_914 
1211_83 
19,664 
13  13 
18,842 
131_48 
19,321 
24.413 
18,842 
26.033 
20,001 
815,7 
18,842 
882,5 
20,374 
51,92 
18,842 
52,48 
19,041 
11,66 
18,842 
11,69 
18_L_910 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land  Beskrivelse 
lend  Beschreibung 
xwpo  n&plypacpn 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de march6 I Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-liilge-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
~- Einheitliche lnterventionspreise 
BR 
PEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wiirzburg 
'Evlai&c; TIIJtc;  nop&IJII6o&~~~c; 
EII/lA  I 
T111tc; rflc; llyap6c; - 0  5 llyoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de march6 - D6partel"'lent Sarthe 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA~ 
~-
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march(! - 0  pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprojzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambrodge 
BFA 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
.6PX 
ECU 
.6PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  I  SEP  OCT 
828,8  840,3  851  9 
18,458  18,715  18,972 
857,3  891,3  908 7 
19,093  19,850  20,238 
151,98  154,10  156  22 
18,458  18,715  18,972 
160,33  166,60  167,50 
19,472  20,233  20,343 
46,68  47,33  47,98 
18,458  18,715  18,972 
47,25  48,95  49,65 
18,685  19,357  19,634 
46,38  47,26  48,91 
18,341  18,689  19,!42 
1425,8  1445,7  1465,5 
18,458  18,715  18,972 
1386,6  1386,0  -
17,950  17,942  -
119,83  121,50  123,17 
18,458  18,715  18,972 
- - 134,09 
- - 20,654 
123,66  12~,41  146,38 
19,048  9,779  22,547 
13,39  13,58  13,37 
18,458  18,715  18,972 
13,73  15,00  15,30 
18,920  20,670  21,083 
24.752  25,097  25.441 
18,458  18,715  18,972 
26.667  28.700  29.500 
19,886  21,327  21,998 
828,8  840,3  851,9 
18,458  18,715  18,972 
945,0  960,0  96  o,o 
21,046  21,380  21,380 
50,23  50,93  51,63 
18,458  18,715  18,972 
51,63  54,65  55,00 
18,971  20,081  20,210 
11,42  11,58  11,74 
18,458  18,715  18,972 
11,31  11,87  12,21 
18,282  19,187  19,736 
NOV  DEC 
ORG 
863  4  874  9 
19,229  19,486 
923_L_3  932_L_1 
20,563  20,759 
158,33  160  45 
19,229  19,486 
167,50  167,75 
20,343  20,373 
48,63  49,28 
19,229  19,486 
49_L70  49_L90 
19,654  19,476 
48,94  49,25 
19,453  19,476 
1485,4  1505  3 
19,229  19,486 
- -
- -
124,84  126,51 
19,229  19,486 
- 133,00 
- 20,486 
129,50  -
19,947  -
13,95  14,14 
19,229  19,486 
15,23  15,36 
20,987  21,166 
25.786  26,131 
19,229  19,486 
30.250  30.250 
22,558  22,558 
863  4  874,9 
19,229  19,486 
995,0  995,0 
22,160  22,160 
52  33  53,03 
19,229  19,486 
55,56  55,75 
20,415  20,485 
11,90  12,06 
19,229  19,486 
12,13  12,24 
19,607  19,785 
23 
198!/1984 
JAN  FEB  I  MAR  I  APR 
886,5  898  0  909  6  921  1 
19,743  2opooo  2011~57  20,514 
943,2  940,6  930,6  935  4 
211_006  20,948  20.726  20.833 
162,56  164,68  166  80  168  91 
19,743  20,000  20,257  20,514 
171,63  171,75  169.88  169  13 
20,844  20,559  20.632  20  541 
49,93  50,58  51  22  51  87 
19,743  20,000  20,257  20,514 
50,75  50,65  51  71  52  40 
20,069  20,030  20.069  20,722 
50,25  50,25  50  25  51  25 
19,871  19,871  19.871  20  067 
1525,1  1544,9  1564,8  1584,7 
19,743  ZO,OOO  20,257  20,514 
- - - -
- - - -
128,17  129,84  131.51  133  18 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- 129,00  - 127,50 
- 19,871  - 19,639 
127,00  128,27  - 122,00 
19,562  19,758  - 18,792 
14,33  14,51  14,70  14,87 
19,743  20,000  20,257  20,514 
15,57  15,77  15,76  15,94 
21,455  21,731  21,717  21,965 
26.475  26.820  27.165  27.509 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- - - -
- - - -
886,5  898,0  909,6  921,1 
19,743  20,000 t>o,257  20,514 
995,0  995,0  1030,0  1030,0 
22,160  22,160  22,939  22,939 
53,73  54,43  55,13  55,83 
19,743  20,000  20,257  20,514 
56,25  56,00  55,69  56,50 
20,669  20,577  20,463  20,761 
12,21  12,37  12,53  12,69 
19,743  20,000  20,257  20,514 
12,47  12,29  12,38  12,58 
20,157  19,866  20,005  20,334 
I  MEl 
932  6 
20,771 
939  1 
20,915 
171  03 
20,771 
172,00 
20,889 
52  52 
20,771 
53,53 
21,169 
53,05 
20,979 
1604,5 
20,771 
-
-
134.85 
20,771 
-
-
121,00 
18,638 
15,07 
20,771 
15,45 
21,290 
27.854 
20,771 
-
-
932,6 
20,771 
1030,0 
22,939 
56,53 
20,771 
56,75 
20,853 
12,85 
20,771 
12,52 
20,237 
KORN 
OETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
828  8  828_8 
18,458  18,458 
954  8  837,5 
21  263  19,022 
151  98  15~98 
18,458  18,458 
173  00  -
21  011  -
4~_,68  4~68 
18,458  18,458 
50  50  44  15 
19,930  17  459 
- 51  21 
- 20....._251 
1425_L_I  1425~8 
18,458  18,458 
- 1676,4 
- 21  702 
119,83  119 83 
18,458  18,458 
- -
- -
128,00  125  00 
19_d16  19_L_254 
13,39  13  39 
18,458  18,458 
14,58  13  10 
20  091  18_L_052 
24.752  24.752 
18,458  18,458 
- 27.000 
- 20  134 
828,8  828  8 
18,458  18,458 
1030  0  1030  0 
22,939  22  939 
50,23  50  23 
18,458  18,458 
57,17  51,67 
21,007  18  986 
11,42  11,42 
18,458  18,158 
12,59  10,73 
20,351  17  344 
/100 kg 
0 
872  1 
19,422 
916  a-
20,809 
159_L_92 
19,422 
168 82 
20  503 
49....._11 
19,422 
49  93 
19 746 
49  73 
19 665 
15001_3 
19,422 
1483....._0 
19  198 
126 09 
19,422 
130 90 
20  163 
127  99 
19_L_704 
14  09 
19,422 
15  07 
20_L_761 
26.045 
19,422 
28.729 
21  423 
872  1 
19,422 
1000  6 
22  285 
52  86 
19,422 
55...L22 
21  997 
12,02 
19,422 
12_L_11 
19  574 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
xwpo  ncp•ypaq>n 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de march(! I Marktprijzen  (C)  BFA 
BELGIE  0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwi!~PentiC ,tcu 
Markedspriser - K0benhavn (C) 
DKR 
DAN  MARK 
UC IECU 
BR  Marktpreise - Hannover  (C)  (B) 
OM 
pEUTSCHLAND  UC  IECU 
EMAr.  t.PX 
0  7 ilyoptc; 
TIIJtc; rl'lc; ilyopiic; 
ECU 
FF 
FRANCE  Prix de march6 - Dep. Eure-et-Loir 
(C)  UC IECU 
Market prices - Enniscorthv (C) 
IRL 
IRELAND 
uc I ECU 
Prezzi di mercato - Foggia  (C) 
LIT 
IT  ALIA 
uc I ECU 
Prix de marche - 0 pays  (C) 
LFR 
LUXEMBOURG 
uc I ECU 
Marktprijzen - Rotterdam  {C) 
HFL 
NEDERLAND 
uc I ECU 
UNITED  Market prices - Cambridge (C)  (B) 
UKL 
KINGDOM  uc I ECU 
BELGIQUE I  BFR 
BELGIE 
Prix de march6 I Marktpnjzen 
uc I ECU 
DKR 
DAN  MARK  Markedpriser 
uc I ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET P.RICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973/  197~1  197S/ 
197~  1975  1971 
517,5  549,5  579.~ 
10,3Sl  10,990  11,672 
~.33  71,26  !11,07 
11,128  10,258  12,017 
38,08  39.~  ~1,11' 
'10,391  •  10.667  •  11,63~ 
55."  62,29  63,98 
9,982  11,215  11,358 
9,m 
9,913  9. 732 
15,665  11,683 
.  . 
.  . 
36,89  37,~  ~1.18 
10.~  10,811)  12.~5 
5,23  5,~1  6,07 
11,3!).  1G,9~Z  •  10,8ll 
SQI,O  654,6  100,~ 
116!11  13 091  14110 
.  .  - .  .  . 
BR  Marktpreise  ~ 
_.\1!S7  ~.08  ~33 
DEUTSCHLAND  uc I ECU  11,358  12,589  13,!1JS 
'Ev•ai&c; TIIJtc;  nap&1JJ16o&~o>c; 
t.PX  .  . 
EAAAf.  ECU 
0  5 ilyoptc; 
T111tc; rl'lc; ilyop(ic; 
t.PX  . 
ECU  .  .  . 
FF  ~.~  54,00  62,~ 
Prix d'intervention uniques 
uc I ECU  8,703  9,722  11,01~ 
FRANCE  (C)  (A)  Dipartennt  des Lulea \.Ol  51,12  ~J  66,91  ."'  71,32  \'l  FF 
Prix de marche - Region du Centre 
DC/ ECU  9.114  12,056  •  12,661 
IRL  7,07  8,00 
IRELAND  Market prices 
uc I ECU  11,718  14,056  13,~33 
Prezzi d'intervento umci 
LIT  S.!IIS  8,028  9.~ 
IT  ALIA  uc I ECU  8,703  9,722  11,01~ 
LIT  8.62~  10,736  12.Z19 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
uc I ECU  12,738  13,007  15,075 
UXEMBOURG  Prix de marche 
LFR  603,6  678,8  722,9 
uc I  ECU  12,072  13,~  14,563 
HFL  I  38,75  ~2,00  ~5,29 
NEDERLAND  Marktprijzen 
uc I ECU  11,182  12.197  13,~ 
UNITED  UKL  - . 
Market prices 
KINGDOM  ICI  ECU  -
llPX  . 
'Ev1aicc; TljJtc; nap&1JJ16o&wc; 
EAAAr.  ECU 
0 6 ilyoptc;  t.PX 
T111tc; rl'lc; ilyop(ic; - 0  6 ayopfc; 
ECU 
FF  72.~  100,15  111,57  Prix d'intervention uniques 
uc I  ECU  13~  18,031  19,8117 
Pr. de marche - Dep.  Bouches-~~hhOne  FF  83  10  FRANCE 
uc I ECU  15.010  . 
0\p.da 1' Auda'"(B)  FF  77,62  •  m.~  99,96  Prix de marche - Reg.  Sud-Ouest (B) 
uc I ECU  13  975 .  !l SJ2  •  11, 7~5 
LIT  Is.•  14.888  16,9~ 
Prezzi d'intervento unici 
oc I ECU  13,~  18,031  19,807 
Prezzi di mercato -a..  (A) 
LIT  .  .  . 
IT  ALIA 
uc I ECU  .  .  . 
LIT  1S.~  17.o\60  17,325 
Prezzi di mercato - Catania, 
Pol.,...  IBl  uc I ECU  23m  211117  !l,ZIG 
(1) A  prtlr de la Cllllllll 197~ 11975 
1976/ 
19n 
HAF 
68i,3 
13,826 
108,79 
13,9Sl 
~.00 
13,215 
78,78 
13,958 
11.~ 
18,37~ 
. 
~.OJ 
13,527 
7,57 
13,290 
MAl 
767,0 
15,542 
!11,62 
1~,542 
. 
. 
. 
. 
lle,JI 
11,7SJ 
81,73  lO 
14,509 
10.~2 
15,5112 
13.318 
11,7SJ 
15.117 
15,698 
m,2 
15,668 
~.19 
1~,162 
. 
-
OUR 
117,00 
211,770 
. 
101,H 
19,375 
!l,002 
!),770 
. 
21.~15 
22,238 
24 
CUPAGIES 
( ..  ) 
19nl  1~~  1~  1:{  1978 
616,~  621,8  6~,1  695,1 
1Z,WI  1S.Z33  15,631  17,115 
111,ll  118,35  128,68  132,10 
13,028  16,702  17,054  17,11'2 
~3.~  39,62  ~.~  ~3,ll 
1Z,735  14,078  14,SI&  15,736 
.  .  . 
7~,63  7322  83,37  96,06 
12.911  14220  15.001  16,2119 
. 
.  . 
18,&!8  16,361  19.~  23,782 
1M,338  17,HO  18,554  !l,1" 
796,~ 
19,51ll 
~~  ~1,27  ~.68  ~03 
13,761  14,663  15,605  17,151 
6,93  8,15  9,87  9,91 
11,813  15,SI&  16,825  16,019 
183,2  792,~  1!10,5  M77,3 
15,871  19,~12  19,965  21,603  .  . 
. 
52,~  S3,33  52,~  55,!13 
15,~  18,9!11  18,~7  !l,3Zl 
.  . 
.  . 
.  .  . 
.  . 
71,39  79,09  H6,M  96,02 
12.351  15,3511  15,581  16,289 
88,511  92.10  97,95  111,~ 
15,326  17,8811  17,625  18,903 
12,12  13,12  13,60  H,76 
16,385  !l,H1  !l,663  22.108 
'12.721  1~.661  16.!115  19,221 
12,351  15,3511  15,581  16,289 
16.272  18,1b9  19,667  23.695 
: 15,798  19,0SS  18,576  !l,OS2 
' 838,5  1152.2  ~3,3  895,0 
16,!191  2o,en  20,106  22.038 
51,08  51,87  52,53  55,71 
15,012  18.~29  1H, 766  19,895 
. 
. 
. 
1!l,73  1ll,02  142."  157,87 
20,888  25,2Sl  25,628  26,783 
. 
116,57  128.~1  no.~7  152,93 
211,166  2~;549  25,888  25,618 
21,513  2~.102  27.135  31,603 
i  !),886  25,2Sl  25,628  28.783 
23,H19  28,892  31,168 
2~,9SJ  27,289  26,~18 
2~.933  2~.~  29.~5 . 
32,093 
1  2~,!)7  26,029  28,M  27,192 
1:%  1~ 
7~,5  765  5 
1ij,061  17,677 
137,28  144  95 
17,239  17,604 
~5,75  42,75 
17,221  17,791 
.  -
-
1~,95  108,00 
17220  17,432 
.  - .  -
27,266  28.367 
22.222  21,852 
719,5  871  7 
17,~  20,127 
~.75  47  53 
17,1116  17,247 
10,26  10,97 
16,579  17  729 
967,7 
1092~ 4 
23,~11  25  221 
- .  -
57,39  60  53 
21,603  l;:>'t .o;n't 
1002,511  11302.20 
17,363  118.842 
111115,00  l1s17 .4 
17,252  1:>1.Qt;c; 
105,82  1116....74 
17,363  18  842 
126,78  h37  33 
!l,  799  22.153 
16,01  17,38 
23,~  24,989 
21,ll5  24.413 
17,313  18,842 
26,355  30,897 
21,~  23,776 
954,1  1100,8 
23,178  25,520 
!'a,72  63,03 
21,227  22,842 
- .  -
1626,19  2128,98 
26,079  30,908 
1517,00  1883,3 
2~.586  28,585 
173,08  191,49 
28,399  30,908 
.  - .  -
172,88  -
28,557  -
~.~  39.925 
28,399  30,908 
~.378  ~0.080 
28,018  ~1,057 
36.199  !'>0.269 
29.!112  •  ~1,096 
KORN 
GETREIDE 
Z:ITHPA 
CEREALS 
CERE ALES 
CERE ALl 
GRAN EN 
1983/ 
1984 
1008,0 
22,449 
162,00 
19,675 
51,92 
20,531 
-
-
-
-
-
-
30.583 
22,806 
1092,1 
24,32< 
59,07 
21,70C 
11,52 
20.77 
1149,8 
26,115 
-
-
61,00 
24,123 
1500,3 
19,422 
1693,3 
21,895 
126,09 
19,422 
138,96 
21,404 
18,50 
25,487 
26.045 
19,422 
33.420 
24,922 
1161,7 
25,873 
63,98 
23,510 
-
-
2490,7 
32,243 
2304,7 
29,835 
209,33 
32,243 
-
-
-
-
43,238 
32,243 
44.270 
33,013 
44.729 
33,36C 
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung  xwpo  I  ncpeypo!pli 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschnjveng 
BELGIQUE/  Pnx de march6 I  Marktprijzen 
BELGIE  0  Bruxelles-Kortrijk-Le~ge-Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspnser - K111benhavn 
BR 
PEUTSCHLAND 
Marktpreese - Hannover 
E/1/IAt. 
0  7 ayoptc; 
TIIJtc; rile; ayopac; 
FRANCE  Prix de march$ - Dllp. Eure-et-Loir  ~ 
IRELAND  Market prices - Enniscorthy  / 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG  Prix de march& - 0  pays 
NEDERLAND  Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambridge 
BELGIQUE I 
BELGIE 
Prix de marche I MarktpnJzen 
DAN  MARK  Markedpriser 
BR 
r>EUTSCHLANO 
Marktpreise 
HAIIIBOURG 
'Eveoicc; reiJtc; nop&IJII6ocwc; 
Ell/lAt. 
0  5 ayoptc; 
TIIJtc; rile; ayopac; 
Pnx d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marche - Region du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
UXEMBOURG  Prix de marche 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED  Market prices 
KINGDOM 
'Eveolcc; TIIJtc;  nop&1Jfl6oc~ 
Ell/lAt. 
0  6 ayoptc; 
Te11tc; rile; ayopac;- 0  6 ayopl:c; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Pr.  de march& - Dep. Bouches-du-RhOne 
Prix de marchll - Reg.  Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di metcato - Grosseto 
Prezzi di mercato - Catania 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFA 
ECU 
OKR 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
t.PX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE. ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
775,4  754,0  740,6 
18,042  17,544  17,232 
- 145  00  144,50 
- 17,610  17,549 
41,60  41,25  41,69 
16.154  16.082  16.189 
- - -
- - -
108,00  108,00  -
17,432  17,432  -
- - -
- - -
27.500  27.750  28.100 
21,334  21,528  21,800 
835,0  835,0  835,G 
19,429 19,429  19,42.9 
49,00  47,65  47,25 
17,782  17,292  17,147 
10,24  10,18  10,28 
16,552  16,455  16,617 
1037,3  1037,9  1042,6 
24,136  24,150  24,259 
- - -
- - -
59,25  58,92  58,35 
23,008  22,879  22,658 
193,09  209,33  22S,.S7. 
17,927  18,171  18,415 
- - -
- - -
111,0 7  112,58  114,09 
17,927  18,171  18,415 
138,74  129,39  126,36 
22,393  20,884  20,395 
16,65  16,52  16,45 
24,095  23,907  23,806 
23.108  23.422  23.737 
17,927  18,171  18,415 
29.050  26.963  28.590 
22,537  20,198  22,180 
106,.,0  1080,0  1080,0 
24,781  24,781  25,130 
61,75  60,90  60,79 
22,409  22,100  22,060 
- - -
- - -
1985,7  2003,1  2020,5 
29,836  30,098  30,360 
1875,5  1846,1  1876,5 
28,181  27,739  28,196 
184,85  186,48  188,  1() 
29,836  30,098  30,360 
- - -
- - -
- - -
- - -
38.459  38.796  39.134 
ECU  29,836  30,098  30,360 
LIT  36.900  37.575  38.560 
ECU  28,627  29,151  29,915 
LIT  36.667  38.433  39.730 
ECU  ,.  "'"'  .....  "" ..... 
NOV 
HAF 
737,8 
17,167 
145,00 
17,610 
42,75 
16,600 
-
-
-
-
-
-
28.250 
21,916 
835,0 
19,429 
46,88 
17,012 
10,38 
16,778 
MAl 
1060,0 
24,644 
-
-
58,85 
22,852 
~241,80 
18,659 
1418,00 
21.-306 
115,60 
18,659 
134,37 
21,688 
16,66 
24,110 
24.051 
18,659 
29  500 
22,886 
1080,0 
25,130 
61,40 
22,282 
-
-
DUR 
2038,0 
30,622 
1935,0 
29,075 
189,97 
30,662 
-
-
-
-
39.523 
30,662 
38,975 
30,237 
40.250 
31,226 
25 
1982-1983 
DEC  JAN  FEB  MAR 
754,7  758,3  764  2  767,5 
17,561  17,644  17,782  17,858 
145,00  145,00  145,00  145,00 
17,610  17,610  17,610  17,610 
42,72  42,25  42,88  43,17 
16,589  16,406  16,651  16,763 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
29.083  29.300  29~250  29.250 
22,562  22,731  22,692  22,692 
855,0  865,0  875,0  885,0 
19,894  20,127  20,360  20,592 
46,13  46,81  47,06  46,35 
16,740 16,987  17,078  16,820 
10,27  10,54  10,81  11,30 
16,601  17,067  17,473  18,265 
1067,5  1071,5  1081,4  1098,0 
24,840  24,932  25,172  25,549 
- - - -
- - - -
59,00  59,67  60,50  61,28 
22,910  23,170  23,493  23,796 
1258,.04  12,774. 1387,75  1405,12 
18,.903  19,147  19,391  19,635 
1460,00 1459,00 1519,30  1598,00 
21,938  21,869  21,231  22,330 
117,12  118,63  120,14  121,65 
18,903  19,147  19,391  19,635 
136,73  138,22  37,36  137,78 
22,069  22,309  22,170  22,238 
17,33  17,55  17,58  17,63 
25,079  25,397  25,441  25,513 
24.366  24,680  24.995  25.310 
18,903  19,147  19,391  19,635 
29.763  30.400  30,400  30.925 
23,090  23,584  23,584  23,991 
1100,0  1100,0  1110,0  1120,0 
25,595  25,595  25,828  26,060 
61,35  61,65  62,06  62,44 
22,263  22,372  22,521  22,659 
- - - -
- - - -
APR  MAl 
769,7  774,0 
17,910  17,846 
145,00  -
17,610  -
43,56  43,93 
16,915  17,059 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29.250  29.250 
22,692  22,437 
895,0  915,0 
20,825  21,097 
47,34  48,63 
17,179  17,647 
11,73  11,97 
18,960  19,348 
099,7  1123,6 
~5,588  25,907 
- -
- -
62,00  62,05 
24,075  24,095 
1422,58 440,04 
19,879  0,123 
- ·-
- -
123,16  124,67 
19,879  20.123 
137,76  140,74 
22,235  22,716 
17,82  18,08 
25,788  25,890 
25.624  6.242 
19,879  20,123 
31.850  32.100 
24,709  25,083 
1130,0  1125,0 
26,293  25,939 
64,40  65,63 
23,370  23,817 
- -
- -
KORN 
GETREIDE 
Z:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
790,4  799,4 
17,738  17  803 
- -
- -
43,81  43.36 
17,012  17 012 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26.750  26.667 
19,948  19,886 
915,0  915,0 
20,534  20,378 
48,60  48,63 
17,637  17,647 
11,97  11,95 
19,348  19,316 
1185,2  1  Z04,4 
26,597  26,863 
- -
- -
62,88  63,25 
24,417  24,561 
~282,89 1282,89 
~7  ,927  ~7  ,927 
- -
- -
111,07  111,07 
,.,  .......  ~ ......... 
144,66  145,79 
23,349  23,351 
18,35  18,40 
25,482  25,355 
~3.379  24.040 
~7  ,927  n1 ,927 
33,775  33.850 
25,186  25,242 
1120,0 1110,0 
25,134  24,721 
66,65  67,31 
23,817  24,426 
- -
- -
/100 kg 
0 
765,5 
17  677 
144,95 
17,604 
42.75 
17  791 
-
-
108,00 
17  432 
-
-
28.367 
21,852 
871.7 
20,127 
47,53 
17,247 
10,97 
17,129 
1092,4 
25,221 
-
-
60~5~ 
23,503 
1302,20 
18,842 
1517,4 
21,955 
116,74 
18,842 
137,33 
22,153 
17,38 
24,989 
24.413 
18,842 
30.897 
23,776 
1100,8 
25,520 
63,03 
22,842 
-
-
Campagne  1982/83  du 1/8/1982  au 30/6/1983  .. 
2055,4  20,  7_79  2247,8  2266,31  2285,11 ~303,86 ~135,  12  2128,98 
30,884  31,146  31,408  31,670  31,932  32,194  29,836 1\  J  30,908 
- - - - - - - 1\  J 1883,3 
- - - - \  I  28,585  - - -
191,35  192,97  °  194,59 196,22  197,84  199,46<  184,85  \  I  191,49 
30,884  31,146  31,408  31,670  31,932  32,194  29,836  \  I  130,908 
- - - - - - -
' I  -
- - - - - - - ~  -
- - - - - - - ~  -
- - J\  - - - - - -
39.809  40.147  40.485  40  823  41.160  1.1  OR/.  ~• ono  I  \  39.925 
30,884  31,146  31  408  31  670  31,932  32,194  29,836  I  \  30,908 
.0.188  41.560  41.650  41.6('0  41.720  42  067  - I  \  'n nDn 
31,118  32,242  32,312  32  273  32,366  32,268.1  - I  \  31  057 
40.200  40.680  41.000  41.575  41.900  41 •50<140. 750  1/  \  40.269 
31,187  31,559  31_AAa  32,254  32,5~  31,833  30  388  31,096 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEJ: nAPEMBAJ:EOJ: 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
Xwpa  nepoypaq~n 
Country  Description 
Pays  Descnption 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Pnx de marcM I Marktprijzen  (C) 
BELGIE  0  Bruxelles-Kortrijk-Loege-Antwerpen 
DANMARK  Markedspriser - Kebenhavn  (C) 
BR 
PEUTSCHLAND 
Marktpreose - Hannover  (B) 
E/1/\AI. 
01 ayaptc; 
TIIJtc; riic; ayopcu; 
FRANCE  Pnx de marche - Dep. Eure-et-Loor (C) 
IRELAND  Market prices - Enniscorthy  (C) 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Faggia  (C) 
LUXEMBOURG  Prix de marchil - 0  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
UNITED  (B)  Merkel prices - Cambridge 
KINGDOM 
BELGIQUE I  Prix de marcM 1 Marktprijzen 
BELGIE 
DAN  MARK  Markedpriser 
BR 
PfUTSCHLAND 
Marktpreise 
'Evoaiec; TIIJtc; nape1Jpoaewc; 
EIIAAI. 
0  5 ayoptc; 
Tilltl: rfu; ayoplic; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marche - Regoon  du Centre  (C 
IRELAND  Market pnces 
Prezzo  d'ontervento unoci 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna  (C) 
UXEMBOURG  Prix de marche 
NEDERLAND  Marktpnjzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
DUR 
'Evoalec; ToiJtc; napeiJPooewc; 
EIIIIAI. 
0  6 ayoptc; 
To1Jtc; riic; ayopac; - 0 s ayopi:c; 
Prix d'intervention unoques 
FRANCE  Pr. de marche - Dep.  Bouches-du-RhOne 
Prix de marche - Reg.  Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato- Grosseto 
Prezzi di mercato - Catania 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
t.PX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEJ: THJ: ArOPAJ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
808  4  858  0  906  6 
18,004  19,109  20,191 
- 162  00  -
- 19,675  -
48  35  49  15  -
19,081  19,436  -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27.783  29.028  30.625 
20,569  21  647  22  837 
9t5,0  960,0  960,0 
20,156  21,380  21,380 
49,44  54,60  60,00 
18,167  20,063  22  047 
10,68  11,26  11.78 
17,263  18,201  19,041 
1135,4  1141,0  1118,3 
25,210  25,412  24,907 
- - -
- - -
61,00  61,00  -
24,123  24,123  -
1425,8  1445,7  1465,5 
18,458  18,715  18,972 
- - 1650,0 
- - 21,359 
119,83  121,50  123,17 
18,458  18,715  18,972 
150,28  153,24  141,18 
23,148  23,604  21,746 
18,23  18,13  18,25 
25,121  24,983  25,149 
24.752  25.097  25.441 
18,458  18,715  18,972 
32.425  32.150  31.963 
24,180  23,975  23,835 
1105,0  1130,0  1160,0 
24,610  25,167  25,835 
63,33  64,23  63,88 
23,270  23,601  23,472 
- - -
- - -
JUL  AUG  SEP 
2410,8  2432,1  2453,4 
31,208  31,484  31,760 
- 2267,4  2269,0 
- 29,352  29,373 
202,61  204,40  206,19 
31,208  31,484  31,760 
- - -
- - -
- - -
- - -
41.850  42.220  42.590 
31,208  31,484  31,760 
40.730  40.717  42.480 
30,373  30,363  31,678 
40.853  40.667  42.400 
30,465  30.326  31.618 
NOV  DEC 
HAF 
945_0  986,6 
21,046  21,973 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31.438  31.750 
23,444  23,676 
1045,0  1045,0 
23,274  23,274 
60,00  59,17 
22,047  21,742 
11,90  -
19,235  -
MAl 
1130,4  1134  4 
25  175  25  265 
- -
- -
- -
- -
1485_4  1505,3 
19,229  19,486 
1664,0  1760,0 
21,541  22,784 
124,84  126,51 
19,229  19,486 
142,58  140,42 
21,962  21,629 
18,43  18,40 
25,397  25,355 
25.786  26.131 
19,229  19,486 
32.475  33.550 
24,217  25,019 
1165,0  1165,0 
25,946  25,946 
63,65  63,45 
23,387  2  3,314 
- -
- -
OCT  I  NOV 
2474,7  249610 
32,036  32  312 
2256,0  2426,3 
29,205  31,409 
207,98  209,77 
32,026  32,312 
- -
- -
- -
- -
42.960  43.330 
32,026  32,312 
43.250  43.558 
32  252  32,504 
43  875  44.000 
32.718  32,811 
26 
1983/1984 
JAN  FEB  I'IAR  APR 
1005,0  10~0,6  1050  0  1111,9 
22,383  22,593  23,385  24,736 
- - - -
- - - -
54  75  53,69  53,.75  -
21,651  2k232  21,256  -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - ( 
-~  - - - \ 
- ~  - -
_'\  _ ........ 
t---..._- -
- - -~  - ) 
1045,0  1045,0  1220,0  12zO:o 
23,274  23,274  27,171  27.171 
60,38  61,38  61,45  63,13 
22,186  22,554  22,580  23.197 
13,21  13,38  13,32  13,45 
21,353  21,628  21,531  21,741 
1158,3  1158,6  1198,1  1195,5 
25,797  25,804  26,683  26,625 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1525  1  1544,9  1564,8  1584,7 
19,743  20,000  20,257  20,514 
- - - -
- - - -
128,17  129,84  131,51  133,18 
19,743  20,000  20,257  20,514 
138,50 135,30  134,51  132,50 
21,591  20,841  20,719  20,409 
18,40  18,33  18,55  18,43 
25,355  25,259  25,562  25,397 
26,475  26.820  27.165  27.509 
19,743  20,000  20,257  20,514 
33.313  33.350  33.650  33.550 
24,842  24,870  25,093  25,019 
1165,0  1175,0  1175,0  1175,0 
25,946  26,169  26,169  26,169 
64,20  63,76  63,63  63,29 
23,590  23,428  23,381  23,256 
- - - -
- - - -
DEC  JAN  FEB  I'IAR 
2517,4  2538,7  2560  0  2581,3 
32,588  32.864  33  140  33  416 
- - - -
- - - -
211,56  213,36  215,15  216,94 
32,588  32,864  33,140  33,416 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
43.701  44.071  44.441  44.811 
32,588  32,864  33,140  33,416 
44.860  45.900  45.700  46,220 
33,453  34,228  34  079  34,447 
43.900  46.300  47.000  47.000 
32,7~7  34,526  35.048  35,048 
I'IEI 
1150,6 
25,625 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1220,0 
27,171 
65,25 
23,976 
14,26 
23,050 
1209,8 
26,944 
-
-
-
-
1604,5 
20,771 
-
-
134,85 
20,771 
130,25 
20,063 
18,50 
25,493 
27.854 
20,771 
33.800 
25,205 
1175,0 
26,169 
63,53 
23,344 
-
-
APR 
2602,6 
33  692 
-
-
218,73 
33,692 
-
-
-
-
45.181 
33,692 
46.475 
34,582 
47.000 
35  048 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
h190,0  1053  3 
26,503  23  459 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 32.875 
- 24,515 
1220.0  1220.0 
27  171  27  171 
- 55  00 
- 20,210 
15,28  -
24,699  -
1209,0  1208 6 
26,926  26  917 
- -
- -
- -
- -
1425,8  1425,8 
18,458  18,458 
- -
- -
119,83  119,83 
18,458  18,458 
133,25  135,51 
20,525  20  873 
18,85  19,45 
25,975  26,802 
24.752  24.752 
18,458  18,458 
34.750  36.063 
25,913  26,893 
1175,0  1175,0 
26,169  26,169 
64,95  65,88 
23,866  24,207 
- -
- -
i  I'IEI  JUN 
2410,8  2410,8 
31  208  31  208 
- -
- -
202,61  202,61 
31,208  31,208 
- -
- -
- -
- -
41.850  41.850 
31,208  31,208 
46.100  45.350 
34,377  33,818 
47.625  46.125 
35,515  34,396 
/100 kg 
0 
1008  0 
22  449 
162  00 
19  675 
51  92 
ZO.dn_ 
-
-
-
-
-
-
30.583 
22  806 
1092.1 
24  322 
59 07 
21.706 
11  52 
20  774 
1149 8 
26,115 
-
-
61  DO 
24.123 
1500,3 
19,422 
1691  3 
21.895 
126  09 
19,422 
138,96 
21,404 
18.50 
25  487 
26.045 
19,422 
33.420 
24,922 
1161,7 
25,873 
63,98 
23,510 
-
-
0 
2490,7 
~;>_;>[.'I 
2304,7 
29,835 
209,33 
32,243 
-
-
-
-
43.238 
32,243 
44,270 
33,013 
44,729 
33  360 Produkter 
Produkte 
npoiOVTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
1  Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
BKW 
SOR 
T  .ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCI»AIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat at Kommissionen I Afgifter ved indfarsel fra tredjelandel Eksportafgifter 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt I Abschopfungen bel der Einfuhr aus DrittUindern 1 Abschopfungen bei der Ausfuhr 
To11tc; Clf ROU  Ka8opltoVTal im6 TliV  "fnoTponoi I  Eioopoptc; KOTO  TliV  e:iaoywyoi ano Tpinc; xwpe:c;  I  Eioq~optc; KOTci  Tilv t(aywyoi 
CIF prices fixed by the Commission /levies on imports from third countries I Export levies 
Prix caf fix6s par Ia Commission I Pr616vements 6 !'importation des pays tiers I Pr616vements A !'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commission& I Prelievi all'importazione dai paesi terzi I Prelievi all"esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld I Heffingen blj invoer uit derde Ianden I Uitvoerhetfingen 
'  Beskrivelse 
Beschreibung 
.  (le:poypocpn  c  A  M  p  A  a  N  E  s 
'  Oesc,iption 
~  Description 
Oescrizoone  973/  !974/  1975/.  1976/  197?/..  1~78~  1979/  1980/  Omschrijving  !974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981 
Prix de seu11  II8,60  129,94  144,03  156,99-· 
163,06  202,27  207,15  219,33 
Prix caf  149,44  121,07  116,08  76,81  75,62  105,02  126,91  150,63 
Pre1evement.s a l 11mportat.ion  19,84  30,84 
87,45  97,29  80,26  68,65 
0,53  80,20 
Prelevements a 1 1exportation  47,22  29,77  2,41  - - - - -
.E'llX  ck.  seuil  115,24  127,02  143,33  154,14'  160,06  193,50  198,20  202,63 
Prix cat  108,07  103,31  100,64  91,66  82,62  93,86  131,11  168,55 
Prelevements a 1 11mportation  II,16  24,38  42,69  62,49  77,43  99,67  67,08  33,79 
PreUvements a !'exportation  4,10  2,25  - - - - - -
Prix de seuil  106,78  118,19  131,58  142,79  149,91  183,95  188,60  199,63 
Prix cat  1II,I9  110,77  112,56  97,24  72,57  81,92  117,14  149,09 
Prelevement.s a 1'1mportation  1,93  16,46  19,37  45,56  77,35  102,06  71,48  )0,)5 
- - - -
Pre1evements a 1 'exportation  II,10  20,31  3,06  -
Prix de  seuil  !00,59  111,46  126,58  37 ,69'  li,4, 51  177,30  181,80  192,43 
Prix cat  106,56  103,17  108,29  94,17 
73,  ~,  80,28  110,80  166,0tj 
Pre1evement.s a l 'importation  I,84  14,62  18,33  43,53  71,45  97,10  71,01  26,'15 
Prelevements a !'exportation  10,93  1,04  - - - - - 9,10 
Prix de seuil  104,35  115,18  130,98  142,79  149,91  183,95  188,60  199,63 
Prix caf  106,77  109,02  102,46  87,72  73,94  91,37  99,20  135,49 
Prelevements a 1'  importation  3,15  12,82  28,53  55,08  76,01  92,63  89,40  64,13 
PrelE!vements a 1'  ex  porta  t.ion  15,86  24,59  2,47  - - - - -
Prix de seuil  101,63  112,59  129,08  140,69  lff7' 71  181,23  185,80  196,60 
Prix cat  156,46  139,67  124,13  191,35 190,99  182,34  192,91  251,73 
Prilevement.s a 1 11m porta  tion  0  5,32  5,42  0,09 
0,02 
2,70  2,31  o,oo 
Prix de seuil  103,!7  114,12  129,08  140,69  147,71  81,23  185,80  196,68 
Prix~  101110  102,89  97,70  79,78 
68,41  85,94  103,70  141,21 
Prel.8vement.s a 1'  importation  5,39  16,39  31,41  60,94  79,36  95,29  82,14  55,48 
Pr'1evement.s a !'exportation  - - - - - 7,51  17,97  -
1981/  1"9821 
1982  1983 
237 ,L8  258,83 
153,60  147,74 
84,09  111,13 
- -
ZH,  13  236,49 
171,01  129,71 
46,13  106,76 
- -
217,13  236,49 
142,90  125,34 
74,.1'!1  111,14 
- -
209,33  228,01 
159,01  136,63 
50,33  91,30 
- --
217,13  236,49 
126,46  138,55 
90,70  97,94 
- -
213,93  236,49 
257,04  236,40 
0,00  10,01 
213,93  239,49 
131,59  139,07 
82,35  97,43 
- -
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o9~J::.I 
1984 
270,35 
179,84 
90,48 
-
247,09 
162,59 
84,47 
-
247,09 
176,73 
70,38 
-
238,22 
171,53 
66,69 
-
247,09 
192,20 
54,89 
-
247,09 
297,80 
0,00 
247,09 
169,09 
78,03 
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
do 
UC-RE-llA/'l'M 
¢ Produkter 
Produkte 
npoiavTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
MIL 
(ALP) 
AUT 
CER 
OUR 
FBL 
FRO 
GBL 
6DU 
T  J:ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCI:iWELLENPREISE. 
TIMEI KATOCDAIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris lastsat at Kommissionen I Algilter ved lndfarsel Ira tredjelande I Eksportalgilter 
CIF-Preise von dar Kommission festgesetzt I Absch6pfungen bei der Einfuhr aus DrlttUindern I Absch6pfungen bei der Ausluhr 
T111to;  CIF noli II06opil;ovTOI ana n\v 'Ennponl\ I  flarpoptt; KOTcll  TftV Eiaaywyn ana Tphct; xwpct; I  fiarpopto; llOTa TiiY  t~aywyl\' 
CIF prices fixed by the Commission 1 Levies on imparts from third countries/ Export levies 
Prix caf lix6s par Ia Commission I Pr616vements A !'importation des pays tiers I Pr61&vements A !'exportation 
Prezzi CIF fissati della Commissione I Prelievi all'importazione dai paesi terzi I Prelievi all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld I Heffingen bij invoer uit derde Ianden I Uitvoerheffingen 
Beskrovelse  I 
Beschreobung  c~_A_E.  ncpoypoqu\  A  G  li  E  s 
Description  ! 
Description 
Oescrizione  I973/  I974/  19?.5/  1976/  li~Va  <••>  1979/  1980/ 
Omschrijving  :cy74  !975'  1~6  1917  a~t' 
1980  1981· 
Prix de  seuil  IOI,63 114,27  129,08  140,69:  147,71  181,23  185,80  196,68 
Prix cat' 
99,25 126,99  107,81  81,67  75,69  104,35  151,96  249,08 
Pre1evement.s  it.  11importa  tion 
71,74  76,90  33,93  16,59 
11..'>8  0,73  21,24  59,03 
- ?re1evement.s a 11  exportation  12,66  - - - - - -
Prix de  seu11 
IOI,63 112,59  129 o8  40,69:' 
147171  181,23  185,80  196,68 
Prix cat'  267,43 '63,87  420,95  385,50 
236,64  236,77  293,38  433,41 
Pre1evements a !'importation  0  0  0  0  0 
0  0  0 
Prix de  seuil  !37,92  193,67  212,48  224,33'  229,75  277,76  283,75  300,73 
Prix cat  227,33  201,62  163,87  95,06  105,31  128,87  177,99  218,32 
Pre1evements a 11importa  tion  0  11,31  48,93  129,25  124,46  148,90  105,78  82,41 
Pre1evements a 11 exportation  - - 1,98  - - - - -
Prix de  seuil  !79,87  196,05  224,5 1242,69  251,21  310,90  317,77  334,88 
Prix cat 
203,65  164,66  166,32  118,91  117,25  160,78  190,97  224,70 
Pre1evements a 1'  importation  4,I4  39,16  58,25  123,79  133,98  150,11  126,36  110,20 
Pre1evements a 11  exportation  13,61  - - - - - -
20.:B 
Prix de  seuil 
!77.22  193,84  225,43 240,;t  248,86  300,86  307,47  313,78 
Prix caf  I48,22  141,57  150,54  141,55  128,91  147,41  199,55  252,39 
Prelevements a !'importation  30,25  52,27  74,88  98,99  119,94  153,45  107,92  61,40 
Prix de  seuil  I93,6I  211,04  241,58  61,19.  270,36  334,59  342,02  360,48 
Prix cat  2!9,98  177,86  179,63  128,43  126,60  173,64  206,73  242,68 
Pre1evements  e.  l'importa  tion  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
160,95  135,29  117,82 
?relevements it.  !'exportation  I9,9I  13,61  - - - - - -
Prix de  seuil  2I8,I6  302,88  340,46  356,92~:  364,83  440,33  448,91  473,52 
Prix cat  337,!5  296,71  250,89  145,94  16Q,96  196,26  271,68  332,46 
Prelevements a !'importation  27,86  89,57  210,99 
203,92  244,11  177,25  141,06  0 
Pre1evements a !'exportation  - 1,46  - - - - -
20,36 
1981/  1982/  1982  1983 
213,93  236,49 
141,34  195,40 
72,59  40,80 
- -
213,93  236,49 
564,79  365,63 
0  0 
319,48  347,30 
186,17  196,32 
133,31  150,96 
- -
360,81  ,390,53 
228,79  220,52 
131,99  170,03 
- -
417,64  361,53 
255,42 
197,19 
78,90  163,91 
388,21  420,18 
247,09  238,14 
141,09  182,04 
- -
500,23  542,13 
280,22  295,64 
220,01  244,33 
-
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1983/ 
1984 
247,09 
244,84 
12,07 
-
247,09 
394,16 
0 
-
365,37 
237,62 
126,80 
-
406,77 
265,52 
141,22 
-
376,42 
343,84 
132,78 
437,62 
286,82 
150,82 
-
566,87 
353,93 
211,31 
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
UC-RE-UA/TM  .. 
~ T.ERSKELPRISER 
PRtX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDI\IOY 
PREZZIDIENTRATA 
THREStlOUJ ..  ICES 
DREMPIL,....EN 
CIF prls fastsat af Kommlssionan I Afgiftar vad indf•rsal fra tredjalanda I Ekspdl't&IIIKM 
CIF-Praisa von dar Kommission festgesatzt I Absch6pfungen bel dar Elnfuhr aus Drittllndarn I AbschOpfungan bel dar Ausfuhr 
T1pi~ CIF nou Ka8opltovral an6 Tfl¥ 'EmTpom\ I  EICJ~  KOT6 Tflv CICJay ..  yt\ 6n6 Tphc~  xApc~  I  EICJIPOPi~ KOT6 Tflv i~aJMyfl 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on imports from third countries I Export levies 
Prix caf flx6s par Ia Commission I Pr61ilvamants t  !'Importation des pays tiara I Pr61ilvamants t  I'  exportation 
Prazzi CIF flsaati della Cominisslone 1 Prallavi all'lmportazlona dal paesl tarzll Prellavl all'esportuione 
CIF prljzan door de Commlssia vastgesteld I Hafflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhefflngen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung 
npoi6YTO  ncplypacpn  198211983 
Products  Description 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Prix de seuil  245  61  248  05  250,49  252,93  255,37  257,81  26a,25 
BLT 
Prix cat  135,26  135,44  129,93  152,72  144,04  143,19  148,66 
Pr61ilvements il !'importation  11a,24  113,24  12a,53  100,25  111,23  114,72  111,51 
Pr61ilvements ill'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  23a,59  233,a3  235,47  237,91 
Prix cat  153,69  147,89  129,26  13a,32  129,65  126,76  124,1a 
SEG 
Prlllilvements il !'importation  69,53  77,89  98,9a  100,25  103,3a  108,71  113,70 
Prlllilvements il !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
Prix cat  122,85  120,36  119,83 
ORG 
119,80  126,56  119,73  120,78 
Prlllilvements il !'importation  100,39  105,40  1a8,41  11a,79  106,54  115,  7a  117,11 
Prlllilvements il I'  exportation  - - - - -
Prix de seuil  214,79  217,23  219,67  222,11  224,55  226,99  229,43 
HAF 
Prix cat  153,88  151,67  142,94  143,81  134,08  127,34  126,56 
Pr61ilvements il !'importation  60,89  65,62  76,77  77,32  90,49  99,65  1a2,85 
Prlllilvements il !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  23a,59  233,a3  235,47  237,91 
Prix cat  119,76  120,22  111,82 
MAl 
126,58  123,56  122,88  136,33 
Prlllilvements & !'importation  103,64  105,56  116,29  104,02  109,40  112,68  101,65 
Prlllilvements il !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,a3  235,47  237,91 
Prix cat  242,6a  247,04  245,62 
BKW 
256,05  248,63  238,94  244,60 
Prlllilvements & !'importation  0  0  a  0  0  a,o5  0 
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  230,59  233,03  235,47  237,91 
SOR 
Prix cat  122,28  121,95  121,22  130,68  132,59  129,28  139,39 
Pr61evements il !'importation  1a1,a1  103,89  106,82  99,89  100,52  106,19  98,57 
Pr61evements il I'  exportation  - - - - - - ·-
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  23a,59  233,03  235,47  237,91 
Prix cat  182,70  212,83  215,84  232,77  202,60  185,30  193,32 
MIL 
Pr61ilvements il !'importation  40,58  12,92  12,29  .2,55  3a,43  so,  15  44,60 
Prlllilvements & I'  exportation  - - - - - -
Prix de seuil  223,27  225,71  228,15  23a,59  233,03  235,47  237,91 
AUT  Prix cat  483,00  45a,67  400,85  363,18. 332,15  314,19  310,52 
CER  Prlllevements il !'importation  0  0  0  0  0  a  0 
Prix de seuil  334,20  336,82  339,44  342,a6  344,68  347,3a  349,92 
Prix cat  175,74  175,86  184,20  193,86  194,42  193,29  196,94 
OUR 
Prlllevements il !'importation  158,37  160,94  155,24  148,24  150,14  154,04  152,98 
Prlllhements & !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  370,60  374,28  377,96  381,64  385,32  389,aa  392,68 
FBL 
Prix cat  2a3,  11  2a2,43  195,65  227,55  215,42  214,22  221,88 
Prlllilvements & I'  importation  167,41  171,85  182,27  154,13  169,86  174,90  170,80 
Prlllevements II I'  exportation  - - - - - -
Prix de seuil  341,60  345,28  348,96  352,64  356,32  360,00  363,68 
FRO 
Prix cat  231,17  223,05  196,95  193,46  197,51  193,47  189,74 
Prlllilvements II !'importation  11a,37  122,21  152,09  154,17,  158,76  166,54  173,79 
Prix de seuil  400,25  403,93  4a7  ,61  411,2~  414,97  418,65  422,33 
Prix cat  219,36  218,62  211,30  245,76  232,64  231,36  .:39,63 
GBL 
Prlllilvements & !'importation  18a,81  185,30  196,26  165,58  182,3a  187,43  182,70 
Prlllllvements il !'exportation  - - - - - -
Prix de seuil  519,70  523,84  527,98  532,12  536,26  54a,4o  544,54 
Prix cat  261,08  261,28 I  274,20  289,21  282,30  288,29  293,95 
GDU 
Prlllilvements & l'i~portation  258,58  262,59  253,9a  242,89  246,19  252,07  25a,5.S 
Prlllevements II !'exportation  - - - - - -
29 
filAR  APR 
262,69  265,13 
146,03  158,33 
116,70  106,84 
- -
240,35  242,?9 
119,32  122,32 
121,01  120,51 
- -
240,35  242,?9 
121,75  134,96 
118,51  10?,69 
- -
231,87  234,31 
126,11  130,45 
105,69  103,90 
- -
240,35  242,?9 
143,59  159,01 
96,78  63,69 
- -
240,35  242,?9 
245,97  22?,30 
0,05  19,51 
-
240,35  ;242,?9 
146,14  163,02 
94,14  ?9,?9 
- -
240,35  242,?9 
182,74  184,02 
57,51  58,?6 
- -
240,35  242,?9 
309,89  326,?8 
0  0 
352,54  355,16 
194,04  204,59 
158,29  150,56 
- -
396,36  400,04 
218,19  235,42 
178,19  164,?2 
- -
367,36  3?1 ,04 
183,05  18?,25 
184,34  183,81 
426,01  429,69 
235,65  254,25 
190,39  175,44 
- -
548,68  552,82 
289,46  305,61 
259,20  246,99 
- -
IIAI 
267,57 
161,03 
106,47 
-
245,23 
126,94 
118,33 
-
245,23 
134,67 
110,50 
-
236,75 
131,33 
105,43 
-
245,23 
162,15 
83,05 
-
245,23 
191,30 
54,00 
245,23 
160 41 
84,80 
-
245,23 
171,81 
65  40 
-
245  23 
343,85 
0 
357,78 
223  ... 06 
134L_73 
-
403,72 
239,24 
164  54 
-
374  72 
193  72 
180 95 
433  37 
258.37 
175 06 
-
556,96 
334_._44 
222_._4£ 
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
270,01  270,a1 
157,83  160,45 
112,17  109,60 
- -
247,67  247,67 
124,98  121,34 
1'22,64  126,33 
- -
247,67  247,67 
126,34  136,42 
121,34  111,12 
- -
239,19  239,19 
134,76 136,68 
104,43  1a2,52 
- -
247,67  247,67 
165,23  171,52 
82,41  76,06 
- -
247,67  247,67 
219,31  229,43 
28,39  18,11 
247,67  247,67 
152,36 149,51 
95,31  98,26 
- -
247,67 247,67 
181  35 199,57 
66  26  48,15 
- -
247,67 247,67 
370,94 381,56 
0  0 
360  40  -
223  47  -
136  98  -
- -
407  40  407,40 
234  71  238,38 
172.67 169,04 
-
378,40  378_~40 
190_.,98  185,87 
187__._44  192,50 
437  OS  437,a5 
253  32  257,45 
183  54  179,65 
-
561.10  561,10 
334 .. 73  332,96 
226.16  210,34 
-
ECU/TM 
0 
258,83 
147  ,71+ 
111,13 
-
236,49 
129,71 
106,76 
-
236,49 
125,34 
111,14 
-
228,01 
136,63 
91,3a 
-
236,49 
138,55 
97,94 
-
236,49 
236,40 
10,01 
239,49 
139,07 
97,43 
-
236,49 
195  4a 
40  80 
-
236,49 
365,63 
0 
347,3a 
196,32 
150,96 
-
39a,S3 
220  52 
170,03 
361,53 
197 19 
163  91 
42a  18 
238  14 
182,a4 
542  13 
295,64 
244,33 lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
T111t~ KOTO TiiY eiaaywyil 
Import prices 
Prix 6 !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
'Oyrkningssted)  Kvaliteter 
Herkunft  Oualitiiten 
Opot.Acuon  noo6rmcc; 
1 ~;~~i:nance 
Qualities 
Oualit(ls 
Provenienza  Ouali" 
Herkomst  Kwaliteiten 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB 
"  "  "  II40LB 
CANADA  FEED  I 
"  Extra I 
ARGENTINE  PlATA 
AUSTRALIA  WESTERN  I 
VICTORIAN  F,t;EO  l 
SWEDEN 
u.s.A.  YEll.Oil  CORN  II 
"  "  III 
WHITE  CORN  II 
ARGENTINE  PlATA 
SOlll'H  AFRICA  YEll.Oil  FLINT 
WHITE  DENT  I 
ROlJo!ANIA 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YEll.Oil  II 
ARGENTINE  GRANIFERO 
ARGENTINE 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURIJ.f  III 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I 
II 
III 
IV 
IV  Extra 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG 
(**)  Introduction de  l'ECU. 
I973/ 
!974 
I07,I7 
I04,78 
-
-
II6,90 
-
-
-
IOO,OI 
IQ9,06 
-
II5,99 
I2I,2I 
-
-
I02,75 
I02,09 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
WA.,ean napa&»an 
Immediate delivery 
Livraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROITERDAM 
c  A  Jl  p  A  G  N  E  s 
I974/ 1975/  1n~~  J.i~i~  ~~;;~,  1979/ 
I975  1976  1979  1980 
HAF 
07,28 10,41  96,6  75,91 86,57  13,91 
00,9S  ~14,04  - 84,50 89,04  03,44 
03,29  ~11,85  96,36  75,32 87,09  113,43 
- - - - - -
12,41  ~09,93  95,5  75,41 83,16  114,06 
08,57  - - 85,18  - -
- 14,34 101,94  - 140,91  ., 
90,2 111,29 121,83  75,48 83,19  113,41 
MAl 
02,01  ~13,76  - - 88,28  98,46 
10,54  ~05,10 92,85  75,20 92,43  101,  I 
- - - - - -
!2,9~  ~17,80 94,92  81,68 104,94 137,63 
- - - 32,59  - -
- - - 94,64  - -
- - - - - -
SOR 
04,39 100,97 87,55  69,33  8,37  107,75 
03,36  98,25 80,44  69,2E  88,35  106,59 
MIL 
I00,4~29,0 108,39 82,74  17,0  07,t3 154,92 
OUR 
234,I9  ~02,58  165,06 100,29 104,1  131,0 177,77 
227,76  - - - 109,7  138,0 191,88 
237,23  24,61 173,75 104,81 109,7  134,3 191,02 
254,83 225,4 192,3C  - - - 129,5 
-
147,2 160,77  90,8o  - - -
233,!! 214,2 172,08 104,73  99,5  - -
223,90  - 158,79 101,64  - 122,3(  -
32 
1980/ 1981/  1982/  1983l 
1981  1982  1983  1984 
171, )I 169,42  134,CH  193,86 
178,55 176,51  - 184,99 
168,30 176,33  145,9  185,01 
- - - -
170,1c 166,30  117,7  179,40 
- - - 173,06 
- - - 171,90 
167  ,6~ 163,21  138,0  176,44 
175,76 
- - - 196,44 
142,79  134,4~ 146,1  ~  196,85 
- - - -
166,9C 150,7' 149,7  203,96 
- - - -
- - - -
- - - -
142,  7~ 133,8  139,70 169,64 
142,7"  134,6~ 146,3~ 167,56 
192,0  146,8  201,31:269,03 
222,11  185,2S 195,9  239,45 
245,5  205,15 213,3  248,80 
237,0  204,86  - 245,75 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
240,87 
....  -
KORN 
GETREIDE 
liTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN  EN 
UC-RE-UA/TM 
¢ lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
Tip~  KGTO  TnY &ioay6lyn 
Import prices 
Prix il !'importation 
Prezzi all'importazione 
I  nvoerprijzen 
Dyrkningssted  Kvaliteter 
Herkunft  Qualitiiten 
npotA&uon  no16mr&c; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qualitil 
Herkomst  /~  Kwaliteiten 
Soft red winter II 
Soft white II 
Hard ~inter II ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring 1 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 
USA  US II 
Western II 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINA  Plata 
US Ill 
USA  usv 
Western II 
CANADA  Feed  I 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plata 64/65 kg 
Plata 65166 kg 
AUG 
150,84 
188,97 
169,04 
11/12,5  -
13  -
13,5  -
14  -
14.5  -
11113  -
13,5  -
14  184,52 
14,5  190,35 
1/13  -
13,5  204,96 
14  -
14,5  -
11113  -
13,5  -
14  -
14,5  -
151  48 
151  48 
-
-
121,11 
-
-
-
-
-
-
-
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
·Apeon napa6oon 
Immediate delivery 
Li_vraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
150,01  145,64  171  90  162,48  161,80 
- - - - -
167,88  172,11  - - -
- - - - -
171,39  - 203,19  - -
- - - - -
- 257,47  - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
186,96  187,57  197,22  192,38  191,99 
195,89  193,77  202,77  -
- - - - -
210,26  - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEG 
149  67  127  65  - - -
149 67  127  65  - - -
- - - - -
- - - - -
ORG 
119  24  116.27  116,42  114,02  111,98 
- - - - -
- - - - -
118.90  115.16  121,67  125,13  124,75 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
33 
1982/1983 
FEB  "AR  APR 
170,11  170  93  178,64 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
191,28  - -
197,17  193,02  204,46 
190,68  - 214,48 
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
117,93  123,16  135,47 
- - -
- - -
125,69  120,66  136,99 
- - -
- - -
- - -
- - -
"AI 
178 86 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
206J7 
212.1 
-
225.4< 
-
-
-
-
-
-
-
-
111  .fi~ 
-
111 .fiC 
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
176,13 193,88 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
215,25  208,42 
216,50  218,52 
- -
228,50  P30,56 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
124,32  132,01 
- -
- -
125  11  131  40 
- -
- -
- -
- -
ECU/TM 
0 
167,60 
188,97 
169,68 
-
87,29 
-
257  47 
-
-
~91  ,28 
~97,  11 
~03,90 
-
P19 ,95 
-
-
-
-
-
-
42,93 
42,93 
-
-
21,97 
-
-
25  20 
-
-
-
-lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
TltJtf; KOTO  TnY £1oaywyn 
Import prices 
Prix 6 !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkni  ngssted  Kvaliteter 
Herkunft  Qualitiiten 
npotAeuon  no16rnre~ 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwaliteiten 
Soft red winter II 
Soft white II 
Hard winter II  ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring I 
Dark  northern  spring 
Western red spring 
CANADA 
USA  US II 
Western II 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINA  Plata 
CANADA  Western  I 
SWEDEN 
us Ill 
USA  usv 
Western II 
CANADA  Feed I 
AUSTRALIA  AUST  FEED 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plata 64165 kg 
Plata 65166 kg 
CANADA  Feed II 
USA  US  II 
AUG 
201,35 
-
-
11112,5  -
13  -
13,5  -
14  -
14,5  -
11113  -
13.5  -
14  228,47 
14.5  227,25 
14  220,23 
14,5  227,57 
1113  -
13,5  244,24 
14  -
14.5  -
11113  -
13,5  -
14  -
14.5  -
-
-
-
-
152,64 
-
164,39 
-
-
166,71 
-
-
-
-
166,76 
-
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
-A.,eon napalSoon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch'e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1  9  8  3  I  1 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
197',74  186,61  189,28  192,65  199,01 
- - - - -
222,95  - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
229,30  219,53  226,37  232,60  235,01 
225,36  220,57  226,23  233,57  233,57 
228,45  219,06  224,69  231,49  243,55 
226,62  220,5 3  227,14  233,57  246,84 
- - - - -
248,04  237,37  234,34  - -
- 244,13  247,20  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEG 
- - - - -
- - - - H-0,02 
- - - - -
- - - - -
172,88  162,41  165,91  169,38  167,03 
- - - - -
ORG 
182,44  178,41  181,79  183,30  189,80 
- - - - -
- - - - -
183,96  183,40  185,25  186,83  193,49 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
183,93  183,40  185,25  186,93  193,35 
- - 181,45  198,33  197,32 
34 
9  8  4 
FEB  MAR  APR  MEl 
185,87  192,86  204,27  197,93 
- - - -
- 218,16  - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
245,58  229,86  221,93  232,23 
234,16  219,34  227,96  236,11 
233,90  231,63  219,71  230,11 
234,16  220,32  227,96  236,11 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
155,68  156,15  154,22  170 69 
- 151,24  152,54  -
176,71  169,47  168,90  169,16 
- - - -
- - - -
177,55  170,39  174,29  175,94 
169]>;  - - -
- - - -
- - - -
- - - -
177,83  170,39  174,29  175,94 
181,06 170,87  179,25  179,54 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
185,09  181._81. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
228,52  231  67 
232,92  236,81 
227,36  220_0;;> 
ECUITM 
0 
10'1;_::>7 
-
220  56 
-
-
-
-
-
-
-
230  09 
230,59 
lnRn 
232,92  236  81  1::>'1;0  JIJI 
- - -
- - 241  12 
- - 245  68 
- - -
- - -
- 228,23  228  23 
- - -
- - -
- 162,79  62  79 
- - '1i.n_n;;. 
- - -
- - -
174,16  155,89 163,09 
- - 151,89 
160,60  161,92  173,91 
- - -
- - -
173,91  173,72  178,71 
- - 169,23 
- - -
- - -
- - -
172,32  172,20 178,55 
172,23  162  79  180.32 lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
TIIJt~ KGTG Tflv eioaywyfl 
Import prices 
Prix 6 !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted  Kvaliteter 
Herkunft  Qualititen 
npotAcuon  no16rnrcc; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualittls 
Provenienza  Qualitll 
Herkomst  Kwaliteiten 
Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Vectorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
White corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE  Candeal  taganrog 
AUG 
-
-
151,26 
-
-
-
152.,35  -
-
129,11 
-
149  .. 52 
-
-
-
122,60 
141,46 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
·A~o~eon napa~oon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1982/1983 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
HAF 
- - - - - 132,54 
- - - - - -
152,88 147,21  111.7.72  140.33  - - - - - - -
- - - 118,13  109,68  125,45 
- - - - - -
- - -
153.,06  146.,72  149.,05  135,47 126.,83  127,82 
-
MAl 
- - - - - -
126,62  118,65  136,48  128,52 127,67  142,07 
- - - - - -
142,72  126,37 IB4.76  127  .. 92  131  49  148.51 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
SOR 
125,97 121,31  132.,52  132,66 128,48 140,27 
- - - - 140,08  -
MIL 
211.,49  217 .. 87  218,80  238,40  202,45  188,75  197,94 
DUR 
173,79 174,61  183,00  191,91  191,99 194,32  199,53 
189,79 193,52  200,91  211,34 208,39  - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
35 
MAR  APR 
135,57  -
- -
1-..1.  no 
- -
- -
- -
- -
127,32  1~1-~:::> 
- -
148,86 166,75 
- -
154.97  ~~A ?? 
- - - -
- -
146,51  163  71 
- -
184,881184 65 
193,82 206,55 
- 227,03 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
MAl 
-
-
-
-
-
-
-
132.12 
-
170,14 
-
168  38 
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALl 
GRAN EN 
JUN  JUL 
- -
-
-
- -
- -
11-:r;o;. 7'll  1'liR  1"' 
- -
l17'i.26  83,70 
- -
lu.R  17  17~  'lf.C. 
- -
- -
-
ECUITM 
0 
34,06 
-
I41L92 
-
·~-. "'"  ', 
-
l'liR  n1 
-
146.15 
-
~ /.0  7R 
-
-
158.7sf~c:-:t  1.c:  ~so 12  1139.70 
- l1o;::~  1n  ho;1  sut  111.~  u 
180,67181  74  ~08 .02  1201  .31 
224,54  ~21  10  - l19'i _9, 
240,43  b-....  -..n  - 1::~11:  1:1. 
-
-
- - - -
- - - - - - - - -
- - - -lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
T1~o~tc; Kara rnv eioaywyn 
Import prices 
Prix a !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted  Kvaliteter 
Herkunft  Oualitiiten 
npotAcuon  noi6Tnt&c; 
Origin  Qualities 
Provenance  Quahtils 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwaliteiten 
Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
V1ctorian feed I 
SWEDEN 
FINLAND 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
\1\{hite corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
Wh1tedentl 
ROUMANIA 
U S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE  Candeal taganrog 
AUG 
-
-
-
-
-
-
-
153,24 
153,33 
-
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
·A~o~eon napa6oon 
Immediate delivery 
Livraison rapprochite 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1  9  8  3  I  1  9  8  4 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
HAF 
197,36 195.07 198.44  - - -
- - - - - -
19'1;.?1J '195~07 199,18  195,03  - -
- - - - - -
- 184,65 196,58  192,53 179,19 168,41 
- - - - 175,91  169,03 
- - - 182,15 179,06 168,17 
168,46  183,74 196,01  197,03 185,14  167,77 
168,46 183,74 h96,00  194,66 181,39  165,8~ 
MAl 
- - - - - -
204,14  204;10  189,69 194,63  192,8~ 198.65 1187  11  - .  - - - - -
204,38 202,55  200,28 211,52  215,4f  213,65  196,51 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
SOR 
166,51  183,90  - - 173,7~  175,77  168,35 
171,32  184,10  - - - - -
MIL 
243,62  243,33  227,59 238,54  222,6~228,20 223,22 
~UR 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
- 245,14  248,43  231,92  244,M  246,20 258,09 
- 260,09 257,65  243,61  252  05  255  47 260,59 
- 1257.65 1253.17  240.34  - - l,o;t._nn 
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 245,77  - - - - - - - - - - - - - - -
36 
.. 
MAR  APR 
- -
- -
- 156  01 
- -
158,91  169,94 
158,96  67,29 
158,20  -
159.13 165.38 
156,98  65,49 
- -
190.89  196.00  - -
188,96  97,33 
- -
- -
- -
168,57  -
161,34  163.95 
252,97  291,35 
FEB  MAR 
247,01  233,61 
2  48  21  242  44 
- 238,29 
- -
- -
- -
235,97  -
- - - -
MEl 
-
-
166,85 
-
176,16 
174,38 
-
172,11 
173.06 
200,88 
201./Jl 
-
203,50 
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
l:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
- 1SIL.  C:7 
184,99  -
- -
- -
182,82  184  81 
182,09  183  75 
- -
183.97  18'i.;10 
184.43  185-66 
191,99  -
199.89  202.64 
- -
205,34  208,03 
- - - -
- -
ECU/TM 
0 
1193 .86 
184.99 
185.01 
-
1179.40 
173.06 
1171  on 
1171._1..1.. 
1175 .71> 
196,44 
196 85 
-
203,96 
-
-
-
174,18  11.~  n~l1~o  ~. 
165.78 164.80  11'11  .1.1  111.7  C:l. 
331,02 360,89  365,00 269,03 
APR  MEl  JUN 
226,92  231,16  229,48  ;I"'O.l.'i 
237  59  242  41  242  49  '"'st  stn 
231,02  - - 245.75 
- - -
- - - -
- - - -
- - - 240.87 
- - - - - - - -II 
R I  S 
R E I  S 
0  P  Y  Z  A 
R I  C E 
R I  Z 
R I  S 0 
R I  J  S T INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
land  Beskrivetse 
land  Besch  rei bung 
X~pa  ncp1ypaqni 
Country  Descript1on 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschrijving 
EF  tndikativpris 
EG  Richtprets 
EK  'EVOCIKTIKii TIIJii 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 
TIJ,Jtt; nap&J.JPiloewt; 
Intervention price 
Prix d'intervention 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen 
0  0  • 
1f1ll  19741 
1974  1975 
u c  I 
EC  Target price  (Duisburg)  ECU  21,897  24,11-~ 
CE  Prix tndicatif 
CE  Prezzo indtcattvo 
EG  Richtprijs 
FF  75,47  82,02 
Prix d'interventit;\n Aries 
uc I ECU  13,588  14,167 
FF  - - Ribe 
FRANCE  uc I ECU 
FF  - Prix de marche  Delta 
uc I ECU 
FF 
Bali  II a 
uc I ECU 
LIT  9.438  12.221 
Prezzi d'intervento Vercelli 
uc I ECU  13,588  14,767 
LIT 
Vercelli 
12.8111  15.223 
Ribe  uc I ECU  18,594  18,373 
LIT  13,122  15.047 
Milano 
uc I ECU  18,1m  18,161 
LIT  13,814  15.025 
IT  ALIA  Prezz1  Vercelli 
uc I ECU  211,005  18,138 
dl  Arborio 
mercato  LIT 
Milano 
13.862  14,8111 
uc I ECU  19,899  11,964 
LIT  1Ul5 
Vercelli 
Onginario  uc I ECU  16,6116 
LIT  12.315  13.838 
t:-nl  Milano 
uc I ECU  11,677  16,108 
li.PX 
II grains rands 
ECU  -
li.PX  a grains moyens 
Tt1Ji:c; riic;  ECU 
EIIAAI  oyopoc;  li.PX  - II grains longs 
ECU 
li.PX  . 
Blue Bell 
ECU 
FF  . 
Rtbe 
uc I ECU 
FRANCE  Pnx de marche 
FF 
Delta 
uc I ECU 
FF  . 
Bahlla 
uc I  ECU  . 
LIT  23,659  2S.!Il9 
Vercelh 
Ribe  uc I  ECU  33,955  31,276 
LIT  23.100  25."2 
Milano 
uc I  ECU  33,461  JJ,n5 
LIT  26.428  21.848 
Prezzi  Vercellt 
uc I  ECU  37,959  33,628 
IT  ALIA  dt  Arbono 
mercato  LIT  25.~3  26.097 
Mtlano 
uc I  ECU  37,\22  31,511 
LIT  22.096 
Vercellt 
Ortgtnano- uc I  ECU  .  26,6al 
Comunt  • 
Mtlano 
LIT  19,6aJ  22.2•1 
uc I  ECU  28,387  26,854 
FRANCE  Pnx de marche 
FF 
uc I  ECU 
LIT  16.387  16,112 
Prezzt  Verceltt 
IT  ALIA  dt  Mezzagrana  uc I  ECU  23,591  19,477 
mercato  LIT  16,861  16.059  Mtlano 
uc I  ECU  2~.2~1  19,896 
( ..  )  ln\r~uc\10nde 1'E  CU. 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•J.Jtt; Tftt; ayopat; 
Market prices 
Prix de march4) 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
CUPAGHS 
( ..  } 
1975 I  1976 I  1977 I  1978 I 
197e  1971  1978  1979 
DEC 
212,600  296,328  ll7,898  318,940 
PAD 
924,892  917,83  1048,07  1149,97 
164,100  173,585  181,ll0  223,33 
- -
- -
-
-
14().108  167,162  186.739  213,178 
164,100  173,585  181,ll0  223,33 
18U73  m.as1  331,674  200,284 
218,~72  283,34  332,014  293,631 
187.578  281.053  33Ul7  281.544 
218,877  2!1l,81  323,6!111  294,951 
218.381  333,281  404.688  404,59) 
254.~  346,09  392,!1)1  423,815 
248.1165  336,063  408,264  412,716 
2!1!,157  348,97  396,0~  432,310 
115.919  223.935  296,375  284.023 
aJ5,343  232,~  287,743  ll1,17S 
116.869  235.041  295.465  285.814 
206,382  244,07  286,1159  299,414 
DEC 
- - -
--
-
- - . 
. 
.  . 
. 
32U58  400,497  581,323  lo68.87S 
375,097  !D9,34  563,~ll  491,aJ3 
.  . 
448.717  666.896  1".221  m.591 
523,589  692,52  722,551  769,572 
. 
284.013  386.394  410.594  4~.788 
331,404  401,24  456,888  ~99.194 
BRI 
144.754  164.784 
168,008  1n 11 
149,233  179.943  262.0~  258.625 
114,135  186,86  256,088  210,941 
38 
1979 I 
1981 
397,2ll 
1282,43 
2ll,SS1 
-
253.917 
2ll,SS1 
ll4.125 
276,758 
llS.083 
m,liJl 
315.157 
286,798 
323,1!i3 
294,074 
288.992 
262,987 
289.268 
263,238 
-
-
919,833 
463,956 
. 
617.729 
562,143 
410.m 
428,409 
-
297.013 
270,341 
1'11JJ I 
1981 
19811 
1982 
423,810  469,242 
14~.84  1677,58 
246,22  214,424 
-
-
292.100  336.718 
246,22  214,424 
397,108  493.~ 
334,110  401,837 
397.582  494,JI3 
334,489  402,863 
443,432  m.1oo 
374,424  633,333 
4~.563  749,410 
382,S!Il  610,815 
381.108  4!i3,333 
3li,058  369,465 
JSJ.Bll  400,403 
3aJ,266  315,226 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
656.m  828.785 
552,685  615,457 
. 
- . 
788,(XXJ  1,266.947 
663,394  1,032,557 
. 
598.788  721.493 
!D3,6!i3  588,014 
- -
314,938  357,563 
265,748  291,412 
1982/ 
1983 
517,11 
1909,42 
306,908 
-
-
-
-
-
-
400.158 
306,908 
503.650 
386,263 
496,271 
380,673 
703.943 
563,315 
703.028 
543,184 
444.018 
341,116 
441.621 
339,380 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
912.604 
703,477 
888.292 
~81,034 
~434396 
1102,681 
1427913 
1097,691 
759.708 
582,153 
750.222 
574,801 
-
-
~60.909 
bn,  137 
~52.411 
~70.890 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
RI/UC/100lg 
" a  I u c  I E c  u  I  1000 kg 
0 
1983/ 
1984 
544,71 s 
2102,21 
323,81 
-
-
-
-
-
-
434,229 
323,81 
555.687 
414,384 
542.993 
404,916 
584.492 
435,862 
:i75.361 
429,054 
537.583 
400,882 
528.514 
394,119 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
996.250 
742,916 
969.045 
7l2,629 
116.5667 
867,760 
1166940 
870,202 
947.222 
706,.)55 
902,182 
672,768 
-
-
407.417 
303  815 
404. SOLI 
-~01 _At..1 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN6EIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
xwpo  n&plypo~pn 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omsch~ijving 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis 
EK  'Ev6£1KTIKf1 Tllll'l 
h1terventionspris 
lnterventionspreise 
T11.1£(  nap£1JP6oe~ 
Intervention price 
Prix d'intervention 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen 
SEP  OCT 
EC  Target price  (Duisburg)  ECU  496,69  500,46 
CE  Prix indicat1f 
CE  Prezzo indicativa 
EG  Richtprijs 
Prix d'intervention Aries 
FF  1800.14  1818,85 
ECU  l;oQO.~r;  [2_93 .• 57 
FF  - - Ribe 
ECU  - - FRANCE 
FF  - - Prix de marchil  Delta 
ECU  - -
Balilla 
FF  - -
ECU  - -
Prazzi d'intarvento Vercelli 
LIT  374.519  378.412 
ECU  290,55  293.,57 
LIT  475.000  523.000 
Vercelli 
405,74-1  ECU  368,50ll 
Ribe 
Milano 
LIT  475.000  510.000 
ECU  368,502.  395,655 
LIT  670.000  847.500 
IT  ALIA  Prezzi  Vercelli 
ECU  519,781 657 ,48' 
di  Arborio 
mercato  Milano 
LIT  705.000 862.500 
ECU  546,935  669,123 
Vercelli 
LIT  398.750 443.000 
ECU  309,3118  343,677 
Originario 
407.500 4lt1.500  LIT 
Co11uni  Milano 
ECU  316,  13G  347,168 
II grains ronds 
6PX  - -
ECU  - -
6PX  - -
II grains moyens  - - TIIJtl; Ti'll;  ECU 
EAAAI 
ayopo~;  6PX  - - a grains longs 
ECU  - -
6PX  - -
Blue Bell 
ECU  - -
Ribe 
FF  - -
ECU  - -
FF  - -
FRANCE  Prix de marchil  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Balilla 
ECU  - -
Varcalli 
LIT  865.000 947.500 
Ribe 
ECU  671,063 735,0&5 
LIT  860.000 930.000 
Milano 
ECU  667,181.1  721,4e,q, 
LIT  1490000 ~677500 
Prezzi  Varcelli 
1155,93! 1301/)96  ECU 
IT  ALIA  di  Arborio 
1500000  1657500  mercato  LIT 
Milano 
ECU  1163,69  128~· 
LIT  710.000 785.000 
Vercelli 
608,~9  Originario- ECU  550,814 
Comuni 
Milano 
LIT  715.000 740:000 
ECU  554,693  574,088 
FF  - - FRANCE  Prix de marchil 
ECU  - -
LIT  - 305.000 
Vercelli  Prezzi  ECU  - 236,6'17 
IT  ALIA  di  Mezzagrana 
347.600 303,500  mercato  LIT 
Milano 
ECU  269,6&& 235,451t 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1t~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982  - 1983 
NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
504,23  508,00  511,77  515,54 
PAD 
1837,56 1856,28 1874,99 1893,70 
l29ll.5C!  l2_'l'!.1!1  002._6_3  ~~65 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
382.305  386,197 390.090  393.98 
296,59  299,61  302,63  305,65 
504.800  495.000 495.000  482.50( 
391,621  384,018 384.018  374,321 
502.500  500.000 495.000  475.000 
389,837  387,898 384,018 368,503 
860.000 860.000 855.000  786,25( 
667,184 667,184  663,305  609,96~ 
855.000 840.000 833.750 733.333 
663,305 651,668  646,819 599,948 
424.400 420.500 420.500  404,875 
329,2117  326,222 326,222  314,10(] 
435.000 425.000  422.500 413,333 
337,471  329,713  327,773  320,662 
CBL 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
940.000 925.000  905.00( 880.000 
729,247 717,610  702,094  682,700 
893.750 875.000  866.250 855.000 
693,3&T 678,821  672,032 663,305 
1666000  1640000  1612500 1502500 
1292,471,  127~04 125ij.969  1165,63 
1628750  1595000 1585125  1523333 
1263,~ 1237,393  122~732  1181,79' 
757 .ooo  730.000  705.000 668.750 
587,2TT  566,330  546,935 518,813 
717.500  705.000 700.000 686.667 
556,633 S46,935  543,057 532,713 
BRI 
- - - -
- - - -
307.000 333.750 363.750  382.~ 
238,169  258,922  288,195  296,74 
301.000  320.000 342.250  379.33 
~33,514 248,254 265,516  294,28 
39 
MAR  APR  MAl  JUN 
519,31  523,08  526,85  530,62 
912,41  1931  12 1949  83  1968  54 
308  67  311  69  314  71  1317.73 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
397.876 401.768 410.413 426.076 
308,67  311,19  314,71  317,73 
475.000 r+75.000  475.00( 497.500 
368,503  ~68,503 364,_354  370,992 
475.000 465.000  465.001 479.000 
368,503 360,745 356,683 357,196 
712.000  ~58.  750  574.00C 576.875 
552,366  11,055  440,293. 430,583 
677.500 621.250  550.00( 573.000 
525,601  481,963 421,884 427,293 
404.000  17.000  454.300 525.375 
313,421 323,507  348,.576  391,778 
400.000 413.750  441.25( 497.000 
310,318 320,985 338,466 370,619 
- - - -
- - - -
- -·  - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - ·-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
870.000  870.00(]  870.000  ~91.250 
694,942  674,942  ~67,343 ~,616 
855.000  855.000  855.00(  ~97  .ooo 
663,305  663,305 ~55,837 668,904 
1392000  343.750 1206.001 11.20ZSOO 
1079,90  042,475  ~25,Q76•  .896,719 
1427.501 1.343.750 ~207.  50( 1199000 
1107,44  1.04;>.475  926,22~ 894,109 
669.000  682.500  743.00( 826.250 
519,007  529,480  ~69,926 j616, 145 
~82.500 687.500  717.50( 801.000 
529,480  533,359 ~50,366 597,315 
- - - -
- - - -
385.000 385.000  373.00(  375.00( 
298,681  298,681  286,1H  279,64< 
383.37~ 366.000  351.00  368._()()( 
297 ,42( 283,941  ~69,238  274,42 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL  AUG 
534,39  534,39 
1987,25  2082,34 
L320.75  1320. 75 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
430.126 430.126 
320,75  320,75 
573.000 573.000 
427,293  427,293 
553.750 lc;,n_nnn 
412,938  417  599 
640.000  -
477,256  -
605.000  580.000 
451,156  432  513 
571.500  -
426,174  -
555.000  -
413,870  -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
992.500 995  000 
740  119 741  983 
~7.500 970.000 
70~522 723,341 
1240000  1240000 
924  683  924  683 
1232500  1235000 
919  090  920,954 
915000'  925.000 
682_L_326  689_L_784 
915.000 935.000 
682,326 697,241 
- -
- -
1380.000  380.000 
283,371  283_L_371 
380.87'  ~86.000 
284,02 j287 ,845 
1000 kg 
0 
517,11 
1909  ~ 
30lt~ 
-
-
-
-
-
-
400.15f 
306,9~ 
503.6~ 
38~26 
~Q{,_;)71 
I3RO.f,7'! 
703.943 
563,315 
703?028 
543  184 
444.018 
341,116 
441.621 
339  380 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
912.604 
703  477 
888.292 
681  034 
1434396 
11~88 
1427913 
1097,698 
759.708 
582,153 
750.222 
57~801 
-
-
360.909 
277,137 
~52.411 
1270  890 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN4EIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
(Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
Xlilpa  nep1ypaq~n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis 
EK  'EVli£1KTIKfl  TIIJfl 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 
TIIJ~  napeppaoew~ 
Intervention price 
Prix d'intervention 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen 
SEP  OCT 
EC  Target price  (Duisburg)  ECU  523,16  527,14 
CE  Prix indicatif 
CE  Prezzo indicativa 
EG  Richtprijs 
FF  1990,03  2010  74  Prix d'intervention Aries 
ECU  306,53  309,72 
FF  - ~ 
Ribe 
ECU  - - FRANCE 
FF  - -
Prix de marche  Delta 
ECU  - -
FF  - - Balilla 
ECU  - -
LIT  411.057 415,335 
Prezzi d'intervento Vercelli 
ECU  306,53  309,72 
LIT  495.000 495.000 
Vercelli 
ECU  369,127 369,127 
Ribe 
LIT  487.500  487.500 
Milano 
ECU  363,545  363,545 
LIT  555.000  615.000 
IT  ALIA  Prezzi  Vercelli 
ECU  413,870 458,613 
di  Arborio 
me  rca  to  LIT  580.000  580.000 
Milano 
ECU  432,513  432,513 
LIT  473,000 470.500 
Vercelli 
ECU  352,722  350,857 
Originario 
LIT 
Milano 
475.000 475.000 
ECU  354,213  354,213 
.t.PX  - - II grains ronds 
ECU  - -
.t.PX  - -
II  grains moyens 
T11.1tc;  Tiic;  ECU  - -
EMAI  6yoplic;  .t.PX  - - a grains longs 
ECU  - -
.t.PX  - -
Blue Bell 
ECU  - -
FF  - -
Ribe 
ECU  - -
FF  - -
FRANCE  Prix de marchtt  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Balilla 
ECU  - -
Vercelli 
LIT  995.000 945.000 
ECU  741,983 704,698 
Ribe 
LIT  - 905.000 
Milano 
ECU  - 674,869 
LIT  1240000 1245000 
Prezzi  Vercelll 
ECU  924,683 928,411 
IT  ALIA  di  Arborio 
mercato  LIT  - 1230000 
Milano 
ECU  - 917,226 
LIT  925.000 847,500 
Vercelli 
Originario- ECU  689,784 631,991 
Comuni 
Milano 
LIT  - 825.000 
ECU  - 615,212 
FF  - -
FRANCE  Prix de marchtt 
ECU  - -
LIT  370.000 ~45.000 
Prezzi  Vercelli 
1257,271  ECU  275,913  ,,  IT  ALIA  di  Mezzagrana 
mercato  LIT  365.000 342.500 
Milano 
ECU  272,185 255,406 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•pt~  Tfi~ ayop(l~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983/1984 
NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
531,12  535,10  539,08  543,06 
PAD 
2031,44 2052  16  2072  87  2093  58 
312,91  316,10  319,29  322,48 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91  316,10  319,29  322,48 
500.000 515.000 521.000  523.750 
372,876 384,042 388,5161  390,567 
489,500 502.500 505.000 507.500 
365,026 374,720 376,585 378,449 
587.500 565.000 565.000 547.500 
438,106 421,327 421,327  08,277 
564.000 550.000 550.000 532.000 
420,582 410,142 410,142 396,719 
491.250 527.000 529.500 529.500 
366,331  392,990 394,855 394,855 
486.000 513.750 517.500 515.000 
362,416 383,110 385,906 384,042 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
950.000 965.000 ~"~-non  965.000 
708  426 719,612 1719,612  719  612 
907.000 922.500 tn5.ooo  920.000 
676,361  687,919 ~89,784  686,055 
1182500  1155000  1149000  1197500 
881,804  861,297  85~,823 818,419 
1202000 1162500  155000  1100600 
896,346 866,890 ~61  ,297  820,731 
882.500 932.500  935000  935.000 
658,091  695,376  697,.241  697,241 
843.000 882500  885000  875.000 
628,635  658,091  65'i.955  652,498 
BRI 
- - - -
- - - -
~40.000  372,50! 404.000  432.500 
b53,542  277,77  301,268 322,520 
~35.000 ~77.500  417.500 445.000 
1249,814  281  506  311,335 331,842 
40 
MAR  APR  MEl  JUN 
547,04  551,02  555,00  558,98 
2114  21 2135  00  2155  71  2176,41 
325,67  328,86  332,05  335,24 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1436.723  ~41.001 1445.279  449.557 
325,67  328,86  332,05  335,24 
522.500  555.000  74.000  623.000 
~89,683 1413,870  428,039 464,579 
507.500  534.167  553.500 616.250 
1378,449  398,335  412,752  459,545 
535.000  542.500  553.000 612.000 
98,956  04,549  412,379  456  376 
520.000 541,667  550.000  610.000 
387,770 403  928  410,142  454,884 
535.875  565.875  562.000  578.500 
399,608 421  980  419,090  431,394 
527.500  546.667  552.000  573.750 
393  363  407  656  411,633  427,852 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
965.000  985.00  995.  000  1035000 
719,612  734,526  741,983  771,812 
920.000  960.000  980.000 1020000 
686,055  715,884  730,798  760,626 
1055000  1070000  1075000  1138333 
786,726 797,912  801,640  848,866 
1070000  1076667  1090000  1166250 
797,912  802,884  812,826  869,687 
947.500  965.000  965.000 981.667 
706,562  719,612  719,612  732,041 
877.500 895.000  911.000  940.000 
654,362  667,U2  679,344  700,969 
- - - -
- - - -
425.00( 438.750  458.750  442.500 
316,928 327,181  342,095  329  978 
j416.250 1440.000  454.000 436.250 
~10,403 328,113  338,553  325,250 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL  AUG 
562,96  562,96 
2197  12  2197  12 
338,43  338,43 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
453.835  453.835 
338,43  338,43 
672.000  672.000 
501  118  501,118 
662.500 662.500 
494,034  494  034 
671.400  665.000 
500  671  495  898 
660.000 666.667 
492,170  497 ,14a 
597.500  590.500 
!>45,510!!  440.343 
580.000  580  000 
432  513  432  513 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1095000  1095000 
816,555  816,555 
1100000  1100000 
820,243  820,243 
1225000  1231667 
913,497  918,469 
1240000  1243333 
924,683  927,168 
1025000  1025000 
913,497  913,497 
995.000  995.000 
741,983  741,983 
~- -
- -
435.000  425.000 
324  385  316  928 
415.000  410.000 
309  470  305  742 
1000 kg 
0 
544,7U 
2102  21 
323,81 
-
-
-
-
-
-
434.229 
323,81 
555.687 
14  384 
542.993 
04  916 
84.492 
35  862 
575.361 
429  054 
537.583 
00  882 
28.514 
394  119 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
996.25 
742  916 
969.045 
722  629 
1163667 
867  760 
1166940 
870  202 
947.222 
706,355 
902.182 
672  768 
-
-
07.417 
1303,815 
1404.500 
1301.641 TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOcPAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittllndern 
Eiocpopt~ KQTG  TiiV eioaywyil iln6 TpiTe~  xwpe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61ltvements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
Afgifter ved indfersel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Eiocpopt~ KUTil Tilv eioaywyfl iln6 AKE n  YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61ltvements a !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
.ECU/1000 kg UC-RE-UAI100  kg  Iff 
/lOCO  kg 
Produkter  c  A  M  p  A  a  N'  E  s  Produkte 
npoJ6vTO 
Products 
Produits  !973/  /1.  !974/  ... 
1975/  1976/  (**) 
1980/  1981/.  1982/.  1983/  ¢ 
Prodotti  1977/  1979/  1976  19'17  1978  1978/  1981  1982  1983  1984 
Produkten  !974  !975  1979  1980 
Prix de  seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d1entrata  Drempelprij  zen  Taerskelpriser 
TIMEI KATOeAIOY 
I 
II  grains ronds  2!,472  23,824  1268,850  292,408  303,718  391,530  orpoyyuA6an&p1Jn  373,49 
DEC 
I 
a graons longs  416,724  462,452  510,921 
IJOKp6an&p1Jn  23,472  25,819  1288,850  312,408  323,718  397,67  403,620 
a grains 
27,972  31,442  ~58,330  388,737  551,584  673,635 
CBL 
ronds  403,343  495,76  519,033  609,668  711,892 
a grains 
~14,100  448,251  464,656  570,89  579,507  603,306  667,948  739,795  781,924  longs  32,90!  36,680 
BRI  !3,085  14,458  60,450  182,400  191,70  235,43  241,520  255,830  276,750  301,410  314,780 
Prelevements a 1  I importation des  JII.YS  tiers  Abschopfungen bei Eint'uhr aus Drittlaendern  Levies on  imports fran third countries 
Prelievi all'  importazione dai  p~.esi terzi  Heffingen bij invoer ui  t  derde  landen  Afgifter ved  indfj6rsler fra tredjelande 
a grains 
0  0  93,6oO  24,526  ronds  57,311  52,653  108,706  74,247  106,710  170,270  146,548 
PAD  a grains  24,716  110,914  168,487  170,400  longs  0  1,104  73,925  110,600  83,985  139,672  102,573 
a grains  0  71,64o  116,781  135,882  92,810  30,658  133,386  212,838  183,186 
ronds  0  65,818 
DEC  a grains 
longs  0  1,381  92,440  138,251  104,980  174,589  128,215  30,894  138,643  210,610  213,000 
a grains 
0  1,192  ronda  02,899  159,166  131,403  185,062  186,332  56,272  181,832  322,430  302,943 
DBL  a grains 
0  6,322  82,480  237,631  158,183  292,253  412,721  424,805  longs  206,771  313,476  266,287 
a  grains 
109,586  343,390  ronda  0  1,269  169,505  139,946  197,092  198,447  59,929  193,653  32.$,542 
CBL  a grains 
longs  0  6,777  195,619  255,297  221,660  336,049  285,461  169,574  313,297  442,439  452,.341 
BRI  0  0  23,452  60,526  49,630  66,376  41,938  8,035  36,401  64,774  51,275 
- ·-'-----'--·--·· 
Prelevements  (2) a !'importation des EAMAI.ACP  et PI'<»!  Abschopfungen  (2) bei Einfuhr aus  AASMIAKP  und  r.n..G  Levies  ( 2)  on  imports from ~~  Y.CP  and  OCT 
Prelievi ( 2) all11mportazione da1  Sf.Y.AI ACP  e  Pl'OM  Heffingen bij invoer uit GASMIAI;S  en  LGO  Afgifter  (2)  ved  indf¢rs1er fra ASl'lAIAVS  og  OLO 
(2)  ElG~pt(  •aT6 Tt.v cloa'fUp 6n6 AKE ft  YXE 
a grains  0  0  25,863  43,716  10,563  49,836  81,532  ronds  23,362  50,726  33,496  69,922 
PAD  a  grains 
longs  0  0,456  33,978  52,494  38,996  66,210  47,659  10,396  51,847  80,641  81,598 
a grains 
0 
,. 
33,027  55,393  29,952  64,316  42,778  13,630  102,844  87,993 
DEC 
ronds  0  63,172 
a grains 
longs  0  0,583  43,223  66,128  49,493  83,670  60,476  13,432  65,520  101,702  102,899 
a grains 
0  69,833  ronds  0,305  41,542  55,804  80,567  81,109  20,537  79,910  149,289  139,969 
DBL  a grains 
-~·-- ------
longs  0  2,819  81,379  109,196  93,522  144,816  121  212  67,168  134,478  194,531  2Lh.l,_490  -- a grains 
44,547  86,835  22,078  85,512  159,343 1149,417  ronds  0  0,331  74,663  59,725  86,157 
CBL  a grains  ------ .  i ----·· --
longs  0  3,031  87,562  117,556  100,583  155,637  130,152  71,440  144,553  208,867  215,318  1 
BRI  0  0  9,714  27 '795  22,318  30,174  17,951  2,866  15,194  29,384  -;2,-631- --
(1)  A pl.rtir du/Ab  /Fran I A pl.rtire da1 I Vanat I Fra  :  4.7.1975  • 
a)  sous reserve de !'application des dispositions des articles 9 et 22 du reglement  (CEE)  no. 1599175 
b)  contcnM!ent au reglement (CEE)  no.  1599175,  les prelevements ne  sont  p~.s appliques awe  produits originaires des Etats d'  Afriqu~, des  Cara1b-:!s  et 
du Facitique ou des  pe,ys  et terri  toires d'  outre  -mer et importee dans les depl.rtements  franrsais d'  outre  -mer. 
(2) a) En vertu du reglement  (CEE)  no.  521/701  moditie par le n,glement  (CEE)  no,  241175 1  les  prel~vements ne  sont :s;ss  appliques awe  ~al'lufts originaires 
des  EAMA  et de  PrQol et importee dans les depl.rtements ~ais  d'outre-mer.._  , 
b)  ce prelevement n•est.applicable qu'aux importations repoodant aux conditions de  11article 2  du reglement  (CEE)  no.  54oi70, mod.ifie  par le  r~glement 
(CEE)  no.  241/75· 
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T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI  01  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npo16vra 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Eiocpopt~ KQTa Til¥ eioaywyil ano TpiTe~ xApe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61~vements ll !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
! 
Afgifter ved indfersel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Eiocpopt~ KOTa Tnv eioaywyil ano AKE  1'1  YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61~vements ll !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1982/1983 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
TAERSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  I  fm;t.:_~_'!'OIAIOf .  THRESHOLD  PRICES  PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  Dl  ENTRATA 
tl grains ronds 
orpoyyuA6onep1Jn 
DEC  490,500  494,270  498,041  501,81C  505,58( 509,350 513,120  516,890 520,660  524,430 528,200 
tl grains longs 
IJCKp6onep1Jn 
il grains ronds  647,310  652,170 657,030 661,890  666,750  671,610 676,470  681,330 686,190  691,050 695,910 
CBL 
il grains longs  710,220  715,680 721,140 726,600  732,060  737,520 742,980  748,440 753,900  759,360 764,820 
BRI  301,410  301,410 301,410 301,410 301,410  301,410 301,410  301,410 301,410  301,410 301,410 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
DREMPELPRIJ ZEN 
528,200  510,921 
695,910  673,635 
764,820  739,795 
301,410  301,410 
AFGIF.  VED  INDF.  FRA  TREDJELAND  ABSCOPF.  BEl  EINF.  AUS  DRITTLANDERN  ~ EUCI, KATA  T~·: En:. AiiUTi_,::-T::.>:  XOPEt 
LEV.  ON  IMP.  FROM  THIRD  COUNTRIES  PREL.  A  L'IMP.  DES  PAYS  TIERS  PREL.  ALL'IMP.  DAI  PAESI  TERZI 
HEFF.  BIJ  INV.  UIT  DERDE  LANDEN 
tl  grains ronds  128,290  126,504 125,680 137,538 148,845  149,333 211,374  211,517 212,970  210,425  202,141  178,622  170,27( 
PAD 
il grains longs  143,704  155,612 167,274 174,029 182,615  180,964 173,284  165,667 168,468 169,332  179,348  161,550 168,487 
il grains ronds  160,360  158,133 157,100 171,924  186,055  186,667 264,219  264,400 266,210  263,033  252,675  223,281  212,838 
DEC 
il grains longs  179,635  194,514 209,095  217,533  228,267  226,205 216,607  207,083 210,587  211,663  224,186  201,939  210,610 
il grains ronds  254,725  251,369 251,260  268,324  303,068  312,703 372,258  372,470 374,870  371,766  373,356 362,987  322,430 
DBL 
il grains longs  374,056  389,437 405,567  415,351  427,248  427,515 421,266  413,713 417,173  418,781  431,872  410,717  412,721 
il grains ronds  271,285  267,713 267,590  285,768  322,771  333,033 396,458  396,680 399,240  395,935  397,624  386,588  343,390 
CBL 
il grains longs  400,990  417,480  1~34,  770  445,256  458,016  458,299 451,597  443,507 447,214  448,880  462,967  440,292  442,439 
BRI  32,053  38,044  51,052  76,578  81,990  81,033  88,103  78,880  67,832  65,330  63,648  52,741  64,774 
AFGIF.  VED  INDF.  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  AKP  ODER  OLG  I  ~rr~.  KATA  THN  Ert. -Ano  AKEW~  vx~ 
LEV.  ON  IMP.  FROM  ACP  OR  OCT  PREL.  A  L'IMP.  DES  ACP  OU  PTOM  I  PREL.  ALL'IMP.  DAI  ACP  0  PTOM 
IIIFFF  RT.I  T ~V  ACS  OF  LGO  ---
t1  grains ronds  60,540  59,648  59,237  65,169  70,822  71,065  102,084  102,157 102,880 101,608  97,465  85,711  81,532 
PAD 
tl  grains longs  68,251  74,204  80,032  83,412  87,707  86,880  83,041  79,280  80,631  81,063  86,070  77,173  80,641 
il grains ronds  76,580  75,462  74,950  82,683  89,425  89,733  128,510  128,600 129,500 127,915  122,734  108,035  102,844 
DEC 
I 
il grains longs  86,214  93,655  00,944  105,163  110,533  109,500 104,698  99,940 101,691 102,228  108,490  97,367  101,702 
t1  grains ronds  115,435  113,760  113,703 122,237  139,606  144,424 174,204  174,310 175,510 173,958  174,750 169,565  149,289 
DBL 
t1  grains longs  175,840 182,835  190,895 195,788  201,736  201,870 198,745  194,970 196,701 197,478  204,049  193,468 194,531 
il grains ronds  123,290 121,503  121,443 130,529  149,033  154,165 185,876  185,987 187,270 18!},617  186,460  180,939 159,343 
CBL 
il grains longs  188,140 196,385  205,030 210,275  216,655  216,79~ 213,447  209,403  ~11,256 212,087  219,132  207,794  208,867 
BRI  13,026  16,018  22,524  35,286  37,993  37,515  41,050  36,435  30,911  29,661  28,819  23,368  29,384 
42 T)ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npo16vro 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Eiocpope~  KaTa Tflv eioaywyn an6 Tpln~  xApe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61ltvements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
Afgifter ved indfersel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Eiocpope~ KGTa Tflv eioaywyfl an6 AKE fl YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61ltvements A !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1  9 8  3  I  1  9  8  4 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MEl  JUN  JUL 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
T  AE RKELPRI S  ER  SCHWELLENPREISE  TIMEt  KATOCIII\IOY  THRESHOLD  PRICES  PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DEMPELPRIJ ZEN 
~ grains ronds 
orpoyyuA6an&p1Jn 
DEC  516,64  520,62  524,60  528,58  532,56  536,54  540,52  544,50  548,48  552,46  556,44  556,44  538,198 
~ grains longs 
IJOKp6an&p1Jn 
~ grains ronds  684,05  689,19  694,33  699,47  704,61  709,75  714,89  720,03  725,17  730,31  735,45  735,45  711,892 
CBL 
~ grains longs  750,67  756,44  762,21  767,98  773,75  779,52  785,29  791,06  796,83  802,37  808,37  808,37  781,924 
BRI  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78  314,78 314,780 
~~~~FONV~~P~N~~OMF~~~~~E~~~~~~ES 
ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  DRITTLANDERN  ··~~~:~~~·I:.  E~fi :risiPfeifx><nPEr  PREL.  A  L'IMP.  DES  PAYS  TIERS 
HEFF.  BIJ  INV.  UIT  DERDE  LANDEN 
~ grains ronds  166,656  171,848  160,36(  156,041 149,926  153,787 164,782  137,352 127,555 130,372
1
123,172  116,720  146,548 
\ 
PAD 
~ grains longs  127,123  136,769  164,505  171,65~ 171,797  179,907 195,879 194,379 189,588 191,922  170,835  150,445  170,400 
~ grains ronds  ~08,321  214,810  200,449  195,060 187,406  192,236  205,981  171,685  159,456 162,966 153,963  145,900 183,186 
DEC 
~ grains longs  158,902  170,964  205,628  214,573 214,744  224,882  244,852  242,972  236,982  239,902  213,547  188,058  213,00 
~ grains ronds  ~49.591  352,798  318,221  313,480 310,388  316,905  324,591  281;427  272,649 277,98  268,354  259,820  302,943 
DBL 
~ grains longs  368,077  381,792  395,024  411,725 432,135  440,237  457,934  457,967  453,890 456,119  431,764  411,001  424,805 
~ grains ronds  ~72,320  375,730  338,905  333,85S 330,564  337,507  345,690  299,722  290,374 295,322  285,80  278,710  323,542 
CBL 
~ grains longs  ~94,583  408,639  423,467  441,368 463,251  471,938  490,910  490,945  486,576 488,962  426,852  440,599  452,341 
BRI  lr5,254  47,267  59,765  57,874  51,727  49,948  67,117  58,352  45,241  52,292  43,400  37,064  51,275 
AFGIF.  VED  INDF.  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPF.  BEI  EINF.  AUS  AKP  ODER  OLG  EIIe.KATA  TI-N  EII.ArO  AKE  ~  YX 
LEV.  ON  IMP.  FROM  ACP  OR  OCT  PREL.  A  L'IMP.  DES  ACP  OU  PTOM  PREL.  ALL'IMP.  DAI  ACP  0  PTOM 
HEFF.  BIJ  INV.  ACS  OF  LGO 
~ grains ronds  79,727  82,320  76,575  74,421  71,359  73,290  78,790  65,075  60,177  61,581  57,984  57,760  69,922 
PAD 
~ grains longs  59,956  64,784  78,653  82,228  82,294  86,351  94,336  93,589  91,193  92,359  81,817  71,618  81,598 
~ grains ronds  100,559  103,803  96,621  93,930  90,102  92,517  99,388 82,242  76,123  77,899  73,381  69,350  87,993 
DEC 
~ grains longs  75,846  81,877  99,210  03,686  103,769 108,838  118,822  117,882  114,887 116,348  103,169  90,429  102,899 
~ grains ronds  62,871  164,472  147,181  44,813  143,267  146,526  150,368 128,783  124,398 126,719  122,249 117,980 139,969 
DBL 
~ grains longs  172,151 178,708  185,623  93,976  204,181  208,232  217.,078  217,095  215,055 216,171  203,997  193,615  200,490 
~ grains ronds  73,805  175,511  157,098 54,574  152,927  156,398  360,494  137,507  132,837 135,309  130,547  126,00 149,417 
CBL 
~ grains longs  84,939  191,967  199,383  08,334  219,274  223,615  23,. 105  23, 121  230,933 232,126  219,075  207,949  215,318 
BRI  19,626  20,630  26,878  25,934  22,859  21,974  30,554  26,174  19,620  23,144  18,697  15,532  22,63~ 
43 Produkter 
Produkte 
npolciVTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
CIF prls fastsat af Kommlssionan 
CIF-Praise VQn dar Kommlsslon festgesetzt 
Ttlltt; CIF noli Ka8opll;onot 6n6 Tl'iv  "EntTpanl'l 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cat flx6s par Ia Commission 
Prezzi CIF fissati della Commissions 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld 
• 
1973/  1974/  1975/ 
c 
1974  1975  1976 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronde  35,492  29,516  196,466 
DEC 
a grains 
longs  38,479  26,564  196,423 
a grains 
ronda  43,367  32,960  248, ?82 
CBL  a grains 
longs  48,423  30,6?4  218,402 
BRI  23,!34  20,284  138,013 
Prelevements a !'exportation 
Prelievi all'  esportazione 
a grains 
ronde  23,585  .5,'{02  -
PAD 
a grains 
longs  24,351  3,088  -
a grains 
5,699  -
ronde  24,971 
DEC 
a grains 
23,585  J;o44  - longs 
a grains 
ronde  30,927  5,290  -
DBL 
a grains 
29,193  3,110  - longs 
a grains 
ronde  30,927  .5,290  -
CBL  a grains 
29,193  3,118  - longs 
BRI  15,623  5,6?8  -
<**>Introduction de  l'  ECU. 
A  M  p 
1976/ 
1977 
175,101 
174,203 
219,282 
192,955 
121,827 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.&:  a 
Eksportafgitter 
Absch6pfungen bel dar Ausfuhr 
Elocpoptt; KaTa  Tl'iv tf;aywyil 
Export levies 
Pr61hements Ill  l'exportatlon 
Prellevi all'esportazione 
· Ultvoerhefflngen
8 
If  E  s 
(**) 
1977/  1978/  1979/  1980/ 
1978  f979  '1980  -1981 
1981/ 
1~82 
Prezzi CIF  CIF-priJzen 
237,843  237,535  298,761  415,084  330,383 
218,763  223,041  275,451  390,763  323,823 
263,437  298,764  320,617  501,986  416,907 
243,057  234,871  294,060  433,805  354,697 
142,006  169,024 
199,616  254,894  240,373 
AbschOptungen bei der Austuhr 
1982/ 
·1983 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
I 
lJC-RF,::~UA/100 kg•  *.., ECU/TM  :/1000 kg 
1~~/  ¢ 
CIF-priser  To11tc; CIF 
298,090  355,013 
300,320  325,187 
330,244  388,385 
297,347  326,626 
236,590  263,504 
Export levies 
Hettingen biJ  uitvoer  Eioq~optc; •or6 Tnv  t~aywyil  Eksportafgitterne 
- - 23,164  - - - -
- 4,057  - - - - -
28,955  - - - - - -
- - - 5o071  - - -
- - 9,391  - - - -
- - - - - - -
- 10,517  - - - - -
- - - - - - -
7,071  - - - - - -
44 CIF pris fastsat af Kommissionen 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt 
T11.1tr;  CIF noli Ka8opl~ona• an6 Tilv "EmTpanfl 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cat fix6s par Ia Commission 
Prezzi CIF fissati della Commissione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld 
Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten  SEP 
CIF  PRISER  FASTSAT  AF  KOMM. 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMM. 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMM.  VASTGEST. 
a  grams ronds  33tf, 140 
DEC 
a  grains longs  310,865 
a  grains ronds  376,025 
CBL 
a  grains longs  309,230 
BRI  269,357 
EKSPOitTAFGI FTER 
EXPORT  LEVIES 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
a  grains ronds  -
PAD 
a  grains longs  -
a  grains rends  -
DEC 
a  grams longs  -
a  grains rends  -
DBL 
a  grams longs  -
a  grams ronds  -
CBL 
a  grams longs  -
BRI  -
OCT 
336,237 
299,756 
384,457 
298,092 
263,366 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOV 
Eksportafgifter  \ 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Eiocpoptr; KOT6  TI'IV  t~oywyfl 
Export levies 
Pr61evements 111  !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Uitvoerheffingen 
1982/1983 
DEC  JAN  FEB  MAR 
CIF  PREISE  VON  DER  KOMM.  FESTGEST. 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMM. 
340,940  329,886 319,525 322,683  248,90 
289,050 284,277  277,313 283,145  296,513 
389,440 376,122  343,979 338,577  280,012 
286,370 281,344  274,044 279,221  291,383 
250,358 225,069  219,420 220,373  213,307 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUS FUHR 
PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
45 
APR 
I 
252,490 
309,807 
284,650 
304,933 
222,530 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MAl  JUN 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL 
0 
AUG 
'l'IKE.:t  CIF IIO!  J('AOOPIZQrl'TAI  AI10  'l'Hl'l  EII. 
PREZZI  CIF  FISS~TI DALLA  COMM. 
\ 
254,440  261,397 275,525  304,919  298,090 
310,073  312,767 304,014  326,261  300,320 
286,940  295,115 298,286  309,322  330,244 
306,686  310,480 301,853  324,528  297,347 
233,578  235,550 237,541  248,669  236,590 
EtH>O  U  KAT~ THlf  E:::AI'QfH 
t·r<E~li;Vl  ALL'ESPORTAZIONE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -CIF pris fastsat af Kommisslonen 
CIF-Preise von dar Kommission festgesetn 
Tllltc; CIF nou Ka8opi~OVTOI ano n\v 'EniTponl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cat fixes par Ia Commission 
Prezzi CIF fissati della Commission& 
CIF prijzen door de Commissie vestgesteld 
Produkter 
Produkte 
npoi6VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten  SEP 
CIF  PRISER  FASTSAT  AF  KOMM. 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COIVI. 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMM.  VASTGEST. 
a  grains rands  308,319 
DEC 
a  grams longs  357,738 
a  grains rands  311,730 
CBL 
a  grains longs  356,087 
BRI  269,526 
EKSPORTAFGI FTER 
EXPORT  LEVIES 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
a  grains rands  -
PAD 
a  grains longs  -
a  grams ronds  -
DEC 
a  grains longs  -
a  grains ronds  -
DBL 
a  grams longs  -
a  grams ronds  -
CBL 
a  grains longs  -
BRI  -
OCT  NOV 
Eksportafglftar 
Abschopfungen bei dar Ausfuhr 
Eiocpoptc; KaTa Tnv  t~aywyl\ 
Export levies 
Pr61•vements 6 !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Uitvoerheffingen 
1  9  8  3/1  9  8  4 
DEC  JAN  FEB  MAR 
CIF  PREISE  VON  DER  KOMM.  FESTGEST. 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMM. 
305,810  324,151  333,52C  345,154  344,304 ~34,539 
349,656  318,972  314,007 317,816  311,658  ~95,668 
313,460  355,425  366,027 374,056  372,243 369,200 
347,801  338,836 326,95C  310,499  307,582 ~94,380 
267,513  255,015  256,90~ 263,053  264,832 ~47,663 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
46 
APR  MEl  JUN 
AIS 
AEIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
AlSO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL  AUG 
TIMEt CIF  roY  KASOPIZONTAI  Arc  Tt{N  En, 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMM. 
372,815  389,034  389,494  402,477  410,540 
301,805  311,498  312,371  342,893  368,167 
420,308 434,796  434,993  449,650  458,740 
300,115  ~10,254 313,722  345,518  367,771 
256,428 769,539  ~62,488  271,380  277,716 
EIOOPEI: KATA  THN  E:ArlTH 
PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0 
355,013 
325,187 
388,385 
326,626 
263,504 
-
-
-
-
-
-
-
-
-I) 
i 
I 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  . 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zu!iickgebrac~t worden  .smd 
·Apeon nap66oon, unoAov•C6~o~evn paoe• ToO 16iou nooooTou y16  To .epauopaTa 6pul;nc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken r1ce 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mAme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
tH'\  I  ooo k  ECU  1  g  UC-RE-UA/100  kg • 
- 1000  ~ 
'[)yrkningsstedet  Kvaliteter 
CAMP  AGNES  fHerkunft  Oualitiiten 
1 npot.'.&uon  no16TOT&I; 
,Origin  Qualities 
1973/ .11974/"11975/ 1  1976/  <••>  1980/  1981/ 
19831 I  ~~~~::~~e~~~ 
Oualitlls  1977/  1979/  19821  ¢  Oualitll  1974  1975  1976  1977  1978  1978/  1982  1983  1984 
;Herkomst  Kwaliteiten  1979  1980  1981 
DEC  (0  - JO/o) 
Blue  rose  40,931  29,072  246,55C  191,291 243,743  - - - - - -
Belle Patna  (2~  246,07(  219,22  - - 326,490  - 356,81'  354,95  -
ARGENTINit. 
Blue Bonnet  (2)  246,57?  209,75  264,075  278,754 329,752 444,062  405,25  374,553 1430,421 
Rond  d'  Argentine  :n,922  30,635  226,19C  199,98 252,044  264,929 311,243  421,025  469,555 332,586 1426,450 
EGYPl'  Rond  d 'Egypte  30,398  29,885  187,75  179,78 253,780  - - 385,546  - - -
MAROCCO  Rond  du l.faroc  - - - - - - - - - - -
Rond  d 'Australie  - - 22;,929  - - - - - AUSTRALIA  - - -
SPAIN  Rond  d 'Espe.gne  - 28,874  286,051  207,751 260,709  267,582 330,119  468,840  397,020  407,815  -
Rond  du Bresil  - - 296,887  - - - - - BRAZIL  - - -
- - - COREE  Rond  de  Coree  40,no  - - - 228,285  - - -
CHINA  Rond  de Chine  40,337  30,755  - 198,44< 243,522  236,471  279,280  - - 283,490 304,392 
THAI LANDE  Siam  48,478  31,689  235,55  215,34< 271,153  268,440 330,389  468,412  383,114  347,683 
371,618 
Nato  44,795  31,630  234,444 206,311 276,913  271,177 315,911  457,474  364,239  366,03S  -
Blue Belle  (2)  45,737  31,383  246,700 222,451 290,075  282,511  451,277 
u.s.A. 
I  318,780  455,590  380, 497  397,33 
Belle Patna  <a)  48,362  32,803  252,078 225,5~ 294,545  287,410 
464,824 
Blue  Bonnet .<t>l  (fr)  <t>  <'t>  <t>  <t>  <t> 
Calif ·short  219,210  305,854  (?)  41,741  31,973  - - 301,975  323,688  - - 361,159 
Belle Patna  (2)  241,255 214,685 271,694  282,937 333,145  450,096  411,187  399,302 446,990 
Uruguay Selection  - 25,788  213,810 219,460  - - 344,720  - 378,220  379,980  -
UROOUAY 
239,05  1199,034 255,924  363,893  421,601  - - - Rond  d'  Uruguay  37,145  27,626  -
Blue Bonnet  C2)  - 186,530  - - - - - 410,612 445,490 
(1)  separement ou  ccmbine  - einzeln oder kanbiniert  - separately or ccmbined  - se:~Brati o  canbinati  - afzonderl1Jk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
.,  (2) Juaqu'a la tin de  le.  campagne 1974/75  (31.8.1975)  les qualites BELPA1  BLUB01  BLUEBELLE,  rle  t.outes provenances  sont reprises sous 1e.  meme  rubrique. 
A :!Brtir du 1.9.1975 ces qualites seront separees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende des Wirtsc.hattjahres 1974/75  (31.8.1975) verden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unabhiing1g  1hrer Herkunft,  unte.  1ie selbe 
Rubr1ek gebracht.  Ab  1.9.1975 verden sie 1hrer Herkunft nach getrennt. 
Until the e~  of the 11Brket1ng year 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all or:!..;!..-,t"  are taken under  the  '!ame  heeding.  l"rom 
1.9.1975 these qualities will be separated according to the different origins. 
Fino alle. tine delle. cam~  197.4/75  {31.8.1975) le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  d1  Qu.a1eias1  provenienza sono riprese sotto 1a  stessa rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 .queste qualitA saranno sepa:r<lte  a  seconda della loro pro~nieuza. 
Tot aan het einde van het  se1~oen 1974/75  (31.8.1975)  zijn de  lala'itei~n BEU:'A1  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankel1Jk van hun herkanst ondergebracht in 
dezeilde rubriek.  Vanat 1.9.1,-r5 zullen zij a.fzonderlijk al naar gela.ng  hun herkanst vermeld worden. 
Ind.t11  slutningen at produlttionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  optoeres kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken san helst oprindelse  i  sarr.me 
rubrik. Fra den 1.9.1975 v11 disse kvaliteter blive optoert efter deres oprindelsessted. 
(H) Introduction de -l'ECU. 
47 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArnrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuruckgebracht worden sind 
•  AIJ&On nap66oon, unoAoy•~61J&vn paoe• Tou i6iou nooooTou yu1  Til 8pauo1JaTa  6pu~m; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee, ramenes au mAme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I  CIF AMSTERDAM I  ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Qualitiiten 
npotA&uon  no16rnrec;  198211983 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qualitll 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
DEC (0- 3 ~ 
Bluerose  - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - 347,593  362,312  -
ARGENTINA 
Blue Bonnet  385,623  371,974 358,509  348,104  343,248  343,935 347,256  :_-,68,012  390,101  405,211 
Rond d'  Argentine  - 341,294 345,903  338,191  - 318,770  318,770  - - -
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - - - - - - -- -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'Australie  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - 402,745  412,885  - - - -
BRAZIL  Rond du Bresil  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - -
THAI  LANDE  Siam  346,703  340,772  332,21S 332,853  328,331  334,306 347,992  353, 165 l354y765  361 '71' 
Nato  366,658 370,334  369,580 356,675  347,546  357,150 375,088  385,280  - -
Blue Belle I 
USA  385,873 384,999  382,158 369,710 357,918  375,315 375,990 395,390 ~117380 442,884 
Belle Patna 
Calif I Short  - - - - - - - - - -
Belle Patna  401,193  403,470  384,685 372,525  364,554  356,708 370,326 401,287.  405,567  442,59' 
Uruguay Selection  - 379,980  379,980  - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - 384,590 . 376,75(  - - 370,400 397,290  413,060  451,95 
(1)  hver  for  sig eller kombineret- einzeln oder  kombiniertj- xwp~a1& ~ auv6uma~lva 
separately or  combined  - separement  ou  combine  - separat  i  o  combi nat i  - afzonder l i j k  of  gecombi neerd 
48 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL  AUG 
- - -
- - 354,953 
- 458,107  374,553 
- - 332,586 
- - -
- - -
- - -
- - 407,815 
- - -
- - -
272,175  294,805  283,490 
358,326  381,057  347,683 
- - 366,039 
437,140  449,293  397,338 
- - -
437,939  450,772  399,302 
- - 379,980 
- - -
433,485  457,363  410,612 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN  EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuri.ickgebracht worden sind 
"AIJeOn napil6oan, unoAoyi~61JeVn pilael TOU  i6iou DOOOOTOU  y1il Til 8paUOIJOTO  6pu~n.; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mArne pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN  (1)  ECUI1000 kg 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Oualitaten  1  9  8  3  I  1  9  8  4 
npotAcuon  no•6rnrct; 
Origin  Qualities  0 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Oualitil 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MEl  JUN  JUL  AUG 
DEC (0- 3 ~ 
Bluerose  - - - - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet  459,485  - 442,120  - 445,367  442,665  406,677  412,815  - 413,89~ 426,595  434,189  430,421 
Rond d'Argentine  - - - - 445,950  446,183  402,312  406,243  415,226  415,983  435,470  434,231  426,45( 
EGYPT  Rond d'£gypte  - - - - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'  Australia  - - - - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond du Bresil  - - - - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Con~e  - - - - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  291,540  268,670  272,510  323,380 334,131  331,197  310,013  - - - - - 304,492 
THAI LANDE  Siam  412,207  395,008  371,892  364,377 366,428  362,504 338,639 343,389 353,028  358,284 390,771  402,886  371,618 
Nato  - - - - - - - - - - - - -
Blue Belle I  453,746  439,175  451,733  467,910 474,888  469,253  436,210  428,355  445,140  442,082 452,658  454,170  451,277 
USA 
Belle Patna  462,932  452,387  469,721  482,880 489,433  484,001  446,446  443,509 453,973 456,866 467,575  468,168  464,824 
'·  Calif I Short  - - 263,563  275,474 355,870  350,928 350,346 403,118 411,580  387,053 403,130  410,530  361,159 
Belle Patna  447,622  438,573  443,110  - - - - - 439,940  439,728 458,041  461,014  446,990 
Uruguay Selection  - - - - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  ~56,579 450,800  - - - - - 429,090  - - - - 1445,490 
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - Einzeln  oder  kombiniert  - XWPL014  ~ auv6uAaplvA 
Separately or  combined- Separement  ou  combine- Separati  o  combinati  - Afzonderlijk of  gecombineerd 
49 INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering. omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
N A"  son nap66oon, unoAoy1(6"svn p{ICJ£1  TOO  l61ou ROCJOCJTOO  YIO  TO 8pauo"aTa opu(n~ 
Immediate delivery. calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapproch'•· ramen's au mAma pourcentage de brisures 
Pronta consegna. ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  RO'I"l'ERDAM  I  AN'l'WERPEN  (1) 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
.... 
OC-RE-UA/100  kg 
/1000 kg 
Dyrkningsstedat  Kvaliteter 
Herkunft  Oualititen  CAJIPAGDS 
npotA&uon  no16mn:c; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s  1973/  1974/  975/'  197u  1977/ 
{**) 
1979/  1980/  1981/  1982/  rJ  Provenienza  Qualitlll  1978/  1983/ 
Herkomst  Kwaliteiten  1974  1975  1976  1  1  1978  1979  1980  1981'  1982  1983  1984 
CBL 
Rond  d 1 Argentine  40,376  34,843  283,290 232,511  254,771 353,7JO  370,663  552,115  601,818  - 426,45~ 
Bluerose  .50,976  29,975  285,113  - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Pa.tna  (~)  359,760  - - - - - - - -
Blue Bonnet  (~).  313,734 257,494  - ~03,076  573,673  - 430,421  - 400,299 
AIBl'RAUA  Rond  d  1 AustnLlle  - - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de Bresil  - - - - - - - - - - -
CHINA  ROIId  de  Chine  44,777  34,590  268,079 rr1,287  287,394 285,514 296,574  - - 316,86~ 304,492 
- - - COREE  Rond  de Carie  46,600  35,687  - - - - - -
EGYPl'  Rond  d 1Egypte  43,535  33,847  234,363  ~20,594  256,493  - 325,334 ~,630  - 363,  18.'!  -
MAROCCO  Rond  du !tl.roc  - - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond  d 1EBp!l.fJII8  - 34,412  372,820 254,95C  303,824 313,950 347,161  ~18,448  499,964  - -
THAILABDE  Siam  54,237  35,737  264,533 238,29C  286,263 282,735 341,757 fta5,572  411,887  361,392  371,618 
Rond  d 1t1.rug\ay  - 34,903  - - - 376,058  - - - - -
Uruguay Selection  - - - 289,25<  - - - -
404,33._  - -
UROOUAY 
Belle Pa.tna  (2)  370,874 277,381  284,090  ~04,651 404,217  ~48.  780  ~31,870  - 46,990 
Blue Bonnet  <il  - ~48.  780  - - ~45,490  - - - -
Nato  56,544  39,699  320,67E 278,560  355,492  ~5,074 400,109  533,825  ~85,  310 
463,946  -
Belle Patna(.)/Blue 
(.)  <.) 
33~-.~2. 
(.)  (.)  <.>  556,944 ~12,466 
Belle_  59,002  40,252  293,286  378,695  ~3,702 411,848  541,591 1+64,824 
u.s.A. 
Blue  Bonnet  35,662  304,39( 264,804  356,59< 422,973  - - - - .50,208  -
Blue  Belle  <->  (-)  (-)  (-) 
~?373 
(-)  <->  51,277 
·calif  /Short  59,537  39,729  326,31  370,80  364,832  - - 494,118  - 61,159 
(l) separement ou  canbine  - einzeln oder kanbiniert - separately or canbined - separati o  canbinati - af'zonderliJk of gecanbineerd- hver for sig eller 
kanbineret 
(?.)  Jullqu'a l.li-tili ~  la CSJDP!l.ill8  1974/75  (3l.8.1975Y les q~ites BEi.PA,  BUJI!O,  t~LUEBELLE, de toutea  .PI"~venances sont re.PI"iSeS  SOU&  ls mame  rubrique. 
~ partir du 1.9.1975 ces qual1tes seront separees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des WirtachBftJahrea 1974/75  (31.8.1975) werden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBEUE,  unabh&ngig  ihrer Herkunft,  unter die selbe 
Rvbriek gebracht.  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974/75  (31.8.1975) the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the same  heeding.  Fran 
1.9.1975 these q~ities will be  separated according to the different origins. 
Fino aila fine della C81!1pagna  1974/75  (31.8.1975) le quali'ta BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di  q~aiasi .PI"Ovenienza  sono  ri.PI"e&e  sotto la stesSa. rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 queste qualJ.t&  saranno separate a  seccmda della 1oro .PI"ovenienza. 
Tot asn het einde van het seizoer( 1974/75 (31.8.1975) zijn de kwaliteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onaf'hankel1Jk van hun herkanst ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Vanaf  :.t..9.1975  zullen zij af'zonderliJk al naar gelang hun herkanst vermeld worden. 
Indtil slutningen af pr<)dukt.ionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BUEBELIE,  fra hv1lken san helst oprinddse i  S8llllle 
rubrik. Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive opfoert efter deres  ~.PI"indelseasted. 
(,;..:Jntroduction de.  l'ECU. 
50 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuri.ickgebracht worden sind 
-AII£Gn napa6oon, uno.Aoyi~OIJCYn pao£1 TOU i6iou nooooTOU YIG  Til 9paUOIJGTG  opu~n~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee, ramenes au mAme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Qualitiiten 
npotl\euan  noi6Tnr£c;  1982/1983 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qualitil 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
CBL 
Rond d'  Argentine  - - - - - - - - - -
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'Australie  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond de Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - ·- -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - - - - - - - 361,820 
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - - - - - - -
THAI LANDE  +  Siam  356,18.  353,43l 351,837 347,617  340,410 347,854  360,352 
363,91? 368.389 375.563 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  1449,425  ~55,147  - - - -
365,553  3?5,82C 512,920  541,931 
Belle Patna I 
~95,995  531,635  555,41tl 575,925  Bluebell&  1491,860  498,748 483,945  475,912  515,23~  611 '77~ 
USA 
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Calif I Short  - - - - - - - - - -
(1)  bver  for  sig eller kombineret  - einzeln oder  kotnbiniert 1- Xlr.!PI.CJ1a  fi  CJVv6VClC1j&f'ICI-
separately or  combined  - separement  ou  combine-- separatf 0  com617i"ati  -- ahonderlijk of  gecombineerd 
51 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL  AUG 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 316,863  316,863 
- - -
364,545  - ~63,  183 
- - -
- - -
~70,112 1401,032  1361,392 
- - -
- - -
- - -
- - -
546,830  - 463,946 
616,072  640,823  541,591 
- - -
- - -Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI  KATA THN  EIIArnrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuruckgebracht worden sind 
-AJ,It:CJn napil6oan, unoAOyi~6JJ£Vn PiiCJ£1  TOO  i6iou nOCJOCJTOO  ylil TO. 9paUCJJJGTa  opu~nt; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mtme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN  (1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Oualitaten  1 983/1984  npoi:J.euan  nol6rnrec; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualites 
Provenienza  Oualitil 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MEl  JUN 
CBL 
Rond d'Argentine  - - - - - - - - - -
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'Australie  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond de Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  ~12,160 294,210  298,60(  352,65( 359,400 356,475  337,170  - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'~gypte  - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - - - 484,574  473,828  529,693  542,138 
THAI LANDE  Siam  lt30,403  ~08,856  405,9H  380,2m 381,643  ~79,842 ~55,777 ~67,048 ~77  ,921  379,662 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - ... 
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  - - - - - - - - - -
Belle Patna I  ~45,  133  ~22,077  635,75  655,96<  672,962  673,793 628,602  638,220  ~57,928 650,439 
Bluebelle  ~49,878 ~26,768  639,71  650,05c  663,135  530,643 640,478 643,175 ~65,510 657,934  USA 
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Calif I Short  - - - - - - 481,085  486,368 505,560 503,317 
(1)  hver  for  sig eller kombineret- Einzeln oder  kombiniert  -. XloiPLCJ'Ccl  i\  CJUV6UClCJjlivm 
Separately or  combined- Separement  ou  combine- Separati·o combinati- Afzonderlijk  of  gecombineerd 
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RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
JUL  AUG 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 330,09"i 
- - -
- - -
- - -
- - 511,668 
413,384  421,425  391,841 
- - -
- - -
458,120  - 458,120 
- - -
- - -
659,674  648,286  649,578 
666,030  656,139 652,734 
- - -
- 492,360  493,738 Dvrl<ningsstedet I  Herkunft 
npotAcuon 
Origin 
j 
Provenance 
Provenienza 
Herkomst 
ARGENTINA 
BIRMAN IE 
BRAZIL 
CAI'IBOD6E 
URUGUAY 
CHINA 
THAILANDE 
u.R.s.s. 
ESPA6NE 
UROOUAY 
U.S  .• A. 
u.s.A. 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEl: KATA THN Ell:ArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
w  A~o~eon napa6oon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch•e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Kvaliteter 
Qualititen  CAilPAGBJS 
no16rnrc.; 
Qualities 
Qualit6s  1973/  '"  974~  •  1975/ '  1976/  1977/  <••>  1980/  Qualitll  1979/ 
!1.97!  1975  1976  1977  1978  1978/  1981  Kwaliteiten  1979  1980 
BRI 
1/4  - 17,834  ~38,868 121,99  137,994  158,36 212,427  240,268 
1/4  1/2  - - ~12,755  - - - - -
1/2  23,104  21,105  ~44,449 1341'631:  168,396  176,485 208,195  257,806 
2.3.4  21,150  15,079  ~48,172  - 144,381  - - -
1/4  - - - 112,43E  145,136  - 204,963  -
1/4  1/2  - - ~24,142  - - - - -
1/2  - - - - 172,210  - - -
3/4  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  (+) 
(+) 
- - - - - 207  ,45~  258,209 
1/2  -
2  - 20,793  51,889 162,320  - - 244,880  -
19,140  - Siam  C 1  ordinar,y F  .A.Q.  - - - - - -
- - - - C 3 ordinar,y F  .A.Q.  - - - -
C 3 spec1al F .A.Q.  - - - - - - - -
C 1  special F  .A.Q.  - 22,795  - - - - - -
Glutinous C 1  - - 45,140  - - - - -
c 3  - - - - - - - -
Siam  A 1 special  - 22,330  8J.,o84 155,180  157,007  176,204 1208,020  269,627 
Glutinous A 1  - - - 143,254  193,584 188,352  ~04,264  266,880 
Siam  A 1  super  •  35,028  .24,286 171,365  59,307  191,807  178,468 210,726  274,522 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.) 
Russie  <.>  23,117  - - - - - 223,806  292,969 
Gruesos 
(x)  (X)  (xJ  (X)  (X)  lX) 
s!~~~x~eads  - 19,118  60,349  35,610  164,551 181,342 212,269  296,603 
Brewers  4  20,276  16,150  68,610  ~17  ,890  142,954 167,712 204,382  264,603 
1981/ 
1982 
239,18 
-
250,5?~ 
-
-
-
-
262,954 
-
-
-
-
-
-
-
254,159 
248,323 
25?,?68 
3)9,845 
31?,90E 
249,?62 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
UC-RE...UA/100  kg ~ 
c•ECU/1000 kg  ·-/1000 q-:-
1982/  1983/  ~ 
1983  1984 
230,438 272,832 
- -
245,679 288,102 
- -
- -
- -
- -
253,388  -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
264,534  308,55C 
309,628 321,398 
267,84  313,147 
274,25~ 334,395 
280,97(  307,600 
232,24  258,110 
(1)  separement ou canbine  - einzeln oder kombiniert  - separately or caDbined  - sepe.rati  o  caub1nat1  - atzonderlijk of gecaubineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
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53 INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Oualitiiten 
npot:Aeuon  nol6rnrec; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Oualitil 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
114  260,790 
ARGENTINA  114  112  -
112  278,628 
BIRMANIE  2.3.4  -
114  -
BRAZIL  114  112  -
112  -
URUGUAY 
112  1284,270 
CHINA  2  -
Siam C 1 ordinaryf.A.O  -
C 3 ordinaryf.A.Q  -
C 3 special F.A.Q  -
C 1 special F.A.Q  -
THAI LANDE  Glutinous C 1  -
C3  -
Siam A 1 special  276,577 
Glutinous A 1  282,828 
Siam A  1 super  280,578 
ESPAGNE  Gruesos  334,447 
Second heads  324,603 
USA 
Brewers 4  262,108 
1 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
"Apeon napa6oon 
Immediate delivery 
Livraison  rapproch~e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERP EN  (1) 
1982/1983 
OCT  I  NOV  I 
DEC  I 
JAN  I 
FEB  I 
MAR  I  APR 1  MAl 
BRI 
254,382  236,910 212,793  207,528  215,609  206,554 213,004 227,165 
- - - - - - - -
274,687  256,691  236,058  224,705  228,670  221,094 229,048 237,666 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
279,795  268,951  248,677  245,393  250,515  222,988 227,704 235,353 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
280,628 274,267 260,830  245,942  248,107  253,503 258,283 258,971 
292,534 302,745  290,613  280,830  305,703  321,048 311,795 312,645 
284,543  277,981  264,030  249,044  251,271  256,494 261,337 261,689 
293,838 276,897  250,675  242,816  247,204  248,068 255,210 269,789 
297,852 297,580 285,908 264,344  264,998  255,968 263,168 268,870 
251,112 245,205  226,080 215,376  216,488  209,543 213,530 225,795 
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - xwpLa~& ~ auv6uaa~lva-
JUN  I 
244,58. 
-
254,03 
-
-
-
-
240,722 
-
-
-
-
-
-
-
264,om 
322,84l 
266,871 
280,771 
272 1 61~ 
233,931 
separately or  combined- separement  ou  combine- separati  o  combinati  - afzonderlijk of  gecombineerd. 
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RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL  I  AUG 
255,500  - 230,438 
- - -
261,180  - 245,679 
- - -
- - -
- - -
- - -
261,475  274,808 253,388 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
268,965  284,329 264,534 
333,960 357,993  309,628 
272,398  287,892  267,845 
284,008 307,335  274,255 
280,275  295,465  280,970 
235,080  252,713  232,247 INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrl<ningsstedet  Kvaliteter 
Herkunft  Qualitiiten 
npotAt:uon  noi6Tnrt:r; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Oualitll 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
114  -
ARGENTINA  114  112  -
112  -
BIRMANIE  2.3.4  -
114  -
BRAZIL  1/4  112  -
1/2  -
URUGUAY  112  -
CHINA  2  -
Siam C 1 ordinaryF.A.Q  -
C 3 ordinaryF.A.Q  -
C 3 special F.A.Q  -
C 1 special F.A.Q  -
THAI LANDE  Glutinous C 1  -
C3  -
Siam A 1 special  307,061 
Glutinous A 1  362,224 
Siam A 1 super  311,152 
ESPAGNE  Gruesos  298,542 
Second heads  304,540 
USA 
Brewers 4 
260,813 
Brewer  5 
I 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
·A1.1can napa6oon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch~e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I  CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN  (1) 
1 9 8  3  I  1  9 8  4 
OCT  I  NOV  I  DEC  JAN  I  FEB J MAR J  APR 
BRI 
- - 273,36(  260,72l 284,408  - ·-
- - - - - - -
- - 296,277  301,670 295,733  276,211  280,202 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 290,897  - 274,708 274,613 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
296,763  277  ,37~  289,  14~ 303,273 311,328  280,836  295,474 
327,745  313,073  316,85( 321,078 320,980  291,015  293,493 
301,459  280,942  293,197 306,946 315,063  292,394  299,195 
292,130  297,34C  306,017 314,218 321,668 338,249 341,910 
303,428  310,021  318,23f 326,128 323,558  304,308 306,095 
253,540  255,71~  255, 14(  - 249,250  247,562  253,313 
256,743  256,578  255,70  257,850  257,441  241,514  246,823 
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - Einzeln  oder  kombiniert  - XwPI.CJ'C4  ~ cruv6ue~apt'n 
I  MEI  I JUN  I 
- -
- -
287,536 281,402 
- -
- -
- -
- -
279,436  280,63f 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
311,569  317,826 
297,270  301,438 
315,267  321,314 
366,2Q5  375,990 
320,555  293,253 
265,075  259,222 
258,671  252,351 
Separately or  combined- Separeement  ou  combine- Separati  o  combinati  - Afzonderlijk of gecombineerd 
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RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
JUL  I  AUG 
- - 272,832 
- - -
286,891  287,005  288,102 
- - -
- - -
- - -
- - -
284,349  284,884  281,361 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
342,804  369,147  308,550 
342,935  36~'627 3Z1,398 
347,802  373,037  313,147 
378,343  382,125  334,395 
290,59  290,852  307,60( 
267,385  272,190  258,  11_(l 
260,887  265,623  255,831 III 
F E 0  S T 0  F F E R 
F  E  T  T  E 
1\InAPEr  ovriEI 
0  I  L S  A N 0  F A T S 
M A T I  E R E S  G R A S S E S 
G R A S S I 
0  L I  E N  E N  V E T T E N OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 30 
Minelfein•• Jungtern61 30 
rlapetvo tAoi6Aa6o  ll~o~Mplvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valuta 
Geldeinheit 
N6Jt•oa~o 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
Fastutte fellesskabsprlser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIVOTIKi~ Ka8opiCJIIiVCC  n11~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautalres 
Prezzl flaaatl comunltarl 
Vaatgeatelde gemeenachappelljke prljzen 
Hull• d'olive vlerge ••ml-tlne 30 
Olio d'ollva vergine ••ml-tlno 30 
Halftijne olijfolia 30 
1912/13 
NOV  DEC  J.AN  fEB  MR  APR  Ml  JUN  JUL  AUG 
fEDTINDHOLD 
FETTE 
AtllAPEJ OYIIII 
fAT ,RODUCTI 
MATIEREI GRASIEI 
GRAIII 
OLIIN EN  VETTIN 
ICU/100 Ill 
e 
SEP  OCT 
Produeent indikativpriser  Eruugerri  chtprei  1 
'1:\&LJC'fl.Jd,  TLIA'! ~  ~ 
Production  target price 
Prix  tndicatif  6  la  producti~n  Prezzo  indicative ella produztone  Produktt ieri chtpd j s 
ECU  302,77  302,77  302,77  302,71  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77  302,77 
BFR/LFR  13615,1 13615,7  n6e,1 13615,7 13615,7 134:52,7  13432,7  13486.3  131)94. 6  13594,6  13594,6  13594,6 13567  .. 4 
DKR  2493,0( 2493,00  2493,00  2493 .. 00  2493,00 2493,00  21R3,00  2493.00:2493.00  2493,00  2493,00  2493,00  2493,00 
DM  779,71  779,71  779,71  779 .. 71  779,71  779,71  774  as  761.34  761.34  761,34  761,34  761,34  771,60 
6PX  20150,1 20150,1  20195,7  20195 .. 7  20195,7 21666,1  221~,9  23)88.4  2'\~.4 23311,4  23388 .. 4  23388 .. 4  21803,0 
FF  1979,11 1979,17  1979,17  1979,17 1979,17 1929,17  19~..61  1965.62  1965.62  1965,62  1965 .. 62  1965,62  1966,06 
IRL  209,21  209,211  209,211  209.,211  209,218 209,218  211 .. 4] 217.945 219.716  219,716  219,716  219,716  213,630 
LIT  390.271 390.271  390.271  39C.271  390.271 390.271  ~7'1 406.011)  406.011)  406.015  406.015  406.015  397.201 
HFL  134,32  134,32  134,32  834,32  834,32  134,32  0)~25 820.45  820.45  820,45  820,45  820,45  122,20 
UKL  117,31  117,310 117.310  187,310 117,310 117,310  187  31C  187.310 187.310 187,310  187 .. 310  187 .. 310  187,310 
Repraesentativ •arkedpris  Reprlsentat i ver Marktpreis 
1AVrL~LtefiTLIA'!  Representative ••rket price 
Prh reprtuntatif de •archt  t'rezzo  rappruenutivo di  aercato 
'd'lc;~ 
Represent at ieve •arktpri  j 1 
ECU  159,50  159,50  161,20  162,90  164,60  166,30  161,00  169,70  111,40  171,40  171,40  159,50  165,45 
BFR/LFR  7172,8  7172,8  7249,2  7325.,7  7402,1  7378,1  7163.5  1559,0 17696.0  7696,0  7696,0  7161,7  7413,6 
DKR  1313,3~ 1313,32 1327,32  1341,31  1355,31 1369,31  1385  31  1l97.l1  1411.'\0 1411,30  1411,30 1313,32  1362,31 
DM  410,75  410,75  415,13  419,51  423,R8  /,~8,26  429.63 1426.72  1431.00  431,00  431,00  410,75  422,37 
6PX  10615,1 10615,1  10752,5  11657,4  11779,1 11900,8  1l284 9  13109,0 13240,)  13240,3  13240,3  11414,3  11987,4 
FF  1016,29 1016,29 1027,12  1037,96 1048,79 1059,62  1076  25  1101,71  1112,75  1112,75  1112,75  1016,29  1061,55 
IRL  110,217 110,217 111,391  112,566 113,741 114,916  117~2 122,156 124,383  124 .. 383  124,383  115,747  116,785 
LIT  205.59  205.596  207.717  209.971 212.169 214.361  219.011  227.568  229.847  229.847  229.847  213.890  217.075  - r---
HFL  439,52  439,52  444,21  448,89  453,51 _1451,26  tal.68  459.85  464.46  464,46  464,46  439,52  453,12 
UKL  98,675  91,675  99,727  100,771l  101,831 102,882  1m.931 104,986  106,038  106,038  106,038  98,675  102,357 
Int~rventionspris•r  Inurvent ionsprei  1 
.tliA'I~~ 
Intervention price 
Pri  11  d' inurvent  ion  Prezzo d'intervento  lntervent hpri js 
ECU  217,91  217,93  219,63  221,33  223,03  224,73  226,43  228,13  229,13  229,83  229,13  217,93  223,88 
r---· 
BFR/LFR  9800,4  9800,4  9876,9  9953,3  10029,8 9970,4  1(1)16  a  10161,6  10319,6  10319  6  10319  .. 6  9785.2  10031..9 
DKR  1794,43 1794,43  1808,43  1822,43 1ft36,42 1850,42  1864 42  1878,42  1892.41  1892.41  1892  .. 41  1794,43  1843  .. 42 
OM  561,22  561,22  565,60  569,98  574,36  571,73  519  cr.  573,65  577,92  577.92  577.92  561,22  571  57 
6PX  14503,1 14503,1  1358,75  15838,8  15960,5 16012,1  .1(657..6  17622,6 17753.9  17753.9  17753,9  15595,5  16126,2 
FF  1318,59 13U,59  1399,43  1410,26  1421,09 1431,92  1450.56  1481.05  1492.08  1492,08  1492.01  1388.59 1436  36 
IRL  150,593 150,591  151,767  152,942  154,117 155,291  158~1Z1 164,216 166,785  166.785  166.785  158.149  158.013 
LIT  280.912  ~10.912 213.103  215.294  217.416 219.677  295.192  )()5.922  306.202  301.202  301.202  292.244  269.450 
HFL  600,54  i6oo,54  605,22  609,90  614,59  1619,27  63),91  618,19  622,79  622,79  622 .. 79  600,54  613,17 
UKL  134,123 ~34,823 135,175  136,927 137.,979 139,030  1t.O,CJI2  141,134 142,185  142 .. 185  142.185  134,823  138,504 
Ta~rlkelpr  iser  Schwellenpreis  t'a.adl  ICGTWip.\Cou  Thre1hold price 
Prix de  seui l  Preuo d'untrata  Dr•IIPelprijl 
ECU  155,81  155,81  157,51  159,28  160,91  162,61  164,31  166,01  167,71 167,71  167,71  155,U  161,13 
BFR!LFR  7010,0  7010,0  7016,5  7162,9  7239,4  7217,5  7292 9  7397,7  7533,5  7533.5  7533,5  69«;9, 1  7251,4 
DKR  1213,51  1213,51  1297,51  1311,51  1325~51 1339,50  1153 so  1367,50 1)81.50  1381,50  1381,50 1283,51  1332,51 
DM  401,43  ~01,43  405,11  410,18  414,56  1411,94  420.37  417,62  421,89  421.89  421,89  401,43  413,12 
6PX  10374,2 ~0374,2 10511,1  11398.,4  11520,0 11641,7 11211i!0.2  12829 •• 12960.7  12960.7 12960,7  11155,1  11725.,5 
FF  993,23  1993,23  1004,06  1014,89 1n25,n 1036,55  1CI3.tr.  1C)78,21  1069,25  1019,25  1089,25  993,23  1038,3~ 
IRL  107,715 ~07,  715  101,190  110,065  111,239 112,414  114~19.! 119,550 121,756  121,756 121,756 113,120 114,231 
LIT  200.929 ~00.929 203.121  ?.05.312  207.503 209.695  214.~ 222.713  224.993  224.993  224.993  209.035  212.37~ 
HFL  429,55  j[t29,55  434,23  431,92  443,60  j448,29  160 76  450.04  454,65  454.65  454  65  429 .. 55  443.20 
UKL  96,436  ~6,436  97,481  98,539  99,591  100,643  101,694  10?.,746  103.798  10'\  791  10'\  798  96  4J6  100  117 
58 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfln jomfruolie 30 
Mlttelfeinea Jungfern61 30 
llapltvo Uat6AcJGo iiiii4PIVO 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valuta 
Geldeinheit 
N6IIIOJICI 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
Producentindikativpriser 
Fastsatte fllllesskabaprlser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Preise 
KOIYOnK~  KG8oPICJPPC( np~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi flssati comunitarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1983/84 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
Erzeugerri chtprei  s 
MAl  JUN  JUL 
Prix indicatif •  la production  Prezzo  indicativo alta produzione 
"£\&urnxt; ·  't'L~ cntjv ~ 
ECU  ~10  _,,  '1119.-"  310.1.'  ~19.1.2  ~19 42  319  42  319  42  319  42  319  .. 42 
BFRJLFR  14342,2. 1434~,2. ~4342,2  14342,2  14342,2 14824,9 14824,9 ~4824,9 h4824,9 
DKR  2630,10  2630,10  2630,  1(1  2630,10  26]0,10 2687,91  2687,91 '687,91 12687,91 
DM  822,58  822,58  822,51!  822,58  822,58  803,20 803,20  803,20  ~3,20 
.6PX  '"''iR." I"R'iR.'ll  ~'R'iR.'ll  22858,3  22858,3  28916,5 28916,5 28916,5  28916,5 
FF  2035,26  2035,26  2035,2~  2035 .. 2  2035,26 2193,98 2193,98 2193,98 ~193,98 
IRL  231,799 231,799  231,79~ 231 .. 799  231,799 239,600 239,600 239,600 ~39,600 
LIT  1&28.31.2  t.28  .. 'll42  428.,34~ 428,342  428.342 457.409 457.409 457.409 ~57.409 
HFL  880.20  880.20  sum.,n  880,20  880,20  865,57  865,57  865,57  ~5,57 
UKL  1197.611  197.611  107.1.1'  197,611  197,611  197,611 197,611 197,611  197,611 
Repraesentativ •arkedpris  Reprlsentativer Marktpreis  ~\lt'L~L~'t'L~ 
Prix  reprtsentatif de •archt  Prezzo  rappresentativo di  mercato  -ri'k  &yopc7-
ECU  196  .. 87  19idl7  198.66  200  45  202  24  204  03  205 .. 82  207.L61  2091.40 
BFRJLFR  ~9  .. 6  8839  6  Ao,n.n  9000,4  9080,7  9469,4  9552,5  9635,6  9718,7 
DKR  1621,02 1621,02  1635,7~ 1650,50  1665,24 1716,90 1731,97 1747,03 1762,09 
DM  506,99  506,99  511,6(  516,21  520,82  513,05  517,55  522,05  ~26,55 
.6PX  14088,4 14088,4 ~4216,5 lllt~",o 14472,7 18470,4 18632,5 18794,5 18956,6 
FF  1254  .. 40  1254  .. 40  1265,81 1277,22  1288,62 1401,41 1413,71 1426,00 1438,30 
IRL  142  .. 866  142  .. 866 ~44,  165  145,464  146,763 153,045 154,387 155,730 157,073 
UT  264.003  264.003 ~66,403  268.804  271.204  292.171  294.734 297.298 299.861 
HFL  542 .. 50  542 .. 50 ~47,43  552,37  557,30  552,88  557,73  562,58  ~67,43 
UKL  121  795  121  795 n22,902  124,009  125,117 126,224 127,332 128,439 129,546 
Intervent  i onspri se  r  Intervent ionspreis 
T.:~TtOP£t.~  Prix d'  intervention  Prezzo d' intervento 
ECU  229  .. 92  229  .. 92  231,71  233,50  235,29  237,08  238,87  240,66  242,45 
BFR/LFR  10323,6 10323,6 ~0404,0  10484,3  10564,7 11003,3 11086,4 11169,5 11 ,252,~ 
DKR  1893,16 1893  .. 16 ~907,89  1922,63  1937,37 1995,02 2010,08 2025,14 2040,21 
DM  592.10  592.10  596,71  601,32  605,93  596,15  600,66  605,16  j609,66 
.6PX  16453  .. 5  16453,5  6581,6  16709,7.  16837,8 21462,4 21624,4 21786,5 121948,5 
FF  1464,99 1464  .. 99  476,40  14R7,&>  1499,21  1628,42 1640,71  1653,01  1665,30 
IRL  166,850 166,850  68,149  1~448 170,747 177,836 179,178 180,521  181,864 
LIT  308.323 308.323 510~~  ~,124 315.524  339.499 342.062 344.625  347;19~ 
HFL  633,58  633,58  638,51  643,44  648,37  642,44  647,29  652,14  656,99 
UKL  142,241  142,241  43,456  144,456  145,563 146,671 147,778 148,885 149,993 
Taerske lpri  ser  Schwe ltenprei  s 
T~  KaTr.llpACou  Prix de  seuil  Prezzo d'entrata 
ECU  193,25  193,25  195,04  196,83  198,62  200,41  202,20  203,99  205,78 
BFRJLFR  8677,1  8677,1  8757,5  8837,8  8918,2  9301,14 9384,5  9467,6  9550,6 
DKR  1591,22 1591,22  1605,9' 1620,69  1635,43 1686,44 1701,50 1716,57 1731,63 
DM  497;.67  497,67  502,28  506,88  511,49  503,95  508,45  512,95  517,45 
.6PX  13829,4 13829,4 13957,4  14085,5  1421~,6 18142,7 18304,8 18466,8 1862~,9 
FF  1231.34 1231,34 1242,74 1254,15  1265,56 1376,55 1388,84 1401,14 1413,43 
IRL  140,239 140,239 141,538 142,837  144,136 150,329 151,672 153,015  154~357 
LIT  259.148 259.148 261,549 263.,949  266.349  286.987 289.550 292.114 294.681 
HFL  532,53  532,53 537,46  542,39  547,32  543,07  547,92  552,77  557,62 
UKL  119,555  119,555 120,662  121 .. 770  122,877 123,985 125,092 126,199 127,307 
S9 
AUG 
FEDnNDHOLD 
FEnE 
AlnAPEI OYIIII 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VEniN 
ECU/100 kg 
0 
SEP  OCT 
Production target price 
Produkttieri  chtpri j s 
319  .. 42  319  .. 42  319  .. 42  319,42 
14824,9 14824,9 14824,9  ~4623,8 
2687,91  2687,91  2687,9  2663,8 
803,20  803,20  803,2(  811,28 
28916,5  28916,5 ~8916,5  ~6392,3 
2193,98  2193,98  2193,91!  2127,8~ 
239,600  239,600  239,600  236,35( 
457.409  457.409  ~57.409 rt45.335 
865,57  865,57  865,57  ~71,67 
197,61  197,611 ~97,611  ~97  r611 
Representative market  price 
Representatieve  ~~arktprijs 
209,40  209  .. 40  196  .. 87  203.,14 
9718,9  9718,9  9137,1  9302,6 
1762,09  1762,09 1656,65  1694,36 
526,55  526,55  495,04  515,75 
18956,6  18916,6 17822,3 16816,7 
1438,30  1438,30 1352,23 1354,06 
157,073  157,073 147,674 150,348 
299  .. 861  299.861  281.918 283.343 
567,43  567,43  533,48  554,26 
129,546  129,546 121,179 125,619 
Intervention price 
Interventieprijs 
242,45  242,45  229,92  236,19 
11252,6 11252,6 10671,0 10815,7 
2040,21  2040,21  1934,77 1969,99 
609,66  609,66  578,15  599,77 
21948,5 21948,5  20814,2  19550,4 
1665,30 1665,30 1579,24 1574,22 
181,864 181,864 172,465 174,803 
347,193 347.193 329.245 329.419 
656,99  656,99  623,04  644,45 
149,993 149,993 142,241  146,117 
Threshold price 
Drempelpri js 
205,78  205,78  193,25  199,52 
9550,6  9550,6  8969,1  9136,9 
1731,63 1731,63 1626,19 1664,18 
517,45  517,45  485,94  506,64 
18628,9 18628,9 17494,5  16517,6 
1413,43 1413,43 1327,37 1329,94 
154,357 154,357 144,959  147,670 
294.681  294.681  276.734  278.291! 
557,62  557,62  523,67  544,38 
127,307  127,307  119,555  123,431 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOI\A40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fcelles toldtarif  I 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
I<Aaon  TOii  KOIVOU  i500IJOAoyiou 
CCT hood;og No  I 
N° du tarif douanier commun 
N.  della tariffa doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetari_ef 
a) 
·15.07 A I  a)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  c)  (1) 
b) 
15.07 A II a)  a> 
(2)  b) 
a) 
15.07 A II b)  (3)  b) 
1978/  1979/ 
79  80 
14,85  11,25 
44,82  28,68 
12,41  4,43 
38,97  20,95 
19,86  8,72 
48,86  ·32,54 
16,39  5,47 
49,61  30,60 
31,57  16,51 
79,41  61,30 
Minimumsimportafgifter 
MindestabschOpfungen bei Einfuhr 
'EAaxlaT£f; ciafl)optf; KaTa Tilv ciaaywyil 
Minimum import levies 
Pr'l~vements minimaux A !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXEI 
1980/  1981/82  1982/  1983/84  * 81  ~'It 
32,21  30,39  35,65  60,90 
28,95  30,14  37,47  59,77 
33,00  33,00  36,20  "~ L.."lt 
33,92  34,10  44,79  68,51 
56,10  56,00  61,37  93,28 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATII~RES  GRASSES 
GRASSl 
OLII!N EN  VETTEN 
ECU/100 kg 
---
(1)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entiere11ent  obtenues dans  l'un des  pays  ci-dessous et directe11ent 
transportees de  ces  pays  dans  La  Comaunaute,  le prelevement  •  percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  ,  22,36  ECU  par 100 _kilogrammes  a condition que  l'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rembourse  La  taxe a 
l'exportation instituee  pa~ La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  •  condition que  l'operateur apporte  La  preuve d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
La  taxe effectivement  instituee. 
<2>  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entiere•ent obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de  3,09 ECU  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie, au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  la Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de 7,25  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par 100  kilogrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
*  a partir du  1.1.1981  uniquement  pays  tiers. 
60 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den felles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KA6on ToU  KOIVoU  6CJOIJOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het  gemeensc:hap. douanetarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
NOV  DEC 
32,00  29,80 
35,00  33,80 
33,00  33,00 
/ 
37,00  37,00 
56,00  56,00 
Minlmumsimportafglfter 
Mindestabsch6pfungen bel Einfuhr 
'El6XIGT~  ciofPO~  KGM mv cloaywyl\ 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux a l'importatlon 
Prelievi minlmi all'importazione 
Mlnimumhefflngen blj invoer 
ANNEXE I 
1982/83 
JAN  F.EB  MAR  APR  NAI  JUN 
29,50  27,25  28,20  29,00  31,50  35,63 
32,50  28,50  30,15  31,88  35,00  36,50 
33,00  33,00  33,00  33,00  33,00  33,00 
37,00  36,00  38,60  43,75  41,75  44,00 
56,00  56,00  56,0(  56,00  56,00  56,00 
61 
JUL  AU6 
37,CX  36,63 
36,40  37,00 
33,00  33,00 
44,00  44,00 
56,00  56,00 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AlnAPEI OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIIRE'S GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP  OCT  J2l 
f.  II~ 
37,00  40,50  .3!,83 
39,10  39,25  .31/,53 
33,00  38,00  33,V.t 
46,00  47,00  H.~ 
56,00  63,77  S6,W OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fallln toldterif 
Nr. des Gemeinumen Zollterifs 
I<Ailon ToO  K01Vo0 &qioAoylou 
CCT heeding No 
~  du terif douanier commun 
N. delle teriffll doganale comune 
Nr. van hetgemeenechep. douenetarief 
15.07 A Ia) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
-· 
15.07 A II b) 
NOV  DEC 
50,50  59,90 
48,00  55,20 
48,50  55,20 
56,50  63,00 
79,16  87,00 
Mlnlmumalmportefglfter 
Mlndeatabach6pfungen bel Elnfuhr 
"EA6XIcn&f; ~  Kcn6 n\y ciGayMyl\ 
Minimum Import levlea 
Pr616vementa mlnlmaux •  l'lmportatlon 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN  FEB  IIIAR  APR  IliA I  JUN 
61,00  61,00  61,00  61,00  61,10  62,25 
57,50  ~  59,50  60,40  60,50  60,75  62,25 
57,00  57,00  57,00  57,00  57,00  58,50 
63,00  69,00  69,00  69,00  69,00  71,00 
87,00  92,00.  92,00  92,00  92,00  94,25 
62 
JUL.  AUG 
63,25  62,00 
63,25  60,40 
63,00  63,00 
71,26  71,00 
101,00  101,00 
FEDnNDHOLD 
FEnE 
AlnAPU OYJ:IU 
FAT PRODUCTS 
MA'riiRES GRASSES 
GRASSl 
OLII!N EN VEnEN 
ECU/100 kg 
• 
SEP  OCT  CAMP. 
62,75  65,.00  60,90 
63,00  66,50  59,77 
63,00  65,00  58,43 
71,00  77,50  68,51 
101,00  101 ,oo  93,28 .S) 
OLIVENOLIE 
OL,YENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos.  i den faelles toldtarif 
:Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon rou KOivou  6oo1Jolloyiou 
CCT heading No 
:N° du tarif douanier commun 
:N.  della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a> 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a> 
15.17 B  I  a)  b) 
a) 
15.17 B  I  b)  b) 
a) 
23.04 A II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
1978/79  1979/ 
80 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
6,21  2,22 
19,62  10  .. 48 
9,84  3,55 
31,04  16,76 
1,  70  0,70 
3,79  2,60 
*  a partir du  1.1.1~1  uniquement  pays  tiers. 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
"EAGXIOT£c;  £iocpop£c;  KOTG  Tnv eioaywyn 
Minimum import levies 
Pr~levements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
1980/81  1981/82  1982/83 1983/84 
* 
6,41  6,63  7,61  13,15 
6,41  6,63  7,61  13,15 
14,48  15,07  17,30  29,88 
23,16  24,11  27,63  47,77 
·--
2,64  2,64  2,67  4,68 
63 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIOAPEI OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EMIOMAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Poa. i den t•ll•• toldterif 
Nr. des Gemein~emen  Zolltarifl 
K.\6on loU KOIYoU 6oo110Aoylou 
CCT heeding No 
N° du tent douenier commun 
N. delle teriffl dogenale comune 
Hr. van hat gemHMChep. douenetarief 
07.01  N II 
07.03 A II 
15.17 8111 
15.17 81 bl 
23.04 A II 
NOV  DEC 
7,70  7,44 
7,70  7,44 
17,50  16,90 
21,00  27,04 
2,64  2,64 
Mlnlmumalmportafglfter 
MlndeatabachOpfungen bel Elnfuhr 
'El6XJGTCC  ckNfop~  Kcn6 n\Y cloayt.ayl\ 
Minimum Import levies 
Pr•ltvementa mlnlmaux t  l'lmportatlon 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhetflngen blj lnvoer 
ANNEXEII 
1912/13 
JAN  fEI  MR  APR  Ml  JUN 
7,15  6,27  6,63  7,01  7,70  1,03 
7,15  6,27  6,63  7,01  7,70  1,03 
16,25  14,25  15,01  15,94  17,50  11,25 
25,50  22,80  24,12  25,50  21,00  29,20 
2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64 
64 
JUL  AUI 
1,01  1,14 
1,01  1,14 
11,20  11,50 
29,12  29,60 
2,64  2,64 
FEDTINDHOLD 
FE TTl 
AlllAPIZ OYIIII 
FAT PRODUCTI 
MATilRII GRAUII 
GRAIII 
OUIN EN \IlTTEN 
ECU/100 kg 
SEP  OCT  t  CAJUI 
1,60  1,64  7,61 
1,60  1,64  7,61 
19,55  19,63  17,30 
31,21  31,40  27,63 
2,64  3,04  2,67 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den f•lles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KA6on ToU  KOIVOU  iSOOJIOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif dousnier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
07.01  N II 
07.03 A II 
15.17 B Ia) 
15.17 BIb) 
23.04 A II 
NOV  DEC 
10,56  12,14 
10,56  12,14 
24,00  27,60 
38,40  44,16 
3,88  4,42 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
"EAGXIOTC~  clocpopt~ KGTG  TfiY cioaywyl\ 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux t  l'importation 
Prelievi rhinimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
1983/84 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
12,65  13,08  13,29  13,31  13,37  13,75 
12,65  13,08  13,29  13,31  13,37  13,75 
28,75  29,75  30,20  30,25  30,3!  31,25 
45,75  47,60  48,32  48,40  48,4~ 50,00 
4,56  4,56  4,56  4,56  4,5~ 4,68 
65 
JUL  AUG 
13,92  13,21 
13,92  13,29 
31,63  30,20 
50,60  48,32 
5,04  5,04 
SEP 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES  GRASSES 
GRASSl 
OLI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
.. 
OCT  CAMP. 
13,7'  14,63  13,15 
13,75  14,63  13,15 
30,20  33,25  29,88 
50,00  53,20  47,77 
5,04  5,20  4,68 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvahltltr 
Qualitlt 
n016Tnte( 
Ouahtitl 
Ouahtta 
Qual it• 
Kwahltlltn 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA  RETIIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIYA 
RETIIFICATO 
LAMPANTE 
D'OLIYA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETIIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
IOOPEMIO 
SEED OIL 
OLIO  Dl  ARACHIDE 
RAFFINATO 
---
OLIO  Dl  11  OUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1a,1tt: Tftt: 6yop6t: 
Market prices 
Prix de march• 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  fU  Ml  API 
BARl  - Per Hrce grtul 1ll1 produziont 
337.500 371.100 371.000 370.000 366.000  us.ooo 
261,131  293,321 293,251  217,044  213,941  213,165 
311.000 346.175 341.250 335.000 324.000  324.375 
246,703  269,104  264,740 259,191  251,351  251,649 
311.900 296.300 295.000 295.000 290.000  296.175 
241,970 229,161 221,160 221,160  224,911  230,314 
- 261.750 273.750 271.000 265.400  267.500 
- 201,495  212,374 210,240 265,196  207,525 
297.000 310.100 311.250 316.000 311.100  311.500 
230,411  241,117  246,197 245,151  241,193  241,660 
204.400 215.000 215.750 212,375 ll06.,DUU  204.500 
151,572 166,796 167,371 164,759 159.,114  151,650 
1912113 
MJ  JUN 
]OG.OCX 317.175 
2a2,T3S 281,176 
331.20C 331·500 
25 ...  ~,  251,678 
30'J.60C  313.715 
23,,9  ..  C 233,941 
2ll.')Qt 276.750 
2QCI,25"•  206,316 
;,12.~ 316.000 
Z:S9,11lC 235,645 
~.~  1221.000 
1CIO,IIf)5 ,,,,,.., 
"lLANO  - flit ingroiSo inc lu  .. iiiPOitl di  f1bbriuziont 
- - - - - - - - - - - - - - - -
309.250 311.300  323.500 322.000 317,000 317.000  316.37, )25.500 
239,915  246,936  250,970 249,806  245,927 245,927  2lt2,6TS 242,729 
207.250 212.300  214.500 212.500  207.000 206.500  205.5()( 224.400 
160,714 164,701  166,401 164,156 160,590 160,202  157,631 167,338 
JUL. 
)80,150 
283.557 
)40,000 
253.&42 
315.000 
134,199 
21,.000 
208,054 
311.250 
137,323 
225.500 
168,151 
- ... 
3)0.000 
246,085 
228.000 
170,022 
Markedprlser  HUILES DE ORAINES 
Marktpreise  OLIO Dl SEMI 
T111tt: Tftt: 6yop0t:  ZAADOLIE 
Market prices 
"lLANO  - flit ingroiSo  inc lus1  iiiPOitl di  flbbricutont 
107.500 102.100  97.500  195.500  I'Z.1Z5  99.175  103.T5C 114.400 120.000 
83,391  79,752  75,640  74,011  71,470  77,413  78,58:: ~5.309  89,.-, 
71.250  74.550  71.750  73.000  71,113  77.125  T8.18e 1"·050  82.375 
60.,706  57,136  55,663  56,633  ISS,712  59,133  59,97' 57t4'7  61,428 
66 
AU& 
Jl4.66l 
216,151 
341.661 
254,715 
31S.OOC 
Z34,19Ci 
211.00C 
209  .. 54~ 
324.00C 
241,611 
233.33J 
173,~ 
335.500 
241,695 
243.500 
111,511 
fiDTINDHOLD 
flnl 
AlnAPEI OYIIII 
MTPilODUCTS 
MATIEiliS GRASHS 
GRASSl 
OUIN IN VlniN 
ICU/100 let 
e 
SEP  OCT 
SI4.62S  37I.OOC  372.31! 
216,1U  211,17~  213,84~ 
345.00CI  341.25(  335.511 
255,271  254,47~  255,6()j 
315.00CI  312.50(  305.324 
Z34,19Ci  233,03~  232,7Qj 
210.SOCI  275.50(  273.69' 
209,17?.  205,44~  201,30 
321.50(  325.75(  315.131 
244,9~ 242,914  240,75j 
240,00(  240,()0(  219.00' 
171,971  171,971  166,841 
331.50C  333.()0(  323.~ 
252,424  241,32i  246,67j 
249.50CI  249.50(  221.704 
116,055  116,055  161,11 
Prix de march• 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
200.500  205.75C  203.611  121.61 
149,515  153,43(  1.$1,193  97,504 
131 .OOCI  139.17!  129.62!  90.31 
97.611  104,30~  96,663  61,651 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA.&O 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Qualitlt 
n016TnT~ 
Qualities 
Qua Iitts 
Oualitll 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
-coR RENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FRO 
SAAT0L 
EnOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl t• QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktprelse 
T1pt( Tft( 6yop6( 
Market prices 
Prix de marchti 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Bari  - Per  merce  grezza alla produzione 
~44.400 5_23.500  303.000 335.750 348.500 
256,823  241,238  240,865  250,373 259,881 
~15.000 500.000  304.200 310.375 319.000 
234,899  223,714  226,846 231,450 237,882 
295.000  285.000  290.700 296.250 302.375 
219,985  212,528  216,778 220,917 225,485 
266.000  '71.  750  271.800 272.875 275.625 
98,359  202,647  202,685  203,486 205,537 
~14.000 307.500  306.300 305.750 309.375 
234,154  229,306  228,412  228,001 230,705 
234.600  222.500  213.500 208.313 210.125 
74,944  65,921  159,210 155,342 156,693 
1983/84 
APR  MAl 
355.000 355.000 
247,905 247,905 
324.000 324.000 
226,257 226,257 
304.000 304.000 
212,290 212,290 
265.000 261 ~zoo 
185,056 182,402 
308.500 307.000 
215,433 214,385 
208.500 210.000 
145,601  146,648 
Milano  - Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
- - - - - - -
- - - - - - -
~23.750 314.500  314.000 312.800 318.750 320.000 321.200 
241,424  '34,526  234,154  233,259 237,696 223,464 224,302 
242.500  '27  ,500  224.000 220.400 215.500  214.500 217.100 
80,835  69,649  167,039 164,355 160,070 149,790 151,606 
JUN  JUL 
359.500  ~6U.~ 
251,047  ~51,955 
324.000  [324.000 
226,257 226,257 
304.000  ~10.000 
212,290  ~16,480 
264,750  ~72.400 
184,881 ~90,223 
311.000  ~19.000 
217,179  ~22,765 
219.500  ~22.600 
153,282 ~55,447 
- -
- -
323.000  ~:nt.mn 
225,559  l;)::~o  no;n 
227.750  , 
l;):;~o_o:;nn 
159,043 
~l.n "'"" 
Markedpriser  HUILES DE GRAINES 
Marktpreise  OLIO Dl SEMI 
T1pt( Tft( 6yop6(  ZAADOLIE 
Market prices 
Milano  - Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
200.450  94.250  204.250 214.050 217.750 227.500 247.65Q  250.750 249.750 
49,478  44,855  152,312 159,620 162,379 158,869 172,940 175,105  74,406 
24.100  26.450  136.250 131.100 133.750 140.500 167.500 159.250  46.000 
92,543  94,295  101,603  97,763  99,739  98,115 116,969 111,208  01,955 
67 
AUG 
)566.500 
255,936 
331.000 
231,145 
312.500 
218,226 
290.000 
202,514 
334.000 
233,240 
228.000 
159,218 
-
-
334.667 
233,706 
240.500 
167,947 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEI OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP  OCT 
381.000 393.500 1353.871 
266,061  274.790 1253.732 
335.000 342.500 1321.090 
233,939 239.176 1230,340 
317.500 322.500 1303.652 
221,718 225,209  217,850 
295.000 1298.000  ~75.367 
206,006 208,101  197.658 
339.500 [337.000 1322.577 
237,081 235,335  227,166 
229.625 226.200 1219.455 
160,353 157,961  157,552 
- - -
- - -
345.500  344.50(  325.05 
241,271  240,57  233.24 
238.000  235. 75(  227.75 
166,201  164,63(  163,45 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
243.917  244.25(  243.00  228.13 
170,333  170,56~  169,69  163,381 
138.500  146. soc  160.12  142.50 
96,  71B  102,30~  111 ,81  102,08 OLIEHOLDIGE FRS 
OLSAATEN 
EAAIOYXOj EnOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI . 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Raps-og rybafre 
R.pe- unci  RObMnaamen 
KPQtl~  IC.CII  yoyyu.\6anopcN 
Valuta 
Gelcleinheit 
N6iiiOIHI 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
A.  lndikativpris 
Prix 1ndicat1f 
ECU 
BFRJLFR 
DKR 
DM 
6PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
a.  lnterventionsbasispris 
JUl. 
46,390 
1993,7 
381,97 
119,47 
3087,4 
287,42 
32,056 
59.797 
127,83 
28,699 
Prix d' intervention de base 
ECU  2,130 
BFRJLFR  1110,6 
OKR  346,90 
OM  101,49 
6PX  2803,9 
FF  261,02 
IRL  29,112 
LIT  54.306 
HFL  116,09 
UKL  26,064 
2. Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
"HAiav86onopot 
Valuta 
Geldeinheit 
N6iiiGI'O 
Currency 
Monnele 
Moneta 
AUG  Valute 
A.  lndikativprh 
Prix  tndicatif 
ECU  54,440 
BFR!LFR  2339,7 
OKR  441,26 
OM  140,20 
6PX  3623,1 
FF  337,29 
IRL  37,619 
LIT  70.173 
HFL  150,02 
UKL  33,680 
8.  Intervent ionsbni  spri  s 
Prix d'intervention de  base 
ECU  49,730 
BFR!LFR  2137,3 
OKR  409,48 
DM  121,07 
6PX  3309,7 
FF  301,11 
IRL  34,364 
LIT  64.102 
HFL  137,04 
UKL  30,766 
Fastsatte fellesskabspriser 
Festgeset_zte gemeinschaftliche Prelse 
KOIVOnKt( KG80P«JIItYCf; n11t( 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzl flssati comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelijke prljzen 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AIIIAPEI OYIIU 
FAT PRODUCTS 
MATIE~ES  GRASSIS 
GRASSl 
OUEN EN VEnEN 
Colze and rape Mid 
Colza at navette 
Semi di Colza •  di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100 kl 
1982/83  e 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  "AR  APR  Ml  JUN 
Richtpreis  0£\&~KTLJ<f, TL~ 
hrget price 
Preuo indicativo  Richtpri js 
46,390  46,883  47,376  47,869  48,362  48,855  49,348  49,841  50,334  50  .. 334  ! 50  .• 334  48.326 
1993,7  2014,9  2065,6  2152,7  2174,9  2197,0  2219,2  2241,4  2233,1  ~33,1  2242,0  2146,8 
381,97  386,03  390,09  394,15  398,21  402,27  406,33  410,39  414,45  4111,115  414,45  399,56 
119,47  120,74  122,00  123,27  124,54  125,81  127,08  128,35  129,62  128,72  126,57  124,64 
3087,4  3120,2  3153,0  3185,8  3218,6  3258,8  3531,4  3566,7  3602,0  3680.7  3188,2  3365,0 
287,42  290,47  296,16  305,01  J08,15  311,29  314,43  317,57  320,72  322,45  326,77  307,32 
32,056  32,397  32,737  33,078  33,419  33,759  34,100  34,408  34,781  35,151  36,232  33,681 
59.797  60.432  61.061  61.703  62,339  62,974  63,610  64,245  64.881  5.619  67.498  62.830 
127,83  129,19  130,55  131,91  133,27  134,63  135,98  137,34  138,70  138,02  136.40  133,47 
28,699  29,004  29,309  29,614  29,919  30,224  ~,529  30,834  31,139  31,139  31,139  30,021 
Intervent  i onsgrundpreis 
Jaolollfl  TLioil ~01:4k 
Buic  intervention price 
Prezzo d' intervento di  base  INs is  i ntervent  i epri j 1 
42,130  42,623  43,116  43,609  44,102  44,595  ~5,011  45,511  46,074  46  .. 074  42 .. 130  43 .. 938 
1810,6  1131,8  1879,9  1961,1  1983,3  2005,5  2027,6  2049,8  2044,1  2041a,1  1891,7  1945,0 
346,90  350,96  355,02  359,08  363,13  367,19  ~71,25  375,31  379,37  ;379,37  346,90  361,71 
101,49  109,76  111,03  112,30  113,57  114,84  116,11  117,38  118,65  117,83  105,94  112,87 
2803,9  2836,7  2869,5  2902,3  2935,1  2974,6  3226,6  3261,9  3297,1  ~369,1  3254,5  3044,6 
261,02  264,08  269,53  277,87  281,01  284,15  287,29  290,43 .  293,57  ~95,16  273,51  278,22 
29,112  29,453  29,794  30,134  30,475  30,816  ~1,  156  31.,497  31,838  f32,176  30,~26  30,491 
54.306  54.941  55.577  56.212  56.847  57.483  ~8.118  58.754  59.389  ~o.o66  56.496  56.875 
116,09  117,45  111,81  120,17  121,53  122,89  124,25  125,60  126,96  126,34  114,16  120,86 
26,064  26,369  26,674  26,979  27,284  27,589  27,894  28,199  28,504  ~8,504  26,064  27,182 
Sunflower seed  Semi di Girasole 
Tournesol  Zonnebloemzaad 
1982/83 
e 
SEP  OCT  NOV  DEC  ,I  JAN  fEB  MR  APR  Ml  JUN  JUl. 
..Jc 
Richtpreis 
1
1M>£~KTUC~ TL~  Target  price 
Preuo indicativo  Richtpdjs 
54,440  55,023  55,606  56,189  56,772  57,355  57,355  57M355  57  .• 355  57 .  .355  n."o;o;  56,383 
2339,7  2399,0  2500,6  2526,8  2553,1  2579,3  2579,3  2544,6  2541a,6  2554,8  2554,8  250,14 
448,26  459,06  457,86  462,66  467,46  4n,26  4n,26  472,26  la72,26  472,26  472,26  464,26 
140,2(]  141,70  143,20  144,70  146,20  147,70  147,70  147,70  tla6,68  144,22  144,22  144,54 
3623,1  3661,9  3700,7  3739,5  3786,9  4104,4  4104,4  4104,4  lt19la,1  4430,6  4430,6  3958,7 
337,29  343,97  354,31  358,02  361,74  365,45  365,45  365,45  367,43  372,36  372,36  358,40 
37,619  38,022  38,424  38,827  39,230  391633  39,633  39,633  40,054  41,286  41,286  39,272 
70.173  70.925  71.676  72.421  73.179  73.931  73,931  73.931  7la.772  76.913  76.913  67.404 
150,02  151,62  153,23  154,84  156,44  158,05  158,05  158,05  157,28  155,42  155,42  154,87 
33,680  34,040  34,401  34,762  35,122  35,483  35,483  35,483  35,483  35,483  35,U3  34,882 
lnterventionsgrundpreis 
a..xf, n&.ll  napcu~wc:t 
&asic  intervention prict 
Prezzo d'intervento di  base  8nh1nt.rvwnt1eprijs 
49,730  50,313  50,896  51,479  52,062  52,645  52,645  52,645  52,645  52,645  49,730  51,430 
2137,3  2193,7  2288,1  2315,0  2341,3  Z»1,)  Z»f,)  2335,7  2335,7  2345,0  2215,1  2281,7 
409,48  414,28  419,08  424,70  428,68  433,48  433,48  433,48  433,48  433,48  409,48  423,55 
128,07  129,57  131,07  132,57  134,07  135,57  135,57  135,57  134,63  132,38  125,05  131,86 
3309,7  3341,5  3387,3  3426,1  3472,7  3767,4  3767,4  3767,4  38la9,6  4066,7  3841,5  3609,5 
308,11  314,53  324,30  328,01  331,73  335,44  335,44  335,44  337,26  341,71  322,85  326,92 
34,364  34,767  35,170  35,573  35,976  36,378  36,378  36,378  36,765  37,195  35,797  35,817 
64.102  64.853  65.605  66.356  67.108  67.859  67,859  67.859  68.632  70.597  66.879  66.818 
137,04  138,64  140,25  141,86  143,46  145,07  145,07  145,07  144,36  142,66  134,76  143,n 
30,766  31,126  31,417  31,841  32,208  ],_"iAO  32  569  32,569  32,569  32,569  30,766  31,818 
68 OLIEHOLDIGE FRS 
0LSAATEN 
EAAIOYXOI InOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Rapa-og rybsfre 
Raps- und Riibsensemen 
Kpa11P6cmopoo  KOI  yoyyu.A6anopoo 
Valuta 
Geldeinheit 
N61110110 
Currency 
Monnaie 
Monete 
Val uta 
A.  Indikettvpris 
Prix  indicati f 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
6PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B.  Interventionsbasisprh 
JUL 
48,220 
2154,1 
397.04 
124,18 
3450,7 
307,25 
34,992 
64,663 
132,88 
29,832 
Prix d'  intervention de  base 
ECU  43,800 
BFR/LFR  19,667 
OKR  360,65 
OM  112,80 
6PX  3134,4 
FF  279,08 
IRL  31,785 
LIT  58,736 
HFL  120,70 
UKL  27,097 
2.  Solaillkefre 
Sonnenblumenkerne 
'HAiov86cmopoo 
Valuta 
Geldeinheit 
Nilii•CJIICI 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valute  AUG 
A.  Indikativpris 
Prix  indicatif 
ECU  57.710 
BFR/LFR  25,912 
OKR  475  18 
OM  148 62 
APX  4129,8 
FF  367 71 
IRL  41  879 
LIT  77 389 
HFL  159 03 
UKL  35  703 
B.  Interventionsbasispris 
Prix d'intevention de  base 
ECU  52  710 
BFR/LFR  2366  7 
OKR  434  01 
OM  135  74 
6PX  3772  0 
FF  335  85 
IRL  38  251 
LIT  70  684 
HFL  145  25 
UKL  32.609 
Fastsatte fellesskabspriser 
festgesetzte gemelnschaftliche Praise 
KOIYOnKt( Ka8oPIGIJtvC( npt( 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissatl comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelljke prijzen 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AII1APEI OYEII!I 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100111 
1983/84 
0 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  RAR  APR  RAI  JUN 
Richtpreis  Target price 
Prezzo  indicativo  'EWe~K'T~xti n(.l()  Richtprijs 
48,220  48,740  49,260  49,780  50,300  50,820  51,340  51,860  52,380  52,380  52,380  50,473 
2165,1  2188,5  2211,8  2235,2  2258,5  2281,9  2309,8  2328,6  2431,1  2431,1  2431,1  2286,5 
397,04  401,32  405,61  409,89  414,17  418,45  422,73  427,01  440,78  440,78  440,78  417,97 
124,18  125,52  126,86  128,20  129,53  130,87  132,21  133,55  131,71  131,71  131,71  129,19 
3450,7  3487,9  3525,1  3562,4  3599,6  3636,8  3674,0  3711,2  4741,9  4741,9  4741,9  3860,3 
387,25  310,56  313,87  317,19  320,50  323,81  327,13  330,44  359,78  359,78  359,78  328,11 
34,992  35,370  35,747  36,124  36,502  36,879  37,256  37,634  39,291  39,291  39,291  36,947 
64,663  65,360  66,058  66.755  67.452  68.150  68.847  69.544  75.008  75.008  75.008  68.876 
132,88  134,31  135,74  137,18  138,61  140,04  141,47 142,91  141,94  141,94  141,94  138,49 
29,832  30,153  30,475  30,797  31,118  31,440  31,762  32,083  32,405  32,405  32,405  31,226 
Interventionsgrundreis  ~  ·  IB6  -·  Basic  intervention price 
Prezzo d'intervento di  base.  _.  T~(.l()  nape~:~ Basisinterventieprijs 
43,800  44,320  44,840  45,360  45,880  46,400  46,920  47,440  47,960  47,960  43,800  45,707 
1966,7  1990,0  2013,3  2036,7  2060,1  2083,4  2106,7  2130,1  2225,9  2225,9  2032,8  2069,9 
360,65  364,93  369,21  373,49  377,77  382,06  386,34  390,62  403,58  403,58  368,58  378,41 
112,80  114,13  115,47  116,81  118,15  119,49  120,83  122,17  120,60  120,60  110,14  117,00 
3134,4  3171,6  3208,8  3246,1  3283,3  3320,5  3357,7  3394,9  4341,7  4341,7  3965,1  3491,7 
279,08  282,40  285,71  289,02  292,34  295,65  298,96  302,28  329,42  329,42  300,85  297,02 
31,785  32,162  32,539  32,917  33,294  33,671  34,049  34,426  35,975  35,975  32,855  33,453 
58,736  59,433  60,130  60.828  61.525  62.222  62.920  63.617  68.679  68.679  62.722  62.269 
120,70  122,13  123,56  124,99  126,43  127,86  129,29  130,73  129,96  129,96  118,69  125,42 
27,097  27,419  27,740  28,062  28,384  28,706  29,027  29,349  29,671 >29,671  27,097  28,277 
Sunflower seed  Semi di Giraaole 
Tourneaol  Zonnebloemzaad 
1983/84 
0 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  RAR  APR  RAI  JUN  JUL 
Richtpreis  'E\&~K'TLxtj TL(.I()  Target  price 
Prezzo  indicativa  ilichtpri js 
57.710  58,325  58_._940  59,555 60,170  60  785  61,400  61,400  61,400  61.400  61  400  l!o.016 
2591  2  2618  8  2646,5  2674;1  2701,7  2729,3  2756,9  2849,7  2849,7  2849,7  2849,7  2725,7 
475  18  480,25  485,31  490,37 495,44  500,50  505,57  516,68  516,68  516,68  516,68  497,88 
148  62  150,20  151,78  153,37 154,95  156,54  158,12  154,39  154,39  154,39  154,39  153,31 
4129,8  4173,9  4217,9  4261,9 4305,9  4349,9  4393,9  5558,4  5558,4  5558,4  5558,4  4683,1 
367  71  371,63  375,55  379,47 383,39  387,31  391,22  421,74  421,74  421,74  421,74  392,58 
41  879  42  325  42,772  43,218 43,664  44,111  44,557  46,057  46,057  46,057  46,057  44,053 
77  389  78  214  79.039  79.863 80.688  81.513  82.337  87.925  87.925  87.925  87.925  82.344 
159 03  160 n  162,42  164,11  165,8'l  167,50  169,20  166,38  166,38  166,38  166,38  164,45 
35  703  36 083  36,464  36,844 37 224  37,605  37.985  37  985  37.985  37,985  37,985  37,129 
Interventionsgrundpreis  a...ldj TL(.I()  Basic  interbention price 
Prezzo d'  i ntervento di  base  .  nal)l:llll&o£~  Basi sinterventiepri  j s 
52  710  53  325  53  940  54  555  55  170  55  785  56  400  56  400  56 400  56 400  56  400  54  709 
2366  7  2394  3  2422,0  2449,6  2477,2  2504,8  2532,4  2617,6  2617,6  2617,6  2617,6  2498,7 
434  01  439  08  444,14  449,20  454,27  459,33  464,40  474  60  474,60  474,60  474,60  456,40 
135  74  137 32  138,91  140,49  142,08  143,66  145,24  141,82  141,82  141,82  141,82  140,54 
3772  0  3816 0  3860,1  3904,1  3948,1  3992,1  4036,1  5105,8  5105,8  5105,8  5105,8  4293,6 
3772  0  3816  0  343,69  347,61  351,53  355,45  359,37  387,39  387,39  387,39  387,39  359,89 
38  251  38  697  39,143  39,589  40,036  40,482  40,929  42,306  42,306  42,306  42,306  40,384 
70  684  71  509  72.334  73.158  73.983  74.808  75.632  80.765  80.765  80,765  80,765  75,488 
145  25  146 94  148,64  150,33  152,03  153,72  155,42  152  83  152,83  152,83  152,83  150,74 
,32  609  L32  990  33,370  33,751  34,131  34,512  34,892  34,892  34,892  34,892  34,892  34,036 
69 PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfr• 
Raps- und RObsensamen 
Kpa~J6anopoiKafyoyyul6GnopcN 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e dl ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
E~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
II •  Solsikkefr• 
Sonnenblumenkeme 
'Hl1av86cmopo1 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1983 
Soort  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  STISSE  BEIHILFE  ·~c~ 
AIDE  INTEGRAZIONE 
I  25,547  24,599  25,417  24,558  24,445  24,195  21,713  14,673 
II  33,581  33,928  34,629  32,215  31 ,96('!  30,842  29,903  21,577 
SEP 
7,650 
12,466 
B.  BERDENSMARKEDSPRIS  WELTMARKTPREIS  '~'la.il6lr~~-~ 
PRIX  MARCHE  MONDIAL  PREZZO  DEL  MERCATO  MONDIALE 
!  23,308  24,749  24,424  25,776  25,88  26,139  26,507  33,547  41,090 
-
C.  RESTITUTION  ERST A  TUNG  "Enutr~ 
RESTITUTION  RESTITUZIONE 
I  23,710  24,000  24,000  24,000 24,000  23,300  20,565  13,161  5,883 
II  - - - - - - - - -
70 
OCT 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AIRAPEJ: OYEIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATitRES GRASSES 
GRASSl 
OLI!N EN VEnEN 
ECU/100 kg 
NOV  DEC  • 
SUBSIDY 
STEUN 
7,168  8,088  8,806  18,072 
14,965  17,159  18,415  25,965 
WORLD-MARKET  PRICE 
WERELDMARKTPRIJ S 
42,092  41,692  41,494  31,392 
REFUND 
RESTITUTIE 
4,065  5,733  7,000  16,618 
- - - -PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIME% nOV KA80PIZONTAI AOO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S  PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I - Raps og rybsfr• 
Raps- und RObsensamen 
KaHallil6cmOPGI Kaf yoyyul6Gnopo1 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi di colza e dl raviizone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sort  a 
E~ 
Kind 
Sort  a 
Tipo 
Soort  JAN  FEB 
A.  STfSSE 
AIDE 
I  6,431  8,885 
II  14,985  18,578 
MAR 
II •  Solslkkefr• 
Sonnenblumenkerne 
11A1av86cmopo~ 
Sunflower seed 
Gralnes de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
APR  MAl  JUN  JUl. 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
9,624  7,989  0,596  4,806  5,932 
18,755  15,266  8,515  10,169  15,192 
B.  BERDENSMARKEDSPRIS  WELTMARKTPREIS 
AUG  SEP  OCT 
•  E.\tC CJ}(IIGrJ 
9,892  11,027  10,299 
13,934  17,468  17,562 
T~IJfl 6Lttvo0c; ~ 
PRIX  MARCHE  MONDIAL  PREZZO  DEL  MERCATO  MONDIALE 
I  44,389  42,455  42,236  44,391  53,113  47,613  41,328 37,368  36,753  38,001 
C.  RESTITUTION  ERST A  TUNG  'EnLcnPQ911 
RESTITUTION  RESTITUZIONE 
I  5,855  6,552  8,710  6,850  0,484  0  3,935  7,419  8,500  9,371 
- - - - - - - - - - II 
71 
NOV 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AlriAPEl OYIIU 
FAT PRODUCTS 
MAnlRES GRASSES 
GRASSl 
OLI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
DEC  II 
SUBSIDY 
STEUN 
10,979  12,974  8,286 
16,740  18,825 ~5,499 
WORLD-MARKET  PRICE 
WERELDMARKTPRIJS 
37,841  36,366  41,821 
REFUND 
RESTITUTIE 
9,ooo  11,290  6,497 
- - -IV 
v  1  r~ 
W E I  N 
OINOI: 
W I  N E 
V I  N 
V I  N 0 
W  I  J  N GENNEMSNITSPRISER OG REPR.A:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA· de forskellige afsaetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUitzen 
Tuno1 tniTpanettou oivou CJT6  61aq»opa K£npa £~o~nopiae; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table ill  Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwiinsoorten oo de verschillende commercialisatiecentra 
Places de  commercialisation 
1)  1)  1)  1)  (1) 
1973/7  1974/75  975/76  976/77 1977/7 
1ZE!JL! - Rouge  10 l  12°  -
degra  BL 
Bastia  PoCo  PoCo  PoCo  1,.975  2,170 
Mziers  1,.592  1,.607  1,.811  1,.927  2,069 
Mon1pellier  1,.586  1,.606  1,.782  1,.940  2,065 
Narbonne  1,.603  1,.648  1,.850  1,.951  2,113 
Itmea  1,.601  1,.597  1,.734  1,.908  2,047 
Perpignan  1,.646  1,.641  1,.830  2,.062  2,175 
Aati  2,.137  1,.717  1,.632  1,.820  2,145 
Firenze  2,.032  1,.286  1,.489  1,.633  1,778 
Leece  p.c.  1,.472  1,.430  1,.638  PoC'lo 
Peaoara  1,.636  1,.290  1,.340  1,.564  1,594 
Reggio  Emilia  1,.931  1,.525  1,.607  1,.774  1,970 
Treviao  1,.800  1,.441  1,.494  1,.586  1,801 
Verona  (pour lea vine  looaux}  1,.~89  1,.:70  1,.554  1,.799  1,927 
Herakl ion 
Patras  - - - - -
TYpe  R II - Rouse  13  l  14° -
degre  BL 
Bastia  PoCo  PoCo  Po c.  1,.960  2,152 
Brignoles  P•Co  PoCo  p.c.  p.c.  p.co 
Bari  1,.929  1,.560  1,.562  1,.956  2,060 
Barletta  2,.029  1,.518  1,.560  1,.973  2,060 
Oagliari  2,.119  1,.566  1,.735  2,.118  1,980 
Lecoe  p.c.  1,.571  1,.517  1,.904  2,073 
Taran-to  1,.768  1,.543  1,.535  1,.885  2,017 
lleraklion  -
Patras  - -- - - -
!z2! R III - Rouge,  de Por-tu-
gais - BL 
Rheinptalz-Rheinheasen  2) 
(Rtigelland)  16,.98  17,.00  19,.49  31,.96  38,93 
1)  moyenne  ponderee 
2)  a  partir de  mars  1974 
74 
VINE 
WE  IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
VC /Ecu. 
1978/79  :  ECU 
(1)  (1)  (1)  ~1)  (1)  (1) 
1978/7 
1979.80 
~980/81 1  1/8~  198~~  983/84 
2,628  2,206  2,140  2,472  2,532  2,371 
2,697  2,239  2,318  2,582  2,640  2,560 
2,673  2,217  2,303  2,584  2,632  2,569 
2,680  2,2:50  2,311  2,590  2,635  2,556 
2,674  2,211  2,295  2,589  2,631  2,576 
2,742  2,307  2,321  2,628  2,706  2,651 
2,796  2,713  1,864  2,566  2,712  2,533 
2,548  1,948  1,630  1,770  2,266  2,171 
2,304  2,157  p.c.  P.c.  p.c.  p.c. 
2,110  1,818  1,563  1,868  2,360  p.c. 
2,735  2,490  1,943  2,157  2,617  2,380 
2,532  2,130  1,736  2,099  2,505  2,420 
2,570  2,!58  1,897  2,117  2,599  2,439 
2,492 
- - 2,317  3,093  2,935  p.c. 
2,622  2,143  2,112  2,455  2,519  2,327 
p.c.  p.c.  p.c.  P.c.  p.c.  p.c. 
2,424  2,209  1,975  1.987  2,366  2,286 
2,666  2,367  2,204  2,o69  p.c.  p.c. 
2,818  2,262  1,823  P.o.  p.c.  p.c. 
2,299  2,193  p.c.  P.c.  p.c.  p.c. 
2,382  2,135  1,703  2,054  2,398  2,249  - 2,532 
- - P.c.  p.c.  p.c.  p.c. 
57,29  54,18  68,35  107,34  87,27  45,77 GENNEMSNITSPRISER OG  RE~SENTATIVE  PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REP.-.lSENTATIVPREISE 
MEEEE KAI ANTinPOEOnEYTIKEE TIMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN  REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplltzen 
TUllo• at1Tpan£Oou olvou GT6 61acpopa Ktnpa t11nopfa.; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table 6 Ia production 
npi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1)  1)  .  1>  1)  1) 
Places  de  commercialisation  1973/7  1974/7~  M97517t  976/77 r-977/7E 
~  - Blanc 10 l  12° -
degr' 
Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  1,.743  2,374 
Nantes  1,.478  1,.473  1,.595  1,.594  2,400 
Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598  1,671 
Cagliari  1,.594  1,.214  1,.314  1,.610  1,876 
ChieU  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431  1,645 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574  1,775 
Trapani  {Alo&lllo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601  1,594 
'l'revieo  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741  1,964 
Athenes  - - - - -
'Htrakl ion  - - - - - Patras  - - - - - J{R'  A II - Blanc type Sylvaner -
Rheinptalz  ( Oberbaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37 ,.30  32,44 
Rheinhessen (Htlgelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57  30,63 
La r'gion vitioole de la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  p.o.  Moselle  Luxembourgeoiee 
Type A III - Blanc type Ries-
ling- m:  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33  38,35 
La r'gion vi  tioole de la  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  Moselle Luxembourgeoise  p.o. 
1>  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
75 
1)  1)  1) 
1978/7 1979/81  1980/8 
2,720  1,977  2,639 
2,841  2,018  2,564 
1,996  1,672  1,535 
2,156  1,948  1,732 
1,962  1,702  1,519 
2,246  2,008  1,725 
1,973  1,739  1,646 
2,588  2,224  1,813 
- 2,142 
- - ~=~~4  - -
47,32  46,87  63,60 
46,67  49,32  64,37 
p.c.  p.c.  p.c. 
58,88  71,37  83,28 
p.c.  p.c.  p.c. 
{1)  (1) 
1981/8~ 1982/8' 
3,704  2,848 
3,341  2,712 
1,866  2,293 
1 t952  p.c. 
1,837  2,305 
2,138  2,459 
1,875  2,172 
2,298  2,683 
2,~23  ~=~tt  - 2,161 
77,47  33,37 
~9,18  33,86 
P.c.  p.c. 
79,06  57,02 
P.c.  p.c. 
VINE 
WE  IN 
OINOJ: 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
. C)C /ECU 
(1) 
983/84 
2,615 
2,534 
2,047 
p.c. 
2,037 
2,318 
2,030 
2,478 
'  2,415  -- --
35,67 
35,79 
p.c. 
76,8 
p.c. BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ETHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP  OCT 
TypeR I 
Rouge 10 11  120- degre HL 
- 2,568 
Bastia 
Beziers  - 2,677 
Montpellier  - 2,671 
Narbonne  - 2,681 
Nimes  - 2,673 
Perpignan  - 2,881 
Asti  2,727  2,844 
I 
Firenze  2,172  2,172 
Leece  - -
Pescara  2,250  2,366 
Reggio Emilia  2,327  2,327 
Treviso  2,405  2,405 
Verona (pour les vins locaux)  2,510  2,521 
Heraklion, Petras  - -
TypeR II 
Rouge 13 a 140- degre HL 
2,579  2,577 
Bastia 
Brignoles  - -
Bari  2,295  2,289 
Barletta  - -
Cagliari  - -
Leece  - -
Taranto  - 2,250 
Heraklion, Petras  - .L 
TypeR Ill 
Rouge, portugais - HL  80,60  -
Rheinpfalz-Rheinhessen 
(Hiigelland) 
NOV 
2,578 
2,705 
2,693 
2,683 
2,690 
2,717 
2,721 
2,203 
-
2,366 
2,538 
2,405 
2,521 
-
2,590 
-
2,289 
-
-
-
2,31  ~ 
-
13.1.  •2 
Vmgtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ETa9t.IICJIJtYOf; lliCJOf; opo.; T&Y t1J60IJ06taiwv TIIJ&Y 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond•r•e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1982/1983 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
2,568  2,516  2,475  2,583  2,596  2,515  2,487 
2,664  2,630  2,628  2,610  2,619  2,601  2,603 
Z,656  2,633  2,631  2,623  2,613  2,613  2,605 
2,651  2,621  2,630  2,637  2,615  2,605  2,586 
2,6'54  2,639  2,633  2,621  2,617  2,590  2,605 
2,' 71l  2,663  2,692  2,767  2,667  2,641  2,672 
2,?15  2,715  2,715  2,715  2,715  2,658  2,610 
2,250  2,261  2,318  2,356  2,366  2,344  2,253 
- - - - - - -
2,366  2,366  2,366  2,366  - - -
2,715  2,483  2,507  2,522  2,777  2,739  2,651 
2,405  2,480  2,496  2,569  2,668  2,629  2,554 
2,521  2,578  2,640  2,635  2,729  2,657  2,620 
- - - - 2,935  - -
2,591  2,506  2,501  2,462  2,398  2,381  2,479 
- - - - - - -
2,294  2,388  2,444  2,444  2,444  2,394  2,330 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 2,351  2,428  2,460  2,625  2,485  2,312 
- - - - - - -
100,90  - 89,31  93,90  86,28  - 71,94 
... 
76-
VINE 
WE  IN 
OINOI 
oWINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL  AUG 
2,382  -
2,550  2,520 
2,524  2,496 
2,526  2,504 
2,531  2,507 
2,620  -
2,715  2,778 
2,237  2,237 
- -
- -
2,647  2,665 
2,591  2,560 
2,597  2,629 
- -
2,333  -
- -
2,349  2,349 
- -
- -
- -
2,274  2,282 
- -
- -
CA=P 
2,532 
2,640 
2,632 
2,635 
2,631 
2,706 
2,712 
2,266 
-
2,360 
2,617 
2,505 
2,599 
2,935 
2,519 
-
2,366 
-
-
-
2,398 
-
87,27 6) 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArnrH 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEPT  OCT 
Type A I 
3,257  2,695  Blanc 10 ll 120- degre HL 
Bordeaux 
Nantes  3,112  2,643 
Bari  2,327  2,327 
Cagliari  - -
Chieti  2,316  2,239 
Ravenna (Lugo, Faenza)  2,360  2,405 
Trapani (Aicamo)  2,157  2,1:2 
Treviso  2,594  2;599 
Athene..S.  Heraklion. Patras  2,218  2,047 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt)  82,81  43,16 
Rheinhessen (Hiigelland)  - 45,17 
La  region viticole de Ia 
Moselle luxembourgeoise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau  85,13  67,96 
La  region viticole de Ia 
Moselle luxembourgeoise  - -
NOV 
2,773 
2,707 
2,327 
-
2,259 
2,405 
2,232 
2,793 
-
31,27 
46,34 
57,23 
-
Vaegtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
IT08J.IIGIJEVOf; IJEGOf; opof; TWY tP60IJ061aiwv  TIIJWV 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond'r'e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
.1982/83 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
- 3,005  - - 2,736  - 2,731 
2,806 .  2,818  2,782  2,920  2,931  - 2,874 
2,309  2,289  2,289  2,289  2,289  2,272  ~,303 
- - - - - - -
2,250  2,297  2,327  2,367  2,353  2,337  2,304 
2,425  2,489  2,52f  2,533  2,541  2,516  2,442 
2,237  2,211  2,289  2,289  2,313  2,234  2,092 
2,793  2,793  2,793  2,793  2,793  2,759  2,685 
- - 2,108  2,933  2,195  - -
35,07  40,22  36,00  29,93  35,11  30,92  30,47 
41,41  42,71  39,07  37,82  35,11  31,55  29,87 
56,82  60,56  59,95  58,55  55,79  52,81  55,28 
- - - - - - -
77 
VINE 
WE  IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL  AUG 
- -
- 2,488 
2,237  2,237 
- -
2,264  2,233 
424  2,426 
2,100  2,063 
2,685  2,610 
- -
30,22  28,89 
29,63  29,44 
52,04  53,70 
- -
•  raMP 
2,848 
2,712 
2,293 
-
2,305 
2,459 
2,172 
2,683 
2,116 
33,37 
33,86 
57,02 
-v 
S U K K E R 
Z  U C K E  R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I  K E R Produits 
Nature des prix 
ou  des •ont  ants 
!!!ill 
Rtgl.  de  base 
Pfriode d'application 
RtglMent  d1applica-
tion 
==============·======·= 
-A.  BETTERAVES 
- Prix •inh1u. 
1.  Dans  le quota 
de  base. 
c~. 
I tal. 
lrel. 
U.K. 
2.  Hors  quota de 
base. 
COM. 
I tal. 
Irel. 
U.K. 
====·=·================ 
B.  SUCRE  BLANC 
Qual1t6  standard 
- Prix  indicatif 
- Prix d'intervent. 
ca.. 
I tal. 
DON.  (*) 
Irel. 
U.K. 
- Prix de  seuH 
1977/  1978/  1979/ 
711  79  80 
PRIX  ET  NONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  MOUNTS 
PREZZl  E IMPORT!  FlSSATl 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 
81  82  83 
I 
I 
NO  1009/67/CEE  du  18.12.1967 
I 
JUL  - JUN  I 
1112/77  1398/78  1008/79  1593/80  1787/81  1410/82 
1594/80.  1788/81  1411/82 
1466177  1399/78  1288/79  1698/80 
F••====== ~-~===-======  ~=======·=·  !===·=···=·  ==========  =··====··= 
.UC/TM 
25,43  25,94 31,36  31,83  33,10  35,19  38,53 
28,72  28,02  3~,87  34,35  35,62  37,71  41,05 
26,73  27,24  32~93  33,40  34,67  36,76  40,10 
26,73  27,24 32,93  33,40  34,67  36,76  40,10 
17,80  18,16 21,95  22,28  23,17  24,42  23,79 
21,09  20,24 24,47  24,80  25,69  26,94  26,31 
19,10  19,46 23,53  23,85  24,74  25,99  25,36 
19,10  19,46 23,53  23,85  24,74  25,99  25,36 
!=========  =•===  ====· !-========·  ~-·=···=··· ====:====·  =•======== 
-
2t cat6g 
34,56  35,25 42,62  43,26  45,55  49,42.  54,12 
32,83  33,49. 40,49  41,09  43,27  46,95  51,41 
35,36  35,09 .2,42  43,03  45,21  48,89  53,35 
32,63  33,29. 40,25  40,85  43,03 
33,83  34,49 41,70  42,30  44,48  48,16  52,62 
33,83  34,49 41,70  42,30  44,48  48,16  52,62 
39,72  40,20 441,60  49,28,  53,30  58,5'1'  63,79 
82 
1983/  1984/ 
84  85 
1585/83 
1586/83 
1587/83 
====··=·==  ========== 
40,07 
42,59 
41,64 
41,64 
24,74 
30,33 
29,38 
29,38 
====·==··=  ===·····=· 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1985/  1986/ 
86  87 
RtglMent  (CEE) 
NO  1785/81 
/' 
===========  ====•••:;== 
ECU/TM 
·~ 
·······==··  ~-··=·==== 
ECU/100k1J _1 
Produita 
Nature des prix  1977/  19781 
ou des •ontents  78  79 
C.  SUCRE  BRUT  ucr 
100kg 
- Prix d' inter-
vent  ion 
c~.·  27,25  27,81  ~3,62 
I tal.  27,25  27,81.  ~3,62 
DOfll.(*)  27,53  2~,10 ~_3,97 
Irel.  27,25  27,81  ~3,62 
U.K.  27,25  27.,81  ~3,62 
- Prix de .seuil  34,06  34,45 141,65 
....................... Ia••=··-
___ ... 
~  ..... 
D.  MELASSE 
~ Prix de seuil  3,20 3,20  ~,87 
1--••••••  ........  --=  ......  ~·-··  ..  ~-~-·  ~-·· 
E.  COTISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Montant ux./ 
100 leg.  9,85  10,05 12,'5 
- Montant prov./ 
100 leg  -
- Montent djf ·'  9,85 10,05 12,15 
100 leg  -
- Re.boura...nt  : 
-des producteurs 
en  I  60  60 
-des fabricants/  j__ 
R•/bett. 
~-·······-=·=·=··==-··=  ===••aallll 
F.  QUANTITES 
GARANTIES  (T•> 
<•>  Npt.  fran~. d 10utr.-.er. 
1979/ 
·PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AftOUNTS 
PREZZI  E IMPORT!  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  06  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 
80  81  82  83 
34,13  35,89  38,58  42,63 
34,13  35,89  non  fix6  non fixt 
34,48  36,26  non fixt  .. 
34,13  35,89  non fixt  .. 
34,13  35,89  non fixt  .. 
42,23  45,71  49,85  54,72 
·========·  ·=·=====··  ··=====··= ···=·=··== 
3,87  6,00  6,51  6,51 
~--··  .. .......... .  ......... --·-
12,33  12,98  14,09  -
- -
12,33  12,98  14,09  -
60  60  - -
•=======·  ·========·  =·=·======  ·=====··~ 
83 
1983/  19841 
84  85 
44,34 
I 
56,90 
~-··-·===·  !-==·=·==== 
6,90 
··---·  .. ~···-·  .. ·= 
20,05 
16;04 
-
~-··=-====· =·=··=·===· 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/UJOkg 
====···===  ====•••at 
ECU/100kg 
··--···· --··-
~CUI 
~·-··====· ======·=-AFGIFTER VED INDFfZJRSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE  INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 
1982  1983  npol6VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
SBL  36,37  41,42  42,85  42,81  40,22  39,06  40,90  40,72  40,72  39,04  34,04  27,72 
SBR  34,36  36,51  38,98  38,05  36,24  36,96  38,30  37,31  '37,72  36,55  30,31  25,42 
MEL  0  0  0  0  0  0,04  0,02  0  0,24  0  0  0 
51 R (1)  0,3625  0,4118  0,4284  0,4269  0,4653  0,4892  0,4885  0,4957  0,505  0,4862  0,4781  0,3730 
Produkter 
Produkte 
npol6VTa  1983  1~84  Products 
Produits 
Prodatti 
Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
SBL  31,64  31,01  34,14  35,08  38,18  38,33  38,8~  41,85  44,33  44,94  45,38  44,90 
SBR  27,61  25,88  29,58  29,09  32,55  33,38  34,5(  35,55  37,68  36,71  38,46  38,83 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SIR (1)  ),3155  p,3075  0,3415  0,3495  0,3830  0,3697  0,3873 p,4155  0,4426  0,4493  0,4553  0,4513 
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/E0F i RE for et saccaroseindhold pi 1%. 
Grundbetrag der Absch6pfung fur 100 kg eines Produktes, aufgefuhrt im Artikel1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330174/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
• 
38,80 
35,56 
0,03 
0,4509 
• 
39,05 
33,32 
0 
0,3890 
8aOIK6 ouvoAo &locpop6c; y16  100 xyp. tv6c; 6n6 T6 npol6VTO OUT6 6nwc;  K08opi~OVTOI OT6 6p8po 1 nap6ypocpoc; 1 un6 OTOIX&io 6 TOO  KOVOVIOpOO  6p18. 3330/74 EOK, 
at AM  y16 n&pl&x6p&vo ~6xopnc; 1 lib.  • 
Basic amount levied oh 100 kg of one of these products as found in Article 1. parapraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1%. 
Montant de base du pr61&vement pour 100 kg d'un des produits vis6s •  I'  article 1e , paragraphe 1, sous d), du r&glement no 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
lmporto di base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1,  lettera d) del regolamento n.  3330174/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 
Basisbedrag ven de heffingen voor 100 kg van 66n der produkten vermeld in Artikel1. par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330174/EEG, in RE per 1% 
saccharose gehalte. 
84 IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIEArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles 
Sucre  (campagne 
blanc  JUL-JUN)  ,., 
1968/69  5,81 
1969/70  6,99 
1970/71  9,78 
1971/72  14,95 
1972/73  19,50 
1973/74  33,52 
1974/75  62,79 
1975/76  29,68 
1976/77  20,05 
1977/78  14,08 
1978/79  16,07 
1979/80  33,11 
1980/81  53,94 
1981/82  31,58 
1982/83  25,06 
1983/84  27,23 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
1•1  Les 0 annuellas 1988/89- 1977/78 sont exprimtas en UC/100 kg. 
CAF I CIF  ROTTERDAM 
0 
M61asse  mensuallas 
1980/81 
2,42  ~ 
3,02  AUG 
3,35  SEP 
3,36  OCT 
4,39  NOV 
6,20  DEC 
5,56  JAN 
4,44  FEB 
4,92  'liAR 
3,75  AP~ 
6,89  !"'A I 
9,77  JUN 
11,46  1981/82  8,28 
7,06  JUL 
9,77  AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAl 
~ 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
fEB 
JIIAR 
AVR 
MAl 
JUN 
83/84 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAl 
JUN 
85 
Sucre  Sucre 
blanc  brut 
51,64  45,!34 
55,38  53,44 
58,73  53,07 
68,02  67;96 
68,39  63,06 
57,99  54,09 
58,07  52,27 
56,50  51,1!3 
52,25  45,72 
40,49  3~,04 
37,41  33,60 
42,37  3!3,67 
43,80  39,96 
39,35  36,92 
28,37  2!3,27 
30,92  26,98 
30,37  26,73 
31,23  29,57 
31,51  29,40 
32,87  30,65 
30,12  27,00 
29,42  24,23 
25,89  19,81 
24,57  17,79 
27,37  20,42 
22,16  18,12 
20,93  15,67 
21,00  16,72 
23,84  18,57 
24,55  17,56 
22,76  16,34 
23,04  17,48 
23,35  17,03 
~1~~~  ~~~~3 
35,97  29,99 
34,68 
35,36 
29,33 
30,97 
34,14  29,58 
35,08  29,09 
28,17  24,36 
28,06  23,47 
27,40  22,33 
24,27  21,17 
22,09  19,41 
21,39  18,88 
20,70  18,42 
21,42  18,01 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
Mtlasse 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
11,43 
10,71 
9,92 
9,47 
8,65 
7,87 
7,71 
8,14 
8,07 
8,32 
8,31 
8,32 
7,38 
7,14 
7,47 
6,79 
6,92 
6,64 
6,63 
6,45 
6,63 
6,61 
6,39 
A~~8 
9,24 
9  50 
1((,33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 
8,39 ; 
INDF0RSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
JUL  AOO  ANNO 
JAAR 
AAR 
SEP 
OmgAende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitlt 
·Apeon nap66oon, no1oT1K6~  Tuno~ 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitill tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF I  CIF  ROTTERDAM 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
ANi ORIGIN 
MAR 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
UCjRE-100  kg 
A partir d'avril  79  ECU/100  kg 
A?R  MAl  JUN  ¢ 
ARITH. 
Su::RE  BLANC  WEISSZ~  WHITE  SOOAR  ZUCCHERO  BIANCO  WITTE  SUIKL"'  HVIDl'  SUKKER  "--I "-'1 
-- -- ----- .  -
79/80  16,60  19,39  22,31  26,37  30,25  30,69  31,93  41,37  39,44  41,37  54,81  56,46  34,26 
80/81  52,38  ~5,80  59,35  68,69  70,06  59,29  58,45  58,18  53,12  42,17  38,04  43,41  54,91 
81/82  45,05  40,09  30,19  31,22  30,60  31,8?  32,03  33,45  30,8?  30,3,  26,64  24,91  32,27 
82/83  27,52  22,60  ·z-1,56  22,31  24,92  25,49  23-34  23.75  24,04  24  75  31.04  36  41  25  64 
83/84  35,03  35,76  32,51  31,98  28,50  28,881  28,54  25,13  22,56  21,90  21,27  21~~~-
r-----·~~L  : 
1-----·----1----r------ 1------1--- I 
--·  ----~---
:  ----------
--f--- --·--- -----
---
~~79~/~8~o--4  __  1~6~,~96~~1~8,~5~0-4~2o~,~o~2-4~2=3~,~55~4-~28~,~4~1~~2~9~,~28~  __  3_1~,2_1-4  __  4_o~,_88~  __  3_8~,M--~_4_o,:_7  __  7~~5_4_,_47~~5_5_,5_2~~3_2,_2_o~ 1 
80181  51  5?  55,40  58,77  68,25  68,55  58,18  58,14  56,50  52,25  40,_6_5_--+_3_7,_6_4-+_4_2_,_22_+-_54_,_o_1-ti 
81/82  43 80  39,36  28 94  31.00  -·  3Q  44  31  23  31  51  32.8?  30  12  29 42  25,89  24,58  31  60 
27  40 
23,04_  _?3  __  ,_3_5 --1--2_4  ,_7_5 -+-3_1.:;..,0_4-+_3_:5  ':.....9_7---4_2_5...:...::,06 
I  I  I  -
!  24,27  ; -~-~  •  ..QLI-_?_1,39 _.__~70  21  41  27  23 
_____  _L  _______ ~------
l---82_1_a3  __  -+-_2_7~,3.;..7---4-2..::.2,::;..1;..:6--4__;;_20~,~9..::.3  --1__:2:...;.1:.;.,00::.;:_-1--=23~,..::.84~- 24  ,~5  -·  22,76 
83/84  31  99  31  19  28  19  28.12  34  69  35  36 
~-----~--~--~--~--+---+---+-----~- I 
I  1  ~------T----~--~----4----4----~--~~--~----~--~---------L----L------
---f------- - --- -- -
SUCRE  BRUT  RON ZUCKER  RAW  SUGAR  SUCCHERO  R  G 0  G EG  I  J>J.ft  ORIGIN  RUWE  SUIKER  RAASUKKER 
-- - ---
30:96 _I  79/80  16,08  16,79  18,37  21,45  24,21  26,61  29,19  38,21  35,40  39,02  54,19  52,00 
80/81  45,84  53,44  58,07  67,96  68,06  54,05  52,27  51,18  45,72  3~,04  33,74  38,67  50,59 ! 
81/82  39,96  36,92  28 2  7  26,98  26 83  29 '57  29 40  3J65  27  00  2ll  23  19 81  17.79  28,12 
82/83  20,42  18,12  15,67  16,72  18,57  17  56  16,34  17,48  17,03  18,39  25,68  29,99  19,33 
f-::;.. 83/84  29,32  30,97  27,32  27,77  24,36  23,47_1- 22,33  21,17  19,41  18,88  18,42  I 17,94  23,45 l 
I  I  : 
I  I 
-- ----··---- ···' - ·--- -· -- ......... .............._ ___  1- - +~  i  --------
l  -----r --
---
l 
I 
I 
----- ---- --·  - --- -- - ---- --.  --
--------- --
i 
--,___  --- -----
i  I 
81/82  9,92  9,47  832  8  31  8  3t  7.38  7  14  8  28 
10,33 
82/83  7,47  6,79  6,61  6,39  6,69  8,20  9,24  7,q§  _ 
_  _<?,_2~--+-~~0~ ___ L_ __  ~.?_3  ___  - 8,57  .  8,39  1  9,_?]_ 
t-----+------+---+------,----r------·· --r·- g:=-r-1--~r:  ~~ - ~ 
-t-------t------1----4-----L----l---~-- ------- ~  ~---~- --+-----,- ----+------1 
t__83/84  9,50 
T 
86 VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARi<TPREISE 
TIME% ETH AIE8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MOI\DIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles  Bourse  London 
(campagne  de  Daily Price 
JUL- JUNI  Paris  Sucre brut 
(1 I 
1961/62  - 6,46 
1962/63  - 12,81 
1963/64  - 23,06 
1964/65  8,19  7,90 
1965/66  5,76  5,57 
1966/67  4,84  4,71 
1967/68  4,98  5,16 
1968/69  6,29  6,87 
1969/70  7,51  8,24 
1970/71  10,99  10,59 
1971/72  15,75  13,99 
1972/73  19,30  17,53 
1973/74  37,52  33,53 
1974/75  66,60  57,36 
1975/76  29,47  27,39 
1976/77  19,85  16,90 
1977/78  13,55  13,06 
1978/79  15,45  14,87 
1979/80  32,32  30,91 
1980/81  53,58  50,59 
1981/82  30,82  28,10 
1982/83  24,07  19,29 
1982/83  24,07  19,29 
1983/84  26,14  23,45 
London  New York 
Daily Price  Contrat nO 8 
Sucre blanc  ou 11 
(juin 19711 
- 5,79  - 12,23  - 19,05  - 6,72 
- 4,44 
\- 3,93 
1- 4,39 
- 6,11  - 7,38  - 9,51 
I - 13,22  <•>  - 16,80  <•>  - 27,34  (*) 
- 54,39  (*) 
29,35  25,74  <•> 
20,05  15,14  (*) 
13,76  -
15,54  -
32,73  25,81 
53,88  46,79 
30,93  24,95 
24,21  16,60 
24,21  16,60 
26,39  20,43 
Paris  : Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6slgn6s, en sacs neufs. 
London  : Sucre brut, 960, elf U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6slgn6s, en sacs neufs. 
New York  :Sucre brut. 960, fob arrim6 Caraibes. 
1•1  Contrat no 11. 
(11  Les 0 annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de 1961/62 & 1977/78. 
0 
mensuelles 
1981/82 
JTiL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAl 
JUN 
~JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
trEB 
MAR 
AVR 
MIU 
JUIN 
~3/84 
,____JUL 
AUG 
DEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAl 
JUN 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
87 
Bourse  London 
de  Daily Price 
Paris  Sucre brut 
42,90  39,85 
38,59  36,92 
28,44  28,27 
29,66  26,98 
29,42  26,80 
30,42  29,58 
30,73  29,40 
32,13  30,65 
29,64  26,98 
28,92  24,22 
25,28  19,79 
23,71  17,79 
25,76  20,41 
21,09  18,19 
20,14  15,66 
20,40  16,72 
23,18  18,54 
23,50  17,53 
22,02  16,35 
22,44  17,48 
23,29  16,98 
23,71  18,39 
29,30  25,19 
34,00  29,99 
33,20  29,27 
33,86  31,01 
30,60  27,30 
30,25  27,77 
26,88  24,30 
27,04  23,52 
26,37  22,33 
23,37  21,17 
21,27  19,37 
20,42  18,88 
19,98  18,43 
20,44  18,01 
18,99  15,55 
19,69  14,60 
22,15  15,20 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
· SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London  New York 
Daily Price  Contrat nO 8 
Sucre blanc  ou 11 
(juin 1971 I 
43,54  34,53 
38,83  32,53 
29,02  24,37 
29,97  24,58 
29,41  24,24 
30,51  26,43 
30,67  26,97 
32,11  27,97 
29,47  24,20 
28,88  21,07 
25,24  17,33 
23~49  15,23 
26,11  18,06 
21,04  15,66 
20,07  13,76 
20,30 
23,49 
14,08 
15,64 
24,08  14,54 
22,12  13,48 
22,57  14,78 
22,84  14,21 
23,51  16,01 
29,26  22,26 
35,08  26,71 
33,51  26,33 
34,30  27,25 
31,12  24,75 
30,61  24,83 
27,14  22,19 
27,45  20,92 
26,36  19,05 
23,82  17,85 
21,31  16,58 
20,57  15,57 
19,94  15,04 
20,52  14,76 
19,14  12,52 
19,71  11,  38 
21,89  11,85 V I 
I  S  0  G L U C 0  S  E 
I  S 0  G L U K 0  S E 
Il:OfJ\YKOZH 
I  S 0  G L U C 0  S E 
I  S 0  G L U C 0  S  E 
I  S 0  G 'L  U C 0.  S  I  0 
I  S 0  G L U t  0- S E AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITII XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifn11mmer 
T1tifn11mmer 
6oo.,oAoyuu\ ICA6on 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefn11mmer  JUL  AUG 
17.01  D I  45 .. 71  49,34 
21.07 FIll  45,71  49,34 
Tarifn11mmer 
Tarifn11mmer 
AootloAoYJKII IIAbon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarifferio  JUL  AUG  Tariefnymmer 
17.02 D I  34,99  34,55 
21.07 FIll  34,99  .54,55 
1912 
SEP 
52,51 
52,51 
1912 
SEP 
36,20 
36,20 
OCT  NOV  DEC 
52,57  51,66  41,92 
52,57- 51,66  41,92 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
EniiT~H 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT  NOV  DEC 
36,91  34,55  3Z,61 
.36,91  34,55  32,61 
90 
JAN  FEI 
48,15  44,77 
41,15  44,77 
JAN  FEI 
34,19  ]4,6] 
34,19  34,63 
ISOGLUCOII 
ISOGLUCOII 
IZOrAYKOZH 
IIOGLUCOII 
IIOGLUCOII 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOII 
ECU/100 kg 
T11ratof 
Troctlenatoft 
:np6 oUGio 
Dry matter 
Mati•• Mche 
Materia eecc. 
Droge atot 
1913 
JIM  AP.  Ml  JUN  cf.-,p. 
50,57  41,62  47,81  37,65  'II,~ 
50,57  41,62  47,81  37,65  ~,!5 
1913 
*• 
AN  Ml  JUN  f!II~P. 
34,47  34,14  32,18  23,14  ~,ss 
34,47  34,14  32,18  23,14  P'3,SS AFGIFTER VED INDHJRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI.EINRJHR AUS DRITTLANDERN 
Bl.aiiEI  KATA THN .EiUJ"Ont AI10 TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Terifnummer 
Terifnummer 
6aoiloloyncfl ICA6on 
Tariff No 
NO terifeire 
N. Terifferio 
Teriefnummer  JUL.  AU&. 
17.01  D I  19,55  39,63 
21.01 FIll  39,55  39,63 
Terifnummer 
Terifnummer 
6aalloloytllil M6cm 
Tariff No 
NO terifeire 
N. Terifferio 
Teriefnummer  JUL.  AU&. 
17.02 D I  25,82  26,39 
21.07 FIll  25,82  26,39 
1983 
SEP. 
43,01 
43,04 
1983 
SEP. 
27,83 
27,83 
OCT.  HOY.  DEC. 
43,10  45,40  47,21 
43,10  45,40  47,21 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
Enlll"P()eH 
REFUND 
REmTUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT.  NOV.  DEC. 
27,70  32,42  31,73 
27,70  32,42  31,73 
91 
JAN.  FEB.  MAR. 
47,76  49,61  52,78 
47,76  49,61  52,78 
JAN.  FEB.  MAR. 
31,60  34,01  37,21 
31,60  34,01  37,21 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
IIOI"AYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Teratof 
Trockenatoff 
Enp6o6ala 
Dry metter 
Meti.,.e Mc:he 
Meterle MCCe 
Droge atof 
1984 
APR.  MAI  JUN.  efMP. 
54,12  53,81  55,11  IJ!,s9 
54,12  53,81  55,11  97,59 
1984 
APR.  MAI  JUN.  llfMP. 
37,85  38,86  39,53  .3J,sa 
37,85  38,86  39,53  Jl,S8 V I  I 
S V .I  N E K 0  0 
S C H W E I  N E F L E I  S C H 
X 0 I  P E I  0  K P·E  A I 
P  I  G M E A T 
V I  A N 0  E  P 0  R C I  N E 
C A R N E  S U I  N A 
V A R K·  E N S V L E E S BASISPRIS 
ORUNDPREIS 
nMHBAIEQI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO  Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78 - 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81  - 31.10.82 
1.11.82- 31.10.83 
1.11.83- 31.10.84 
ECU 
148,22~., 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
105,387 
BELGIQUE/  DANMARK 
LuXEMBOURG 
BFRILFR  DKR 
6050,3  18:f~~:  ,  (3) 
6107,4  Hif'~;  ,  (4) 
tJ~'i  ,  (8  a~~~::  ,  (8) 
1f9&'~g  n;{:;  (13 ffir.ij(12 
(13 
111.1§{  .67 [11§ 
8754£9  1603,00 
8637  £2(17) 
8741,3(18) 
9222,0  1691,16 
BR 
DEUTSCHL.  EMAI  FRANCE 
OM  llPX  FF 
Rl'~~  417,15  - (1) 
~(3) 
:;~':l  418,75  - ,  (6) 
;;~~~;<11, 
928  04 
436,76 
'  (8 
951;57  <8> 
966,07  (9) 
~I  468,04  ~(13J  ~I  11427  0<14  '  (13) 
11725 .2(15 
501,35  2956,5  206,17 
13931,7(16 p290,7(17) 
14562,6(19 
516,46  h5865,7  391,08 
(") lntroductton de I'ECU dena Ia PAC: 1 UC •  1.208963 ECU  (9.4.1979 • R•gl. (CEE)  nO  652179 du Consetl. 
Fra : I Ab: I From : I A partir de : I A decorrere dal : 1 Vanaf: 
11 I 9.4.79  <8>  6.4.1981  <14>  17.5.82 
(2)2.7.79  (9)  12.10.1981  (15)  29 6  82 
:::~·~~·~:  <10>  30.11.1981  <16>  31."o1.1983 
(6) 1l 12 79  (11)  1.1.1981  (17)  23.05.1983 
16112:6.80  <12>  5.4.1982  g~~ ~~-~~.,~ 
(7) 1.6.1980.  (13)  6.5.82  •  • 
94 
IRELAND  IT  ALIA 
IRL  LIT 
;~~;r~ 
141.485 
~(1)  148.'963 (  1) 
97,719  (3)  m-~~~~ 
159.583 
99,185  165.411 (6) 
136.835(7) 
104  641  183.766 
~(8)  ~(8) 
120,709  216.173 
121,74Z<15  ffl:m<10 
134,526  250.943 
139,576(17  261.066(17 
141,277<HD 
149,047  275.424 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
1100 kg PAB 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
~f~~a  417,18  ~(1) 
86,  156(2) 
"i7117'nl 
421,12  84  421 
W,m<5> 
443,45 
446,51(8)  98,194 
b495,63  108,995 
536,47  120,440 
556,56  127,064 7) 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEI ANAIXEIEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drlttllndern 
Eloq»>pt( KGT6 TftV cloay.,yft 6n6 TPIT.C( xApC( 
Levies on Imports from third countries 
Pr•ltvements 6 l'importatlon des pays tiers 
Prellevl all'importazione dai paesi terzl 
Hefflngen bij invoer ult derde Ianden 
8VINEKf/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAl 
PIG  MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
I •  Sluseprlser - Einsc:hleusungspreise - T111t~ 6vaoxto~  - Sluice-gate prices - Prix d'tcluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II •  Afglfter - Abech6pfungen - El~~  - Levies - Prtlllvements - Prelievl - Heffingen  ECU/100 kg 
Tarifnummar 
Tarifnummer 
6aollaAaYIIm KMon  1981  1-982  1983  Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffaria  ~.5- k~.8-
1
,1.11- ~! 1.2- sJ 1.5- Lt1.8- ~t1.11.8~J:1·2.13  .. ,1.5.1!~1.B.Il 1r·n::l  Tarlefnummer  !31.7.81  1.10.81 31.01.8  30.4.8  31.7.8  3_1.10~~ 31.1~8,3_30.4.13  31.7  31.10.1  31.1.14 
A.  Slagtede  svin  Gesch lachtete Schwei ne  'IUf«y~iYU XOLpOCL~  Pig  carcasses 
Pares abattus  Suini  11acellati  Geslachte ,varkens 
I  142,76  1140,82 1136,44  lh0,29 J 130,29 1"132,30  (127,  19  'll1221171122,17 1121,43  1141,29 I  02.01 A lila) 1 
·22,~  l 31,.63J ;$4.._53 I  3_8,07  J 38,Q7_[  46,44  [5o,84  'II  55,02  155,02  I 55,11  I 47,83 T  II 
8.  Levende  svin  Lebende  Schweine  Zlihl"«  XOLpOC1.6fl  Live pigs 
Pares vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
I  :1no  7fl  J1n• :,a 1104,92  1100,19  J1100,19j101,n;  1?7,81  -~  93,95  193,95  I 98,76  l1ol,65 I 
01. 03A II  b) 
.1?,5~-l.  z4;3~ J  _26_,.~~-.L ~9,28 J 29,281  35,71  l5?,D9  .  J 42,31  142,31  1 42,92  1 36,781  II 
Levende  s'er  Lebende  Sauen  ZliJY"«  ·~C« XOLP0£L~  Live  saws  c.  Trruies vivantes  Scrofe vive  Levende  zeugen 
I  '93,37  I 92,101  89,23 r 85,21  .t.a5~i1  f-86,SZ..:l~~l79,90  179,90  183,99 I 92,41l  01.03 A II a) 
II  14,95  I  20,69 I 22,58 J 24,90  [ 24,9o  I 30,37 I 33,25 I 35,99  135,99  1 36,5o  1  31,28 1 
D.  Deele  Tei lstOcke  ~~ctXL«  Cuts 
Pi.ces de  la dtcoupe  Pezzi  staccati  Deelstukken 
1.  Skinke  Schinken  Z4q&116Y  Ha•s 
Ja•bons  Prosciutti  H  ...  en 
I  2o1,oo  1204,191197,83  l188,91~I  188,91 [191,84  11~,42 11n,1511n,15 h86,23  1204,88 I 
02.01 A lila) 2 
~3,15  _l  4_5,88  L 5o,o1 _l  ss,z.o  h.  ss,2o l 67_,34  [n,11  1  79,71  1  79,71  1 1o,93 I 69,36 J  II 
Bov  Schul tern  '~011Actnc  Shoulders 
2•  Epaules  Spalle  Schouders 
I  159~89 1157,72 J152,81  r14S,92  t: 145,92J148,18 ,,42,45  L  136,83]136,83  1143,84  1158,25  1-
02.01 A lila) 3 
,25,60  I 35,44 I 38,68 I 42,64 1
1  42,64j  52,01  js6,_94_  l 
01 '
0~  I 61,63 I 62,51  I 53,57 I  II 
3.  Ka•  (Karbonade>  Kote lettst  rAnge  8wpaxo-oo"'rxlj  x~«  Loins 
Longes  L0111bate  Karbonaden 
I  231,27  1228,13 r221,03 fz11,06  1  211,~6,214,33 1 206,osll197,92l197,92  1208,06  1228,89 r 
02.01 A lila) 4 
~7,03  1 51,26 1 55,94 1 61,68 t 61,681 75,23 l82,35 ll•v,,,.  1 89,14 1  90,42  1 77,49 r  II 
4  Brystflaesk  Blue  he  t"ljlfl  Bellies  <strealc;y) 
•  Poitrines  Pancette  (ventresche)  Buiken 
I  124,20  11Z2,5l 1118,70 1113,35 1113,35 I  115',10 I  ~10,6Sil 106,29 J106,29 J111,74  1122,93 I 
02.01 A lila) 6 
II  19,8!1  1  21  ~531  3o,o4 133,]_2-J  ·33, 121  4o,4o .l  4~,23 11,., ,a,  1 47,87  1 48,56  1  41,61  1 
E.  Svinespaek  (fersk)  Schweinespeck  (frisch)  Ag,p6Cov  (-.fv)  Pig fat  (fresh> 
Lard  (frai  s>  Lardo  fresco  Spek  (vers) 
I  5~10  J  56,33 1  54, 57 I  52,11  ~: s2,  11- 1  52,92 1 5o,88 148,17  1 48,87  1 51,37  1  56,52  1 
02.015AI  l 12,66l  13 .. 81  l15,2~  f: 1s,23  l  ~8,58 t 2o,:s3  11  (t,uu  1 22,oo  1 22,32 J 19,13 1  II  9,14 
F  ..  Halve  baconkroppe  Baconhi l ften  'Bp.&.~6pLa bacon  Bacon  sides 
De.i-carcasses de  bacon  "ezzene bacon  Baconhelften 
I  182,74  11ao,25 1  174,641166,77  ~,  166,~71169,34 [162,80 /1156,31  1156,311164,39  1110,86 J 
02. 08 8 I a) 2 aa)  1 4o~5o 1  44,2d 48,73  r 48,nl  59,44165,o7  :1  70,43  I 70,43  I 71,44  1 61,2z J  II  29,26 
G.  Fedt  af  svin  Schweinesch•alz  AC-.oc  xoCp£L0V  "Sain-doux"  Lard 
Saindoux  Strut  to  Reuzel 
I  45,68  1 45,061  43,6~  41,69 L  41,69 l  42,34 f40,70  -l39,o9  1 39,o9  1 41,1o l  42,51 11 
16. 01. A II 
1  10,12 1  11,051  12,18 112,18  [  14,86  116~27  ,,11,61  117,61  117,86 I 15,31  II  II  7,32 
95 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEJ: ANAJ:XEJ:EQJ: 
SL,UICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
Eiocpopt~ KOTG  TliV &ioaywyli iln6 TpiT&~  XWp&~ 
Levies on i"*orts from third countries 
Pr~l~vements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
I = Slusepriser- Einschleusungspreise- T11J&c; avaax&oc!.lc;- Sluice-gate prices- Prix d'ecluse- Prezzi hm1te- SIUisprijzen 
II= Afgifter- Abschiipfungen- Eiaq~ap&c;- Levies- Prelevements- Prehevi- Heffingen  ECU/100 kg 
:·------·-·-----·-----·----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  J10234:  J1J534:  Q1J834  J11134 
:  300434:  311734:  S11034  310135 
:------------------------:-------:-------:------- :01.03.A.II  A> 
PRIX  D  'ECLUSE 
FIXATIONS 
:01.03.A.Jl.B) 
PRIX  D'ECLUSE 
FIXATIONS 
.  .  .  .  .  . 
;  102,59:  102,59;  100,36  101,16 
24,78:  24,78;  2~,04  26,14 
.  .  .  .  .  . 
:  120,63;  120,~3:  111,31  113,]1 
2?,13:  2?,13:  31,62  3J,62 
:------------------------:-------:-------:------- :02.01.A.III.A)1 
PRllC  D  1 ECL!JSE 
FlXATIOhS 
:02.01.1\.III  .\)2 
PRllC  D'ECL~SE 
FIXATIONS 
:02.0I.A.III  A>J 
PRIX  D'ECLUSE 
FIXHIONS 
:02.01.~.111  .\}l 
PRIX  D'ECL!JSE 
F 1 X  AT l()N S 
:02.01.A.Jil  U'i 
PRIX  D'ECLIJSE 
FIXATIOhS 
:02.05.\.I 
PRIX  D'ECLUSE 
FlHTIOI'<S 
02.06.B.I.A)  1 
PRIX  D'ECL:JSE 
FIXATIO~S 
.  .  . 
;  156,37;  156,~7;  15j,46  15S,46 
37,39:  37,39:  3?,32  3?,~2 
.  .  .  .  .  . 
:  227,46:  227,~6:  222,11  222,51 
54,~4:  5~,?4:  57,74  57,74 
:  175,69:  175,69:  171,37  171,37 
42,l3:  42,~3;  44,60  44,60 
.  .  .  .  .  . 
:  254,13:  254,13:  243,60  24~.60 
61,38:  61,38:  64,51  6~,51 
.  .  .  .  .  . 
:  136,~7:  13$,~7:  133,51  13J,~1 
32,?6:  32,?6:  34,64  34,64 
62,75: 
1 ';, 15; 
62,75:  61,38 
15,15:  15,?3 
.  .  . 
61,18 
1J ,?3 
;  200,79;  20),79;  196,43  196,~3 
43,49:  43,\9:  ~3,?7  51,?7 
------------------------:-------:---·-·-:------- 15.01.A.II 
PRIX  D'ECL:JSE 
FIXATI:>NS 
50,20; 
12,12: 
50,20:  4?,11 
12,12:  1;?,74 
4?,  11 
12,74 
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
-~----- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
96 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET  SVINEK0D 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT  SCHWEINEFLEISCH 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH AfOPA  XOIPEIO KPEAI 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET  PIGMEAT 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
VIANDE  PORCINE 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
CARNE SUINA 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
--·---------------------------~--------------·----------------------------------------------------------------------------------
PO~CS  CLASSE  II  SCHWE I .IE:tAEL FT EN  CAROSES 
----------------·-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------- \)1 017'3  J111 74  ;J1017r;  011)171\  010177  ')1 :)17/J  01 J119  01:.1 ~r  C1C1R1  01  11 a;>:  !. 1 :J 111  ~  !111'1 :-14 
311?73  J11274  .S11275  J11276  311277  311?7/J  j11?79  J11?ar  311?111  1, 1 ?~?:  _l111;:<3  .) 1  I?:~  1 • 
------------------------ -------:-------
BELGIE/BELGilUE 
OFV10~ KG  P.\8  5!,33,  ~0  4537,?0  r;}41,?0  'i76j,?0  5661,70  5 sr: -i,  <>r  'jl,[' 5,20  """1,  'Jr  6Hll,Kr  7 jl)~,  '111: fl'l'l'l,  :11  7 j?t< ,<'fl 
ECJ/100  KG  P.\B  111,373  1)9,  7 ~3  129,532  141,017  1 SR, 7Q1  129,<;j7  13?,'iJ1  1 S7 ,r.s2  1 ~ 1,  c, '• ~  171,11'1~:153,'<77  1 ll? ,7'Jil 
----------------------4- -------:-------
OA4~~RK 
~1<.111 00  KG  P.\B  78?,50  72S,l5  775,?l  376,75  363,??  ?1J,25  .~Hc!,~6  'II: 1,1?  11 ;> 1,.,"  1(_~(  ,11~:127:.,'>~  , ,,r",  S,S 
EC .J/1 00  KG  p \8  125,91,8  115,8)8  123,731  1 jl!,  844  127,35?  121!,4';<;  1 ;>  3, 7'i 7  124,442  11·?, 448  1 '> ;>, ;>, <;: 1'·'1,  ;>  31  1o'i, 7 If> 
--------------------4·-- -------:-------
DEtJTSC'IUI\1>  3R 
,~  /10J  KG  P\R  3112,52  326,65  j?!,, 34  395,37  'tO~, 'l1  34:0,C'i  3'•6,  :]9  v.o,31'  S~6,l'i  "11,  1/l:  ll.2,  ~  "(  Sf.~, 1 7 
ECJ/100  KG  P.~B  126,353  1<)7 ,1!?6  124 ,9!1!  1 ,36, '· ~6  1'•1 ,415  121,<;43  1?3,21'1  17.4,f3'l  141,  ?<l'i  1 'J  ~',II 'I"': 141,  '• ') 7  1 "~,  ;>  ~ 7 
------------------------ -------:-------
ELLA:i 
)R\/103  KG  P.\B  1C4'>2,1  11 7  I'(~ ,  fl : 1 to II  ~LS , I'  1'>~h~,9 
ECJ/10:)  KG  P.\B  1 71 ,4 6?  1111, 2'111: 1  ,, ;>, ~ 17  1'11',~14 
------------------------ -------:-------
FR-NCE 
F F  /101)  KG  P \A  621,75  )6 ',, J8  62'i,l'i  1,??,17  7?1,, 75  721,6 7  77:1, 'i3  llC?,41  9rll,S~  1til<.-., ~I:  1 ;;"'I, 1'•  11' I ,17 
ECJ/100  KG  D,\A  1 5'i ,333  122,979  1S5,1S3  15r,  110  157,496  139,73~  131i,'l27  13 7,  9 .)1  1)  1,  ~ 41·  1 74 ,611'>: • t:5,2 P'  ,,.,~,74<) 
·-·-···----·------------ -------:-------
IREL \N~ 
[RL/101)  KG  P.\8  '•4, 7'i0  ~8,1:)6  :.?.,8 ~2  57,'>53  39,'i?~  74,  17<i  30,  7'1 ~  1'.2,7'Jf.  91< ,c  ,,~  1 o~o,  ~ 21'1: 1 r: r,, 1t,1,  1 H,  ~~·, 
ECJ/100  KG  P,\B  118,015  122,6'J9  1 '•1, 5:)5  1H,t,?S  ~,~,954  1111,23(  123,5'H  1l5,5U  11,4,  ~·,2  1 "",  ~ j;>: 141<, •,  .,~  1'>1, 1 I? 
--·---------~----------- -------:-------
IT.\LIA 
LJT/100  KG  P.\8  738.'13  71667  91950  1271!58  1?6?'>0  13215r.  15/,1!22  17 i/?1  1'i14C6  2?'1f.4<l:  2?.41'-'>f  ?ld~65 
ECUilO!J  KG  P.\'3  151,568  127,617  131,713  165,<l29  15rl,8'lll  141,'1'/C  152,1 ....  151l,P14  1'> 7 ,I«J I  181, 7nll: 17f', ''.1  1 (C,, <; 4 5 
------------------------ -------:-------
LUxe:~BOURG 
U:l/10'J  KG  P.\8  5570,8  ')321,7  )921,7  653'>,2  61 'i() ,8  6M15,C  H76,3  62?f1,7  61'C7,r  :1r.  ·'~ <>, 1 :  774  -~, 1  17b3,'l 
ECUI10'l  KG  p  \!l  134,698  HIJ,673  1+ 3,6 't6  ,59,9?3  151,664  1 t,9, r:72  141,6)1  1':>5,1~7  167,151'  1/i 9 , Q ;>? : 1 7 I,  '• ~  <.  177,~/fl 
------------------------ -------:-------
I'.EDEitLAND 
IIFLilOG  KG  P,\8  363, '•2  292, J2  31'.i,S3  ~9'),?;?  36'), 'JR  S42, 17  31+7, ]1  _\4 3,23  jl'lj ,'• 3  '•" s,  ~ l:  41)) ,l'lf'  415,X? 
EC IJ/1 0:)  KG  P.\8  124,8-77  11J?,3H  11 ,q, 122  13q,7~9 131,1 p  121,56<;  125,41'>  1c?,fl'JI'  1 jP,  ~I,~  1 '> 1,  1 2 9: 1'· l,  f>l 4  15 7, llf• 
------------------------ -------:-------
UNIT EO  KII\GCOI¥ 
UKL/10!)  KG  P\B  +3,670  ,:,6,613  ·J1, 546  66,938  69,636  71!,65~  79,7!il  il4,~2r  'lr. ,r 7 7  C;? '~t)l):  i!{),  ''·~ ·~  1 i,(  ,  ~ ~' 
ECU/100  KG  P\B  115,175  119,665  H?.,951  1-<2,07<'  1  ~4,'>'>7  1 5? ,C7C  14?,C'+7  1Jn,-~211  14~  ,tot;,  'J4Q,n 1'>:1'.r,,,.,,,r·  1n7,169 
---·~·~-----·-~-·-4·--·- -------:------- c.e. 
EC.J/100  KG  P.\8  t so, 412  115,ZJ4  1 3(), '•.!6  144,8?7  140,r;46  1:52,r.]7  1.31,1,1~  132,4~17  14f,C43  1 1)1, 1 iJ 7:1., 1 ,4111  1 .,., ,  ~ 4 7 
----------------------·- ---------------
97 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKfiJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PI OM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
·--···---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  :  PORCS  ClASSE  II  SCHWEINEHAELFTEN  CAR CASES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  :  010133:  010283;  010383:  010483;  010583;  010683:  010783:  010883:  010983:  011083:  011183:  011283:  010183: 
:  310183:  280283;  310383:  300483:  310583:  300683:  310783:  110883:  300983:  311083:  301183:  311283:  311283: 
:------------------------:-------:-----·-:-------;-------·-------=-------~-------~-------~-------~-------:-------~-------=·-------:  :BELGIE/BELGl~UE  :  :  :  :  :  :  :  :  J  :  :  :  :  : 
BFR/100  KG  PAB:7504.50:7362.90:7268.40:6630.20:6322.10:6402.50:6433.80:6706.20t7147.60~7f72.90:6977.00:6990•00:6909,80: 
ECU/100  KG  PAB:166.876:163,727;161.626:147.433:141.146:143,667:143.290:149,355:159,187:159.750:155.388:155,677:153.9Z7: 
:--·-------------------·-:·----·-:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------~-------:-------z-------:-------=-------:  :DANMARK  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DKR/100  KG  PAB:1247.97;1162.00;1147.00:1130.33:1118,90:1128,00;1152.26:1186.16:1311.73:1373.71:1379•33:1309.00:1220.53: 
ECU/100  KG  PAB:151.563;141,123;139,301:137.277;135.889:t36.993;139.939:144.057:159.308:166.834:167.517:158#975:148,231: 
:------------------------:-------l------·:-------=-------:-------~-------1-------}·------~-------:-------=-------~-------~-------:  :DEUTSCHLAND  BR  1  :  ;  :  :  :  :  :  :  I  :  :  :  : 
0~  /100  KG  PAB:  387.32;  375,68:  368.45:  348.72:  350.05:  357.37:  357.83:  364.06:  376.09:  363,60:  352.92:  352.33:  362.87: 
ECU/100  KG  pAB:15Q.402:145.881:143.072:135.413:135,930:1381772:138.950:141,37Q:146,04Q:141.281:140.257:140.116:141,457: 
:------------------------:-------:-·-----:-------t-------z-------:-------:,·-----·=··------~-------;-------:-------=-------:·------: 
~ELLAS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
ORA/100  KG  PAB:13341.2;1~0~0,9:14015,9;13646.1:13406.9;13487 1 4:13613t2:13954t9;14754•3:14962•4:14944•6:14468•7:14053•0: 
ECU/10~  KG  PAB:199,985:196,206:195.857:190,689:187,346:188.4r2:184.6)0:186.5)6:197.243:199.848:193.644:187,302:192.317: 
:------------------------:-------:-------:-------:---·---;-------~-------=-------~-------=,--~----:-------=-------~-------=------·:  :FRANCE 
FF  /100  KG  PAB;1096.30;1063.06;1059,33;1013.54;1029.02;1051.49;1062.44;1078.40;1t24.40;1104.86;1080,18;1066.17;1069•14; 
ECU/100  KG  PAB:172.1J5:166.840:166.255:159.068:159.656:158.599:160.250:162.658:169.597:166.554:159.583:157,416:163.218: 
:------------------------:-------:-------=-------:-----·-=-------=·------2-------=-------=-------:-------:-------=·-------:·-------:  :IRELAND 
IRL/100  KG  PA8;101,733;101.124;101.382;100.131;104.922;110.399;111.872;107.290;106.792;107,570;108,361;106•869;105,704; 
ECJ/100  KG  PAB;147,222:146,342:146.715:144.9Q4:150.199:153.297:154,160:147.846:147,159:148.231:149.321:147.265:148.555: 
~------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:  :ITALIA  ;  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  : 
LIT/100  KG  PAB:  234781:  230134:  228995:  218556:  208161:  201188:  204584:  208855:  239848:  247666:  236994:  238558:  224860: 
ECU/100  KG  PAB:132,142:178,537:177.653:169.554:159,695:150,028:152.561:155.746:178,857:184,688:176.729:177.896:170.341: 
:-------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------:  :LUXEMBOURG  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ; 
LFR/100  KG  PAB:  8474,2:  8396,4:  83oo.o:  8036.7:  7496,8:  73oo,o:  73oo.o:  73o9;7:  75o3,o:  76oo.o:  76oo.o:  76oo.o:  7743.1: 
ECU/100  KG  PA8:188,439:186,710:184,565:178,710:167,353:163.821:162.580:162,796:167,109:169•262:169•262:169•262:172.489: 
~------------------------:-------:,·------:-------=-------=-------:-------~-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:  :NEJERLAND  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  I 
HFL/100  KG  PAB:  425.95:  414,19:  397,73:  382.?5:  392,50:  406,47:  397.84:  403,92:  430.95:  410.76:  403.99:  402,35:  405,80: 
ECJ/100  KG  PAB:154.575;150.305:144.332:138,970:142.436:147,504:144,373:146,579:156.389:149.128:149.015:148,480:147.674: 
;------------------------:-------~---~-·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:  :UNITED  KINGDOM  :  :  J  :  :  I  ;  :  :  :  :  :  :  : 
UKL/100  KG  PAB:  87.827:  82.456:  83.077:  82.357:  83.508:  86,389;  85.633:  83.690:  88.446:  93.719:  93,161:  93.528:  86.983: 
:  ECU/100  KG  PABS141.965:153,283:1l4.286;133.123:134.984:139.640:138.419:135.278:142.964:151.488:150.586r151.180:140.600l 
:------------------------:-------=-------J-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·  :C .E.  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1  :  :  :  : 
:  ECU/100  KG  PAB:159,047:153.7?6:151.517:145,239:144,429:145.616:146.100:147.870:157.619:157.397:154.771:153.405:151.401: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
;·;;;~;-~~;;;;·;;·-----------------;~~:;;~;~;;~;;;;-----------------~;;~;;;;·----------------------------------------------------: 
;------------------------;-~~~~;;;-~~~;;;;-~~~;;;;-~~~;;;;-~~~584;·;~~684;·;~;;;;;-;1~;;;;·;1;;;;;-;11o8;;-;;1184;-;11284;-;;;;;;~ 
:  310184:  290284:  310384:  300484:  310584:  300684:  310784:  310884:  100984:  311084:  301184:  311284:  311284: 
:------------------------:-------;-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:  :BELGIE/BELGIQUE  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  : 
BFR/100  KG  PAB:675S.00:7044.50:7105,50;6946.90:7077,00:7727.20:7769•20:7785.20:7894.00:7466•90:7214.60:7t28.30:7l26.20: 
ECU/100  KG  PAB:150,443:156.891:158.249:154,717:157,615:172,095:173,030:173,386:175•811:166.011:155.743:153.587:162.298: 
:------------------------:-------;-------;-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:  :DA'4~ARK  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DKR/100  KG  PAB:1Z62,74;1363.86:1412.00:1412,00:1465.74;1495.60;1447.00:1413.00:1413,00:1413•00:1375.60:1354•39;1402.l3: 
ECU/100  KG  PAB:153,357:165,659:171,485:171,485:178.011:181.637:175.735:171.606:171.606:f71.402:163.682:160#950:169•716: 
:;~~~;~~~~;;-;;----~-----:-------~-------~-------~-------~-------~-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------: 
i)l'  1100  KG  PAB:  323.96;  348,31:  354.70:  34_4,72:  347.32:  382.81:  383.00:  388.67:  403.79:  381,94:  364.21:  358.55:  365.f7: 
EC~/100 KG  PAB:128.832:138.518:141,Q59:137.o89:138.123:152.237:152.3t3:154.567:160,581:151.891:144.838:1421793:145.237: 
}--~------------------~--~-------~-----·-:-----·-:-------:-------:-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:  :ELLAS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
ORA/100  KG  PAB:14592.5:14638,5:14631.Z;14628.4:145J7.7:145?6.7:14972.9:15962.8:16972,4:17031.0:17150.5:17316,0:15585,9: 
ECU/100  KG  PA8:188,904:189.499;189.405:189.369:188,195;188,958:193•828:206.643:219,712:218.688:191,293:191.277:196.314: 
~----·------~---------·-·=-------:------·~·-----~-----·-:----·-·=·------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:  :FRANCE  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
FF  /100  KG  PAB:1041,42:1065.l2:1069.41:1076.72:1094.46:1193.41:t209.62:1191.24;1243,54:1170,49:1124.50:1095,10:1131.27: 
ECU/100  KG  PAB:153.761:157.290:157.895:158,973;161.593:176.202:178.595:175.882:183.603:172,389:158.692:154.112:165.749: 
:-----------~------------:-------:-------;-----~-=-------:-------:-------~-------~-------~-------:-------:-------:-------~-------:  :IRELAND  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/100  KG  PAB:104.098;102.522:103.011:108•605:112•396:112•960:110.781:111•561:113,302:115•549:115•743:113,368:110•325: 
ECU/100  KG  PA8:143.447:141.276:141.949:149,657:154.881:155,6581152,657:153.731:156.130:158,940:154.599:151.136:151.172: 
~-----------------------·;------·=-------:------·:-------:-------:-------J-----~-~-------=-------=-------:-------=-------=-------:  :IT  ALIA  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  : 
LIT/100  KG  PAB:  a33236:  240473:  240022:  235784:  232731:  240626:  236624:  248020:  259886:  257069&  251848:  251265:  243965: 
ECU/100  KG  PAB:173.927:179.323:178.987:175.827:173.549;179,437;176.453:184.951;193.800:191.027:176.567:175.465:179.943: 
~--••••••••••••••••••••••:•••••••J•••••••:•••••••;••••-~•:•••••·•~••••••·~··••••·~·-•••••J•••••••I•••••••I•••••••J•••••••I•••••••I 
:LU~EMBOURG  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1 
LFR/100  KG  PAB:  7571.o:  75oo.o:  75oo.o:  75oo.o:  7522.6:  756o,o:  7858.1:  8ooo.o:  8093,3:  82oo.o:  8096.7:  sooo.o:  7783,5: 
ECUI100  KG  PAB:168,615:167.035:167.035:167.035:167,538:168,371:175.009:178.170:1&0.249:182.296:174.792:172,370:172,376: 
:;;;;;~;;;·:::::::·::·:::~·::::::~·::::~:~·::::::~·::::::;·::::::;·::::::~·::::::~·::::::~·::;:::~·::::::~·::::;:~·::;:::~·::::::~ 
ECU/100  KG  PABZ135.4l4:144.939:147,628:145.863:147,113:161.202:158,064:161.247:168.749:159.145:152.668:1~0.542:152.714: 
~~;;;;;-~;;~;~;--·-·~:---:---·---~---·---:··--·--;-------:-------~-------:-------;-------:-------;-------~-------:-------:-------: 
UKL/100  K~~AB: 90,121:  92.405:  97.358:100.798:101.295:103,085:  98.876:  99.685:102.153:106.847:105.950:105~345:100.327: 
EC~/100  KG  PA8:145,672:149.365:157,371:162.9l0:163.733:166.628:159,824:161.132:165.121:172.708:171.259:170.280:162.169: 
:----·-------------·-·-··:··-~-··t··--··-:-------~-----·-:-------:,-------~-------l·------c-------a-------:-------:-------J·-----·-:  :c.  e.  z  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1  1  :  : 
ECJ/100  KG  PAB:145.833:153.258:156,021:154.909:156.608:167,043;165.327:166.661:172,380:166.656:157.874:155.598;159.8471 
~----------------------------------------------·---------------------·----------------------------------------------~------------: 
98 Ma-rlteder 
Mirkte 
"Ayoptc; 
Markets 
March6s 
Mercati 
Markten 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
., 
Besch rei bung 
nep•ypo(!ln  1973  : t-<rr4• 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1915 ·.  1976 
(o) 
BELGIQUE  - BELGII!': 
ANDERLECHT 
Pores 
Varkens  classe II  1~1r  ..  ~,1  4570,0  5358,7 5806,7 
Pores  classe  <1!  Fb 
6249,2  5576,5 6199,9 6786,0 
Varkens  1001r<P 
f/J  5  MARCHES  Pores  classe  I  Fb  5718,4 4824,1  5605,5  "· 
lOOkg  6025,5 
g  Pores  PAB 
Fb 
!>ip)  MARKTEN  Varkens  classe II 
lOOk~r  5420,6 4505,7 5325,0 5716,0 
Pores  claBse Ill 
.1'"0 
5121,3 4242,1  Varkf>n<:  l1001cv  5062,6 5347,0 
Pores  Fb 
4891,3 4028,4 
Vark"""'  classe  IV  l1nn1r~  4677,7 5190,5 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  Dkr 
100 klr B~~
1 16  168,67 855,42  981,1S 
Svin  Klasse  I  Dkr  Ba~~~1  753,05 824,90 926,73  100 kll' 
Kf/JBENHAVN  Svin  KlaRse  II 
Dkr 
789,52  726,07 
PAB  100  lr<P  775,81 876,66 
Dkr  (1)  680,93 748,37 ~0,55  Svin  K1asse  III  100 kll' Bo4,08 
Dkr  78~~1  657,59 737,50 ~58,63  Svin  Klasse  IV  100  Jc .. 
(BR)  DEUTSCHLAND 
DM 
Schveine  Handelsk1asse  E  100 kg  .  . 
lJI'I 
Schveine  Handelsk1asse  I  100  k~  .  . 
-vM 
~95,37  1/J ~MAERKTE  Schveine  Handelsk1asse II  PAB  100  k.G:  382.52 326,65  374,5 
~(•)  DM 
Schveine  Handelsklasse III  hoo  Jc ..  .  .  . 
DM 
Schveine  Handelsklasse  IV  onn  ,~  .  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  clas""  F.  lOOk~~:  .,:  . 
.I.'" I. 
Pores  classe  I  llOOkll'  .  . 
Ff 
699,05  1/J  ll  MARCHES  Pores  classe II  hoo~r  ..  621,72  565,25  625,7 
PAB  Ff 
Pores  classe III  l1001r<P  596,80 537,38  598  08  670,40 
Ff 
Pores  classe  IV  l,nn,~  . 
IRELAND 
t:. 
Pigs  class  E  cwt  24,445  25,925 ~4,013  37,024 
£. 
~3,833  37,024 
Pi~~:s  class  I  .......  23,403  25,492 
1/J  5  MARKETS  £. 
24,469  ~1,926  Pill'S  class  II  PAB  .......  22,751  34,522 
£. 
~9.925  32,353  Piii'R  ClBRS  III  ....  t:  21,747  23,241 
Pigs  class  IV 
£. 
20,853  21,837 ~9 505  32,336 
~u+  .. 
~--~~--
I 
Xoipo•-Tal;•c; E 
Xoipoi·Tal;lc; I 
0 
7 ArOPEI  Xoipo1-Tal;1~ II  PAB 
Xoipo•-Tal;•l;JII 
__ X~i!loi·Ta/ilc; IV 
\1>  X 10 mpis 
(2)  Prix en  IRL/100  KG. 
99 
... 
1917  1978  1979  1980 
5713,1 5354,2  5433,8 5594,8 
6777,4 6694,3  6643,2 6684,4 
6016,0 5675,1  5774,4 5952,0 
5610  2 5261,3  5372,6 5529,0 
5228  9 4723,7  4836,5 5070,6 
4986,8 4484,5  4557,4 4765,4 
977,09  018,51  984,40 1070,9~ 
937,74 976,60  948,70 1030,7 
863,98 910,30  888,86 961,12 
825,23 863,29  848,70 919,09 
804,98 819,30  809,40  -
441,60 401,04  405,20  ~02,34 
414,24 370,44  373,90  ~71,95 
389,14 344,05  346,09 ~46,38 
358,23 312,31  313,80 ~11,73 
309,92  275,24  268,40 266,30 
724,71  721,69  770,53 ~02,41 
696,28  692,30  739,47 ~69,95 
. 
(2) 
44  102  89,993  89,842  2,385 
44,144 89,975  89,843  2,385 
39,598  80,610  80,795  2,756 
~1  ,427  78,412  79,111  1,605 
~7  ,427  78,402  79,111  1,605 
--- -~ 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg  PAB 
1981  1982  1983 
62o7,2 7331,9  ~935,  1 
7155,  8411,2  8306, 
6622,8 7828,0  7537;..6 
61881E 7305,9  6909,8 
5679,  5781,5  6296,0 
5415,  6535,8  5906,1 
1237 ,Sf 1369,4C 1331,4~ 
1186,8  1321,9E 292,15 
1121,51 1237,0' 220,53 
1o74,1  1163,:3::  143,<1) 
- - -
440,69  464,1  407,67 
412,29  436,61 382,00 
386,15  411,11 362,87 
352,14  376,8( 323,00 
293,68  316,()( 279,50" 
- - -
- - -
o42,63 1.08QB" 1069,1 
871,96 1.03q1E 1022,0 
- - -
~06,17€ 115,47~  13,85 
~04,06:: 114,66C 
113  71 
98,05!: 106,32E  0$704 
97,em 106128E 
05,79 
97,57-. 106,53.:  05,79 
- --~-·-1 
0452,1  1700,6 
.  --t-·-
14D53'.d 
l _ PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME~  41Ani~T08EI~E~  ~THN  E~OTEPIKH  ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
_,.,..:, 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg  PAB 
!  !  il 
; 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri  velse 
1973  1974 
'  i  ' 
1975 i  1976 i  1977  11978 i  1979 
1980  ! 
'  1981  1982  !  1983 
i  I  I 
·Claaas  I 
7  MERCATI  Classe  II 
PAB 
Classe  III 
Pores classe  E 
Pores classe  I 
{6  2  MARCHES  Pores classe II  PAB 
Pores classe  TJT 
Pores clasae  IV 
Varkens  klasse  E 
Varkens  klasse  I 
PAB 
{6  4  MARKTEN  Ve.rkens klasse II 
Varkens klasse III 
Varkens  klasse  IV 
P1~ta  Class E 
Pia:  a 
Class I· 
¢  5  REGIONS  ~s  C1ass.II  PAB 
~s  Class III 
Pig  a  Class  IV 
( 1)  A partir de  1977  .: I  100 kg 
Lit 
100  k@ 
ITALIA 
Lit  78.878 79.678  91.9j2  127 •839~26.23)132.137154.82 173.791  1J1,4DI,>c':i,-Y'-'  224,86( 
100  k~ 
Lit 
100  k@ 
LUXEMBOURG 
Flux 
00 kg  693-t,6 p640,6  6579,3  6450,9 6982,9 7513,4  d7c:.J,•,  8419,4 
Flux 
~006,4  5674,l 
00 kg 
6248,7  6836,2  528,1 
~456,6  6356,4 6821,3  7408,11  8~5~,5 8265,1 
Flux  6189,6  6S07,( 
00  kg  ~590,2  5321,3 )921 ,8 6538,7  6084,1  5776,3 ~296,7  BUIJc:, 1  7743,1 
Flux 
lOOkg 
5251,3  4966,7 555~ ,2  6218,3  5845,1 5263,1  5333,2  871,7  6398,2  7717,'-' 7354,8 
Flux 
5'507 ,o 5226,8  ~910,3 )374,5  - - - 00  kg  5959,4 
NEDERLAND 
Fl 
00  kg  380,08 310,26  405, )1  384,23  365,30  70,60  364,36  1109,5  '-4..J,u  416,3 
Fl 
375,o8  35'4,73  374,67  349,51  354,20  350,05  3:JS,3~  l,c...-9,3  402,02 
lOOkg  305,07 
Fl 
lOOkg 
368,42  292,96  335,2n 
390,~1  36~ '12  ~42,02  347,01  343,23  388,4  !!:=:J,  ~)  405,80 
Fl 
lOOkg 
362,58 285,55  383,5'1  361,11  328,33  332,50  327,61  373,0(  ltU7,2'  379,93 
F1 
lOOkg  357,75 278,02  371,21  342,02  298,60  320,80  315,41  360,59 <.Uli,cl 373,37 
UNITED  KINGDOM 
- - - - - - -
r; 
~  6  34  2,50~  §2L163  83,986 88,836  ~5,630  98.9t'  94,141 
3,97  4,24  5,58  78,650  ~4,320  E:core  6,07  65,683  79,742  90,077  J~-' :J0l  86,983 
f-/(1)  5,56  64,583  73,592  73,669 '77 ,971  82,449  B.o,~-lc  80,590  lOOkg 
5, 29  ~2,405  69,942  68,940 •73, 709  77,664  e:;,_ lo  78,682 
100 Markeder 
Miirkte 
'Ayoptc; 
Markets 
March its 
Mercat1 
Markten 
PRISER KONSTATERET 'pA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrlvelse 
Besch rei bung 
neptypmpli  1973  1974  Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1975 
(<>) 
BELGIQUE  - BELGIE 
ANDERLECHT 
Pores  l~c~~  ..  1o8,8o:  91,40< 107  ,49E  Varkens  classe II 
Pores  c1asseB'  ~c~  .. 
124,9&  ll"t53( 124,372 
Varkens 
MARCHES  Pores  c1asse  I  'img  114,36l  96,482 112,445  ,  " 
VD. 
3lo)  MARKTEN 
Pores  PAB 
u~  Varkens  classe II  1  Ok,;  1o8,41•  9Q,1U 106,&2 
Pores  classe III 
~~Q  102,42E  84,84~ 101,55 c  _Varkens  11  ~~ 
I  ;~:~s  classe  IV  ~~~  97,826  8o,568 93,837 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  RE  n6~43'  01*43] ln-12,878  100  kill 
Svin  K1asse  I  R!!t 
100 kll  1~~~3: 
99,36~ 108/351 
K~BENHAVN  Svin  Klasse II 
PAB 
RE'  hno  ,.,, 104,19  ~.~  102,373 
Svin  K1a.sse  III  11: ~  ..  1~~~~ 89,853  98,75 
Svin  K1asse  IV  RE'· 
hook" lo4~~4 
86,713  97,31! 
(BR)  DEUTSCHLAND 
1976  1977  19Jil  1979 
ECU/ 
100kg 
117,527  115,77<  ·08,49f 133,241 
37,348  137 ,33'  35,65~ 162,89 
2L9'56  121,9()!  15,00(  ~41  ,59 
151591  113,68'  06,615  31,74( 
108223  ~05,95( 95,721  18,59' 
10'50'5'5  ho1,05  90,87~  11,751 
2Ei566  19,147 18,891 h37,  13' 
2:1,431  14,341  14,001 n32,  161 
1'\841  05,35L  06,26i ~23,78 
112J60  00,629 00,771 ~ 18,231 
112,508  81,595  95,639  ~12,75 
1960 
137,30~ 
164,04~ 
146,06~ 
135,68~ 
124,43~ 
1961 
SVINEKOD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VJANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
/100 kg PAB 
1962  1963 
152,39  172,22  ~Sft502 
175,68  19?,5? 
r1llc;  nc; 
162  60  183,88 1'11.7  91 
151,94 171,61 l'1r;~  92 
139,43 159,29 140.25 
116,94~  1132  951  153,55  31.56 
38,661  157,24  168,49' 161,70 
33,462 150 75  162  6R'  156,93 
24,442 142.44  152,21  148.23 
~19,001 136,41  143,16 138,85 
- - - -
Schweine  Handelsklasse· E  1M 'kg  .  .  .  27,309  ~ 17,57  ~44,245  ~ 44,826 61,225  175,7~ 
• .....  0') 
RE'  .  .  19,421  08,60~  33,103  33,887 50,847  165,25  Schweine  Handelskla.sse  I  100  kill  148,91 
~  ~r"ERKTE 
RE  Hl4,51L  89,248  103,291 
112,.89'  12,185  00,86~  23,21~  24,68~ 41,289  155,61  141 ,4slr  Schweine  HandelRkl•"""'  TT  PAB  100 k .. 
Schweine  Ha.nde1sk1asse  III  a:_klr  .  .  .  103,27  91,56~  11,  70f  12,210 128,85 142,60 ~2'5',9, 
Schweine  Handelsklasse  IV 
RE,  .  .  .  89,34  80,695  95,54~  95,857  119,59 ~08,96 
hnn "'"  .  10?,46 
FRANCE 
UCJ  .  . 
c1asse  E  Pores  lOOkg  .  .  - - -
Pores  c1asse  I  lt86k~  .  .  .  .  - - -
~ 8  MARCHES  Pores  classe II  rrB8k~r  111,93  01·,170  ~11,957  1246<  26,14  15,581 ltJ,I927  37,931  51,840 174,6m 163.21  PAB 
liJC  107,45<  96;752  06,424  10,75'  Pores  cla.sse III  l100k~r  11Qffi~  21,  18~  31,542  32,352 45,794 167,39( 156.02 
uc  ' 
Pores  c1asse  IV  I 1nnL  .  .  - .  .  - -
IRELAND 
Pigs 
UA  104,14'  07,856  22,56f  n.ou  ~17,08  37,389  40,131  16()021 
class  E  100 kl!'  ,19,599  56,396 168,2(Jl 
UA  99,70'  06,055 21,91'  Pigs  class  I  lloou  122,01 19,113  ~17  ,05  37,391  40,131 53,311 16?,02f 15~17 
~ 5  MARKETS  UA  96,921  01,481  16,64'  l3,13C  23,55~  25,52~  154,53<  148';S'S~ 
Pi"'"  ..,,.,,.,.  TT  PAB  :100 tc..  07,385  04,87  44,392 
Pi.,.,.  ,,.,,.,.  TTT. 
UA 
l1oo tc..  92,65<  96,690  07,836  06  62'i  01,498  02,01  ~  20,979  23,  78C  43,833 154,82E 148,68 
Pigs  class  IV  h~~.  88,84  90,848 06,323 06,570  01,498  02,00·  20,979  33,780 143,82  ~55,179  n48,68 
EAAAE 
Xoipot·Tll~tc; E  H  k9  1-~ 
Xoipot·To~tc; I  kg 
0  PAB  192}31f 
7 AfOPEI 
Xoipot·TlJ~tc; II  kg  71/+62  18'1.290 
,_  ----~ 
Xoipot·To~tc;  111  kg  ·'~r----
Xoipot·T6~tc; IV  ka 
--
(1)  0  10  IIOiS 
101 Markeder 
Miirkte 
.'A yo pte; 
Markets 
March lis 
Mercati 
Markten 
7  MERCATI 
~ 2  MARCHES 
~ 4  MARKTEN 
~  ·5  REGIONS 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
Beschreibung 
ncp1ypa<pri  1973  1974  1975  Description 
Description 
Descnzione 
Omschrijving 
IT  ALIA 
Olaan  I  uc 
100  k~ 
II  uc  25,39<  105,57  ~08,  95C 
Classe  l?.iiB 
· iloo  k 
uc 
Classe  III  100  k@  . 
LUXEMBOURG 
Pores elasse E  uc 
00  kg 
~ 
Pores elasse  I  uc  20,128 113,49  j.l25, 72' 
00  kg 
Pores  e1asse II  PAB  uc  11,804 106,40 
ru8,8t9 
00  k!! 
Pores elasse  TTl  uc  '05,026 99,334 111, 75' 
lOOk~ 
uc 
Pores elasse  IV  . 
~00 kg 
NEDERLAND 
RE  106,55  90,10(  Varkens klasse  E  00  kg 
RE  105,15  88,30 
Varkens  klasse  I  lOOkg 
PAB  RE  103,28  85,07  97,679 
Varkens klasse II  lOOkg 
Varkens klasse III  RE  101,65  82,92 
lOOkg 
Varkens klasse  IV 
RE  100,2']  80,73 
lOOkg 
UNITED  KINGDOM 
Pigs  Class B 
-Pi..i8 ·class I  - -
lll 
Pigs Class II  PAB  ltoo  Q- 191,181  99,02( 120,88 
P12B  Class III 
Pias  Class  IV 
102 
1976  1977  1978  1979  1980 
ECU/ 
100kg 
124,  79t 
117,43  ~58,811  137,22  152,14 
140,35  34,565  33,32'  58,181  72,06i 
138,36  32,285  30,83i  55,864  68,085 
25,426 
23,28~  41,651  55,  15i  132,33 
18,445  06,651  30,774 44,686  125,85 
11,594 
~05,9H  ~20,404  ~ 32,434  120,61  ~ 
12,919 107,35  131,79  ~3o,209  119,17 
15,88<  10,110 102,71  25,691 125,1)'}5 
14,767  100,51' 123,41 122,658  08,478 
12,712 
96,491  18,24~ 17,076  06,124 
08,983  00,314  93,167  14,08  12,716 
- - -
122,691 L~4,4~~ 13t -48  49  718  14~"195 
117 ,':>7':  19,640 125,781  ~42,04i  136,326 
107 .59' ).~  117  75  IS.  ,St.  1a!l.lB3 
102 3l 
~Uf ;-144  111,91  22,897 119,144 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA:E 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
/100 kg ~AB 
I 
1981  1982  11~3 
I 
- - -
157,89  161,7ClJ 
70,341 
- - -
184,47  ~U5,15 87,558 
181,89' 2U1, 17  84,122 
167,12  18~,9~  72.,481 
157,08  181,01  63,836 
- - - I 
145,83<  158,~8  ~ 
51,508 
140,?7  1'-'3,17P 
46  310 
138,30<  1S1, 12 
47,674 
132,8o~  145,30  38,268 
128,35<  142,93 
35,882 
-
fSll-,:s?E  159,97 ,152.181 
145,601  14~ 1 ul  140,60 
I  11•  j:i  l~f  -~~.· 
125,537 134.,5'11 127.182 
--. PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AnllT08EIEEI lTHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
·--------------------·----------------------------------------------·-------------------------------------------------~---
:  J10179:  J1JISO:  010131:  010132:  010133:  010184:  010185;  010186:  010187:  010188:  010189;  010190;  010191 
I  ;  311279;  3112,0:  311231:  311282;  311283:  311234:  3112851  3112861  311Z87:  311288:  3112891  3112901  311Z91  ·------·-·-·-----------·-:-------: -·-----: -·-----: -----·-:-------:--------:-------:------- ,. _______ : -------~-------·-------·-------
!BELGIE/BELGHUE 
CLUSE  E  :  :  :  :  :  :  : 
dF ~/1  00  KG  PAB :664l,JO:  6.S84,00:7155,()0: 8411,00:8306,80:8507  ,8Q: 
ECU/100  KG  p.\8:162,8?2:164,702:175,689:197,838:185,053:188,437:  :  I  :  =-----------------·-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: ___ .., ___ :  -------:-------:  .. -----· 
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  : 
1lf Rl1 00  KG  PAB: 5774,JC: 5952,'10:6623, 00: 7828,JO: 7537,60:7834,00: 
:  ECJ/100  KG  PU:141,533:146,6~4:H2,626:184,1Z5:167,916:173,543:  :  :  1  :  :  ----------------------·-: -·-----: -·-----: -------: ---·---: -------:-------:-----... ·1··-----a------·: -------:-------•-------•-------
:•NJERLEC~T 
:  PO~CS  CLASSE  II  :  :  :  :  :  :  I 
3F ~/1  00  KG  PAB I 5434,.)0: 559S,.l0:6207  ,00 :7332,()0 :6935,0017339,20: 
ECU/100  KG  PAB:1H,H6:137,868;152,411:172,458:154,488:162,582:  1  •--·-----------------·---:-------:-------: ----···: --·----: -------:-----··•---·---a------· •-----·-: ---·---:  -------•-------~-------
UELGIE/BELGI J~E 
I  CLASSE  I II  :  :  :  :  :  :  : 
JF ~/100  KG  PAS: 4337,00:5071,00:5679,00:6782,  ~0  :6296,j0:6732,9Q  I 
:  ECU/100  KG  PAB:118,607:1Z4,9S6:139,446:159,H1:140,258:149,153:  :  1  :  :  :  I  :.------------------------:-------:-------:-------: -----·-: ---·---:.-·-----·-------: -------·-------:------·: -------1·------:-------
CLASSE  IV  :  :  :  :  :  :  : 
QF a/10()  KG  PAR; 4557 ,()0: 4 765,00: H15,00 ;6536,00: 5706,10:6413,00: 
:  ECJ/100  KG  PAB:111,741:117,415:132,964:153,735:131,564:142,Q58:  ;  I  I 
~------------------------: -------:-------:-------:-------:-------=-------: -------:-------:-------: -------·-------=-------·------- :UNMARK 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  : 
~~RI1QO  KG  PAB:  984,00:1071,10:1233,00:1369,00:1331.49:1512,53: 
ECJ/100  KG  PAB: 137,079:  1J8 ,670:157,361:168,415:161,706:183,0521  t··----------------------:·------: ............... :  -------:-------:-------:·-----· :------· :-------t·------s-------:-------t··----:-------
:  CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  1  1  :  :  : 
:  DU/100  KG  PAB:  749,00:1031,~0:1187,00:1322,00;1292,15:1474,55:  : 
ECU/1 00  KG  PAB: 132,203:1 J3,4?1: 150,879:162,613:156,930:178,456: 
I ............................................  : •••••••:  •••••••:  •••••••:  •••••••  :•••••••:  •••••••  J•••••••:  •••••••:  •••••••:  •••••••I•·-···  J•••-••1••-••• 
CLASSE  Ill  ;  :  1  :  :  :  ; 
u~1100 KG  p•a:  S49,ao:  911,ao:1074,:J0:1163,oo:1143,29:1327,34: 
:  EC:.J/100  KG  PA8:118,272:118,939;136,515:143,073;138,851:160,642:  I  I  :  I  I  I  ,  ________________________ :  ----·--: -·-·---: ---·---: ---·---: -------:-------: -----··: ------· :-------1 .. ------·------- ,_ ______ ·-------
:DEUTSCHLAhD  BR 
Cl.\SSE  E  :  :  :  :  :  :  1 
0~  /100  KG  PAB:  520,00:  2H,J0:416?,00:6411,00:  407,67:  408,50: 
ECU/1 00  KG  PAB:424, 532 ;432 ,663:110,758:562,312:158,923:162,453  I  :------------------------:-------:-------: ----·--: -------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------
:  CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:  D~  1100  KG  P~B;7390,J0:7195,00:1Z29,00:3666,0Q: 382,00:  385,25: 
:  ECU/100  KG  PAB:31Q,298:338,7!.2:  72,510:52~,581:148,918:153,207:  :  :  :  :.--·-----·-----------·-·-: ---·---: -----·-: ·------: -·---·-: -------:-------=-------: -------:-------:-------:-------:-------·-------
Cl AS SE  II  I  :  :  :  :  :  :  : 
~~  1100  KG  PAB:1380,00:11?J,J0:5214,00:7680,JO:  323,00:  326,75: 
:  ECU/100  KG  PAB:170,825:221,058:873,545:258,429:125,916:129,943:  : 
: ................................................. : ............... : ............... : .............. : ................. :-------:-------'  -------z -------a-------:-------: -------s--------J -·-----
CLASSE  I~  :  :  :  :  :  :  : 
J~  1100  KG  PA8;6340,00:6630,00:9368,00:1600,00:  279,50:  276,92: 
:  EC:.J/100  (G  PAB:554,651:535,756:736,362:957,705:108,968:110,125:  :  :  I  :  ;  :. ............................................. ·-------. ---------·-------·-------; ------- .. -----------------; -------; -------=--------:--------; -------;--------
I ELL AS 
:  PO~CS  CLASSE  II  : 
: 
: n452,1:  111oo,6;  14053,o;  15585 ,9;  DR~/100  KG  P\B: 
:  ECU/100  (G  P'B:  :  :171,462:181,290:192,317:196,314:  :  :  :  1 
: ----·---·---------------: ------- ; ............... : -------:-------:-------:.-------:-------:-------:-------:-------: -----·· ;.-------: -------
:FA INCE 
CLASSE  III  :  •  :  :  :  :  : 
FF  /101  KG  P\B:3?,47:J0:69,?530:71,?600:H,1800:22,0400:83,610C: 
ECUI1 00  KG  P.\A: 131,542:112, H6: 145,911:167,477:156,026: 158,769:  :  ----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------=--------:-------:-------:--------; -------:-------:-------:-------
:UELAND 
I  CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/100  KG  PAB:  d9,84?:  72,335:106,176:11S,474:11J,885:117,978: 
ECJ/100  KG  PAB:1H,3~9:1~0,1J1:n6,5H:167,810:160,465;161,650:  I  •------------------------: -------:• ------:·------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t··-----r-------
ClAS'iE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1 
IRL/100  KG  PIB;  39,843:  ?2,335:1J4,063:114,666:113,740:117,978: 
:  ECJ/100  KG  PAB:137,390:1t0,1.11:153,4l6:166,636;160,257:161,650:  :  :  :  :  :  :  :.----------------------·-: ---·---: -------:-------: -·-----: -------: -----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  III  :  :  :  :  :  :  : 
IRLI10J  KG  pAB:  79,111:  81,6'15:  97,678:106,238:10S,814:110,216: 
EC J/1 00  KG  P-8: 120,979:123,730:144,022:154,461:149,071:151,015:  :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------: -·-----: -------:-------:-.------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  lV  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/100  KG  PIB;  79,111:  31,615:  ?7,672:1Q6,5H:105,814:11C,216: 
:  ECJ/IQ~  KG  PAB:120,979:123,710:H4,013:154,817:149,071:151,C15:  :  :  :------------------------; -------:-------:-------:  ---~---: -------:  ~---~--:--~----:  -------:  ------~: -------:  ----~--:-------:-------
:IT~LtA 
:  ~D~CS Cl-ISH  II  :  :  :  :  :  :  : 
Lfl/100  KG  PAB:  15~822:  1737?1;  1914•16:  22?649:  224!60:  243965: 
EC  ~/1  OrJ  KG  p,\8: 152,146:158,814:157  ,8?~:  181,760:  1?0,341: 1?9 ,943:  :  ------------·-----------: ............... :  -------: ............... :  ............. :  -------: ................ :  -------:-------: .............. :  -------: -------s-------: -------
CLAS:a  E  :  :  :  :  :  :  : 
LF  11100  KG  P\~:  64~o.r:  ~9so,o:  751o,o:  37lo,c:  8419,4:  8504,5: 
EC  J/100  ~G  P\B:1S8,159:171,9?6:134,4J6:?05,J41;187,558:188,366: 
: ----------------·--·--·-: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
Cl~S  iE  I  :  :  :  :  :  :  : 
LFH100  KG  PAR:  J36!1,0:  6820,0:  f4IO,O:  8~60,0: 3265,1:  8321,9: 
ec J/1 01  ~G  p.\0: 155, h2:  H8 ,OH:  131 ,9jO: 2n1, 342:134,122:184,313: 
: --·----------------------: -------: ................ : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CUSSE  Ill  :  :  :  :  :  ;  : 
~~~:~~~  ~~  ;::::,!~!~?~:1;::~:Z:1~~~~;~:1;~~~9~;1~~~~3::1~~~;1~:  ,  ,  ,  ,  =  , 
: --·-------------·-------: -------: -·---·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NE JE'll ._J 
Cl 's  -;e  E  :  :  :  :  :  :  : 
lFL/101  tCG  P\P:  Sl1,.10:  j6't,l~:  't1:l,'.JI1:  _..t.-t,JO:  -*16,j1:  't34,06: 
EC  JllOJ  ~G  Pl8:1 11,qS~:13~,Ql1:1"<6,0:J4:158,Hn:151,~08:160,183:  :------------------------:-------:-............ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
ClHH  l  :  :  :  :  :  :  : 
'tfL/10J  KG  PIA:  J~o,lC;  15J,JO:  JQ~,JO:  42?,)0;  402,a2:  41?,7Q: 
ECJIICJ  ~G  PI•:12~,Hq:12~,~78:1'.0,66':1~,,0~Q;146,31n:1~4,Q18:  :  ;  :  :  :  :  :  -------------- .. --------·  .... ------·-------·---..... --y-- ... ----":'-----------------------------------------------':------- ~---------------
:  CL\S.iE'  Ill  :  :  :  :  :  :  : 
:  tFL/lQ'J  ~G  PIH:  l3J,Jn:  H!,JO:  Hl,:JO:  407,·JO:  379,?3:  393,81: 
ECJ/lQ,J  ~G  PIB:118,4~1;117,21S:1l2,R2R:14S,1l1:1J8,268;147,175:  :  :  :  :  :  :  :------------------------:-------: ............... : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
Cl H'lE  I'/  :  :  :  :  :  :  : 
tFLIIOl  ~G  Pie:  l2t,Jn:  11>,10:  Hl,l'l:  401,:1~:  37j,37:  H8,H: 
ECJ/101  <G  P\0;114,1>4:11?,H0:128,~5S:143,0<1:135,~3?:14J,Sid:  :  :  :  :  :  :  :------------------.... :------:-------: ................ : -----·-: -------:-------:-------: -----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------
:UN IT CD  K  (f..~D l"  :  ;  : 
:us.;F  r  :  :  :  :  ,  :  : 
J~ .. lt~J  <G  P\9:  !3,9!6:  l~,RS6:  15,6!0:  n,9.S9:  ?4,147:1,q,~C7: 
ECJI1J,l  <G  PIR:1'oQ,7\~:IO!,qS:114,S77:Hq,9f4;15?,180:176,fS4:  :  :  :  :  :----............ --------------:-------: .. ------:-------: -----·-: ................. : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLHlF  Ill  :  :  :  :  :  :  : 
JKL/1:1.1  ~r,.  1"\r~:  7'3,1'1<.19:  77,9,'1:  .'l?,4:.9:  35,616:  ~r"t,r;?n:  92,~??: 
HJIID.J  KG  P\B:1SI,I\?;1l6,DS3:1H,271:15R,I·11:1H,Z67:15C,1S1:  :  :  :  :  :  : 
: -------------·  .... --·----·-: ................. :----- ... -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:l.\S'if.  rJ  ;  :  :  ;  :  :  : 
JKL/1:1)  l:G  P\!1:  )Jil,':lf"l:  fl,7J?:  77,oSo!>4:  33,21~:  7~,6~!':  9C,~?~: 
EC  JllnJ  I(G  ?ltl:1U,~l1:11~,1•4:12~,~57:114,~14;127,132:146,12C: 
: -------------------------------------- .. --- ........... ----------------------------------------------------------------------------------
103 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiTDeEIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIP£10 KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
-- ----------------------------------------------------------------------------=-=--=-=-=--=-=-=--=-"'~~~-~~~~-~8-~~~=------------
:  CARCASSES  SCHWEJrlEHAELFTEN  CARCHES 
: ··--·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  010183:  010233:  010383:  010483:  010583:  010683:  010783:  010883:  010983:  011083:  011183:  011283:  010183 
:  :  310183:  280233:  310383:  3004&3:  310583:  300683:  310783:  310883:  300983:  311083:  301183:  311283:  311283 
~;;~;;;;;;~;;;~;---------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------,  ___ ,:  ___ :-------
CL~::~1  ~o  KG  PAa :8855 ,8o :8763,60:8655 ,ao:a1 69,10 :8ozo ,3o;  8oss,  10 ;7944 ,8o;81 35 ,zo ;8402,  10 ;8276  ,80 ;8181 ,oo ;821 9,  7o;s3o6,ao 
ECU/100  KG  PAB: 196,925:194,874:192,4  77:181,668:179,060:180,771:176,942:181,181:187,138:184,335:182,202:183,063:185,053  :-----------------------:-------:-------:-------: -·-----: -------:.-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
BfR/1 00  KG  P48 :8108,10:7984,60:7851 ,60:7288,30:7155,50:7201 ,30:7175,50:7449  ,OC: 7775,70:7577,10:7426,30:7458,10:7537,60 
ECIJ/100  KG  PU:  180,297:177,553:174,595:162,069:159,754:161,592:159,807:165,899:173,174:168,752:165,394:166,101:167,916 
:;;;;;~;~~;-------.----·--: --------------·-: ---·---: -------=--------:..-------: -----·-: -------: -------: -------: ------· =--------: -------
:  PORCS  tLASSE  II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DFR/100  KG  PAB: 7550,00:7375  ,JO: 7340,00:6  708,00:6356,00:6439,00:6508,00:6681,40:7125,20:7198,80:6961,20:6971,70:6935,00 
ECU/100  KG  PAS: 167,888:163,996:163,218:149,164:141,896:144,500:144,942:148,804:158,688:160,327:155,034:1  ~5  ,404:154,488 
~;;~;;;;;;~~;;~E---------=-------' -------' -------' ------- =  -------•-------'  -------:-------:-------=-------' -------' -------' -------
cLAsse  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
BF R/1 00  KG  PU:6879  ,OC :6786,30:6695,20:6019,30:5696,50:5791,70:5748,40:6082,60:6660,70:6508,10:6349,00:6338,40:6296,30 
ECIJ/100  KG  PAS: 152,968:150,917:148,879:133,851 :127,179:129,956:128,024:135,467:148,342:144,943:141,400:141,164:140,258  =---·----------·------·---;.-------:-------:-----·-: ................ :  -------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------=--------
:  CLASSE  IV  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
BfRf 100  KG  PAS :6506,80;6476,  10:6360,00:5570,70:5301,90:5424,30:5390,00:5700,00:6238,00:6039,40:5926,70:5938,70:5906,10 
ECU/100  KG  PAS: 144,690:144,007:141,426:123,874:118,376:121,714:120,042:126,946:138,928:134,504:131,995:132,263:  f31 ,564  :t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:.--------:------:-------:-------:-------:-------:--------:-------
:DAN~ARK  : 
CLUSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
OKRf100  KG  PAB: 1381,9711274,79:1254,00:1238,00:1226,90:1236,00:1261,16: 1Z95,  16:1421,60:1483,68:1488,00:1416,58:1331,49 
liCiJ/1 00  KG  PAS I 167,837:154,820:152,296:150,353:149,005:150,109:153,166:157,295:172,650:180,189:180,715:172,041 :161,706 
.............................................. : ............... ; .............. :t••·•••• :--------a-------, ............... :-------: .............. :-------:-------:-------:------·,.  ............ .. 
:  CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
OKRf 100  KG  PAB: 1334,97:1234,56:1216,00:1199,33:1187,90:1197,00:1223,06:1256,61 :1382,60:1444,74:1450,33:1378,42:1292,15 
ECU/100  KG  PAS: 162,1291149,971:14  7,681:145,657:144,269:145,3131148,539:152,613:167,914:175,461:176,140:167,407:156,930 
S.••••••••••••••••••••  .. •••  J•••••••:  •••••••;  •••••••  ~-·•••••;  ................ :-............... :•••••••:  •••••••:  .............. I •••••••:  •••••••  :-•••••••J••••••• 
:  CLASSE  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
OKR/100  KG  PAS: 1169,97:1 084,00:1a69 ,00:1052,33:1040,90:1050,00:1076,06:111  O, 16:1235,73:1297,71:  130Z ,67:1Z31 ,DO: 1143,29 
ECJ/100  KG  PABI 142,090:1 J1 ,650:129,828:127,804:126,416: 1Z7 ,520:130,686:134,827:150,078:157,604:158,206:149,502:138,851  ,  ____________ ....................... =--------:--------l·------=-------: -·-----·-------;-------·-------·-------; -------:-------=-------- ,. ______ _ 
:DEUTSCHLAND  BR 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DP  1100  KG  PAS:  4Z8,00:  418,00:  412,00:  393,00:  394,00:  404,00:  409,00:  416,00:  420,00:  403,00:  394,00:  401,00:  407,67 
ECUf100  KG  PAS: 166,198:162,315:159,985:152,607:152,995:156,878:158,820:161,538:163,091 :156,490:156,687:159,4  70:158,923  ·--·---------------------=-·---·-,  _______ :-------:-------: -----·-:.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
O'  f100  KG  PAS:  401,00:  392,00:  384,00:  365,00:  368,00:  378,00:  384,00:  391,00:  395,00:  380,00:  370,00:  376,00:  382,00 
ECJ/100  KG  PAS: 155,714:152,219:149,112:141,734:142,899:146,782:149,112:151,830:153,384:147,559:147,1421149,528:148,918  ·--------------·---------: -------:-------: -------: -----·-: -·-----: -------: ------·: -------=--------: -------: -------: -------: -------
CLASSE  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
,  :~am~ :: :::;,  ~~~~~~;,  ~:~3~~;  ,~~~2~~;,  ~~~2~~;  1  ~~~9~~;  ,~;~4~~;  ,~~~4~~;  ,~~~9g~;  1~~~8~~;,  ~!~6~~;  ,~!~o~~;,~~~o~~;  1  ~~~9~~ 
s-.. -------·-------------·-:  -------=--------: -------:-------:-------;.-------=--------:·------: ------·: -------:-------:-------:-------
CL AS SE  IV  :  1  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
I  :~U~~g~ ::  ~:::  1 ~;~6~~;  1 n~zg~;  1 ~~~3~~;  1 ~~~6gg;  1~:~.~~;  1~~~,~~;  1~~~2~~  :1  ~~~2~~:  1 ~~~6~~  :1~~~  f~~:  1 ~:~9~~:  1~:~,~~;  1~~~,:~  ,  ________________________ :-----·-: --·----: -------:-------:-------: -----·-=--·-----: -------:-------:-------:-------:--------:-------
:ELL AS 
:  PORCS  CLASS£  II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~~~:  ~~~  ~: :!: i  ~ ~~~!a~i  ~;t~&:;~;~!~;~;  ~~~::a!;~~~~~.:;~!~~~  7~  ;~!:!!;~;~!:~~;:;  ~  ~~~~d  ;~  ::~~4~;~:~:~.:  ;~~;~~o~;  ~  ~g~~;~  :------------------------:-------·-·-----: -------:------- =--------=-·-----: -------:-------=--------: -------:-------:-------:-------
CL AS SE  I II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
fF  1100  KG  PAS :49,7400:15  ,86JO: 13,68a0:65,85a0:81 ,5400:  5,0800:16,6100:32,6500:76,1200:57,1300:32,21100:17,9200:22,0400 
ECU/1 00  KG  PAB: 164,750:159,432:159,090:151,583:152,285:151 ,600:153,338:155,758:162,314:159,359:152,506:150,292:1  ~6,026  :-------·----------------:-----·-=-··--·--:-·-··--"1-------:------ ., _______ :-------·-------·-------: -------:-------·-------·-------
:IRELAN~ 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IAL/1 CO  KG  PAB: 110,408:1 a9 ,800:109,836:108,538:113,738:118,854:119,862:114,724:114,290:115,484:116,185:114,903:113,885 
ECUf10J  KG  PAB: 159,771:  158,8?7:  158,949:157,071:162,867:165,045:166,368:159,237:158,635:160,292:160,103:158,336:160,465  :·----·-------------------:--.. ----:-----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IAL/100  KG  PAB: 110 ,4J8:  109  ,ft:JC: 109,836:108,538:111,996:118,854:119,862:114,  7Z4: 114,290:115,484:116,185:114,903:113,740 
ECUf1 00  KG  PAB: 159,771:158 ,8?7:  158,949:157,071:160,373:165,045:166,368:159,237:158,635:160,292:160,103:158,336:160,257  :------------------------:-------:-------:-------: .............. : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  I U  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/1 00  KG  PAB: 101 ,4?0:  1 OC ,838:1 J1,  140:  99,868  :10~  ,336:110,588:114,660:106,834:106,486:107,662:108,185:106,635:105,814 
ECJ/1 00  K6  PAS:146,871: H6,COO: 146,365:144,524:150,836:153,56  7:159,148:148,286:14  7,803 :14'1 ,435:149,079:146,943:149  ,C71  =·-----------------------·: -------=--------:-------:-------:-------:-------: -·-----: -------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  IV  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IRLf 100  KG  PAS: 101,490:100,838:101,140:  99,868:105,336:110,588:114,660:106,834:106,486:107,662:108,185:106,635:105,814 
ECUf100  KG  P~B  :146,871 :146,010:146,365:144,524:150,836:153,567:159,148:148,286:14  7,803:149,435:149,079:146,943:149,071  :------------------------: -----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ITUH 
:  PORCS  CL ASSE  II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LITf10J  KG  PAB:  234781:  230134:  228995:  218556:  208161:  201188:  204584:  208855:  239848:  247666:  236994:  238558:  224860 
:  EC~f1  00  KG  P~S:  132,142:178,537:177,653:169  ,~54:  159,695:150 ,o28 :152,561 :155,746:  11~  ,857:184,6118:176,729:177,896:170,341  :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -·-----: -------:-------:-------
tLUXEMSOURG 
CLASH  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFRf100  KG  P~A:  ?103,2:  3996,4:  3829,0:  8526,7:  8054,8:  8000,0:  8000,0:  8019,4:  8303,3:  8400,0:  8400,0:  8400,0:  8419,4 
ECU/1 00  KG  PAB :202,427: 2ao,052: 196, UO: 189,606:179,817:179,530:178,170:178,601 :184 ,n6:  187,079:187,079:187  ,C79: 187,558  :------------------------:-------; -------: -----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFrl/100  KG  PAB:  8925,8:  3796,4:  3664,5:  8426,7:  7954,8:  7'100,0:  7900,0:  7909,7:  8103,3:  8200,0:  8200,0:  8?0C,O:  8265,1 
ECU/1 00  KG  PAB: 1?8 ,431:195,6 )5: 192,671:187,382:177,585: 177,286:175,  '143: 176,159:  18C ,4 72:182,625:182,625:182,625:184,122 
: ----·-------------------: -----·-;.-------: -------: -----·-: --·----: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
Cl~SSE  UI  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFRf1C~ KG  P~B:  3200,0:  .1121,4:  8035,5:  7755,0:  7116,1:  6800,C:  68:JO,O:  6809,7:  702C,C:  72UO,O:  7200,0:  720C,O:  7354,8 
ECUI10J  KG  P~B:  132 ,h2:  130, 5?5: 178,683:172,446:1 58,R 52:152,601:151,445:151 ,661:156,344:160,353:160,353:160,353:163,836 
~------------------------'-------; -------:-------; -------'-------; -------:-------:-------:-------; -------; -------:-------:-------
:hEJERLAN~ 
CL.ISSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
.lfl/101  KG  P\B:  •17,35:  ~06,79:  39~,33:  375,59:  411,42:  425,88:  417,57:  423,60:  450,65:  430,44:  423,7C:  421,90:  416,31 
ECJf 100  KG  PAB: 151,635:1 H ,6l1:  141 ,6~9:  136,299:  14'1 ,302:154,549:151,534:153, 72r: 163,536:1  ~6  ,275:156  ,28~:  155,695:151 ,508  :------------------------; -------:-------: .............. : -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CL.\S:iE  1  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
.tFLf10J  KG  P\B:  ~03,54:  J92,~6:  376,<12:  361,22:  397,10:  411,86:  4C.S,26:  4C9,27:  436,31:  416,15:  409,3@:  4C7,7Z:  402,02 
EC ,J/ 10J  KG  p \B :146,4 <t3: 1:.2,421:1 J6,455: 131,084:144,104:149 ,46C: 146,338:148,523:  15~,33~:  151,087:151,002 :15C,462: 146,310  :--------------.. ---------:-------:-------:-------:-------: ------· :---·---: ---·---: -------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Ml/10•)  KG  Pa:  381,+4:  !70,<0:  353,'15:  33?,19:  374,96:  3R9,74:  381,13:  387,20:  414,22:  394,04;  387,l7:  385,1>1:  379,93 
ft.Jf 10J  KG  Pa:  138,423:1 H,414: 128,4.6:123,039:136,070:141,433:138,309:140,512:  15C,31 R: 143,059:142,846:142,302:138,268  :------------------------: -----·-; -----·- ; .............. : -------: -·-----:-------:---·---: -------:-------; -------: -----·-:-------:-------
C  l ,, S 3f  I  J  ~  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
HL/10J  KG  PIB:  374,35:  363,12:  147,16:  332,.>0:  36J,44:  383,19:  374,59:  380,62:  4rl,67:  387,49:  380,73:  579,09:  37l,.S7 
EC  J/1 0 J  (G  P•a: 116,0 JO: 112  ,~27:  1 26,n56:120,698: 133,  7J5: 139,057:135,935:138,124:147,942:140,682:140,435:139 ,e95: 135,8b2  .................................................. :-·-----:-·-----: -------:-------:-------:-------; -·-----: -------:-------:-------:-------=·------: -------
CL,\S'iE  I  :  ;  ;  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  : 
<JKL/10)  KG  PI~:  ?4,132:  3B,6JO:  39,510:  38,721:  70,463:  ?~,717:  n,643:  9r,663:  95,~30:101,898:1C1,373:102,166:  94,147 
EC J /10  <l  KG  p ~8:  1 >2, 1:; 5: 1 \3,2 12: 1!.4, 717: 14 3,4 J 9: 1 46,2  2 6: 1 51 , 434: 1 4 9,  7 48: 1 •6, 548:1 54,  9U r,: 164,  7u9:  1 63 ,81>1 :165,142:1  ~ 2,  18!1 
:------------------------:-------:-------; .............. = -------:-------:  ·------:-------:-------:-------:  -----·-:-------:-------:-------
CL.\SiE  Ill  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
uKL/101  KG  P~B:  11,450;  76,6)~:  7~,~56;  75,578:  76,638;  79,783;  80,51r.:  79,0o1:  82,364:  86,14':  86,~39:  ~5,758:  80,590 
EC:J/ 1~1  (G  P~A:  1.11,656:1 l3 ,825:123,423: 1l2,  165:12 .l,R70: 128 ,'162: 13C, 138: 1l7,  795:133,134:139,242:140,,67: 13P ,6~0:  130 ,2o7 
: ------------···--------- ; ............... : -------; -------:-------:-------: -·-----: -------:-------; ---·---: -------:-------:-------:-------
Cl •5 ;f  I~  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
.JKLflOJ  KG  P~R:  78,7~6:  76,.~!3:  76,~H:  74,876:  75,007:  77,8?~:  77,500:  76,601:  8P.,978:  82,2113:  8,,49P:  <!3,483:  U,687 
ECdf IOJ  KG  P.\8: 1 U  ,2'i4: 1 z• ,177:123, 7?6: 1l1  ,~  .11:121,742:125,914:125,271:123,819:130 ,R94: 1.52,874: 134,Y67: 134,943:127,182 
: .......... -------------------------------------------------........ ---------........ ------------------------·---------------------------------
104 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61AniiTn8EIIEI ITHN EinTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS  ;---------------------...  ------------------------------------------------.....----------------------~-------------------------------------------.  1  CUCASSES  SCHWEI:IEHAELFTEN  CUCASES  l 
: ----·---------------·--·--------------·-----------------------------------------------------------------------------------------: 
:  G101S4:  010234:  010384:  010484:  010584:  010684:  010784:  010884:  010984:  011084:  011184:  011284:  010184: 
:  310184:  290284:  310384:  300484:  310584:  300684:  310784:  310884:  300U4:  311084:  301184:  J11284:  3112841  =-------------------------: -·-----:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------,  _______ :----·--: -------:-------:-------: 
:BELGU/BELGHUE 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
BFR/100  KG  PAB :8114,20:8376,60:8282,60:8123,00:8220,00:8539,00:8742,30:8819  • 70:8920 • 70:8697,70:8628,00:8629,40:8507,80: 
ECU/1 00  KG  PAB: 180,714:186,557:184,464:180,910:183,070:190,175:194,701 :196,426:198,675:193,367:186,255:185  ;930:188,437: 
: .................................................  l .. ------:  .............. =-------: -------:-------:.-------=--------: -------;------- ~-------:.-------=--------=--------: 
CLUSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  l  :  :  :  : 
BFR 1100  KG  PAB: 7279,40:7567  • 90:7512,30:7428,30:7583,50:8206  • 70:8295,80:8365,20:8412,00:7954,80:7729,30:7672,30:7834,00: 
ECU/100  KG  PA&: 162,120:168  • 548:167,308:165,439:168,896:182,773:184,758:186,303:187,346:176,858:166,855:165,308:173,543:  :  ------------------------:-------· :-------:  .............. :  -------; ------.. :.------·-------:--------: -------: ------=--------=·-------: -------: 
:ANDERLECHT 
:  PORCS  CLASS£  II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:  :~~:~~~  ~~  ~::  :~~~~6~~  ;~~!~3~~  ;~Jt;  :~  ;~~;:o~~;  ~~~~3~~  ;~~~~1:~;~;:~3~~  :~~~~2!~  ;~;:~,~~;~~~~s~g:  m~s!g  ;m~l~~:~!~~  5~~;  :------------------------=----·---:-----·-: -------=------·-:-------:-------:-------=--------:.-------:  ............... ;. .. ------;.-------;.-------: 
:8ELGIE/BELGUUE 
CLAS SE  I II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
BFR/100  KG  PAB: 6023,20:6462,40:6466,10:6371,70:6525,50:7245,00 :'7166,80: 7184,20:7287  • 70:6850,00:6654,70:6557  • 70:6132,90: 
:  ECU/1 00  KG  PAB: 1l4 ,145:143,926:144,009:141,905:145,331 :161 1 356:159,613:160,001 :162,306:152,295:143,655:141 ;294:149 ,153:  ,.,  _______________________ ~-------::--------:-------:-------:-------;.-------·-------:--------=--------=-------- ~-------J-------·-------: 
CLASSE  IV  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
BFR/100  KG  PAS: 5627,40:6014,10:6009,00:6000,30:6188,70:6937,00:6906,10 :6ij86,50 i7019, 70:6650,30:6369,30:6347,10:6413,00: 
ECU/100  KG  P48: 125,330:133,943:133,829:133,635:137,831:154,496:153,809:153,370:156,337:147,857:137,498  :136;756:  142,058:  =-------------------------; -------;--------: -----··: .............. ;..-··----;.------:  -------: -------: -------: -------=-------- ~-------,  _______ : 
:DA~MARK  : 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~KR  /100  KG  PA8: 1370,61 :147  3,36:1522,00:1522,00:1575  • 74:1605,60:1557  • 90:1523,00:1523,00:1523,00:1487,33:1466,32:1512,53: 
ECU/100  KG  PAS: 166,458:178,998:184,844:184,844:191,371:194,997:189,204:184,965:184,965:184,745:176,976:174,252:183,052:  =-·-----------------------:-------:------·-: -------=--------: .............. :.-------:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------: 
CLASS£  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DKR 1100  KG  PAS: 1333,32:1435,56:1484,00:1484,00:1537  • 74:1567,60:1519,45:1485,00:1485,00:1485,00:1449,33:1428,32:1474,55: 
ECU/100  KG  PABI 161,930:114,383:180,229:180,229:186,756:190,382:184,535:180,350:180,350:180,136:172,455:169  ;736:  178,456:  :.------------------------'-------:--------=--------; -------: -------=------·-;  ................ :  -------: -------: -------: ------,  _______ z -------: 
CLASS£  Ill  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DKR/100  KG  P~B:  1185,32:1287,86:1336,00:1336,00:1389  • 74:1419,60:1371,90:1346,03: U37 ,00:1337,00:1301,33:1280,32:1327,34: 
ECU/100  KG  PABI 143,955:156,409:162,255:162,255:168,781:112,407:166,615:163,473:162,376:162,183:154,845:152,1411:160,642:  =--------------------------:-------·-------: -------:-------;.--------.------·: ------:------ ~-------: -------:--------:;.-------;.-··--·  ~ 
:DEUTSCHLA~D BR 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~~u:~~g  ~:  ~::;  1!~!  s2g;  1 ~:~6~~;1  ~:~2~~;  1 ~~~3~~;  1  ~;~ag~;  1 :~~8~g;1:~~.~~;  1  ;~~,~~;  1  ;~~3~~;  1:t6~~;  1!~~8~~;  1 ~g!z~g;1!~~.~~;  :.------------------------ ;-............... ;.----··-: -----·-;  ............... :--·----:--------:.-------:-------=--------: -------:-------:--------·-------: 
CLAISE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
D~  /100  KG  PAB:  345,00:  370,00:  374,00:  365,00:  368,00:  404,00:  403,00:  409,00:  423,00:  401,00:  384,00:  377,00:  385,25: 
ECU/100  KG  PAB: 137 ,200:14'7 ,142:148,733:145,154:146,34  7:160,664:160,266:162,652:168,219:159,470:152,710:149,926:153,207:  :------------------------,  .............. )-------: -------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
CLASSE  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~~umg ~: :::;  1  ~:~  s~~;  1 ~1~o~~;  1  ~~  ~6~~;  1 ~~~,~~;  1~~~8~~;  1~!;8g~;  1~:;sg~;  1~~!  5~~;  1!~~1~~;  1  ~:~a~~;  1 ~~~22~;1  ~!~&~~;  1 ~~~,!~;  =-·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=·------: -------: 
CLASSE  I~  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  t 
~~  /100  KG  PAS:  249,00:  265,00:  265,00:  261,00:  265,00:  290,00:  287,00:  295,00:  302,00:  289,00:  279,00:  276,00:  276,92: 
ECU/100  KG  PAS:  99,023:105,386:105,386:103,795:105,386:11 S,328: 114,135:117,316:120,100:114,930:11  0,'153 :109  • 760:110,125:  :-·-----------------------:-------:-------:-------:-------: -----·-:.-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:ELL  AS 
:  PORCS  CLASS£  II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~RA  /100  KG  PAS: 14592,5:14638,5:14631,2:14628,4:14537  • 7:14596 • 7:14972 • 9:15962,8:16972,4:17031,0:17150,5:17316,0:15585,9: 
ECU/100  KG  PAB: 188,904:139,499:189,4051189,369:188,195:188,958:193,828:206,643:219  • 712:218,688:191,293:191,277:196,314:  :  ------~--------------... --:-------)-------: -------:-------:-------=--------: -------=--------: -------:-------=--------:-------- ,. _______ : 
:FRANCE 
CL AS SE  Ill  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
FF  /100  KG  PAS :95,0700:17,6100:21,6200:30,8600:4  7,2900:46,2500:61,7800:43,5100:95,8200:22,7800:75,1100:45,6200:83,6100: 
ECU/100  KG  PAS: 146,918:1  SO ,246:150,838:152,202:154,627:169,239:171,532:168,834:176  • 558:165,364:151,722:147,148:158,769: 
-: -----------------------· ·-------; -·-----;. -------·-------; -------·-------: -------:-------:-------:--------:------- ~----------------: 
:IRELAND 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/100  KG  PAB: 111,205:110,418:110,818:116,628:119,855:119  • 74C: 117,678:118,265:120,293:123,613:123,613:123,613:117  • 978: 
ECU/100  KG  PAS: 153,240:152,156:152  • 707:160,713:165,160:165,002:162,160:162,969:165  • 764:170,339:164,793: 164;793:  161,650:  :.--·-·-------------------: -------;.-------: -------:-------:-------:---·---: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/10()  KG  PAB: 111,205:110,418:110,318:116,628:119,855:119,740:117,678:118,265:120,293:123,613:123,613:123,613:117  • 978: 
Et~/1  00  KG  PU: 153,240:152,156:152,707:160,713:165,160:165,002:162,160:162,969:165,764:170,339:164,793:164,793:161,650:  :------------------------:-------:-------:-------: ---·---: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
CLASS£  III  :  :  :  1  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IRL/100  KG  PAS :103,515:102,283:132,783:108,355:112,240:112,528:110,533:111,088:112,928:115,448:115,448:115,448:110,216: 
EW/10~ KG  PAS: 142,644:140,946:141,635:149  • 313:154,66  7:155,064:152,314:153,079:155,615:159,087:153,908:153,908:151,015:  :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
CLASSE  IV  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
IPL/100  KG  P~B:  103 • 515:102,283:102  • 783:108,355:112,240:112 • 528:110 • 533:111 ,088:112  • 928:115,448:115,448:115,448:110,216: 
EC~/100  KG  P~S:  142,644:140,946:141,635:149,313:154,667:155,064:152,314:153,079:155,615:159,087:153,  90@: 153.~08  :151 ,015: 
: -----------------------·: --------; -------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IT  ALl A 
:  PO~CS  CLASSE  II  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LIT/100  KG  P.IB:  233236:  240473:  240022:  235784:  232731:  240626:  236624:  24802C:  259886:  257069:  251848:  251265:  243965: 
EC  ~11  0?  KG  PAB: 173,927:179,323:178,987:175  ,827:173,H9  :17'1 ,437:176,453:184,951:193,800:191,027:176,567:175,465:179,943: 
: ----------------·-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -----·-: -------:-------:-------:-------: 
: LUXE~BOURG 
CLASSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFR/100  KG  PAB:  JH1,9:  3200,0:  8130,6:  8293,3:  8300,0:  8340,0:  860'1,7:  8800,r:  8846,7:  8900,0:  8693,3:  8548,4:  8504,5: 
EC  ~11  00  KG  PAB: 135,7  ~6:  1  ~2  ,625:132, 1?4: 184,704:184,852:185  • 743:191,749:195,987:197,027:197,858:187,677:184,185:11111,366:  :------------------------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
CL~SSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFR/100  KG  PAS:  8141,9:  8000,0:  8019,4:  8100,0:  3100,0:  8140,0:  8409,7:  8600,0:  8646,7:  8700,0:  8556,7:  8448,4:  8321,9: 
EC~/1  Oa  ~G  PAB: 151,3J2: 178,170:178,601: 180,3?8: 130,398:181,289:187,295:191,533:192  • 572:193,411:184,724:182  ,C31: 184,313:  :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
Cl AS SE  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFR/100  KG  P~S:  7141,9:  7000,0:  7000,0:  7000,0:  7000,0:  7040,0:  7406,5:  7600,r.:  7693,3:  7800,0:  76n,3:  760C,O:  732'1,6: 
ecu/1 oo  KG  P  ~s:  159 .o6o:  1 )5 ,819: 155,8?9:  155.~?9:  1  5~.899:  156.  79c: 164,951:169,262:111,341: 173,4U3: 165,654:163.751:162.317:  :------------------------; -------; -------: -·-----: ---·---: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NEJE~LANJ 
CLUSE  E  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:IFL/100  KG  P~B:  387,31:  413,23:  !,2:),53:  415,69:  41?,14:  457,02:  448,46:  456,02:  477,31:  451,56:  434,07:  428,33:  434,06: 
ECJ/1 00  KG  P \B: 142,930: 152 ,4?3: 155,187:153,402: 154,676:168,656:165,495:168  • 284:116,142:106,640:160,184:158,103:160,183:  ------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
CLASSE  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
>IFL/100  KG  Pa:  373,J2:  393,?5:  406,23:  1,01,41:  404,36:  442,74:  434,17:  ~41,73: 463,29:  437,28:  419,78:  414,03:  419,79: 
:  ECu/100  ~G  P~~:  137,656: H  7,223:1.9,910:148,133:149,406:163,333:160,221:163,011 :17C,969: 161,370:154,912:152  ,B22: 154,918:  :------------------------:-------:-------:-------:-------: -----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------; -------:-------: 
Cl.\SSE  Til  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
'!FL/101  KG  P~B:  H2,J5:  177,?4:  38~,25:  3B0,42:  383,88:  421,67:  413,11:  420,72:  442,31:  416,28:  398,90:  393,16:  39~,61: 
ECJI 10 J  ~G  P \8:129,916:1 H,471: 142,109:140,335:141,665:155,608: 152,45? :155 ,zoo: 163,225:153,620:147,205:145,119:147,175:  ------------------------:-------:-------:-------:-------: ---·---: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
Cl\SSE  1'1  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
!FL/100  KG  P\8;  142,16;  363,)1:  375,10:  H0,•6:  373,?2:  411,81:  403,24:  411,2C:  433,31:  406,34:  368,84:  383,0?:  .188,97: 
ECUI10J  KG  P.\9 :126  ,2~9:  1 JS ,8)5:  1 H,4?8 :136,712:137,939:151 ,no  :148,8J7 :151,744: n'l  ,902:149 ,'152 :143,494:141,379:143,543:  :------------------------; ................. ; -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; -------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED  KI~oO•J• 
cus:;e  I  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
JH  11 OJ  KG  P~B:  ?~  1 635:1 .JC ,459:1 J6,0J1: 1  ~q  ,~65:  109,  9?3: 112 ,C19: 107,170:108,344:111,215:116  ,274:11~  ,270:115  ,~35:  109,307: 
ECJ/103  KG  P~B:  1)9 ,4 S4: 162 • H3: 171,  ~41:  177,264:177,794: 181,06'1: 173,2.50:175,128:179  • 769:187,946:187,939:  186,~14  :176,6114: 
: -----·------------------: -------:-------:---·---: ---·---:------ ... :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
CLUSE  III  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
JKL/10.)  KG  P~B:  ~.l,l~R:  35,4!2:  :39,535:  92,5~4:  ?2,86~:  95,250:  93,201:  93,374:  94,584:  97,907:  98,493:  '1~ 1 1.58:  92,892: 
:  EC  J 110 0  KG  p \8: 1 14,  7S 7: 1 J~  • Q? 3: 1 .4,  8 07: 14 'I,  5 24: 1 50,1 0 9: 1 53 • 9 6 3: 15 G, 650: 1  ~0,  '131 : 1 ~2,  8 86: 1 58,2 58: 15 9 • 20 5: 1  ~~  • ~ 31 : 1 50,151 :  :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
Cl.\SSE  TJ  :  :  :  ;  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  : 
JKL/10.1  ~G  P.\8:  32,869:  33,230:  l~,J18:  39,213:  ,9,337:  ?1,f02:  91,310:  9C,223:  92,50G:  95,003:  96,76?:  9~,40A:  90,398: 
ECJilGO  ~G  P \8:1.13,951; 1l4,  5J4: 139,526: H4 ,204: h4,4Q6: 148,C67: 14 7,594:145,837:149,519:153,564:  156,40~:  155 ,e35: 146,120: 
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PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Ledeprodukter 
Leiterzeugnisse 
npo16vro-Mnyoi  1973  1974  1975  Pilot products 
Produits pilot,a 
Prodotti pilota 
Pilootprodukten 
---·r---------
Jambons  - Hammen  Fb  79,5  69,3  79.0 
Lon.~tes - Karbon.,df'~trengen  Fb  88,1  79,5  91  0 
Epau1el'l  - Schouders  Fb  63,1  53,8  61  8 
I.ard  de  noi  trine-BuikRnek  J'h  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  vera  Fb  15,9  18;7  19,2 
Skinger  Dkr  11,87  1~~ 10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,0)  14,60  16,67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8  08 
Brystflaeak  Dkr  6,71  7. 7l  a, 74 
Svinespaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
87,7  85  1  8j.4 
98,4  97.2.  94.2 
66,0  65,4  62_,_2 
48,6  48,5  43,9 
118.8  20,2  I816 
DANMARK 
11 87  12,32  12160 
17,54  18,64  20,33 
9.22  9,88  9,60 
10,28  9,14  II045 
3,62  3,92  3,58 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM 
"i .. A.O  .4.80  5,38  5,72  5,61  "i.26 
Kotelettstriin~re  DM  7,Z7  6,65  7,16  7,47  7,17  6.9! 
DM  4,48  3,85  4  35  4_,_61  4,49  4 112 
Bauche  und  Bauchspeck  DM  3,117  2,82  3,20  3,61  3,48  2,9I 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14  1,17  ! 103 
FRANCE 
Jambons  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28  9,45  9,80 
Lon~tes  Ff  10,04  9,01  10,46  11,49  12,20  !2,45 
~nanlAa  _F~  5,01  4,10  4,68  5,31  5,48  5.06 
Poi  trines  (entrelardees)  Ff  4,95  4,72  4,51  5,81  6,03  ..,5,43 
Lard,  frais  Ff  1'.66  2,06  1,72  1,64  2,13  I 167 
IRELAND 
Hams 
£!  .  .  .  .  . 
Loins  £/  .  .  . 
Schoulders  £/  .  .  .  . 
Bellies  (streaky)  £/  .  . 
. 
Pig fat  £/  .  .  .  . 
·EMA% 
ZOIIIJ6Y 
nA£uptc; 
·o11onll0rn 
)r,l 
l\opi5i-11r1'18o~ 
l\opi5i  N!.ln6v 
106 
1979  1980  1981 
85,9  83,5  88,? 
93,6  92,5  103,3 
62,2  64,0  69,2 
44,2  49,2  55,2 
19,2  18,2  20,3 
13,19  13,34  15,?0 
19,05  19,05  25,2' 
9,27  10,54  12,39 
8,85  9,35  13,56 
3,36  3,28  4,33 
5,37  5,22  5,58 
6,86  6,96  ?,39 
4,06  4,09  4,64 
2,83  3,16  3,8? 
1,03'  0,99  1,12 
11,14  0,63  12  26 
13,26"  3,97  15,?2 
5,51  ,,01  7,08 
5,78  ~,00  8,19 
2,12  ,99  2,16 
-
-
-
- . 
-
- -
~ 
- -
SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
1982  1983  1984 
10?,6  108,7 
11?,3  113,8 
82,5  78,7 
64,8  59,6 
23,4  21,9 
18,45  18,72 
22,81  22,58 
13,2?  12,44 
11,58  11,46 
4,81  3,52 
6,04  5,68 
?,46  6,67 
4,94  4,38 
4,08  3,39 
1,24  1,05 
14,?4  15,04 
1?,75  17,61 
8,46  7,54 
9,17  8,20 
2,99  2,70 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--=-- - ----~  ,.  -
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2ArOPEI 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
'  t:~:~:~~~f::a 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIG MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
kd 
npo16vra.06nyol 
Pilot products 
Produits pilotes 
Prodotti pilota 
Pilootprndukten 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984 
Jambona  - Hammen  UC/RE 
Lonp:es  - Karbon.,dPfltrengen  UC/RE 
~~ELpla~u~l~e~s  __  -~S~c~h~o~u~d~er~s~------;-~UC/RE 
I.a rd  de  noi  trine-Buiksnek  ucjRE 
Lard,  frais- Spek,  vers  UC/RE 
Skinger 
Kam  (karbonade) 
RE 
Bov  RE' 
Brystflaesk  RE 
Svinespaek,  fersk  RE 
Schinken  RE 
Kotelettstramre  RE 
RE 
Biiuche  und  Bauchspeck  RE 
Speck,  frisch  RE 
Jambons  uc 
Lon  ~res  uc 
F.n  .. ,,  ....  uc 
Poi  trines  ( entrelardees)  uc 
Lard,  frais  uc 
UA 
Loins 
Schouldere 
Bellies  (streaky) 
Pig  fat 
nAeupt-;  ECU 
AapOI;ari\Bo-; 
Aap6i Nwn6v 
ECU 
BELGIQUE-BELGIE 
1,590  1,386  1,584  1,776  1,724  r,69I  2,106  2,057  2•177  c,~G  2,420 
1,762  1,591  1  821  1.992  1,969  1,908  2,376  2,343  2,536  2,75G  2,536 
1,262  1,076  1  239  1,336  1,326  1,275  1,524  1,576  1,694  1,937  1,752 
0,800  0,741 0,821  0,983  0,983  0,889  1,083  1,213  1,355  1,23  1,328 
0,318  0,374 0.384  0~381 0,408  0,376  0,471  0,447  0,499  lJ, 5-kj  0,487 
DANMARK 
1,566  1,397  1  420  1,556  1,502  1.47!  1,836  1,727  1,994  2,2U7  2,274 
1,851  1,938 2,200  2, 298  2, 270  2 ,
373 
2,658  2,468  3,210  ~-.au9  2,742 
1,126  0,984  1  067  1,208  1,205  1,121  1,290  1,364  1,573  1,b33  1,511 
0,885  1,017 1,154  1,346  1,113  !,337  1,233  1,212  1,722  1,,-,25  1,391 
0,377  0,317 0 '582  0,47  4  0,477  0,4!8  0,466  0,425  0,550  u, tB1  0,427 
(BR)DEUTSCHLAND 
1,475  1,308  1,484  1  635  ,617  !,543  1,914  1,878  2,041  2,214 
1,986  1,817  1,984  2 .1U  2,067  2,032  2,442  2,508  2,702  2,823  2,600 
1,224  1,051  1  224  1  316  ,295  1,208  1,445  1,472  1,698  1,870  1,706 
0,893  0,770  0,883  1  030  ,oos  0,854  1,008  1,137  1,415  1,542  1,321 
0.-279  0,287  0,296  0 ,325  p,337  0,30!  0,367  0,356  0,410  0,470  0,409 
FRANCE 
1.<;12  1.267  1  471  1  649  ,644  !,567  1,978  1,828  2,041:!  2,36'1  2,298 
1,808  1,622  1,871  2  036  f?.  122  1,993  2,353  2,400  2,629  2,bGCJ  2,688 
0,902  0,738  o,8J6  0,943  P,954  o,8ro  0,977  1,033  1,1E3  1,3ti7  1,150 
0,891  0,850  0,807  1  029  ,051  0,868  1,129  1,202  1,369  1,-"8:3  1,250 
0,299  0,371  0  308  0  291  p,  370  0,266  0,377  0,341  0,360  0,,,82  0,412 
IRELAND 
·EAAAZ: 
1------------- ~~---------1--·-+----r--r== 
1---------------- --------t----+---- - L__  r-:-;  I 
..._ _____________  --- ----------1----1---7'-+----1---1 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1It08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Besknvelse 
Beschre1bung 
nep•vpocpn 
Description 
· Descnption  197"3  1974  1975 
Descnz•one 
Oms~hrijvmg 
Prosciutti  Lit  1404  1537  1577 
Lombate  Lit  1436  1493  1826 
Spalle  Lit  957  891  1091 
Panc.,tt" 
(v  ..  nt-.... .,,.,.,.)  I. it  642  631  68) 
Lardo,  fresco  Lit  376  453  498 
Jambons  Flux  81,2  77,4  83  8 
T onges  Flux  88,7  84,2  91  7 
Epaules  Flux  59,1  57,2  17  6 
Moyenne  du  pays  Poi trines 
Flux  ( entrelar<1eP.s)  39,5  39,9  41  -~ 
J,ard,  frais  Flux  18,1  18,2  19  4 
Hammen  Fl  6,23  5,53  6,12 
llarDonaae-
Fl  7,21  6,39  strenp;en  7  13 
3  markten  Schouders  Fl  4,80  3,88  4.40 
Buiken,  oak  Fl  3,53  3,31  RuikRnPk  3  48 
Spek,  vers  Fl  1,56  1,52  1  48 
Hams  f./ 
Loins  f./ 
London 
Shoulders  f./  .  . 
Bellies  (streaky)  f./ 
Pip:  fat  f./ 
108 
1976  1977  1978  1979  1980 
ITALIA 
12366  231?  2475  2992  3456 
2318  2408  2486  2821  3241 
1441  14'53  I468  1565  1814 
103"  5132  838  947  1232 
706  785  962  1138  1308 
LUXEMBOURG 
95,4  93  7  93.9  93,6  100,2 
102  0  99,0  I00,3  95,7  102,6 
65,2  64,9  65,3  62,7  66,8 
52,0  49,4  47,9  48,8  56,2 
19,9  19,3  I9,5  19,0  22,32 
NEDERLAND 
6,61  6,40  6,42  6,30  6,34 
7,46  7,27  7,75  7,41  7,49 
4,88  ll,70  4,50  4,08  4,57 
4,37  4,27  3,83  3,87  4,23 
1  70 
1,09  r,oo  1,04  1,17 
UNITED  KINGDOM 
1981 
3.l12 
3504 
21130 
1'380 
1377 
102,4 
113,4 
70,5 
63,8 
25,3 
6,84 
G,21 
5,07 
4,84 
1,32 
-
-
-
-
-
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI • 
PIG MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg  PAB  --
1982  1983  198.1 
1,,-"c; 1  4973 
38b3  3918 
<_iiJd  2370 
1tJJ!..J  1650 
1c.u<-,  1839 
l~·i,:C: 124,2 
1~:,,,2
1 124,2 
b7,5  87,5 
79,0  79,0 
,~u, ~  26,5 
7,:..;·  7,42 
tJ,~,  7,93 
S,7,  5,2'1 
::.i,c..L  5,01 
l, .. f  1,23 
- -
-
-
-
-I) 
.. 
Markeder 
Miirkte 
'Ayoptc; 
Markets 
Marches 
Me~cat1 
Markten. 
Milano 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiTOeEIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
Beschreibung 
n&plypoqn'l 
Description 
Description  .1973 
Descnzione 
1974  1975 
Omschnjving 
Prosciutti  uc  2,232  2,028  1,870 
Lombate  uc  2,283  1,969  2,163 
Spalle  uc  1,521  1,213  1,292 
Pancctt<>  uc  (v·~+  ...  .,,.)t.,'  1,021  0,840  o,8n 
Lardo,  fresco  uc  0,598  o·,590  0,591 
Jambons  uc  1,624  1,548  1,682 
l.onges  uc  1,774  1,683  1,839 
Epaules  . uc  1,182  1,143  1,156 
Moyenne  du  pa;ys  Poi  trines  uc  0,798  0,790  (entrelarr\ees)  0,828 
Lard,  frais  O'C  jo,362  0,364  0,389 
Hammen  RE  1,747  1,606  1,  783 
Tarbonade-
RE  2,021  1,855  2,078  stren~~:en 
3  markten  Sehouders  RE  1,346  1,127  1,282 
Buiken,  ook  RE  0,990  0,961  1,013  1:1 .....  __ 6, 
Spek,  vers  RE  0,437  0,440  0,429 
Hams  UA  . 
Loins  UA  . 
London 
Shoulders  UA  . 
Bellies  (streaky)  UA  . 
Ph:  fat  UA  . 
109 
1976  1977  1978  1979 
ECU 
IT  ALIA 
2,535  2,291  2,198  2,939 
2,488  2,377  2,210  2,770 
1,549  1,435  1,306  1,536 
1,114  0,924  0,747  0,929 
0,756  0,715  0,853  1,113 
LUXEMBOURG 
1.932  1,898  1,903  2,295 
2.064  2,005  2,031  2,348 
1.320  1,314  1,322  1,538 
1.053  11(Xll  0,970  1,197 
0,403  0,390  0,395  0,466 
NEDERLAND 
1,941  1,878  I,887  2,241 
2,191  2,137  2,189  2,636 
1,431  1,380.  1,322  1,451 
1,283  1,255  r,r26  1,378 
0,526  0,319  0,294  0,370 
UNITED  KINGDOM 
. 
.  .  .  . 
. 
1980  1961 
3,163  2,900 
2,954  2,693 
1,659  1,796 
1,126  1,305 
1,195  1,136 
2,469  2,515 
2,52'  2,785 
1,646  1,731 
1,384  1,566 
0,550  D,621 
2,261  2,434 
2,676  2,922 
1,633  1,804 
1,511  1,724 
0,419  0,472 
-
-
-
-
-
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg  PAB 
1982  1983  1984 
3,349  3,764 
3,072  2,965 
1,827  1,796 
1,292  1,250 
1,331  1,391 
2,901  2,768 
2,901  2,768 
2,045  1,951 
1,846  1,761 
0,620  0,591 
2,723  2,700 
2,937  2,886 
2,039  1,907 
1,932  1,824 
0,494  0,448 
- -
- -
-
-
-PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI  CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
··------·---------------~-·------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  J.\l'liBONS  SCiU<IICEN  LEGS 
:·----------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------- :  010134:  01J234:  010334:  010484:  J1U584:  010684:  010784:  01()1184:  010984:  01101!4:  011184:  011284:  1111J184 
:  310134:  290234:  310334:  300434:  310584:  300684:  310784:  310884:  JC0984:  311084:  301184:  311284:  311?~4 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :8  ELGIE /BEL G  HUE 
OfR/KG  P4B  104,1;  107,0:  108,0:  108,1:  108,5;  112,8:  114,5:  114,2:  114,0:  107,?:  102,~:  102,5:  108,~ 
ECJIKG  PAB  2,319:  2,333:  2,404:  2,407:  2,417:  2,513:  2,550:  2,5~4:  2,539:  2,383:  2,712:  2,208:  7,407 
=------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:OAI~M.\RK 
llkR/KG  PAB 
ECJ/KG  PAB 
17,54; 
2,  1 30: 
13,54: 
2,252: 
13,61; 
2,261: 
13,.31; 
2,235: 
20,11: 
2,442: 
20,?8; 
2,548: 
20,16; 
2,448: 
20,27; 
2,462: 
19,')2; 
;>,368; 
17,40: 
?,f.67: 
19,16 
2,"319 
:--~---------~-----------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :OEtJTSCHUhD  11R 
1)11'  /KG  PAB 
ECU/KG  pAB 
'i,21; 
2,071: 
5,36: 
2,130: 
5,42: 
2,154: 
5,39: 
2,142: 
5,99: 
?,382: 
5,  ?1: 
2,350: 
5,69: 
2,262: 
5,91: 
2,349: 
5,86; 
2,332: 
5,6?; 
2,~34: 
5,57: 
?,217: 
5,6(> 
2,234 
=·--·---------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :FRANCE 
Ff  /KG  PAB  14,46:  15,12:  14,67:  14,78:  15,99:  18,16:  16,55:  15,26:  16,19:  15,10:  14,83:  14,96:  15,51 
ECUIKG  PAB  2,155:  2,232:  2,167:  2,132:  2,361:  2,68C:  ?,444:  2,252:  2,391:  2,225:  2,094;  2,1U6:  7,27? 
:----------------~-------:-------:----~4-:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :IT.\LIA 
LIT/KG  PAB 
ECUIKG  Pl\8 
51::19: 
3,810: 
5047; 
3,764: 
4863: 
l,627: 
4775: 
3,561: 
4719: 
3,519: 
5018: 
3,742: 
5124: 
3,821: 
5111 : 
3,811: 
505C: 
3,766: 
485?; 
3,605: 
4650: 
3,?60: 
4600: 
3,212: 
491() 
3,625 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :LUXE:.!AOURG 
LFRIKG  Pl\8  122,5:  122,5:  120,0:  120,0:  120,0:  120,0:  120,0:  120,C:  120,C:  120,0:  12o,r:  125,0:  120,8 
ECUIKG  PAB  2,728:  2,728:  2,673:  2,673:  2,67l:  2,673:  2,673:  2,673:  2,673:  2,673:  2,586:  2,693:  2,677 
:------------------------=-------:---~---=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :NEHRLANJ 
lffL/KG  PAB 
ECUIKG  PliO 
7,23: 
2,667: 
7,:13: 
2,5?4: 
7,01: 
2,535: 
7,09: 
2,616: 
7,35: 
2,712: 
7,71!: 
2,871: 
7,64: 
2,821: 
7,68: 
2,835: 
7,79: 
2,816: 
7,  ~8: 
2,724: 
7,07: 
2,~11: 
7,21: 
? .~61: 
7,36 
2,714 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:C.E.  ECU/KG  PAB  2,551;  2,583;  2,553;  2,558:  2,609:  2,773;  2,730;  2,691;  2,717:  2,616;  2,448;  2,4~2:  2,607 
:----·-----------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------
:  EPAJLES  SC :IUL TE R:-1  SffOULDERS 
;--------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------- :  010184:  J1J234  J1J384  010484  010584:  J10684  010784  010884  010984:  011084  011184  011284:  010184 
:  310134:  290284  110384  300484  310584;  300684  310784  310884  3U0984:  311084  301184  311284:  311284 
:------------------------:-------:------- :BELGIE/BELGIQUE 
OFR/KG  PAB 
ECUI;<G  PAR 
Dk111KG  PAB 
ECiJ/I(G  PAB 
72,7:  75,2 
1,618:  1,676 
11,93;  13,32 
1,449:  1,618 
:------------------------:-------:------- :DEUTSCIILAt;D  IJR 
Dl¥  /KG  PAB 
ECJ/KG  pAB 
3,?6:  4,20 
1,577:  1,671 
:------------------------:-------:------- :FR\NCE 
fF  /KG  P.,B 
ECU/KG  PAB 
6,33:  7,18 
1,008:  1,060 
~--~-·-------------------=-------:------- :IT\LI4 
LIT /KG  PAB 
ECUIKG  P.\B 
2185:  zn8 
1,630:  1,5?5 
:------------------------:-------:------- :LUXE~BOURG 
:NEJE~LAND 
LfR/KG  P~B 
ECU/KG  PAB 
liFLIKG  PAB 
ECI.JIKG  PAB 
87,5;  37,5 
1,9·•9:  1,949 
5,26;  4,?6 
1,91t1:  1,851 
:------------·---------·-:---·---:------- :c.e. 
ECIJ/KG  P.\B  1,5?6;  1,629 
:------------------------·---------------
76,2 
1,6?7 
13,19 
1,602 
4,24 
1,684 
7,61 
1,124 
2321 
1,  731 
85,0 
1,8?3 
5,!14 
1,862 
1,656 
-------:-------
76,3  76,5:  8c,s 
1,6?9  1,704:  1,792 
13,49 
1,639 
4,~4 
1,725 
7, 71 
1,1 H 
-------:-------
13,82:  13,35 
1,679:  1,621 
........... :-------
4,29:  4,48 
1,704:  1,78C 
-------:---~---
7,00:  3,48 
1,034:  1,252 
-------:-------
2310  2351:  2536 
1,737  1,753:  1,891 
85,0 
1,8?3 
5,12 
1,888 
1 ,674 
.......... :-------
85,0:  85,0 
1,893:  1,893 
-------:-------
5,04:  5,36 
1,860:  1,978 
--------:-------
1,661:  1,744 
112 
80,7 
1,796 
13,40 
1,627 
4,74 
1,834 
13,00 
1,1 81 
2512 
1,873 
85,0 
1,8?3 
5,56 
2,050 
1,758 
-------:-------
81,0  82,9;  80,2 
1,804  1,8~5:  1,734 
13,15 
1,598 
4,87 
1,937 
8,35 
1,2.B 
-------:-------
13,0C:  12,69 
1,579:  1,539 
-------:-------
4,97:  4,88 
1,9l7:  1,940 
-------:-------
9,61:  10,19 
1,419:  1,50(1 
-------:-------
244C  2627;  2610 
1,820  1,9~9:  1,939 
85,0 
1,8?3 
5,26 
1,942 
1,747 
-------:-------
85,c;  85,o 
1,893:  1,893 
-------:-------
5,50:  5,27 
2,028;  1,943 
-------:-------
1,!l14:  1,791 
-------:-------
76,8  7~,3:  77,9 
1,o'>57  1,~43:  1,726 
12,34 
1,46~ 
4,5o'> 
1,1115 
?,5o'> 
1,  ~49 
-------:-------
12,00:  12,97 
1,426;  1,57(1 
-------:-------
4,43:  4,511 
1,764:  1,788 
-------:-------
1:!,36:  11,24 
1,176:  1,206 
-------:-------
2438  25111;  2417 
1,710  1,759:  1,783 
as,r 
1,1131 
5,07 
1 ,87? 
-------:-------
8'i,C1:  85,4 
1,1'31:  1,892 
-------:-------
5,15;  5,22 
1,C:01:  1,<12~ 
-------:-------
1,643:  1,699 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK00 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg  PAB 
;----~-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------- :  LON:iES  KOTELETTS  LOINS 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  :J10179;  010130;  010131:  010182:  010183:  010184:  010185:  010186:  010187:  010188:  010189:  010190:  010191 
:  311279:  311230:  111231:  311282:  311283:  311284:  311285:  311286:  311287:  311288:  311289:  311290:  311291 
~------------------------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------s-------:-------z-------
:BELGIE/BELGI IUE 
~F~/KG  PAS  ?3,5:  ?2,5:  103,3:  117,3:  113,8:  119,5: 
ECU/(G  PAB  2,376:  2,343:  2,536:  2,756:  2,536:  2,648: 
l--·---------------------;-----·-=-------:-------:-~-----:-------:-----·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:>K:HKG  P'\B 
EC·J/KG  PAB 
1?,05: 
2,658: 
1?,15: 
2,4!18: 
25,27: 
3,210: 
22,81: 
2,809: 
22,58: 
2,742: 
31,41!: 
3,810: 
:----4·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:DE!JTSCiiL\~D  lJR 
: FR.\NCE 
art  /KG  P.\B 
EC;JIKG  p,\B 
6,36: 
2,442: 
6,?6: 
2,5:18: 
7, 39: 
2,702: 
7,46: 
2,823: 
6,67: 
2,600: 
6,?3: 
2,755: 
FF  /~G  PAB  13,26:  1},?7:  15,72:  17,75:  17,61:  18,67: 
ECUIKG  PAB  2,353:  2,410:  2,629:  2,868:  2,688:  2,736: 
:----·-------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~------- :ITUIA 
:LUXE  ~BOURG 
LIT/KG  P.\8 
ECJ/KG  P\B 
LF!l/KG  P<\B 
ECU/KG  PA8 
21!21: 
2, 770: 
?5,7: 
2,348: 
32,11: 
2,?54: 
1,12,6: 
2,529: 
3504: 
2,893: 
113,4: 
2,735: 
3889: 
3,072: 
124,2: 
2,901: 
3918: 
2,965: 
124,2: 
2,768: 
4477: 
3,301: 
120,1!: 
2,677: 
~------------------------:-------:-------:-~-·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:------- :NE)EilUNO 
IIFL/KG  P·\B 
ECJ/KG  P.\R 
7,41: 
2,  6 36: 
7,<.9: 
2,676: 
3,24: 
2,9H: 
7,93: 
2,81!6: 
7,71: 
2,869: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :c.e.  ECJ/KG  P'B  2,500~  2,534:  2,813:  2,831:  2,741:  2,971: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  Pt)ITRtNES 
:BELGIE/BELGJ1UE 
3f.!/KG  P.\B 
ECJ/KG  P.\B 
DKR/KG  PAB 
ECU/KG  P~B 
:----·-----------·-------
:OEUTSCHLA~D  lJR 
Oil  /KG  PAB 
EC:J/KG  PA8 
:-------·---------------- : FIUNCE 
:IHLIA 
FF  /KG  P'B 
ECJIKG  PA8 
LI f/KG  P.\B 
EC ,J/KG  PAB 
ilAEUCHE 
-------:-----·-:-~-----:-------:-------
44,1:  49,2:  55,2:  64,8:  59,6 
1,033:  1,213:  1,35~:  1,523:  1,328 
-------:-----·-=-------:-------:-------
3,3~: 
1,233: 
'), }'i: 
1,212: 
13,56: 
1,  7 22: 
11,46 
1,3?1 
-------:-·-----:-------:-------:-------
2,33: 
1,008: 
3,16: 
1,137: 
.5,37: 
1,415: 
'• ,08: 
1,542: 
·------:-------:-------:-------:-------
947: 
0,929: 
7 ,.)Q: 
1,  2 .)2: 
12 52: 
1,126: 
3,19: 
1,369: 
1 r;.'Jo: 
1,  3•)5: 
9,17: 
1,433: 
16 35: 
1,292: 
8,20 
1,250 
1650 
1,250 
BELLIES 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
59,2: 
1,311:  :  :  : 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
14,34: 
1,736: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
3,39: 
1,350: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
8,79: 
1,287: 
-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
17:17: 
1,257: 
:------------------------ -------:-------:-------=--~----:------- -------:~-··--- -------:------·=-·-----:-------:-------:------- :LUXE.>1BOURG 
LFHKG  P,\9 
ECJ/KG  PAB 
!,8,8:  56,1: 
1,1?7:  1,3'34: 
S3,8: 
1,566: 
79,0: 
1,8~6: 
79,0 
1,761 
7l!,2: 
1,731: 
:--·--------··-·-·------- -------:-------:-------:---~---:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
iiFL/KG  p.\9 
EC,J/KG  P.\8 
3,87: 
1,378: 
4,23: 
1,  511: 
4,34: 
1,724: 
5,42: 
1,912: 
5,01 
1,1124 
4,81: 
1;773: 
:------------------------ -----·-:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :C.E. 
ECJ/KG  P.\B  1 ,4?2:  1,016:  1,255;  1,4?2:  1,578;  1,4~7 
:----·------------------- -·-----------·-·----------------------- ---------------------------------------------------------------
113 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE• 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA.E 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
··---~~-~---------------·---~-----·---~-----~-------------~-------------------------------------------------------------·---------·  :  LONGES  KOTELETTS.  LOINS  1 
~-----------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------:  :  010183:  010233:  010383:  010483:  010583:  010683:  010783:  010883:  010983a  011083:  011183:  01t283c  010183: 
:  :  310133:  Z80233:  310383:  300483:  310583:  300683:  310783:  310883:  300983:  311083:  301183:  311283:  3112831 
J------------------------~---·---·--~~---J-------··------·-------·------··-------·-------~-------=-------;~---·-·t-------,-------:  :SELGIE/BELGIGUE  :  :  :  I  :  I  I  :  I  I  I  : 
BFR/KG  PAB  119,2:  115,3:  11~,6;  111,4:  111,5:  112,5:  11210:  113 '9•  116,4:  11411:  11Z,O:  111,9:  113,8: 
:  ECUIKG  PAB  :  21651:  2,564:  2,571:  2,477:  2,489:  2,5~4:  2,494:  2,5l8i  2,593r  2,542:  Z,494:  ·Z,491:  2,536: 
'·--------·-------------·~-~-----=-------=-------;-------=-------·-------;-------·-------~------=-------:-------~-------~-------:  IDAl'IMARK 
DKR/KG  PAB  19,74;  19,51;  19,43;  18,53;  19,52;  20,56;  20,95;  24,13!  27,47;  21,11!  Z6,60;  '2l,40;  22,58: 
ECUIKG  PAB  Z1397:  2,369:  2,359:  2,Z51:  2,370:  2,497:  .2,545:  Z,930:  3,336:  3,293:  3,230:  ·3j328:  2,742: 
·------------------------:---~---~-------,·------;-------l-------;------·1-------J-------:-------t-------·-------=··------~-------:  IDEJTSCHLAIIID  BR 
6,39;  6,57;  6,77;  6,88;  6,84;  6,81; 
: 
Dll  /KG  PAB  6,90;  6,73:  6,53:  6,50:  6,48:  6,60:  6,67: 
ECu/KG  PAB  2,678:  2,613:  2,537:  2,483:  Z,551:  2,631:  2,673:  2,658:  2,645:  2,525:  2,577:  2,623:  2,600: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------=-------;-------:------- :-------:-------:-------:-------~-------:-------:  :FRANCE 
17,05;  17 ,30;  19,33; 
:  : 
16,84;  17,61;  FF  /KG  PAB  17,07:  17,01:  17,02:  16,ZZ:  18,26:  19,44:  18,08:  17,72: 
ECUIKG  PAB  2,679:  2,669:  2,6  72:  2,546:  2,644:  2,609:  2,754:  2,915:  2,932:  2,726:  2,618:  2,486:  2,688: 
::.-~------------------·---=·-------=-----·--: -------:-------;.-------:.-------=·-·-----: -------t-------: -------:-------:--------:-------: 
:IT~LIA  LIT/KG  PAS  3918;  3607;  3685:  3600:  3487:  3377;  3543;  3858;  4400:  4497:  4543:  4500:  3918: 
:  ECUIKG  PAB  :  3,039:  2,798:  2,859:  2,7?3:  2,675:  2,518:  2,642:  2,877:  3,281:  3,353:  3,388:  ·3,356:  2,965: 
:------------------------=-------:-------=----·--=-------=-------=--------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXEMBOURGLFRIKG  PAB  127,5;  127,~;  127,5;  127,5;  122,7;  122,5;  122,5:  122,5:  122,5:  122,5;  122,5:  122,5:  124,2: 
:  ECUIKG  PAS  :  2,835:  2,8J5:  2,835:  2,835:  2,763:  2,749:  2,728:  2,728:  2,728:  2,728:  2,728:  2;728:  2,768: 
:------------------------~-------~-------}·------=-------;.-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NE~ERLAND HFLIKG  PAB  7,95;  7,57;  7,48;  7,49;  7,66:  7,97;  8,14;  8,44:  8,38;  8,04;  7,83;  8,22:  7,93; 
:  ECUIKG  PAB  :  2,886:  2,747:  2,715:  2,719:  2,779:  2,891:  2,953:  3,063:  3,041:  2,919:  2,889:  3,035:  2,886: 
~------------------------:-------=-------:-·-~---:-------:-------l·------~-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:  .  .  .  . 
ECUIKG  PAB  :  2,738;  2,657;  2,650;  2,586;  2,610:  2,631:  2,684:  2,816:  2,937:  2,869:  2,846:  2,864:  2,741: 
:c.E. 
:--------------------~--------------------------------------------------------------------------------------·--------------------: 
:----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------:  :  PI)ITRINES  BELLIES 
:-------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------:  :  J10133:  010233:  010383:  010483:  010583:  010683:  010783:  010883:  010983:  011083:  011183:  011283:  010183: 
:  310183:  280283:  310383:  300483:  310583:  300683:  310783:  310883:  300983:  311083:  301183:  311283:  311283: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:  :SELGJE/8ELGJQUE  :  :  : 
BFA/KG  PAB  65,9:  64,4:  62,6:  57,9:  55,5:  55,1:  54,8:  58,6:  61,4:  60,2:  59,3:  59,5:  59,6: 
ECUIKG  PAB  1,465:  1,4J3:  1,392:  1,238:  1,239:  1,237:  1,221:  1,306:  1,367:  1,340:  1,320:  1,326:  1,328: 
:------------------------:-------=-----·-=-------:------·J-------;-------:-------~-------=-------:-------=-------:-------:-------:  :DANMARK 
DKR/KG  PAB  10,24:  10,00:  9,71:  9,17;  9,48;  9,62i  9,67;  11,79;  14,85:  14,48:  14,00:  14,48;  11,46; 
ECUIKG  PAB  1,243:  1,214:  1,179:  1,113:  1,151:  1,168:  1,175:  1,4J2:  1,803:  1,759:  1,700:  1;759:  1,391: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------=-------:-------:-------: 
:DEUTSCHLAIII~"a~KG  PAB  3,72:  3,62:  3,50:  3,23:  3,14;  3,Z1:  3,40:  3,47~  3,51:  3,41;  3,30:  3,16:  3,39: 
ECU/KG  PAB  1,443:  1,407:  11 358:  1,253:  1,220:  1,245:  1,318:  1,348:  1,363:  1,323:  1,313:  1,258:  1,321: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  :FR~NCE 
FF  /KG  PAB  8,16:  8,03:  8,12;  7,82;  7,48;  7,00;  7,00;  7,07;  8,81:  9,71;  9,88;  9,29;  8,20; 
ECJIKG  PAB  1,280:  1,261:  1,274:  1,226:  1,161:  1,056:  1,056:  1,067:  1,329:  1,463:  1,460:  1,371:  ~,250: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------;---·---•-------:-------:-·-----:-------a-------:·------~z·-------:  :IT  ALIA 
LIT/KG  PAB  1665;  1665:  1630;  1552;  1520;  1500;  1556:  1537;  1854:  1867:  1778;  1675;  1650; 
ECJ/KG  PAB  1,292:  1,292:  1,265:  1,204:  1,166:_  1,119:  1,160:  1,146:  1,383:  1,392:  1,326:  1,249:  1,2501  =·------------------------: ------- =---........ :  -------:  ~------;-------; -------:.-------: ------· :--------:-------;.-------·-------=--------: 
:LUXE~BOURGLFRIKG PAB  79,0:  79,0:  79,0;  79,0;  79,0;  79,0;  79,0;  79,0:  79,0;  79,0:  79,0;  79,0;  79,0; 
ECUIKG  PAB  1,757:  1,757:  1,757:  1,757:  1,780:  1;773:  1,759:  1,759:  1;759:  1,7591  1,759:  1;759:  11 761: 
:--------------~---------=-------~-------:-------:-----~-:-------~------·:-------=-------;-------:-------~-------~-------·-------:  :NEDULAND 
5,26;  4,95;  4,34:  4,67;  4,59;  4,72;  4,78;  4,80: 
: 
5,41;  5,57:  HFLIKG  PAB  5,01:  5,49:  5,01: 
ECIJIKG  PAB  1,910:  1,796:  1,757:  1,695:  1,666:  1,"714:  1,7351  1;743:  1,820:  1,966:  2,025:  2,056:  1,824: 
:------------------------:-------:-----·-=-------=-------:-------=------- :-------:-------=-------=-------;-------~-------=-------: 
:C.E.  ECU/KG  PAB  :  1,485;  1,451;  1,426;  1,363;  1,341;  1,330;  1,346;  1,400;  1,546:  1,57Z;  1,558;  1,540;  1,447; 
:-------------------·----··-----------------------------------------------------------------------·------·-----------------------: 
ll4 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMAhKEDET 
PREISE-FESTGESTELLT AUF DEM·INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON ·THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAl 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
~----~---~-·---------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------- :  LI)NGES  KCTELETTS  LOINS 
·----------------------------------------------~----·---------------------------------------------------------------------------- :  j1Q134:  010234:  010384:  010484:  010584:  010684:  010784:  010884:  010984:  U11U84:  011184:  011284:  010184 
:  310184:  Z90Z34:  310184:  300484:  310584:  300684:  310784:  310884:  300984:  311084:  301184:  311284:  311284 
·------------------------;-------·-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :BELGIE/BELGI~UE  : 
Bf~/KG  PAB  110,8:  112,2:  113,4:  114,0:  117,7:  127,5:  129,1;  127,4:  125,6:  120,~:  118,5:  11'7,~:  119,5 
ECUIKG  PAB  2,467:  2,4J9:  2,526:  2,538:  2,621:  2,840:  2,875:  2,837:  2,798:  2,680:  2,55P:  2,538:  2,648 
~--·---------------------=-·-----;-------:-------~-----·-:-------:-------=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
OICR/KG  PAB 
ECUIKG  PAB 
27,84; 
3,381; 
31,74; 
3,855: 
31,03: 
3,768: 
33,53: 
4,072: 
32,48: 
3,945: 
32,16: 
3,906: 
31,86; 
3,869: 
31,16: 
3,779: 
~0,40: 
3,617: 
30,23: 
3,592: 
31,48 
3,810 
~--·------------------··-=-------~-----~-~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :DEUTSCHLAP.O  11A 
D'  /KG  PAB  6,47;  ~,~6;  6,50;  6,56;  6,71:  7,23;  7,46:  7,49;  7,47;  7,01;  6,79:  6,89:  6,93 
ECUIKG  PAB  2,572:  2,6J7:  2,534:  2,608:  2,668:  2,874:  2,968:  2,978:  2,971:  2,786:  2,69H:  2,744:  2,7~5 
~------------------------·-------:-------~-------:-------=-------=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :FUNCE 
FF  /KG  PAB  17,06;  16,71:  16,67:  17,74;  19,15:  20,24;  20,38:  21,07:  21,45:  18,62;  17,89;  17,03:  18,67 
ECUIKG  PA8  2,520:  2,467:  2,462:  2,618:  2,828:  2,989:  3,009:  3,111:  3,167:  2,743:  2,524:  2,396:  2,7j6 
~------------------------=-~-----:·------:------·=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:------- :JTALU 
LJT/KG  P~B  4168:  42~9:  4116:  4223;  4248;  4150:  4374:  5103:  4857;  4750;  4750:  4750:  4477 
ECUIKG  PAB  3,108:  3,138:  3,069:  3,149:  3,168:  3,095:  3,277:  3,806:  3,621:  3,530:  3,33C:  3,317:  3,301 
~------------------------:-------~---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :LUXEMBOURG 
:NElJERLANO 
LFRIKG  PAB 
ECUIKG  PAB 
IIFLIKG  PAB 
ECUIKG  PAB 
122,5: 
2,728: 
6,95: 
2,565: 
122,5; 
2,7;?8: 
7,Hi 
2,720: 
120,0: 
2,673: 
7,33: 
2,705: 
120,0: 
2,673: 
7,42: 
2,  739: 
120,0: 
2,613: 
7,65: 
2,825: 
120,C: 
2,673: 
8,04: 
2,967: 
120,0: 
2,673: 
8,09: 
2,984: 
120,0: 
2,673: 
8,25: 
3,045: 
120,0: 
2,673: 
8,35: 
3,080: 
120,0: 
2,673: 
7,99; 
2,950: 
7,6A: 
2,8H: 
125,0: 
2,693: 
8,17: 
3,r.17: 
120,8 
2,677 
1,77 
2,86Q 
~--~---------------------~-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------
:C.E.  ECU/KG  PAB  2,763;  2,859;  2,827;  2,891:  2,971;  3,073;  3,104;  3,194;  3,168;  3,020;  2,878;  2,900;  2,971 
=·--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w••••••••••••••··-···-···-------------------------------------------------·--·---------------------------------------------------
:  POITRINES  11AEUCHE  BELLIES  14·------------------------------------4-4  ___ 4  __________________________________________________________________________________ _ 
:  010184:  010284:  010384:  010484:  010584:  010684:  010784  010884  010984:  011084  011184  011284:  010184 
:  310184:  Z9J234:  310384:  300434:  310584:  300684:  310784  310884  300984:  311084  3011H4  3112H4:  311284  .. 
·--·---------------------=-------=-----·-=·------:-----·-:-------:-------:------- JBELGIE/BELGilUE 
BFR/KG  P'B  58,8;  60,7:  61,4;  58,6:  55,0:  56,2;  55,1 
•  ECUIKG  PAB  ;  1,310:  1,353;  1,367:  1,3~5:  1,226:  1,252:  1,227 
l•··-------·-----·-·--·--:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------
:DA~MAAK 
I  lJKR/KG  PAB 
ECUIKG  ~AB 
1Z,S3i 
1,558: 
14, n; 
1,717: 
14,ll3; 
1,703: 
15,07; 
1,831: 
15,48; 
1,880: 
15,14;  15,10 
1,839:  1,834 
=-~----------------------:-------·-------:-------:-------=-------:-------:------- ;aEUTSCHLAI'iO  aA 
D,  IKG  PAB 
ECU/KG  PAB 
2,72: 
1,159: 
3,12: 
1,243: 
3,05: 
1,214: 
2,98: 
1,183: 
3,25: 
1,293: 
3,51 
1,395 
~--·---------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:------- :fUNCE 
FF  /KG  PAB  7,?9:  7,J5:  7,45:  8,18:  7,54:  7,86:  8,68 
:  ECUIKG  PAS  :  1,180:  1,0~5:  1,101:  1,2~7:  1,113:  1,160:  1,282 
~------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:------- :IT  ALIA 
LIT/KG  PAB 
EC\JIKG  PA8 
1615: 
1,205: 
16 i2: 
1,225: 
1675: 
1 ,21t9: 
1638: 
1,7.21: 
1606: 
1,1?7: 
16?0:  1605 
1,26C:  1,1?7 
:LUXE~BOURGLFRIKG  PAB  79,0!  79,0;  78,0:  78,0;  78,0:  78,0:  78,0 
ECUIKG  PAB  :  1,759:  1,759:  1,737:  1,737:  1,737:  1,737:  1,737 
~------------------------~---~---:-------:---~---:-------:-------:-------:------- ;NEDERLAND 
:c.E. 
HfL/KG  PAB 
ECUIKG  PAB 
ECUIKG  PAB 
4,96: 
1 ,831: 
1,429: 
4,66: 
1,721: 
: 
1,440: 
4,70: 
1,734: 
1,448: 
4,69: 
1,730: 
1,464: 
4,61; 
1,700: 
1,434: 
: 
4,60: 
1,698: 
1,463: 
4,60 
1,698 
1 ,481 
:----------------~-----------------------·---------------------------------------
115 
-------:-------
56,0  60,1:  62,6 
1,247  1,338:  1,392 
15,18 
1,843 
3,64 
1,447 
-------:-------
14,58; 
1,770: 
13,80 
1,674 
-------:-------
4,03: 
1,602: 
3,96 
1,575 
-------:-------
8,89  10,21:  11,31 
1,l13  1,508:  1,666 
1586 
1,183 
-------:-------
1115: 
1,279: 
1789 
1,329 
-------:-------
78,0  78,0:  78,0 
1,737  1,737:  1,737 
4,72 
1,742 
1 ,502 
-------:-------
5,04: 
1,860: 
5,17 
1,907 
-------:-------
1,611 
-------=-------
63,C  62,7:  59,2 
1,361  1,351:  1,311 
13,1  fl 
1,569 
3,70 
1,470 
-------:-------
13,58; 
1,613: 
14,34 
1,736 
-------:-------
3,50: 
1,393: 
3,39 
1,350 
-------:-------
10,42  9,64:  8,79 
1,470  1,356:  1,287 
187fl 
1,316 
-------:-------
2C40: 
1 ,425: 
1707 
1,2H  -------:-------
78,0  lB,O:  78,2 
1,681  1,681:  1,131 
4,96 
1,829 
-------:-------
4,95: 
1,1!29: 
4,81 
1,  773 
-------:-------
1,492 PRISER KONSTATERET PA ,HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE AIAniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA% 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
:  L~RJ  ~UCKENSPECK  BACK  FAT 
:--·---------------------------------------~-------------------------------------------------------·---------------------~------- :  01J179:  J1J130:  J10131:  010132:  010183:  010184:  010185:  010186:  010187:  010188:  010189:  010190:  010191 
:  311279:  J11230:  311281:  311232:  J11283:  311284:  311285:  311286:  311287:  311288:  311289:  311290:  311291 
:;;~;;;;;;~;;;~;---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------=-------:-------1-------:-------·-------
JF~IKG  PAB  19,2;  18,1:  20,3:  23,4:  21,9:  24,6: 
ECJIKG  P4B  0,471:  0,447:  0,4?9:  0,549:  0,487:  0,544: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·=-------:-------:-------
JIC:l/KG  P~B 
EC JII<G  PAB 
3,36: 
0,466: 
5,28: 
0,425: 
4, 33: 
0,550: 
4,31: 
0,591: 
J,52: 
0,427: 
5,85: 
0,707: 
:--·---------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:------- :DEiJTSCiiLAt.D  JR 
D~  /KG  PAB  1,03:  J,?9:  1,12:  1,24:  1,05:  1,16: 
ECJIKG  PAB  0,367:  0,3r,6:  0,410:  0,470:  0,409:  0,462: 
:----·-----------·-------:-----··=-----·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------
:FR~f'4CE 
FF  /KG  P~B  2,12:  1,?9:  2,16:  2,?9:  2,70:  3,54: 
ECJI~G  P~B  0,377:  0,3\1:  0,360:  0,4~2:  0,412:  0,517: 
:--·-~-----~-----------4·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :IT\L!A 
LIT/KG  PAB  1138:  13J8:  1377:  1684:  1839:  2100: 
ECJIKG  PAB  1,113:  1,1?5:  1,136:  1,331:  1,391:  1,549: 
:--·---------------------=-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:·-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------
:LUXE~BJU~GLF~IKG  P~B  19,0;  22,3:  2~,3:  26,5;  26,~:  25,3: 
ECJIKG  PAB  :  0,456:  0,5r,o:  0,621:  0,620:  0,591:  0,560:  :  :  :  :  :  : 
:------------------------=-------:---~---=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NEJE~LANJ  1 
~FLIKG  PAB  1,04:  1,17:  1,32:  1,39:  1,23:  1,48: 
ECUIKG  PAB  0,370:  0,419:  0,472:  0,4?4:  0,448:  0,545:  :  : 
:------------------------:-----4·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  .  .  :c.E. 
ECUIKG  P\B  :  0,~18i  0,5~4;  0,578;  0,648;  0,595;  0,698;  :  :  :  :  :  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PJRCELETS  PI/I  FERKEL  PIGLETS 
:  J10173:  110174:  J10175:  010176:  010177:  010178  010179  010180:  010181:  010182:  010183:  010184: 
:  111273:  311274:  311275:  311276:  311277:  311278  311279  311280:  311?81:  311282:  311283:  311284: 
BELGIEIBELGilUE 
IJFHPIECE 
ECJIPIECE 
DAN~\RK 
JKR/PJECE 
ECJIPIECE 
DE:JT3CHLAND  ill! 
FR.\NCE 
Jroo  /PIECE 
EC:.JIPIECE 
Ff  /PIECE 
ECUI?IECE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- IREL\ND 
IRLIPIECE 
EC;JIPIECE 
------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:------- IT ALIA 
LIT/PIECE 
EC:.JIPIECE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- LUXE~R·)URG 
LFRI!'IECE 
EC'-liPIECE 
------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:------- NEI)ErtLAND 
HFLIPIECE 
ECUIPIECE 
------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:------- UNITED  KINGD'li'O! 
C.E. 
UKLIPIECE 
ECUIPIECE 
EC:J/PIECE 
116 
-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
1615,4  1590,8:  1714,1:  2283,4:  2118,2:  2167,6: 
39,614  39,239:  42,086;  53,589:  47,185:  48,C17: 
-------:-------=-------:-------:-------:------- .  .  .  .  . 
226,64  232,30;  275,87;  336,06;  307,85;  395,22; 
31,568  30,073:  35,029:  41,376:  37,387:  47,818: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- .  . 
85,93  8d,08:  94,79;  109,86;  91,66:  89,j6; 
30,605  31,674:  34,677:  41,~72:  35,711:  35,541: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- :  :  :  :  : 
167,89  184,76:  195,20:  257,29:  240,67:  245,18: 
29,960  31,77C:  32,654:  41,568:  36,835:  35,950: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- :  :  :  :  : 
20,503  20,625:  26,684:  27,982;  24,770:  29,C11: 
31,359  31,284:  39,306:  40,675:  34,789:  39,784: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
35602  45081:  43958:  57020:  52~05:  47970: 
34,934  41,2?3:  36,267:  45,157:  39,838:  35,439: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  . 
1516,6  1636,8;  1803,4;  2387,3;  211~,9;  2196,9; 
37,211  40,391:  44,277:  55,930:  47,091:  48,669: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  . 
93,60  91,96;  105,54;  124,92;  116,70;  111,14; 
33,327  32,847:  37,576:  44,555:  42,459:  41,C13: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------
20,678  22,377;  23,664;  24,466~  21,677~  28,6j1; 
36,896  36,176:  38,250:  39,547:  35,038:  46,279: 
-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
32,773  33,763:  35,947:  42,939:  38,178:  39,869: PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
·~-·--------------------·--------~----------------------------------------------------------------------------------------------- :  LARI)  ~UCKENSPECK  BACK  FAT 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  J10183:  J102S3:  010383:  010483:  010583:  010683:  010783:  010883:  010983:  011083:  011183:  0112H3:  0101H3 
:  310133:  280283:  31J333:  300433:  310~33:  300683:  310783:  310883:  300983:  311083:  301183:  311283:  311283 
:------------------------~-------}-------:-------;-------:-------:-------:-------}·------t-------:-------:-------:-------:-------
:BELGIE/BELGIQUE 
BFR/KG  PAB  23,3:  22,9:  22,4:  21,2:  21,1:  21 ,3:  20,7:  21,1:  22,~:  22,1:  21,8:  21,9:  21,9 
ECUIKG  PAS  0,519:  0,  5!)8:  0,477:  0,471:  0,471:  0,478:  0,461:  0,47r:  0,50C:  0,493:  0,487:  0,487:  (1,487 
:--~-------------------~-:-·-----=-------:-------:-------:  -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:DA.~MARK 
4,64;  DKVKG  PAS  4,80:  4,25:  3,.51:  2,40:  2,40:  2,40:  2,43:  3,57:  4,00:  4,00:  4,00:  3,52 
ECUIKG  P.\B  0,583:  0,564:  0,517:  0,402:  0,291:  0,291:  0,291:  0,295:  0,433:  0,486:  0,486:  C,486:  0,427 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :DEl.ITSCHLANI)  BR 
,)~  /KG  PAB  1,22:  1,20:  1,16:  1,03:  0,95:  0,94:  0,?2:  0,93:  0,97:  1,03:  1 ,06:  1,111:  1,05 
ECU/KG  PAB  0,475:  0,466:  0,450:  0,4::10:  0,368:  C,365:  0,357:  0,36C:  0,375:  0,400:  0,42C:  ~,t.7o:  0,409 
:------------------------:-------:-------:-------:-------: -·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :FRANCE 
2,49;  Ff  /KG  PAB  2,?6:  2,22:  2,21:  2,53:  3,01:  2,34:  2,46:  2,94:  2,99:  3,16:  3,10:  2,10 
ECUIKG  PAS  0,465:  ·0,348:  0,347:  0,391:  0,392:  0,453:  0,352:  0,371:  c,t.43:  0,4~1:  o,t.67:  0,4511:  0,412 
:------------------------:-----·-:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :IT  ALIA 
LIT/KG  PAB 
ECUIKG  PAS 
16?3; 
1,313: 
1673: 
1,313: 
1628: 
1,263: 
1543: 
1,1 ?7: 
1543: 
1,184: 
1543: 
1,151: 
1971!: 
1,47~: 
2049: 
1,521'1: 
2100: 
1,')66: 
2100; 
1,r;66: 
210C: 
1,566: 
2100: 
1,566: 
18.59 
1,391 
~------------------------=-------~-------:-------J-------:-------:-------~-------~-------~-------:-------:-------=-------~-------
tLU .<E :4BOU RG 
LFRIKG  PAR  26,5:  26,5:  26,5:  26,5:  26,'5:  26,5:  26,5:  26,5:  26,5:  26,5:  26,5:  26,~:  26,5 
ECUIKG  PAB  0,589:  C,'539:  0,539:  0,5~9:  0,5?7:  0,594:  0,5?0:  0,590:  0,590:  O,'i90:  0,590:  0,590:  0,591 
:------------------------:-------:-------:-------:-------: -------:------- :-------:-------=-------:---~---:-------:-------:------- :NE:>E:tl4NI) 
IHL/KG  PAR  1,.58:  1,  54:  1,22:  1,  111:  1,12:  1,05:  1,05:  1,11:  1 ,29:  1,3~:  1 ,35:  1 ,35:  1,23 
ECUIKG  PAB  0,4?9:  C,435:  0,4-+2:  o,t.27:  0,407:  0,381:  0,381:  0,404:  C,468:  0,490:  0,498:  (1,498:  0,448 
:------------------------=-------=-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :c.E. 
ECU/KG  PAB  0,635:  0,610:  0,536:  0,55t.:  o, 530:  O,'i30:  0,558:  0,574:  0,625:  0,639:  0,645:  0,651:  0,595 
=·----------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------
··-------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------- :  PORCELETS  PVI  FERKEL  PIGLETS 
:--·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  010133:  J1J233;  J1:.JJ33:  J10483:  110583:  010683:  010733  010883  010983  011083:  011183  011283:  010183 
:  310183;  28::1233:  l1Jl33:  300483:  310583:  300633:  310783  ~10883  300983  311083:  3011113  311283:  311?83 
:------·-----------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------
:BELGIE/BELGI~UE  •  •  •  •  •  •  • 
df~/PIECE  ;  24?9,5;  2506,2;  2464,7;  2111,3;  2031,2;  1932,6;  1854,5 
ECUIPIECE  :  5~,582:  55,730:  ~4,807:  46,948:  4~,343:  43,369:  41,302 
1899,3 
t.2,300 
2C7'5,7  2060,6:  1997,7 
46,229  45,893:  44,492 
19115,S:  21111,2 
44,219:  47,185 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- : 0 A  ~jM .\R K 
lli<R/PIECE 
ECJ/PIECE 
..  ..  .  .  .  .  . 
;  335,16;  293,64;  291,34;  283,33;  278,55;  275,93;  280,26  298,26  338,43 
:  40,705;  35,662:  35,443:  34,471:  33,829:  33,512:  34,037  36,223  41,102 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  .  .  . 
-------:-------
350,32:  345,70 
42,'546:  41,985 
-------:-------
322,23;  307,85 
39,134:  H  ,387 
-------:------- -------:------- :DEUTSCilLAND  3R 
1)11  /PIECE 
ECJ/PlECE 
;  107,39;  105,50;  106,08;  9?,65;  95,50;  90,95;  86,29  ~5,42 
:  41,700:  40,967:  41,192:  38,6?5:  37,084:  35,317:  33,~08  33,169 
88,5C  8~,05;  76,5~ 
34,366  31,880:  30,422 
76,03:  91,66 
30,237:  35,711 
:--------------·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :FRANCE 
FF  /l>IECE 
EC:JIPIECE 
..  ..  .  .  .  .  . 
;  277,48;  265,50;  271,3~;  262,?3;  256,06;  247,53;  235,10 
:  43,548:  41,669:  4?.,537:  41,266:  39,732:  37,336:  35,460 
:------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- .  .  .  .  .  .  .. 
l20,03 
33,188 
228,60 
34,48C 
:IRELAND 
IRLIPIECE 
ECiJ/PIECE 
;  21,392;  21,574;  23,231;  24,111;  26,537;  22,026;  28,837  27,846  27,023 
:  30,957:  31,220:  }3,619:  34,8?2:  37,979:  30,560:  39,738  38,372  37,238 
:----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :IT  ALIA 
LIT/PIECE  :  527?5~  56636~  61060~  60710~  58294~  56C89~  53426 
ECU/PJECE  :  40,958:  43,938:  i7,~70:  47 1 098:  44,720:  41,826:  39,840 
:----·-------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------
;LU~E~BOURG  •  •  •  •  •  •  • 
LFa/PIECE  ;  2552,1;  2367,1;  2110,3;  2049,0;  2040,3;  2C29,8;  1985,5 
ECU/PIECE  :  56,750:  52,658:  46,927:  45,563:  45,552:  45,549:  44,220 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
49072 
36,593 
1977,4 
t.4,040 
48254 
35,9~4 
:NEOERLAND 
IHL/PIECE 
EC:JIPIECE 
;  121,31;  122,so;  122,50;  120,25;  121,6o;  11s,oc;  114,44  113,87  118,17 
:  44,024:  44,454:  44,454:  43,638:  44,126:  41,7.53:  41,528  41,323  t.2,882 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED  KIN~~~~PIECE  ;  21,861~  21,432~  22,147~  19,766:  20,706~  2C,706;  2C,904 
ECJ/PIECE  :  35,336:  34,724:  35,7?8:  31,949:  33,469:  33,469:  33,739 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :c.e.  ;  :  :  :  :  :  : 
20,494 
33,127 
22,371 
36,16(: 
-------:------- -------:-------
220,55:  200,1,(1 
33,248:  29,607 
202,5<>:  240,67 
29,901:  36,1!35 
-------:------- -------:-------
26,500;  24,929 
311,517:  34,352 
23,238:  24,710 
32,C22:  H,789 
-------:------- -------:-------
46358:  4303'i 
34,570:  32,092 
-------:-------
2166,5:  2048,0 
48,250:  4'i,612 
-------:-------
115,41!:  106,8l' 
41,926:  39,422 
44335:  52~05 
33,C62:  39,838 
-------:-------
19411,1:  2113,9 
43,386:  47,091 
-------:-------
108,39:  116,70 
39,998:  42,459 
-------:------- -------:-------
23,155:  22,877 
37,t.21!:  36,979 
-------:-------
23,653:  21,677 
38,233:  35,038 
-------:-------
ECJ/PIECE  :  42,1?5:  41,4)7:  42,064:  39,9?1:  39,090:  37,550:  36,310  15,736  37,S77  36,659:  34,,20  34,733:  31!,178 
:------------·-------------------------------------------------------------------
117 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKfJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPE.U 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  L.UI)  AUCKENSPECK  BACK  FAT 
~-----------------------------------·-------------------------------------------·-------------------------·---------------------- :  010184:  ~10284:  010384:  010484:  010584:  010684:  010784:  010884:  010984:  011084&  011184:  011284:  010184 
:  110184;  290284:  310384:  300484:  310584:  300684:  310784:  310884:  300984:  311084:  301184:  311284:  311284 
:-----------~------------=------·=-------=-------=-------:-------~-------=-------:-------:-----·-=-------:-----·-=-------:------- :BELGIE/BElGJQUE  :  :  :  : 
BFA/KG  PAB  22,0:  22,7;  22,8:  22,8:  22,9:  23,0:  23,1:  24,2:  27,0:  26,7:  28,8:  28,8:  24,6 
:  ECUIKG  PA8  :  0,490:  0,506:  0,508:  0,508:  0,510:  0,5121  0,515:  0,538:  0,602:  0,593:  0,621:  0,621:  0,544 
~--·-------------~-------=---~---:-----~-:---~---:-------:··-----~-------~-------}·------~-------:-------~-------,--·----t-------
:DA~NARK 
DKR/KG  PAB  4,00;  4,00;  4,00:  4,00;  4,00:  4,55;  6~16;  6,69;  7~68:  8,95;  8,30;  7!87;  5,85 
EC~IKG PA8  0,486;  0,486;  0,486:  0,486:  0,486:  0,553:  O,r48:  0,812:  O,Y32:  1,086:  0,988:  O;Y36:  0,7U7 
~------------------------:-------)-------~-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------~-------:-------
:DEUTSCHLA~~~B~KG  PAB  1,03:  1,08;  1,09;  1,09;  1,06;  1,11:  1,13:  1,16:  1,23:  1,27:  1,32;  1,36:  1,16 
ECUIKG  pAB  0,412:  0,429:.  0,433:  0,433:  0,421:  0,439:  0,449:  0,462:  0,489:  0,506:  0,527:  0,542:  0,462 
~------------------------;-------·-------=-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------:-------:-------·-------:------- :FR.\NCE 
Ff  /KG  PAB 
ECUIKG  P.\B 
2,66: 
0;393: 
2,48; 
0,366: 
2,58; 
0,381: 
2,96: 
0,431: 
2,77: 
0,409: 
3,17: 
0,468: 
3,59: 
0,530: 
3,69: 
0,545: 
4,10: 
0,605: 
3,85: 
0,566: 
4,95: 
0,698: 
5,71: 
0,803: 
3,54 
0,517 
:------------------------:------·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:------- :JT.\LJA 
LIT/KG  PAB  2100:  21JO;  2100:  2100:  2100:  2100:  2100:  2100:  2100:  2100;  2100:  2100:  2100 
:  ECUIKG  PAB  :  1,566:  1,566:  1,566:  1,566:  1,566:  1,566:  1,566:  1,566:  1,566:  1~560:  1,472:  1,466:  1,549 
~------------------------=---4---:~·-----:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:LUXENBOURGLFRIKG  PAB  26,5;  26,5;  25,0:  25,0~  25,0:  25,0:  25,0;  25,0;  25,0:  25,0:  25,0:  25,0:  25,3 
:  ECUIKG  PAB  :  0,5?0:  0,5?0:  0,557:  0,557:  0,557:  0 1 557:  0,557:  0,557:  0,557:  0,557:  0,539:  0,539:  0,560 
~----------------~-----~-2-------:-------:-------:-------:-------~------·:--------:-------~-------=-------:-------~-------:-------
:NEOERLAND  HFL/KG  PAB  1,35:  1,35;  1,35:  1,35:  1,35:  1,37;  1,43:  1,58:  1,65:  1,65:  1,65:  1,65:  1,48 
:  ECUIKG  P~B  :  0,498:  0,498:  0,498:  0,498:  0,498:  0,506:  0,528:  0,583:  0,609:  0,609:  0,609:  0,609:  0,545 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:C.E.  ECU/~G  PAB  0,634;  0,614:  0,633;  0,641:  0,635;  0,657:  0,699:  0,723:  0,766:  0,782;  0,779:  0;788:  0,698 
=·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:·------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------;  :  PORCE~ETS ·PVI  FERKEL  PIGLETS 
=------------------------;·o~a~;;;-o;a;;;;-a;ai84;-a;;;;;;-a1a584;-a;a;;;;-a~o784;-o;o;;;;-a;a;;;;-o;;~;;;-o;;;;;;-o;;;;;;-o;o;;;; 
:  310184:  290284:,310384:  300484:  310584:  300684:  310784:  l10884:  300984:  311084:  301184:  311284:  311284: 
:--------------~--~------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:  :&ELGIE/BELGIQUE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
BFR/PIECE  ;  1936,3;  2121,1;  2190L1;  2144,9;  2146,3;  2326,3;  2222,2;  2226,8;  2328,9;  2180,0;  2092,0;  2096,1;  2167,6; 
ECUIPIECE  :  43,124:  ~7,2~3: 48,7r7:  47,770:  47,802:  51,809:  49,491:  49,593:  51,868:  48,395:  45,163:  45,164:  48,01'7: 
:------------------------:-------t·------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------~-------:·-------:-------:  :DAI4fiiARK 
DKR/PIECE  ;  316,00;  362,90;  379,81;  389,23;  410,03;  415,67;  394,87;  400,10;  416,70;  426,03;  419,33;  412,00;  395,22; 
ECUIPJECE  :  38,378:  44,073:  46,127:  47,271:  49,798:  50,482:  47,956:  48,591:  50,607:  51,680:  49,895:  48;961:  47,818: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------~----·--=-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------:  :DEUTSCHLAhD  BR  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:  D~  /PIECE  :  69,66:  74,79:  84,11;  87,65:  84,58:  89,02:  93,63:  98,50:  103,80:  100,87:  92,68;  93,00:  89,36: 
ECu/PIECE  :  27,703:  Z9,744:  33,450:  34,857:  33,636:  35,401:  37,235:  39,172:  41#279:  40,115:  36,859:  37~037:  35,541: 
:------------------------:-------t-·-·---:-------a-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------: 
FF  /PIECE  ~  204,26;  222,62;  235,68;  247,10;  252,55;  272,13;  271,52;  269,29:  278,40;  249,39;  225,74:  213,52;  245,18; 
ECUIPJECE  :  30,158:  32,869:  34,797:  36,483:  37,288:  40,180:  40,088:  39,759:  41,105:  36,732:  31,887:  30,048:  35,950: 
: FR.\NCE 
:------------------------=-------=-------:-------=-------=-------~-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------~-------:  :IRELAND 
IRL/PIECE  ;  22,697;  25,967;  29,564;  32,996;  30,028;  30;766;  29,007;  30,631;  32,826:  31,238:  28,152:  24,263:  29,011; 
ECUIPIECE  :  31,276:  35,782:  40,739:  45,469:  41,379:  42,395:  39,972:  42,210:  45,234:  42,971:  37,633:  32,346:  39,784: 
~------------------------:-----·-:---·---:-------z-----~-:-------:-------:-----·-:-------~-------:-------=-------~-------=------·:  :IT  ALIA 
LIT/PIECE  :  47901;  48207;  49839;  50715;  52189;  51719;  49160;  49048;  47343;  45202;  42096;  42160;  47970; 
ECUIPJECE  :  35,720:  35,948:  37,165:  37,864;  38,917:  38,568:  36,659:  36,576:  35,304:  33,593:  29,515:  29,441:  35,439: 
:-----------·----------·-;-------~-------:---·---:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXE~BOURGLFR/PIECE  ;  1975,8;  2107,9;  2064,5;  2122,2;  2193,5:  23Z8,3;  2351,6;  2219,4;  2325,0;  2384,4;  2115,3;  2175,0;  2196,9; 
ECUIPIECE  :  44,004:  46,946:  45,980:  47,264:  48,853:  51,855:  52,374:  49,428:  51,781:  53,014:  45,669:  46,863:  48,669: 
:------------------------:-------:-------:-------=------- -------~------- -------:-------~-------:-------=-------;-------:-------: 
:NEaERLANO  HFL/PIECE  :  102,38:  105,34:  114,93:  116,17;  113,27:  117,36:  113,31:  115,43:  :  106,92:  105,74:  111,14: 
ECUIPIECE  :  37,781:  39,060;  42,412:  42,869:  41,799;  43,309:  41,814:  42,598:  :  39,457:  39,031:  41,013: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~------·:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:  :liNJTEO  KihGDOfll 
UKL/PIECE 
ECJIPIECE  :  39,291:  42,361:  45,556:  45,904:  45,959:  45,941:  45,033:  47,274:  50 1 335:  50,072:  49,551:  48,076:  46,279: 
:------------------------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------=-------=·-------:-------:-------:-------:-------: 
:c.E.  ECU/PJECE  ;  33,988;  36,542;  39,255;  40,236;  40,242;  41;713;  41,207;  42,076;  43,623:  41,857:  39,271;  38,418;  39,869: 
:------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------: 
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EINSCHLEUSUNGSPREISE 
n1111 ANAIXEI!O% 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter vecll.._raler fra trecljel8nde 
=::::ngen  bel Elnfuhr au• Drlttllndem 
•cnt mv ~  6n6 TPtrec xApac 
LeviH on Import• from third countriH 
Pr616vementa 6 l'lmportatlon dea pay• tlera 
Prellevl all'lmportazlone dal paeal terzt 
Hefflngen biJ lnvoer ult derde Ianden 
.. 
IIIR 
AYrA 
ICJCI8 
CIUN 
UOVA 
IIERIN 
I •  SluMPfl..,- Eln1Chleueung,.=.,6c  T1116( ~  - Sluice-pte prices - Prix d'6cluM - Pruzl limite - Slulaprtjzen 
II •  Afgifter - Abtch6pfungen - - l.eviM - Prtlhementa - Prellevl - Heffingen  ICU 
Terlfnummer 
Terlfnumm.-
6aauoMytta\ teA6Gn  1981  1982  1913 
Terlff No 
NOterifelre 
N.Terlfferio 
3~1-0~~~-8  ~al~-.11.~1?1.02.~~ 1.5.82  !11.8.82~1'  .11.~i~1.Z.U  ,,  1.S.~J~··!~a! 1111:•  Terlefnummer  1.07~  1.10.  .01.1230.04.8  31.7.82 31.10.8 -31.1.8  ]0.4.13  31.7.  31.10.  3 •• 
1  Aeg  Hd skel  Scheleneier  Eggs  in shell  &6,4 ,.u, ~Oo 
A.  •  Oeufs  en coquille  Uove  in iUscio  Eieren in de  schell  xclt1touc fin 
04.0&Aib) 
I  f16,14  r 95,96  94,60 I  91,o8  T91,o8  T 92,46 r  90,47  1: ....  s:s  1 ••  .,, M,os  1oo,2s I 
II  ~7,98  I  22,97  24,231  27,48,27,48  l  31,76f 33,61  111s,4o  I  34,1srl  32,74  21,oo 1 
Rugee  g  Bruteier  Eggs  for hetching  £6-,4  .,cJc  2•  Oeufs  •  couver  UoVI  de  COVI  Broedeieren  ludla+~ov 
04.01AII) 
I  111,76  J  11,7411  11,621  11,31111,31  I  11,431  11,2s 111,01  I  11,20 I  u,s1  12,12 1 
II  1,91  l  2,38 i  2,so 1  2,81 I  2,8,  I  3,21! 3,39  1 3,56  I  3,451  3,31  2,761 
Aeg  uden  skll  Eier ohne  Schele  Eggs  not  in shell  Aj "'  lvcv we  8•  1  •  Oeufs  sens  coquille  Uove  sgusciete  Eieren uit de  schell  •cJ.ftovc wv 
04.01Bie)2 
I  102,01  J 101,83ll1oo,57l  97,31 197,31  I  98,591  96,74  194,94  1  se, 151100,06  1os,11 1 
II  120,~  1 26,6511  28,11 I  31,88131,88  I  36,841 38,99  141,06  I  :&.6& 1 11,91  31,321 
2  Aeg  uden  skel  (tlrrede) Eier ohne  Schele (getrocknet)  Eggs  not  in shell(dried) .;;~v  we 
•  Oeufs  sens coquille  Uove  sgusciete  (essicete)  Eteren  ~~~ ~~~cheel  xc  ~)  , ...........  ,.  (ae  roo  )  .,. 
04.01Bie)1 
I  1386,44  I 385,77ll3ao,84l 368,141368,14 l 37_3, 111  365;,921351,92  l363...._82jni,IS  401,271 
II  81,2!  l103,12ll109,52l124,21l124,21  I  143,56l151,92l160,o1  1 154.541147,91  122,041 
Aeggeblo.er  (flydende)  Eigelb  (flQssig)  Egg  yolks  (liquid)  I,dl&o ...  .,.., 
c.  1•  Jeunes d'oeufs  <liquides>  Ciill~fi~=t  Eigeel  (vloeibler)  (de 6yp4v  u"C4ctc..,...,)-
04.01Bib)1 
I  ~o1,sa 1  2o1,23  204,64!197,97!197,97 T  200,58I196,81l1t3,n l1e.eo l2o3,60  215,371 
II  p6,68  1 46,8611  49,43[  s6,06[s6,o6  1  64,791  68,56ln,zz  I s.?sl 66,79  SS,OII 
Aeggeblo.er  <frosne)  Eigelb  (gefroren)  Egg  yolks  (frozen)  Ip6ao~o ••  .,. 
2•  Jeunts d'oeufs  ~congelts>  Ciit!!~~:~~f  Eigeel  (bevroren>  (un+vv~alvo&.) 
04.01 I  I bt2 
I  1221,26  t 220,891\218,12 t 210,991 Z10,99l Z13,78j209,75 IZOS,I2  1208,451217  ,oo  ZZ9,SII 
II  p9,ZO  I  5oecrr II  52,azl  59,91 159,91  l  69,241  73,27 1 11,11 1  ?4...~.531  11,n  51,861 
Aeggeblo.er  (tlrrede)  Eigelb  (getrocknet>  Egg  yolks  (dried>  -~  ....  6,8¥ 
3•  Jeunes d'oeufs  <stchts>  Ciill~o d'uav•.  Efgeel  (gedroogd)  (hottM»CIIlfVOI.) 
04.018 I b) 3 
I  ·  ~61,00 1  4M.2oll454,26 f 438,95 f  438,951 444,94P.36,29 U  4Z7,16I433,52I4S1,17  471,171 
II  r34,15  l1o1  .5o ll113,4o I 128,61 • 128,61 I 148,641157  ,Z9  II 165,67 I 1eo  .. od  n:s,zz  1Z6,l6l 
Aegelbu.fn, •••lkeelbu.in 
D.  1•  Ovoelbu.ine, lectetbu.ine 
Eierelbu.in, IU lchelbu.in  Ovoelbu.in,  lectelbu.in  ·===f 
Ovoelbv.ine,  l-ttoe~bu.ina Ovoelbu.int,lectoelbu.ine T~- yq 
31. 02 A II I) 2 
I  158,74  I  51~&511  57,951  s6,1s rs6,15  I  s6,8sl  s5,84  1  S4,1s  1  ea. s1 1 s1  ,67  60,141 
II  19,89  I  12 .&] II  13,331  15,11115,11  1  11  ,47ha,49  119,47  1 18•80 111,01  14,151 
Aegel~1n,••·~~~~}~1n  E1erelbv.in;"fl"Ch:it=!n  Ovoelbv.1n,  lf~t,~l}~1n  ~tyq 
2  t  rret  <ntrof nep  r ed 
•  Ovollbu.ine,l•S!' tit~!~•  Ovoelbu.in,,l .,toe  ne  ~=lljv.ine, ~~toe bu- ~  ....  ,yq 
31.02AIIa) 1 
I  irt37, 73  I 437.04  '1~..~1 ·"" 1  lo.1A -""  J418,60 ·r  423,aoT416,29 1401,91 1  41;J,., 1  429,11  453,231 
II  l73,oo  I  93.Z6 I  98,37l111,57I111,57T 128,95f136,46 J14:S,72  1138,81 J13Z,9Z  109,621 
120 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEl ANAlXElEOl 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
Eiocpopf:t; KOTO  TfiV eioaywyfl CJnO  TpiT£1; xwpec; · 
Levies on imports from third countries  · 
Pr~levements  til  !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
I= Slusepriser- Einschleusungspreise- T111t<; 6vooxtocw<;- Sluice-gate prices- Pnx d'ecluse- Prezzi l1mite- SluispriJzen 
II =  Afgifter- Abschopfungen - Eiocpopt<;- Levies- Prelevements- Prel1evi - Heff1ngen 
:  011133:  110234:  01J534  01U884:  011184: 
:  110184:  JC0434:  311784  311034:  310185: 
A:G 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
ECU 
·-----------------------:-------:-------=------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 04.05.A.I.A)1 
PRIX  O'ECLJSE 
EC~/100PCS 
FIXATIOt.S 
ECiJ/100PCS 
45,17:  46,18:  4~,38 
7,77:  6,57:  6,57  7,10:  1,10: 
------------------------:-------:-------:-~----- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 04.0'i.A. 1 • .02 
PRIX  D'ECLUSE 
ECJ/100PCS 
FIXATIONS 
ECJ/100PCS 
12,12:  12,52:  12,62 
2,76:  ~.26:  2,26 
------------------------:---·---:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 04.05.A.I.Il) 
PRIX  D'ECL~SE 
EC:.J/100  KG 
FI.<ATIO~S 
EC~/100  KG 
.  .  .  ..  .  .  .  ..  .  . 
:  100,25:  105,?2:  105,?2  10~,31:  105,31: 
27,30:  21,75:  21,75  2~,11:  24,11: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 04.05.B.I •.  \)1 
;> R  I X  0 ' E  C  L  'J S E 
EC:.J/100  KG 
fl;(ATIOt.S 
EC'J/100  KG 
04.05.1l.I.A>2 
PRIX  0 • E  C  L  IJS E 
ECU/10!1  KG 
FIXATI:lt.S 
ECU/100  KG 
.  .  .  .  .  ..  .  .  ..  . 
:  ~01,27:  ~21,79:  '21,79  ~12,34:  412,J4:  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  122,34:  93,31:  93,31  103,?8:  103,?8: 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  105,31:  111,J8:  111,38  10~,66:  108,66: 
31,J2:  25,23:  75,23  27,?7:  27,97: 
------------------------:-------:-----~-:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 04.05.a.I.B)1 
i'RIX  O'ECLUSE 
ECU/10()  KG 
FIXATIOt.S 
ECl.l/10')  KG 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  215,37:  22~,12:  226,12  2?1,1P:  221,18: 
------------------·---~-:-----~-:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 04.05.a.x.a>2 
i>RIX  O'ECLUSE 
ECU/10J  KG 
FIHTIOIIS 
ECU/10::1  KG 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  ~2?,sa:  241,17:  241,17  23~,30:  Z3~,3n: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:------- 04.05.a.I.ll>S 
?RIX  O'ECLUSE 
ECU/100  KG  473,'37:  50 },54:  50S, 54  H2,21:  't92, 21: 
FIXATIOIIS 
ECIJ/100  KG  126,36:  101,79:  1 01, 79  112,33:  112,3 .i: 
121 Markeder 
Mirkte 
"Ayoptc; 
Markets 
March6s 
Mercati 
Markten 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORD· 
IEUTSCl~LAND 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNGUl 
(•l to  MI!~CUES 
"(g)  5 IIIII!.CII(S 
0 
ASHNA 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INl.ANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  ClassE 
191411915 
Besch rei bung  Klass£ 
nep1ypacpn  Class  Description 
1973  Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1976 
BELGIQUE-BELGIE 
PriX  da  grOS a 1 I achat  A 3  Fb  153,82  (franco  marche )  196,4  178,8  197,09 
Groothandelsaankoopprijs  A 4"  Fb 
(franco  markt) 
84,5  163,7  142,58  186,88 
A 5  Fb  60,5  142,3  121,56  164,48 
DANMARK 
An-engtoo_spris  A_4  Dkr  6,65  6,61  6,47 
7,34 
(BllJ:'EUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  DM  (frei Rheinl.-Westf.Stat.)  15,90  14,50  12,87  16, 08 
A 3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  DM  14,83  (ab Station)  13,45  12,45  15,61 
A 5  DM  13,29  11,72  11,01  14,19 
A 3  DM  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grasshande1seinkaufspreis e 
A  4  DM 
(ab Kennzeichnungsste11e) 
15,44  14,17  12,40  15,44 
A 5  DM  14,15  12,51  ll,19  14,07 
Grosshandelsabgabepreise  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
(frei Einzelhande1) 
A  4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A  5  DM  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de  gros a la· vente 
(franco  marche)  A 4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 
A 5  Ff  21,49  21,31  19,19  26,71 
EAI\AZ: 
I  I  A3 
Xov6p1Kn  I 
TIIIO  nwAilaewc;  I 
(i:Aeueepo  ~A4 
OTOV ayopa) 
1
A5 
I 
122 
1977  1978  1979  1980 
203,27  165,30 157,20 194,60 
186,41  146,10 141,00 178,80 
163,30  124,42 117,50 154,20 
8,25  8,68  8,06  ,18 
15,92  13,06  13,40  5,95 
16,51  13,63  13,56  6,33 
15,37  12,39 
12,30  5,17 
13,49  10,78  10,65  3,55 
14,49  13,89  13,98  6,46 
15,38  12,71  12,82  5,38 
13,56  11,22  11,10  3,78 
17,52  14,98  15,06  7,40 
16,29  13,69  13,81  6,33 
14,60  12,05  12,10  4,77 
34,43  33,61  33,05  ~5,77 
33,14  31,91  31,84  ~4,18 
30,52  29,11  28,97  31,17 
-
-~·~--- - ·-
1981 
219,4C 
203,(1( 
182,2 
10,13 
17,13 
17,64 
16,4 
14,91 
17,64 
16,58 
15,12 
18,71 
17,56 
16,22 
"' 
39,56 
37,36 
34,42 
533,5 
.EG 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
1982  1983 
MN 
1984 
100 pillces-stuks 
1'Jr;,uo  212,6  239,0 
1SSI,1G  198,0  221,0 
141,3U  172,1  198,0 
kg 
10,75  10,69  11,89 
100 stuck 
1:.3,8~  14,78  15,77 
1<l,b3  15,43  16,36 
13,33  14,36  15,13 
12,00  12,65  13,40 
-
ltl,29  15,39  16,28 
13,c:.£~  14,25  15,09 
11,92  12,98  13,69 
15,83  16,65  17,46 
14,72  15,37  16,42 
13,,.tl  14,08  15,14 
,.:>'  100 pieces 
33,o~  44,07  . 
C.1,u3  4A,23  47,86 
:::..7,65  37,17  - -
100 T&IICXIO 
625,5  689,2  1081,4 
480,2l_52,3··-
588,8  968,4 
·-- ·- -· Markeder 
Mirkte 
'Ayopt~ 
Markets 
Marches 
Mercati 
Markten 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORD-
DEUTScm.Alm 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
(":)14  lfiiR,C:HES 
wnAftH" 
"  A9HNA 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTEtLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 61AniET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  ClassE 
Besch rei bung  KlassE  n&p•yl)acpn  Class  Description 
1973  1974  1975  Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1976 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1'  achat 
A  3  UC/RE  68,347  62,222  53,692  69,255  (franco  marche) 
Groothandelsaankoopprij  s  A 4  ucjRE  64,206 59,968 49,769  65,667 
(franco markt) 
A 5  ucjRE  55,854 49,520 42,431  57,796 
DANMARK 
An-engropris  A-4  RE  87r709 87,263 85,362  96,167 
(BR}  DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  RE  75,590 68,934 61,749  79,3ot 
( frei Rhein1.-Westf  .Stat.) 
A 3  RE  75,495 70,266 65,094  80,64C 
Grosshande1seinkaufspreise 
A 4  .·RE  70,503 63,943 59,728  76,9&:  (ab Station) 
A 5  Ri:  63,182 55,718 52,836  69,97" 
A 3  RE  77,825 73,261 P4,537  79~97~  Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4  RE  73,403 67,366 59,498  76,14 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5  RE  67,270 59,474 53,724  69,40 
Grosshande1sabgabepreise  A 3  RE  82,864 78,062 ~9,327  86,17~ 
( frei Einzelhande1) 
A 4  lij1:  78,443  71,787 ~4,230  ·80,96~ 
A 5  RE  70,789 64,751 ~7,602  44,39( 
FRANCE 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989 
Prix de gros a la vente 
A 4  uc  73,589 72,396 66,003  9,741  (franco  marche) 
A 5  uc  67,323  66,759 59,489  2,544 
EM.U 
A3l  ECU 
Xovllpndl 
A.41 
TIJIO  nlo!AfiOWI; 
(tA£u8£po  ECU 
orflv ayop(J) 
A  51 
ECU 
123 
1977  1978  1979  1960  1981 
ECU 
71,671  58,281 67,197 83,485  93,738 
65,726  51,53i!  60,272  76,706 86,731 
57,579  43,871  50,226 66,153 77,845 
00,73  101,31~,_237 118,84 128,74 
8o,22c 66,674 83,268 100,214  109,911 
83,207 69,584 84,250  ~595 113,18 
77,476 63,243 76,423  95,307  105,67 
67,979 55,054 66,171  ·85, 129  95,'66 
73,020 70,911  86,860· 103,412 113,-18 
77,521 64,907 rr9,6s4  96,627  106,'38 
68,367 57,285  ~8,967 86,574  97,01 
88,298 76,465  ~3,570 109,3U 120,04! 
82,113 69,885  ~5,803 102,59 112,66! 
73,594 61,528  75~_180. 92,794  104,07 
(-.> 
05,225 96,423  ~06,48 109,47[ 115,16 
01,273 91,611  02,561 104,61' 108,76. 
93,252 83,511  93,338 95,392  ~00,20 
I 
~52,  ~9 
r36,98 
A:O 
EIER 
AYfA 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
·-.-----
1982  1983  1964 
100 kg 
71,69 95,250 101,50 
65,552 97,782  103,58f 
56,218  95,916  103,8~ 
100.· kg 
32,211:1 2~870  43,129 
100 kg 
91,694 ~00,801 09,043 
96,405  96,82  04,131 
~,443  97,93 
1~,628 
Q9,619  94,51( 101,433 
94,813 
96!57< 103,600 
67,846  97,181:104,327 
79,086  96,97~ 103,690 
,05,03(  ~04,47f 111,111 
97,666  ~04,82~ 113,604 
69,438  ~OS,  19~ 114,631 
(•> 
100 kg 
95,190  ~ 11,571  a 
67,674  13,162 125,21i! 
76,124  ~08,500  -
1o P  l_q 
I  . ! 
168,.69  162,61 fZ28,574 
148,95  52,54  z23,934 Markeder 
Miirkte 
'Ayopto;; 
Markets 
Marchb 
Mercati 
Markten 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
.BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Besknvelse  r.lasse 
Beschreibung  r-lasse 
neplypa!pr'l  Plass  Descnp110n  1973  1974  1975 
Descnption 
Descriz1one 
Omschrijving 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
ITALIA 
A  3  Lit  3.07~  3.213  j,  738 
A  4  Lit  2.914  2.884  3.467 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  Lit  2,663  2.473  3.075 
all'  ingrosso 
(franca  me rca  to)  A  3  Lit  3.055  3.03~ 3-571 
A  4  Lit  2.977  2.844  3.440 
/ 
A  5  Lit  2.777  2,643  3ol37  --------
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  Lit  47.900 45.925 53.1)01 
55-GOg  Lit  47.850 45.467 53.693 
50-55g  Lit  47.029 43.192 53.160 
1976 
41,83 
4·794 
4-5)10 
4.165 
4o653 
4·497 
4o072 
7lo86 
2.425 
71.821 
LUXEMBOURG 
A  3  nux  267,4  256,8  227  .~)  270,1 
Prix de gros a la vente 
A  4  Flux  253,9! 238,9  215,7  259,1 
A  5  Flux  231,2~ 216,7  192 .~  235,5 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  F1  koopprijs  klasse  14,66 13,29  11,99  14,35 
65-69g  n  16,49 15,14  13,70  16,o6 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  n 
(franco  markt)  15,24 13,21  11,98  14,67 
50-58g  Fl  13,17 11,41  10,06  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
price  (57,6g  p  26,71  28,36  27,94  33,69 
white 
124 
1977  1978  1979  1980  1981 
47,83  45,11  51,26  56,25  70,08 
5o250  5.781  5.  735  7.512  8.110 
5.006 
5.286  5.338  7.002  7.582 
-1·4·D  4.776  4.911  6!.61  6.990 
·1·124  5.554  5.102  7.809  7.874 
4·736  5.075  4.772  7.348  7.430 
4.353  4.844  4.417  6!+28  6.560 
80.673  86.942 84.235 115.551  21.24 
78.~42  86.034 84.423 117.5 00  21.95~ 
78.983  83.191  82.654 r15.544  19.27 
270,8  225,9  224,3  263,0  317,4 
253,5  218,5  215,2  247,3  301,4 
228,8  195,5  191,5  219,8  276,C 
12,31  12,39  12,67  14,58  15,72 
16,24  13,81  14,20  15,75  17,39 
14,78  12,24  12,45  14,52  16,05 
12,33  9,91  9,67  12,13  13,85 
38,47  35,23  43,90  50,09  56,73 
.lEG 
EIER 
AYrA 
EGGS 
<EUFS 
UOVA 
EIEREN 
1982  1983 
MN 
1984 
dozen 
L>il,  1J  64,6  69,1 
100 pezzi 
3.5:.£ 9.895  1.300 
7.1;lt:l::i 9.134  10.700 
7.1.:)  8.252  9.600 
tl. 17~  -
7f.i01  - -
G.72':J  - -
100 kg 
1..:·1.u<' p - -
·J..:,  .L..l'  - -
1  '1 ::J. "~  '  - -
100 pieces 
",y,· ,1  332,5  372,0 
.'71,<)  316,0  357 ,o 
"-::i,tJ  290,3  335,0 
100 stuks 
1J,70  13,98  15,24 
13,- 1  15,65  16,32 
j __ ,IJJ  14,18  14,72 
-J,uo  11,11  12,43 
dozen 
:,?,::9  33,6  41 ,SO Markeder 
Miirkte 
"Ayoptc; 
Markets 
Mareh6s 
Mercati 
Mark ten 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME!: AIAniiT08EIIEI ITHN E::OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Baskrivelse  ~lasse 
Beschreibung  lasse  -n&plypacpn  lass  Description 
Description  1973  1974  1975 
Descrizione 
Omschrijving 
I 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand  UA  116,655  117,344  93,749 
resaler price  57,6g. 
ITALIA 
A 3  uo'  85,169 74,437 77,158 
A  4  uc  80,605  66,815 71,564 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  uc  73,662 57,293 63,482 
all  • ingrosso 
(franco  mercato)  A 3  uc  84,505 70,314 73,721 
A 4  -uc  - 82,347  65,889 71,019 
A 5  uc  ~6,815 61,232 64,758 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(franco a1levamento)  60ge+  uc  ~6,148 61,148 63,592 
55-60@  uc  ~6,068 60,538 163,701 
50-55@  uc  ~4,763 57,508 163,068 
1976 
102,3 
92,860 
88,912 
80,680 
90,129 
87,109 
78,867 
19,~ 
80,621 
79,949 
LUXEMBOURG 
A  3  uc  93,08;  89,366 79,556  94,910 
Prix de  gros a la vente  A 4  uc  88,313  83,137 75,283  91,159 
A  5  uc  80,47• 75,116  ~7,156 
82,758 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- 9J  alle 
ml:  1,514 67,154 oo, 746  koopprijs  klasse  ~3,156 
65-69g  R!l  80,44  76,50  69,426  ~1,905 
Groothandelsaankoopprij  s 
59-64g  RE 
(franco  markt)  74,34  66,75C 60,729 ~4,791 
150-58g  RE  64,24"  57,65-4 50,987  ~3,403 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
r,6o  (57,6g  UA  87,46  78,148  price  white  5,777 
125 
1977  1978  1979  1980  1981 
ECU 
97,78  86,291 113,66 123,721 149,78 
92,27  93,25e 99.,546. 118,51t 116,72 
87,98  85,348 92,656  110,~6 109,12 
78,09'!  77,040 85,243  ~01,93.  100,60 
72,48C  89,591 88,559 123,20( 113,32 
83,24~  81 ,87~ 82,831  115,92 106,93 
76,50€  78,  14~ 16,669 101,41  94-,41 
81,4-8~  80,60~ 84,030 104,77  00,28 
79,74C  79,  76~ 84,271  106,53~  00,87! 
79,782  77,13( 82,453  104,765  98,65' 
95,468  79,65  95,8~1  112,82  35,60 
89,379  77,04  91,973  106,091  28,77 
80,656  68,93< 81,817  94,294  17,92 
62,970  63,34  78~523 90,703  97,40 
83,034  70,61S  ~,oos 97,982  07,75. 
75,589  62,57( 77,160  90,330  99,449 
63,035  50,69( 59,949  75,475  85,818 
96,765  80,54  115,84 121,06  2,963 
.EG 
EIER 
AYrA 
EGGS 
<EUFS 
UOVA 
EIEREN 
1922  1983 
100 kg 
.J 
143,131,98 136,36 
118,84 
119,86~ 
131,93 
20,263 134,851  109,49 
98,999  19,022  ~ 32,204 
113,51  - -
105,27p  - -
93,444  - -
100 kg 
97,066  - . 
. 
97,393  -
95,472  - -
100 kg 
121,17  30,7511  20,604 
.111,98 ~24,85~  36,412 
102,92 
25,369  40,411 
100 kg 
85,470  73,517  97,797 
83,661  82,299  89,205 
75,425  74,568  94,481 
61,638  77,344  87,367 
100 kg 
87,400  86,749  32,297 IX 
F J  E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOY/\EPIKA 
P 0  U L T R Y 
V 0  L A I  L L E 
P 0  L L A M E 
G E V 0  G E L T E SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEE ANAEXEEEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittllndern 
Elacpop~  KGTG mv elaaywyl\ an6 TpiTCf; xApe.; 
Levies on imports from third countries 
Pr61ltvements 6 !'importation des pays tiers 
Prelievi all'lmportazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
FJERKR.E 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POL LAME 
GEVOGELTE 
I - Slusepriser - Einschleusungspreise - T111t~ avaaxtae~.H; - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II =  Afgifter - AbschOpfungen - Eiacpopt~ - Levies - Pr61ltvements - Prelievi - Heffingen  ECU 
;~---·-~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  010234:  01J584:  01J884  011184 
:  300434:  J1J784:  311034  ]10135 
:01.05.A.I 
PRIX  D'ECLUSE 
eca/100Pcs  83,~6:  83,•6:  87,68 
FIXATIONS  : 
ECU/100PCS  10,96:  10,~6:  11,62 
~------------------------:-------:-------:------- :01.05.A. II 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100PCS  25,03:  25,03:  24,66 
FIXATIOhS  :  : 
ECU/101PCS  1,?6:  J,?6:  4,31 
:------------------------:-------:-------:------- :01.05.3.1 
PRIX  D'ECLIJSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOt.S 
EC<J/100  KG 
:01.05.B.IJ 
14,25:  1~,25:  15,45 
.  .  .  .  .  . 
87,68 
11,62 
2~,66 
4, 51 
1S,45 
PRIX  D  'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOt.S 
:  111,52:  111,52:  10?,40  10?,40 
ECU/100  KG  21,51:  21,~1:  23,69  23,69 
t--~---------------------:-------:-------:------- :01.05.B.IJI  .  .  .  .  .  .  PRIX  D'ECLUSE 
EC>J/100  KG 
FIXATIONS 
:  130,~0:  13n,4o:  128,39  12,,J? 
ec:J/10o  KG  21,~3:  21,43:  23,42  23,42 
:------------------------:-------:-------:------- :01.05.B.I\I  .  .  - .  .  .  PRIX  D'ECLUSE 
ECu/100  KG 
FIXATIONS 
:  111,67:  115,67:  112,1R  112,1~ 
ECU/100  KG  17,18:  17,1A:  18,66  18,66 
:01.05.8.1/  .  .  .  .  .  .  PRIX  D'ECLUSE 
ECIJ/100  K:G 
FJ..<ATIONS 
:  141,?0:  141,90:  13?,64  13?,64 
ECll/100  KG  25,03:  25,J3:  27,41  27,41 
:02.02.A.I  •.  U  .  .  .  .  .  .  PRIX  D1 ECLJSE 
ECJ/100  k:G  :  106,16:  1C6,16:  104,31  104,81  -.- .. - - .  - ---
FIXATIONS 
ECU/10~  KG  17,89:  17,~9:  1?,41 
:C2.02.A.I.B) 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG  12(1,70:  120,70:  11?,17 
FIXATIONS 
EC'.J/100  KG  20,35:  2a, J5:  22,07 
:----·-------------------:-------:-------:------- :02.02.A.I.C) 
PRIX  D'E~~~~~OO  KG  ~  131,52;  131,52~  129,85 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  22,17:  22,171  24,()5 
~a2:o;:;:~;:~;-----------=-------=-------=-------
PRIX  D'E~~~~~OO  KG  ;  131,20;  131,20;  128,70 
fiXATIONS 
ECU/100  KG  25,31:  25,31:  27,37 
;a;:;;:;:~;:;;-----------=-------=-------=-------
PRIX  D'E~~~~~OO  KG  ;  15?,32;  15?,32;  15~,2? 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  30,73:  30,73:  35,84 
:-------------------·----:-------:-------:------- :02.02.A.Il.C) 
:  :  : 
1?,41 
11?,17 
22,07 
12?,8'i 
2~,05 
128,70 
27,'17 
156,29 
33,!14 
PRIX  D'ECLUSE 
EC~/100  KG 
FIXATIOt;S 
:  t77,J2:  177,J2:  173,65  17~,65 
ECJ/100  KG 
:02.02.4.Jti.A) 
PRIX  0 IE Cl!JS E 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
EC'J/100  KG 
:02.02.A.III.B> 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOhS 
ECU/100  KG 
34,t4i  34,14:  37,60  37,60 
30,62:  30,~2:  33,45  33,45 
:  :  : 
:  179,~9:  17?,~9:  176,35  176,S5 
31,79:  31,79:  3~,87  34,87 
:----·-------------------------------------------
-------:-------:-----·- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-·-----:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:-----·- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------=------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------=-·---·- ---·--- ------- ------- ------- ------- -------
---·---:-------:-------
-------:-------:-------
-------:-------:-------
-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- -----·- ------- ------- ------- ------- -------
130 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved indf•rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittllndern 
Elocpoptt; KGM  TfiY cloaywyfl 6n6 TpiTet; xApet; 
Levies on imports from third countries 
Prjlltvements A l'importation des pays tiers 
Prelievl all'lmportazione dai paesi terzi 
Heffingen bij lnvoer uit derde Ianden 
FJERKR.E 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I •  Slusepriser - Einschleusungspreise- T11.1t.; avooxto&w.; - Sluice-gate prices- Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II •  Afgifter - Absch6pfungen - Elocpopt.; - Levies - Pr61flvements - Prelievl - Heffingen  ECU 
t·-·-----------------------------·---------------------------------~-------------------------------------------------------------
~02.02.A.IV.II) 
:  010284:  010534:  ~10884:  011184: 
:  300484:  5107~4:  311034:  310135: 
PRIX  D'E(Lij$E  :  :  :  :  : 
ECtJ/100  KG  :  162,39:  162,19:  160,25:  160,25: 
FIXATIONS  :  :  :  : 
ECtJ/100  KG  24,54:  24,54:  26,65:  26,65: 
:------------------------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:------- :02.02.A.IV.B> 
PRIX  D 1ECL;JSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/100  KG 
:02.02  •.  ,.v 
PRIX  D'ECLUSE 
EC;J/100  KG 
FIXIITIONS 
ECU/100  KG 
:  :  :  :  : 
:  177,96:  177,?6:  175,60:  175,60: 
26,90: 
: 
26,?0:  29,20: 
: 
2?,20: 
;  202,71;  202,71;  19?,49;  199,49; 
35,76:  35,76:  3?,15:  3?,15: 
:·-----------------------:-------:-~-----:·------:------·:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ;02.02.B.I.A) 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOJIS 
ECU/100  KG  66,76:  66,76:  7.S,23:  n,23: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :OZ.02.B.I.O) 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOfiS 
ECU/100  KG 
:  ;  :  :  : 
:  341,02:  S41,J2:  336,53:  336,53: 
I  :  : 
51,53:  51,53:  55,?7:  55,97: 
;a2:o;:;:i:~;------------=-------~-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------=-------
PRIX  D'ECLUSE  •  •  •  •  • 
ECU/100  KG  :  337,?1:  337,?1i  132,47i  332,47: 
FIXATIOhS  :  : 
ECU/100  KG  60,30:  6~,30:  66,55:  66,55: 
:·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :02.02.B.II.II )1 
PRIX  D'ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECU/100  KG  :  144,67:  144,67:  142,84:  142,84: 
FIXIITIONS 
ECJ/100  KG  24,39:  24,39:  26,46:  26,46: 
:------------------------:--···--:-·-----:-----·-:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :o2.02.a.u.A>2 
PRIX  D  'ECLUSE 
ECU/100  KG  194,72:  194,72:  191,02:  191,02: 
:  FIXATIONS  :  :  :  : 
:  ECU/100  KG  37,55:  37,55:  41,36:  41,36: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :02.0Z.B.U.A)3 
PRIX  D"ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECtJ/100  KG  :  197,44:  197,44:  193,99:  193,99: 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  34,97:  34,97:  38,36:  38,36: 
:-··-----------~---------:·-----·:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :02.02.B.It.ll)4 
PRIX  D'ECLUSE  •  •  •  •  • 
ECU/100  KG  ;  195,76;  195,76;  193,16;  193,16; 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  29,59:  27,59:  32,12:  32,12: 
:------------------------:-------:-------:-------:---;---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :02.02.B.IJ.II)5  : 
PRIX  D 0 ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECU/100  KG  :  222,98:  222,?8:  219,44:  219,44: 
FIX~TIONS  :  :  : 
ECU/100  KG  39,34:  39,34:  43,07:  43,07: 
=·-----·--------------·---:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :o2.o2.B.JI.e) 
PRIX  D'ECLUSE  : 
ECU/100  KG  107,20:  107,20:  105,50:  105,50: 
FIXATIONS  : 
ECU/100  KG  18,61:  18,61:  20,36:  20,36: 
t----------------------·-:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------~-------t------·:-------:-------:-------:-------:------- :o2.02.A.II.C) 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG  74,21:  74,21:  73,04:  73,04: 
FIXATION:Cul1oo  KG  12,88;  12,88:  14,09;  14,09; 
:------------------------:------·:-·----·:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- :o2.02.B.II.D)1 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/100  KG 
;  269,24;  269,24:  264,53;  264,53; 
:  : 
47,69:  47,69:  52,31:  52,31: 
t----------------------·-:-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------t·------:-------:-------:-------:-------
~02.0Z.B.II.D>2 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/100  KG 
:  :  :  :  : 
:  259,82:  259,32:  256,40:  256,40: 
:  39,26!  39,26;  42,64:  42,64; 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittllndern 
Elocpopt~  KOTlJ Tnv eioaywyn an6 TpfT£~ xwp~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61,.vements 6 !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij tnvoer uit derde Ianden 
I = Slusepriser - Einschleusungspreise - TIIJE~ avaoxto&w~  - Sluice-gate prices- Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II - Afgifter- Abschopfungen - Eloq10pt~ - Levies- Pr61evements - Prelievi - Heffingen 
FJERKR.E 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU 
:---~--------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------- :  010284:  010534:  010884:  011184: 
:  3004~4:  31~784:  311084:  310185: 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- :02.02.4J.II.D>3 
PRIX  O'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  33,58:  33,58:  36,42:  36,42: 
~~2:~;:;:;;:;;~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
PRIX  D'ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECU/100  KG  :  260,26:  260,26:  255,71:  255,71: 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  46,10:  46,10:  50,56:  50,56: 
:--------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:------- :02.02.B.IJ.E)24A) 
PRIX  D'ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECU/100  KG  :  121,79:  121,79:  120,19:  120,19: 
FIXATIOhS  :  :  :  : 
ECU/100  KG  18,41:  18,41:  1?,?9:  17,99:  : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:------- :02.02.a.II.E>2aa> 
PRIX  D'ECl:JSE 
ECU/100  KG  219,23:  21?,23:  216,34:  216,34: 
FUATIONS 
ECU/100  KG  33,13:  33,13:  35,98:  35,98: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:------- :02.02.B.IJ.E)3 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIJCATIONS 
ECU/100  KG 
:  :  :  :  : 
:  187,09:  187,09:  ]84,71:  184,71: 
31,54:  31,54:  34,21:  34,21: 
-------:-------:-------
-------:-------:-------
-------:-------:-------
-------:-------~-------
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:----~--:------- ------- ------- ------- ------- :o2.o2.a.n.F> 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIliATIONS 
ECU/100  KG 
;  237,17;  237,17;  212,85;  232,85; 
4J,76:  41,76:  48,10:  4a,1o: 
:------------------------:--·----:-·-----:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- :o2.oz.a.u  .G> 
PRIX  O'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/100  KG  57,26:  57,26:  62,64:  62,64: 
:--~-·-------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------:------- :02.02.c 
PRill  D'ECli.JSE 
ECU/100  KG  74,21:  74,21;  7J,04:  73,04: 
FIXATIONS  :  :  :  : 
ECU/100  KG  12,38:  12,88:  14,09:  14,09: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 02.0l.A 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOhS 
ECU/100  ICG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  306,20:  306,20:  334,50:  334,50: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 02.0l.B 
PRIX  D'ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECU/100  KG  :  189,66:  18?,~6:  186,66:  186,66: 
FIXATIONS  : 
ECUI100  KG  32,?2:  32,?2:  36,02:  36,02: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- 02.0'i.C 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIOhS  :  :  :  : 
ECU/100  ICG  ;  28,63:  23,63:  31,lZ:  3t,32: 
------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:------- 15.01.9 
PRIX  D'ECL:JSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
EC:J/10~  KG 
;  197,?0;  197,?0:  194,77;  194,77; 
34,36;  34,36;  37,58;  37,~8: 
---4--------------------:-----·-:-·-----:---~·--:-------:-------:------- 16.02.a.I.~.1.4A 
PRIX  D'ECl:JSE  •  •  •  •  • 
ecu11oo  KG  i  324,78;  32~,78;  32o,5oi  320,5oi 
FlXATIOhS 
ecu1100  KG  4?,J8:  4?,08:  53,30:  51,30: 
16.02.B.J.A.1.BB 
PRIX  O'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/10J  KG 
;  :  :  :  : 
:  331,12:  331,12:  325,66:  325,66: 
5?,12:  5?,32:  64,76:  64,?6: 
-------:-------:------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:-----~- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- -------
-------=-------:------- ------- ------- ------- -------
---·---:-------:------- ------- ------- ------- -------
-------:-------:------- ------- ------- ------- -------
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- 16.02.B.I.A.2 
PRIX  D'ECLIJSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS 
ECU/100  KG 
.  .  .  .  . 
;  362,82;  J62,~2;  357,08;  357,08; 
62,?9:  62,?9;  68,90:  68,90: 
•••••••--•-•••••~•••••••••••••••~•••••••~•••••••~•••a•••:•••••••:•••-•-• •••••••:-•••-••1•••••-• ••••••• ••••••• •-••••• --·-·•• 
16.02.B.I.B 
PRIX  D'ECLUSE  :  :  :  :  : 
ECU/100  KG  ;  197,?0:  197,?0:  194,77:  194,77: 
FIXATIONS  :  : 
ECU/100  KG  34,36:  34,36:  37,58:  37,58: 
------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- 16.02.a.I.C 
PRIX  D'ECLUSE 
ECU/100  KG 
FIXATIONS  ...... ,  .. """ 
115,44:  115,44:  113,62:  113,62: 
; 
"'"  "''· . 
132 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
FJERKR.E 
GEFLUGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POL  LAME 
GEVOGELTE 
MN/kg- PAB 
Paules et poulets  - HUhner  und  JunghUhner -Hens  and  chickens - Galline  e  polli - Kippen  en  kuikena- H,SnR  Ol(  kyllinger - (-o-:-..£-;-c.;•\cJ 
Kvaliteter 
Qualitiiten 
noJ6rnn:~ 
Qualities 
Qualit6s 
Qualita 
Kwaliteiten 
Prix de  gros a la vente, 
depart abattoir -
Groothandelsverkoopprij  s, 
af'  .,,,.,.'ht-.. T"ii 
Beskrivelse 
Besch rei bung 
n&piypaq)li 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
PC'ulets 
Kuikens 
Fb 
Fb 
1~3  1~4  1~5  1~6  1~7 
BELGIQUE-BELG IE 
50,6  54,9  55,00  47,44  48,59 
DANHARK 
1~8  1~9  1980  1981  1982  1983  1984 
45,26  48,34  45,7  44,35  tJlJ,._;.,  65,61  70,91 
Sla.gterie til 
detailhande1 
Kyllinger 
H,Sns 
7o%  1~  gr.r-n_k_r-;_7_,_70  __  +-7_,1_9~r7~,~~--+-7_,_8_2-r-8~,o_3-;--8~,_3_8+_8_,_9_1-r1~0,~3_3~_
1 _
1 
__  •
2 _
9 ~_1_·•~·~-7~_11~,~4_1+-
1 _
3 _'~
3~
5 
1C'f%  2000  gr.  Dkr  6,72  6,36  6  27  7,13  7,53  7,22  6,51  7,36  7,58  7,010  6,93  7,88 
B .R.  DElJXSCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hiihnchen  Kl.  A 
ab  Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
70%  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45  3,41  3,35  3,47  3,60  3,21  3,32  3,68 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.  (600-1000  gr) 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A 
2,07 
.J,57 
2 .. 10 
2,44 
DH 
DM 
3,53  3,26  3,36 
2  13 
3,58 
2,44 
3,59  3,54  3,62 
2,43 
3,  73 
2,64 
3,  76 
2,62  2,.31 
3,59  3,  79 
2,54  2,24  2,33 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente 
(Marche:  Paris-Rungis) 
Poulets Cl.  A(moyens)  83%  Ff  4,08  3,95  4,83  4,89  5,43  5,45  5,45  5,  77  6,59  8,23  8,77 
Wholesale  price 
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(Hercato  :  Milano) 
Prix de  gros a la vente, 
franco  magasin  de 
detail 
Groothandelsver-
koopprijs 
Wholesale price 
(Market :London 
central  markets) 
I ~~:Ji~~~~IKii~ 
Poules  "cocote" 
Chickens 
Polli allevati a 
terra,  la  scelta 
Polli, allevati in 
batteria, 1a scelta 
Gal line la  scel  ta 
Poulets 
Paules 
Kuiken  a 
Kinnen 
Chickens  - Grade  A 
Fresh  (3-4  lb) 
Oven-ready(2,5-3 lb) 
Hens  - Grade  A 
Fresh  (4-6 lb) 
r----r~--~~-+~~+ 
Ff  3,37  2  61  289  3,56  3,74  3,45  3,  70  4  56  4,88  '-,tkl  5,05  6,13 
IRELAND 
7CY%  P/lb 22,58  26,25  31,63  33,63  42,10  46,83  51 , 71  56,51  61,82  u5,7<+  67,6  0,726 
83%  Lit 
83~  Lit 
83%  Lit 
83%  Flux 
70%  Flux 
83%  Flux 
70%  Flux 
ITALIA 
576 
525 
615 
694 
643 
681 
LUXEMBOURG 
44,0 
55,7 
34,0 
58,5 
827 
76o 
782 
58,4 
935  1086 
901 
913 
61,7  65,1 
1.104  1.206  1292  1.686  1.7:::>7 
913  957  1199  1.323 
70,0  70,0  70,0  70,0  70,0 
48,2  47,8  45,3  'JO  O  52,8  58,0  58,0  58,0  58,0  5tl,O 
NEDERLAND 
2.115  2.128 
1.578  1.929 
70,0  70,0 
58,0  58,0 
70%r-F~l--~3~·~l_o-+~2~,7~l~r-2~,~~,_~ 3~. 30 ~3~,_2_3~--3~,o_9-+_3_,z_1~~3~,3_a  __  +-3_,_5_3~_J,_2_,~~3,~1-a-+_3_,_6_5~ 
?0%  Fl 
83%  P/lb 
70%  P/lb 
83%  P/lb 
3,02  2,75  2,43  3  01  2,87  2,75  2,72  2,95  2,91  2,57  2,32  2,75 
UNITED  KINGDOM 
15,20  17,42  20,46  2~ .31  27,07  29,22  1,71  32,35 
19,12  19,76  23,94  27.3'5  32,41  35,10  39,51  39,14 
10,57  12.83  18,00  14,00  16,34  16,09 
33,26 
39,63 
14,90 
34,87  37,2 
'·1,8<;  44,7 
19,03  20,8 
46,8 
Oven-ready(4lb +  over) 70%  P/lb 
9.14  9.84 
14,32 
1ri  ~
1 
19,36  20,83  27,68  28,44  30,27  27,69  ,:9,59  32,7  38,7 
EAAAI 
I 
I  I 
94,85  1117,26 '141,41  17~~~ 
i 
'Kor6noulla  70%  ~PX 
: CAyop6: 'A91ivo) 
~----------------------~--------------------~----~---------------------------------------------i--------~-~i,  ______ ,  ____ 
(1)  0  5  mois. 
133 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRA: 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Paules et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens - Galline  e  polli - Kippen  en kuikena- R,lns  og  kyllinger- kOTcStroo"\f'g-PAB 
Beskrivelse  Kvaliteter 
Beschra1bung  Qualitilten 
ncp•vpacpn  n016rnrcc; 
Description  Qualities  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1960  1981  1982  1963  1964 
Description  Qualitlls 
Descrizione  Qualitll  ECU 
~mschrijving  Kwaliteiten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a la vente,  Poulets  113%  ucjRE  - - - - - - - - - - - depart abattoir - Kuikens  -
Groothandelsverkoopprijs,  70% 
UC/RE  1,012  1,099  1,108 p,958  ~,985  1,188  1,488 ~,558  Af'  a1 Al''htA  ... .;;  0,917  1,128  1,089  1,436 
DANMARK 
Slagterie til detailhandel  Kyllinger  7o1>  lOOOgr  RE  1,016  0,949  0,969  1,025 0,980  0,978  1,241  1,338  1,435  1,366  1,385  ,606 
Hpns  7o1>  2(){)('igr. 
RE  0,887  o,84o  0,827  0.935 0,920  0,843  0,907  0,953  0,963  p.972  0,842 p,948 
B.R.  DEIIl'SCHU.ND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahne  hen  Kl.  A  70%  RE  0,943  0,860  0,916  0,976 0,986  1,196  1,254  1,327  1,243  1,298  ,463 
ab Schlachterei  bratf. (950-1000 gr)  0,942 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65%  RE  0,964  0,891  0,926  1,041  1,040 1,292  1,386  1,408  ~,506 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A  1.013  1,347  1,361 
70% 
RE  0,694  0,611  0,587  o68Q p,674  0,606 0,867  0,953  0,966  p,881  0,823  p,971 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Poulets  Cl.  A(moyens)  8.3%  uc  0,735  0,711  0,865  0,869  ,953  0,900  1,010  1,016  1,103  1,184  1,302  1,321 
(Marc  he:  Paris-Rungis)  Paules  11cocote11  8.3% 
0  6"\1  p,656  0,569 0,686  0,816  p. 784  uc  0,607  0,469  0  517  0,803  0,796  0,923 
IRELAND 
Wholesale  price  Chickens  7o1>  U1  1,087  1,223  1,302  1,257  ,307  1,340,1,743  1,890  2,009  ,106  2,094  2,175 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto  Polli allevati a  8.3%  uc  0,916  0,924  0,981  1,041  ,095  1,024  1,213  1,175  1,395  ,4ce  1,690  1,539 
all'  ingrosso 
terra, la  scelta 
Po11i al1evati in  8~  uc  0,835  0,856  0,902  1.00'1  - - - - - - .  . 
(Mercato  :  Milano)  batteria, la sce1  ta  b,884 
Galline la  sce1ta  83%  uc  0,978  0,907  0,928  1  016  0,846 p,962  1,091  1,094  1,151  ~,194  1,398 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente,  Poulets  8.3%  uc  o,aao  - - - - - - - - -
franco  magasin  de 
1,171  ,319  ,719  1,726  1,719  1,658  1,588  1,538 
1o1>  uc  1,117  1,171  1,245  1,418 
detail 
0,680  - - -
83%  uc  - - - - - - Paules 
11,424  70%  uc  0,964  0,955  0,909  1,010  ,196  1,175  ,424  1,430  1,373  1,316  1,274 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  RE  0,869  0,786  0,857  0,967  0,950  0,908  1,143  1,209  f,257  1,151  1,160  1,346 
koopprija 
Kinn,.n  70%  RE'  0,847  0,798  0,708  0,881  o,843  0,809  0,969  1,055  ~,036  0,921  0,848  1,015 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83~  UA  lo, 746  0,816  0  870  0.902  1,062  1,064  1,275  1,189  ~,185  1,243  1,326  -
(Market :London  Fresh  (.3-4  lb) 
1<>,938  1,239  1,277  1,588  1,439  ,412  1,667  Oven-ready(2,5-3 lb)  70%  UA  0,927  1.018  1,059  1,491  1,593 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  b 448  lo.461  0  449  0.497  o,683  0,511  0,657  0,592"• p,531  p,700  0,741  -
Fresh  (4-6 lb)  1,056  p,987  Oven-read;r(4lb +  over) 70%  UA  kl.702  lo. 905(1  0  823  0.806  - 1,143  1,113  1,054  1,167  1,379 
EAAAJ: 
Kor6nouAa 
TIIJO  xovl5p1Kiic; 
70%i  ECU  1,555  1,817  1,921  ,062 
nwAiiacwc; 
1 
"- ("Ayop6:  "A81iva) 
(1)  Ill  5  mois. 
134 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKR.E 
GEFLOOEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
OEVOOELTE 
MN/kg- PAB 
:-----------------~------------------------·----------------------~----------------------------------------------·-----------~---;  :  POULETS  JU~G~ASTHUEHNER  CHICKENS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~  ;  310133;  J1J233;  J1J333:  010483:  010583:  010683:  010783:  010883:  010983:  011083:  011183:  011283:  010183: 
;  310183;  28J233:  31)383:  300483:  310583:  300683:  310783:  l10883:  300983:  311083:  3J1183:  311283:  311283: 
:------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·=-------:----~--i-----··i 
:BELGIE/BELGI~UE 
POULETS  BFR/KG  PAB  :  65,JO;  62,JO;  62,3n;  65,80;  67,80;  65,40;  64,70;  67,70;  68,50;  69,20;  64,90;  64,00:  65,61: 
ECU/100  (6  PAB:151,243:144,263:144,961;153,135:156,209:146,833:144,118:150,7~9:152,469:154,073:144,452:142,536:148,755: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-·-----:-------:-------:-------:-------=-------:-------i·------:  :DANfo!ARI{ 
POULETS  DKR/(G  PAB  :  10,94;  10,70;  1J,70;  10,70;  10,71;  10,80;  10,96;  11,57;  11,82;  12,35;  12,73;  12,90;  11,41; 
EC~/100  KG  PAB:132,864:1Z9,949:129,949:129,949:130,071:131,164:133,107:140,515:143,552:149,988:154,603:156,668:138,532: 
=--;;~;;--;~i-~~;;;~;;;·;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------; 
DKR/KG  PAB  :  7,20:  6,90:  ~,90:  6,90:  6,89:  6,80:  6,80:  6,80:  6,80:  6,80:  7,20:  7,18:  6,93: 
EC~/100 (G  PAB:  87,443;  83,7~9:  a3,799;  83,799:  83,678:  82,585:  82,585:  82,585:  82,585:  82,585:  87,443:  87,200:  84,174: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  :DEUTSCriLAND  BR 
POULETS  DM  /(G  PAB  :  3,JO;  5,11;  3,29;  3,32;  3,32;  3,27;  3,28;  3,32;  3,37;  3,43;  3,50;  3,58;  3,32; 
ECU/100  (G  PAB:116,494:120,765:1Z7,755:128,920:128,920:126,978:127,367:131,290:133,267:135,640:138,408:141,572:129,781: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------~-------=-------:  POULETS  65l  CONGELES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DM  /KG  PAB  :  3,43:  5,49:  3,57:  3,58:  3,58:  3,58:  3,55:  3,57:  3,63:  3,67:  3,72:  3,75:  3,59: 
ECJ/100  (G  PAB:129,112:131,371:134,382:134,759:134,759:134,759:133,629:141,972:144,359:145,949:147,938:14q,131:138,510: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---=-------:-------~-------:  POULES  70%  CONGELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DM  /KG  PAB  :  2,30:  2,17:  2,J9:  2,00:  1,87:  1,76:  1,68:  1,87;  2,29:  2,42:  2,38:  2,39;  2,10: 
EC~/100 (G  PAB:  89,312:  64,2o4:  31,157:  77,663:  72,615:  68,343:  6~,237:  73,950:  90,559:  95,699:  94,118:  94,513:  82,286: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:  :ELL  AS 
POULETS  70%  FRAlS  ;  :  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DRA/100  (6  P~B:  12550:  126)7:  12634:  12632:  12771:  15150:  15000:  15187:  15260:  15258:  15390:  15250:  14141: 
ECJ/100  (G  PAB:188,147:176,1~9:176,546:176,518:178,461:211,70~:209,609:196,6Q0:197,545:197,519:199~228:197,416:192,122: 
:;;~;~;-;~~;;-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: 
POULETS  83%  FRAIS  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
FF  /KG  PAB  :  8,19;  7,92;  7,72;  7,31;  8,39;  8,67;  9,43;  8,71;  8,98;  8,08;  7,39;  7,91;  8,23; 
ECJ/100  (6  PAB:132,190:127,832:124,6Q4:117,986:135,418:139,937:152,204:134,163:138,322:124,459:113,830:121,840:130,232: 
:----------------------·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:  :FRANCE 
POULES  83%  FRAICHES  :  :  : 
FF  /KG  PAB  :  4,87:  ~.~8:  4w74:  4,28:  3,82:  3,77:  4,29:  4,81:  5,80:  5,80:  6,97:  6,72:  5,05: 
ECU/100  <G  PAB:  78,6J4:  75,537:  76,505;  69,081:  61,656:  60,849:  69,242:  74,090:  89,339:  89,339:107,361:103,510:  79,593: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·--:-------1·--·---:  ;IRELAND 
POULETS  r~~/L~R:!~  :  0,670;  0,6~6;  J,67J;  0,661;  0,661;  0,665;  0,670;  0,670;  0,672;  0,676;  J,714;  0,714;  0,676; 
ECJ/100  <G  P~B:213,758:212,482:213,75R:210,791:2Q~,577:203,493:203,544:203,544:204,152:205,367:216,911:216,911:209,441: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:  :IT  ALIA 
POULETS  83t  fRAIS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Llf/(G  P~B  :  17JO:  1~75:  2~35:  1888:  1713;  2065:  20~0:  22JO:  2356:  2594:  2695:  2069:  2115: 
EC~/10J  <G  PAB:131,885:153,220:157,874:146,470:131,398;153,990:155,854:164,057:175,690:193,438:20J,969:154,288:159,928: 
r-----·------------------:-------:-------:-------:-------:-------•-------•-------=-------:-------=-------:----·--;-------;-------.  :IT  ALIA 
POULES  83,  FR~ICHES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LIT/KG  PAB  :  1519;  1438:  15~5:  1538:  1288:  1080:  1150:  1475:  1869:  1956:  2J20:  2038:  1578: 
EC~/10J  <G  PA3:117,A43:111,559:121,412:119,317:  98,797:  80,~37:  85,757:1J9,9~3:139,374:145,861:15J,634:151,976:119,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:  :LUXE'1B:>URG 
PO~LETS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFR/KG  P~B  :  70:  70:  7~:  70:  l~:  70:  70:  70:  70:  70:  70:  70:  70: 
ECJ/100  <G  PAB:16?,877:162,B77:1~2,877:162,877:161,397:157,089:155,~99:15~,8~9:155,899:155,899:155,~99:155,899:158,782: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  POJLES  70%  CO~GELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LFR/(G  PAB  :  58:  58:  S~:  58:  58:  58;  58:  58:  58:  58:  SA:  58:  58: 
ECJ/10J  <G  P~B:134,956:134,956:134,956:134,956:133,729:130,160:129,174:129,174:129,174:129,174:129,174:129,174:131,563: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------=-------=-------:-------:  :NEDERLAND 
POJLETS  ~FLI(G  PA~  :  2,36~  2,38;  2.~~:  3,J9:  },18:  5,24:  3,20;  3,16;  3,25;  3,36;  3,44;  3,53;  3,18; 
ECJ/IOJ  <~  PAq:1J3,737:1Q4,513:1J7,416:112,134:115,4J0:117,~77:116,126:116,1t3:119,420:123,462:126,40A:129,7Q8:116,005: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  POJLES  70:0  CO~GELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
HFL/(G  PA3  :  2,17:  2,35:  2,20:  2,18:  2,11:  2,23:  2,18:  2,22:  2,33:  2,57:  2,61:  2,72:  2,32: 
ECJ/10J  (G  PAB:  78,7~8:  85,?30:  79,836:  79,111:  76,570:  80,925:  79,111:  81,573:  8~,615:  94,434:  95,~03:  99,945:  84,754: 
:------------------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:  :U"fiTED  KIN~DOM 
POJLETS  JkLIL~  PA3  :  0,335~  O,i33;  1.~~3;  0,424;  1,449;  0,462;  ~,464;  0,465;  0,476;  0,486;  ),488;  0,4~0:  0,447; 
ECJ/10J  (G  PAB:137,333:136,35~:139,9~2:151,231:159,962:1~4,637:165,261:165,7)~169,626:173,012:173,~~3:1l4,615:159,298: 
:--;~~~~;--;~~-~~:;~~;;~-;-------;-------;-------~-------~-------~-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------; 
JkL/L~  PA3  :  ~.288:  0,289;  1,SJ1:  0,329:  1,339;  0,359:  0,33?:  0,35~:  0,~39:  0,343:  J,348:  0,352:  0,327: 
lCJ/11J  <G  P~R:102,677;1.l?,d~8;1J7,?64;117,l77:12l,894:120,8u5:118,268:117,5~8:12~,805;122,142:124,J12:125,438:116,682: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
135 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARK'T 
TIMEZ: AIAniZ:T08EIZ:EZ: Z:THN EZ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRA! 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg • PAB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  POULETS  JU~G'4ASTiiUEHNER  CHICKENS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  :  010184:  J1J284:  J1J384:  010484:  010584:  010684:  010784:  010884:  010984:  011084:  011184:  011284:  010184: 
:  310134:  29J234:  31J384:  300484:  310584:  300684:  310784:  310884:  300984:  311084:  301184:  311284:  311284: 
------------------------:-------:-------{-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  BELGIE/BELGI<IUE 
POULETS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
8FR/KG  PAS  :  66,63:  74,34:  72,09:  71,48:  73,42:  75,38:  71,83:  74,74:  74,81:  69,09:  63,17:  63,91:  70,91: 
ECU/100  KG  P'B:148,390:165,572:160,549:159,1~3:163,527:167,878:159,749:161,268:161,187:148,870:136,103:137,6~7:155,832: 
------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:  DANTIIAR( 
POULETS  DKRI(G  PAa  :  13,24;  13,20;  15,10;  13,10;  13,10;  13,19;  13,21;  13,45;  13,70;  13,69;  13,60;  13,60;  13,35; 
ECU/10~  KG  P'B:160,7S2:160,2~1:159,0~7:159,097:159,097:160,190:160,306:159,976:162,B05:162,690:161,617:161,579:160,627: 
------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:  POULES  70~  cO~GELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DKR/KG  P'B  ;  7,59:  7,80:  7,80:  7,80:  7,80:  7,80:  7,80:  7,80:  7,80:  8,11:  8,20:  8,20:  7,88: 
EC~/10J  (G  PAB:  92,1~4:  94,729:  ~4,729:  94,729:  94,729:  94,729:  94,635:  92,786:  92,692:  96,373:  97,446:  97,446:  94,764: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
OEUTSC~UND BR 
POULETS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DM  /(G  P~B  :  3,65:  3,65:  3,65:  3,63:  3,62:  3,65:  3,66:  3,71:  3,76:  3,72:  3,74:  3,70:  3,68: 
ECJ/100  KG  PAB:145,257:145,264:1~5,15~:144,253:143,859:145,287:145,475:147,617:149,581:147,784:148,800:147,363:146,308: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------:  POULETS  65%  C3N~ELES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DM  /KG  PAB  :  3,SO:  3,30:  3,78:  3,77:  3,76:  3,73:  3,75:  3,81:  3,82:  3,81:  3,82:  3,80:  3,79: 
ECU/10l  KG  PAB:151,0~4:151,138:150,3Z4:1~9,727:149,400:148,508:149,14~:151,7l9:151,901:151,504:151,835:151,346:150,640: 
------------------------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  POULES  70t  CO~GELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
OM  /(G  PAB  :  2,43:  2,55;  2,59;  2,51:  2,30:  2,17:  2,10:  2,32:  2,51:  2,57:  2,64:  2,60:  2,44: 
ECU/100  (G  PAB:  ~6,7J9:1~1,272:1J3,0~0:  99,792:  91,608:  86,257:  83,616:  92,391:  99,924:102,269:105,054:103,706:  97,136: 
---·--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:  ELL AS 
POULETS  70%  FR-IS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
DRA/100  KG  PAB:  15927:  163J2:  16~0l:  16173:  16200:  16298:  16374:  167~8:  17224:  18991:  19~00:  18998:  17041: 
ECJ/10J  KG  PAB:2Q6,185:211,031:2~9,755:209,369:209,714:210,987:210,538:186,991:190,258:209,780:209,880:209,853:206,19S: 
------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  FRANCE  RUNGIS 
PO~LETS  83%  FRAIS  •  •  •  •  •  '  •  •  •  •  '  '  ' 
FF  /KG  PA8  :  8,11;  8,53;  ~~~6;  9,~2;  10,06;  9,45;  9,22;  8,09;  8,76;  8,26;  8,22;  8,44;  8,77; 
ECUI10J  KG  P'B:124,936:131,438:139,544:138,886:154,903:145,561:141,640:118,0~6:127,497:120,22B:119',616:122,863:132,101: 
------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  FRANCE 
POULES  83,  FRAICHES  :  :  :  :  :  :  : 
FF  /KG  PAS  :  6,54:  6,~1:  7,21:  6,14:  6,25:  4,66:  4,26:  5,61:  5,80:  6,37:  6,92:  6,94:  6,13: 
ECU/100  KG  P'B:1l0,797:1J6,421:111,053:  94,5J4:  96,241:  71,856:  65,438:  81,837:  84,500:  92,754:100,699:101,100:  92,267: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  IRELANO 
POULETS  ~~~~L~R~~~  :  0,7~0;  0,694:  0,7~4:  0,712;  0,715;  0,765;  0,764:  0,755;  0,731;  0,716;  0,714;  0,739:  0,726; 
ECU/10J  KG  PAB:212,658:210,835:213,874:216,3~3:217,216:232,361:232,101:221,9J0:214,846:210,437:209,~67:217,188:217,474: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
ITUI~ 
POULETS  ~~~/(~R~~:  :  1929;  2112i  2011;  1909;  1828;  1757;  1952;  2223;  2519;  2565;  2558;  2168;  2128; 
ECU/10J  KG  P~B:143,850:157,5~0:1•~,984:142,369:136,332:131,0S9:145,048:155,694:175,920:179,142:178,655:151,379:153,911: 
POULES  83l  FR~IC~ES  •  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  :  ~ 
LITIKG  PAB  :  1727:  1695:  2096:  2335:  2011:  1533:  1442:  1783:  2030:  1860:  2273:  2364:  1929: 
ECU/100  KG  P•B:1Z8,756:126,3S5:156,299:174,124:149,984:114,343:107,199:124,843:141,760:129,922:158,753:165,063:139,786: 
------------------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---·-=-~-----:-------~-------:  LUXE~B~URG  :  : 
POULETS 
LFR/KG  PAB  :  70;  70;  70;  70;  70:  70;  70;  70;  70:  70;  70;  70;  70; 
ECU/100  KG  PAB:155,899:155,8~9:155,899:155,899:155,899:155,899:155,665:151,051:1S0,823:150,823:15l,823:150,823:153,784: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·=-------:  POULES  70t  CO~GELEES  :  :  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  :  : 
LFR/(G  P~B  :  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58:  58: 
ECU/100  (G  PAB:129,174:129,174:129,174:129,174:129,174:129,174:128,980:125,1~2:124,968:124,968:124,968:124,968:127,422: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-=-------:-------:-------=-------=-------:  NEDERL~ND 
POULETS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  I  :  :  : 
H,LIKG  PAS  :  3,56:  3,64:  3,66:  3,59:  3,58:  3,60:  3,65:  3,70:  3,69:  3,71:  3,70:  3,70:  3,65: 
ECU/10~  KG  P'B:131,410:134,4J3:135,160:132,556;131,982:132,728:134,767:136,672:136,184:136,946:136,356:136,39~:134,630: 
------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:  POULES  70~  CONGELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
HFL/KG  PAB  :  Z,8S:  2,75:  2,65:  2,58:  2,86:  2,90:  2,99:  2,86:  2,65:  2,51:  2,63:  2,76:  2,75: 
ECU/10~  KG  P'A:105,174:101,572:  ~7,9~0:  95,222:105,519:107,056:110,340;105,567:  97,694:  92,770:  97,l67:101,829:101,476: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------:-------:  U~ITED  KINGDOM 
POULETS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  I  : 
UKLILB  P~B  :  0,480:  0,475:  0,471:  0,469:  ~,461:  0,467:  0,469:  0,474:  0,468:  0,466:  0,454:  0,458:  0,468: 
ECU/100  (G  PAB:170,8?1:169,~31:16l,R33:167,250:16~,270:166,300:167,201:168,983:166,656:165,994:161,905:163,292:166,659: 
------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:  POULES  70t  CONGELEES  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
UKL/LB  PAB  :  0,354:  0,359:  0,365:  0,374:  0,405:  0,409:  0,411:  0,410:  0,408:  0,383:  J,381:  0,385:  0,387: 
ECU/10~  KG  PAB:126,139;127,859:130,071:133,373:144,474:145,691:146,509:146,101:145,275:136,393:135,832:137,232:137,913: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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OKSEk00 
R I  N 0  F L E I  S C H 
BOEIO  KPEAr 
B E E F  A N 0  V E A L 
C A R N E  B 0  V I  N A 
R U N 0 V L E E S LEVENDE KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU 
WXEMBOURG 
BFR/LFR 
22.  5.78 - 1.  7.79  152,292(1t)  6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80  154,580  6.275,2 
2.  6.80 - 5.  4.81  .  160,760  6.513,9 
6.  4.81  - 6.12.81  172,820  7.050,8 
7.12.81  - 19.5.82  176,840  7.214.8 
7 .600,  1 (9) 
20.5.82 - 5.12.82 
191,870  8246,0 
6.12.82-22.5.83  196,290  8436,0 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIMEI nPOIANATOAIIMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DAN MARK  BR  EMAI  FRANCE 
DEUTSCHL 
DKR  OM  6PX  FF 
1.079,13  428,60  826,48 
1.095.34  430,26  851  68 
1.  138  .. 63(1  860:59<1> 
1 .193,88(2  891,76(4) 
903  .. 83(5) 
1.241,61  442,37  9600,2  939,96 
1.368,59  459,11  10619,0  1036,10 
1051,88(6) 
l  !aall!t;5 
1.425  .. 84(1D  469,79  10866,0  1101.6 .. 35  1.447,23(9)  1095,64(9) 
1570,23  _11ZU,0<9 
1579,86<11  11469,.8(1J ) 
494,11  1Z444.c6  1188,76 
1616,25  504,49  13063£6  1216,14 
IRELAND 
IRL 
99,422 
~- 101,911<1) 
105,985 
118,406 
1121,161 
131,459 
132,584<11 
135,639 
8708,6  (13  14046,9<12 )1250,71 (13 
23.5.83 -1-4-84  207.090  191ftt._8  148,473 
92Pt1,5  ( 14. 1705,17  520,74  15997,3  1344,45  150,21:13( ,,., 
2.4.84  205,020  9515,4  1725,23  515,54  18560,1  1408,21  153,787 
(") Introduction de I'ECU dens Ia PAC: 1 UC •  1.208953 ECU (9.4.1979) - Rql. (CEE)  nO 852/79 du ConHII. 
(1) A partir du 1.10.1979.  (11)  A partir du  29  06 1982 
(2) A partir du 6.12.1979.  •  • 
(3)Apertirdu 17.12.1979.  (12)  A partir du 31.1.83 
(4)Apertlrdu 1.4.1980.  (13)  A partir du  4.4.83 
(5)Apertlrdu 12.6.1980.  (14)  A partir du 20.06.83 
(6) A partir du  12.10.1981 
(7) A partir du  30.11.1981 
<8>  A partir du  5.4.1982 
(9)  A perti r  du 6.5.1982 
-<10>  A Partir du  17.5.1982 
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OIC8EK8D 
RINDFLEISCH 
IIOEIO KPI!AI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
ITAUA  NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
UT  HFL  UKL 
1_53.053  428,64  84,095 
162.130  432,69 
:·=~~  1~1>  •  (1) 
'fn.666(3)  95,632(3) 
1~11-s-> 
186.126  449,15  99,455 
212.050  486,17  106,916 
217 .408(7) 
222.465  497,48  109,403 
2'27.'947  <1 P> 
~247.320  528,72  118,701 
253,.018  540,90  121,436 
277.708  561 '17  128,117 
293.589  555,56  126,837 LEVENDE KV.A:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
~EVENDE  RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayopt~;  'E1JnOp&u8tvro l:6n 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Prix d'orientation - Oriltntatieprijs 
Bceufs - Ossen  60% 
Genisses- Vaarzen  60% 
Bceufs- Ossen  55% 
Genisses- Vaarzen  55% 
ANDERLECHT  Taureaux- Stieren  60% 
55% 
Vaches- Koeien  55% 
50% 
Betail de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
Gewogen gemiddelde aile klassen 
Orienteri ngspris 
Stude  PRIMA 
1. KL 
2.  KL 
K0BENHAVN  Kvier  PRIMA 
(Noterings- 1. KL 
center) 
2.  KL 
Keer med  PRIMA 
kalvetaander  1.  KL 
Keer  1. KL 
2.KL 
3.  Kl. 
4. KL 
Tvre  PRIMA 
1. KL 
2.  KL 
Ungtyre. 220-500  Kg  SUPER 
EXTRA 
1. KL 
2.  KL 
Vejet gennemsnit aile klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen  KL  A 
KL  B 
Bullen  Kl.  A 
KL  B 
KL  C 
0  Kiihe  KL  A 
12. MARKTE  KL  B 
KL  C 
KL  0 
Flirsen  KL  A 
KL  B 
KL  C 
Gewogener Ourchschnitt alter Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
TtiJ£~ Tn~  ayopa~ 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983  1984 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pe~  Tft~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR  lt.page 
4  8887,3  lll.70n  o  1---
11  8695,0  8523,2 
5  8097,2  \7Qf.1  .7  1---
12  7512,4  7045,3 
16  BFR  8721,6  lll.7r:;7  0  1---
17  7920,1  l7ll.?r:;  1 
14  6766,6  1.<.-:<:t.  t.  1---
16  5552,6-lr:;/,(17;  7 
5  4868,0  l!  .  .<.r:..<.  7 
100  BFR  7439,3  l77l.7  r:. 
DAN MARK 
OKR  v.page 
~ 
1342,95 11<:.<..<.  0/. 
~ 
1317,95 l1<: '.1  Ol. 
0,1  1292,95 11<:1.<.  0. 
6,8 
-
1228,44 11 ?r:;1  71 
2.2  1205,94 11??ll.  71  -
0,3  1180,94 11?f'l<:  71 
3,5  1127,95 111<:.?  17  - ., 
2.5  1100,45 1117.  ... ... 
17,0  1112,84  114z:42  - OKR 
8,5  1069,19  1099,44  -
5.1  957,36  oon  r:.o  -
3.4  839,36  863,09 
2.2  1352,01  1375,29  -
0.4  1327,01  1352,79  r---
0.1  1304,51  1327,79 
4,~  1522  22  110::1\0  '.0:: 
D,P  11468,52  1451:64 
1404.82 11'Z01  10::  f-'--
2.3  1331,48  1299,52 
100  OKR  1269,88  1275,06 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
~.page 
1.5  426,06  414,47 
1---
0,5  396,94  380,01 
37.4  456,46  442,01 
1---
11  423,79  406,70 
1---
1.5  381,77  369,16 
~  OM 
359,64  331,11 
~ 
332,19  305,19 
6,1 
1---
290,43  265,32 
1,2  246,83  225,59 
11,5 
1---
406,63  387,40 
3.1  378,82  358,02 
1---
0,5  343,54  317,88 
100  OM  400,05  380,64 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
-~ -·-LEVENDE KV..EG 
LEBENDE RINDER 
ZQNTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Markte  Handelsklassen 
'Ayopt~;  'E1Jnopcu9tvra t6n 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
TIMEI:  llPOI:ANATOI\ID.«JY 
M6axo1  TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
0 
5 AfOPEI  lla1J6Ac1~;  TB 
TC 
TO 
B6c~;  TB 
TC 
TO 
ITC91JIOIJCVOI; IJCOOI;  OPO!;  ollc.>V  TWV  ci6wv 
Prix d'orientation 
Bc:eufs  E 
u 
R 
0 
Genisses  E 
u 
R 
0 
Vaches  u 
0 
16  MARCHES  R 
0 
p  .  A 
Taureaux  u 
R 
Jeunes bovins  E 
u 
R 
0  --
Moyenne ponderee toutes classes 
Guide price 
-
Heifers  I 
II 
Ill 
Steers  I 
II 
0 
5 MARKETS  Ill 
IV 
v 
Cows  I 
II 
Ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•1.1tc;  Tile; ayopac; 
Market prices 
Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983  1984 
EJV\Af.. 
llPX  v.page 
1,5  16867,8  19653  3  r---
3.4  16555,0 19571,6  r---
8.4  15747,2 18526,0  r---
39,0  14550,0 16639,7 
f--
28.2  13482,9 13854,4 
0,2  llPX  13173,2 15283,5 
t------
0,2  11102,2  ~2047,9  t--
0,5  9879,2  ~0060,2 
1,6  11038,2 h2696  8  r---
3,6  9749,0  1405,1  r---
13.4  9168,7  ~0667,4 
100  llPX  13469,2  5060,9 
FRANCE 
FF  v.page 
3  1540,97  1542,90 
t--
6  1400,23  1388,57  -
8  -
1268,51  1266,15 
6  1124,09  1132,27 
1  1690,13  1702  04  -
3  1468,36  1456,75  -
6  ~249,18  1230,32  -
4  985,16  958,57 
4  r334,  77  1320,76  -
10  FF  1132,88  1107,46  -
20  936,78  913,39  -
9  760,45  763  26  -
4  574,68  581,99 
1  ~105,89  1159,84  -
1  1044,91  1095,39 
1  n484,o9  1547,33  -
3  ~353,68  1386,69  -
6  ~253,00  1271,27  -
4  ~152,38  1176,79 
100  FF  ~118,16  1112,91 
IRELAND 
IRL  v.page 
9  103,249 109,046 
r---
14  102,196 108,699 
1--
4  93,094  97_L_643 
18  119,849 126L113  '---
13  120,777 127_..326  -
12  IRL  119,918 126  736  -
3  113,585 122  045 
!----
3  101,084 105  430 
9  84,959  88_..309  -
12 
'---
73,169  74_~114 
3  57,422  58_~652 
100  IRL  103,577  108_~824 
l 
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EF-Iande 
EG-Lander 
X&p&c; Tile;  EK 
Community countries 
Pays de Ia  CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
\ 
I 
! 
i 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
i 
i  I 
! 
!  I 
I 
! LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
;&.yoptc;  'E1.mopcuetvro tl>n 
Markets  Classes marketed 
Marcht!s  Classes commercialist!es 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0  BRE,  CRE,  MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD. PAD,  ROMA  2a qual. 
0  MODENA,  PADOVA 
Bu9i 
1a qual. 
PARMA & ROMA  /  2a  qual. 
0  CREMONA, MACERATA,  1a qual. 
MOD.  PAD  & ROMA  Vacche  2a qual. 
0  CRE,  MOD, PAD  38  qual. 
Media ponderata tutte class1 
Pnx d'orientation 
Bceufs,  Cl.  Extra 
gt!nisses. 
taureaux  Cl.  AA 
0  Cl.  A 
LUXEMBOURG- Vaches  Cl.  Extra 
ESCH-ALZETTE  Cl.  AA 
Cl. A 
Cl.  B 
Moyenne pondt!rt!e toutes classes 
Ori~ntatieprijs 
St1eren  1e Kwal. 
2e Kwal. 
0  Vaarzen  1e Kwal. 
LEIDEN  2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE  Koe1en  1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN  Steers  L1ght 
Med1um 
Heifers  Heavy 
Light 
0 
41  MARKETS  Med./Hea. 
Cows  I 
II 
Ill 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u 
LM 
LH 
0  T 
3 MARKETS 
+  Heifers  U/L 
4 ABATTOIRS  T 
Steers and  H. E. 
Cows 
GREAT  BRITAIN 
NORTHERN  IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJ,~tf; Tiif; ilyopaf; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 
1984 
IT  ALIA 
LIT  v. page 
34  276.951  ~87  .836  I--
30  244-11'2 ~52  .003 
2  163,760  57  .. 689 
'---
4  LIT  141.024  34  961 
8  r----
201.967 ~07  .429 
15  166.395  69.211  r----
7  101.172  98.809 
100  LIT  224.535 P30.910 
LUXEMBOURG 
LFR  v. page 
65  8323,3 I 8371,9  r----
11  7503,0  7492  2  t---
1  6822,5  6626  2 
2  LFR  8401,0 18218  1  t---
5  7335,8  7173  9  f----
12  6400,7  6129  9  f----
4  5826,3 15546  9 
100  LFR  7839,6  7812  7 
NEDERLAND 
HFL  v.page 
13  504,27  489  64  r---
9  436,23  415  70 
11  462,31  437  47  r---
7  390,29  364  69  HFL 
13  431,88  409  86  r---
32  361,89  331  98  I--
10  305,19  275  26 
5  277,73 1249.96 
100  HFL  400,12 1374.24 
EF-Iande 
EG-Lander 
Xwp£f; Tiif; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL  r.t.page 
20  99,197 1101.986  I--
21  98,831  1102.418 
10  97,862 l1o1.nR  I--
13  93,130  95.832  I-- UKL 
12  93,187  95.748 
11  78,971  74.662  r----
7  71,666  (,7 .1?1!  r----
6  60,146  <;(,_77;> 
100  UKL  90,982  Q;>  .'144 
1  99,042 1103.139  r----
17  95,486  99.777  t---
16  97,287 1101.674  t---
34  94,172  98.307  UKL 
4  89,741  92.651  t---
8  86,936  89.836 
6  87,384  9n.7c;;> 
14  68,167  (,<; .?94 
100  UKL  90,139  Q'l_l(,o:; 
88.5  UKL  9f,982  92..31..1. 
11,5  UKL  90,139  93.1£.5 
100  UKL  90,885  9? .4'11! 
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OKSEK0~ 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  'E1JnOp&u9tVTO f6n 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Mark  ten  Handelsklassen 
Prix d'orientation - Ori&ntatieprijs 
Breufs-Ossen  60% 
Genisses-Vaarzen  60% 
Breufs-Ossen  55% 
Genisses-Vaarzen  55% 
ANDERLECHT  Taureaux- Stieren  60% 
55% 
Vaches- Koeien  55% 
50% 
Betail de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
Gewogen gemiddelde aile klassen 
Orienteringspris 
Stude  PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
K0BENHAVN  Kvier  PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 
2.KI. 
Keer med  PRIMA 
kalvetaender  1. Kl. 
Keer  1.  Kl. 
2.KI. 
3.KI. 
4.KI. 
Tyre  PRIMA 
1.  Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-500 Kg  SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2.KI. 
Vejet gennemsnit aile klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen  Kl.  A 
Kl.  B 
Bullen  Kl. A 
Kl.  B 
Kl. C 
0  Kiihe  Kl. A 
1~ MARKTE  Kl. B 
Kl. C 
Kl.  D 
Fiirsen  Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•JJtc; Tnc; ayopac; 
Market prices 
Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983  1984 
EF-Iande 
EG-Lander 
X(;)pec; Tft«; EK 
Community countries 
Pays de Ia  CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
v.  page 
4 
t--
200,411  190,912 
11  196,095 IHl.<;  n.<.1 
5  182,587  172,485 
t--
12  169,445  152,970 
16  196,685  190,177 
t--
17  178,617 11.<.0  01.<. 
14  152,636  137,528 
1----
16  125,290  117,312 
5  109,885 L11ti  HL. 
100  ECU  167,794  157,368 
DAN  MARK 
v.  page 
0,8  163.098 11.<.-:t  ?':t':t  1--- ., 
0,1  160,062  160,248 
1---
0,1  157,026  157,262 
6,8  149,191  149,415  -
2.2  146,459  146,728  -
0,3  143,422  143,743 
3,5  136,988  137,583  -
2,5  133,648  134,298 
17,0  135,152  136,418 
-
8,5  29,850  131,283 
-
5,1  16,269  117,087  -
3.4  01,938  103,054 
2,2  164,199  166,735 
;---
0,4  161,163  161,249 
f-----
0,1  58,430  158,562 
-A4- 184.871  ~.-·u.o 
~ 
78  349  173;364' 
170.612  I•~ ,nsy  f---L-
2,3  161,704  155,243 
100  ECU  154,225  152,268 
BR DEUTSCHLAND 
v.page 
1,5  168.014  164_~_897  r---
0,5  156,499  153.712 
37,4  179,955  175  879  t--
11  167,071  161  831  t--
1,5  150,515  146.881 
8,5  141,798 h32.550  f-----;-
17,2  130,968 121  436  t--
6,1  114,498 105  571  t--
89:762  1.2  97,378 
11,5  160,319 n54.1so  1----
3,1  M49,353  n42.457  t--
0,5  M35,397  n26.477 
100  ECU  h 5i'..cl1L 1-+1 
J.t.f'> 
' 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
---- ---10) 
LEVENDE KVA!G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS  . 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Markte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  'Epnopcuetvra t6n 
Markets  Classes marketed 
March6s  Classes commercialis6es 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
TIMEI  l'lPOIANATOI\IDilY 
M6axq1  TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
0 
5 ArOPEI  4ap6A&Ic;  TB 
TC 
TO 
B6cc;  TB 
TC 
TO 
Ira8p1aptvoc; ptaoc; 6poc; 6Awv rwv cl6wv 
Prix d'orientation 
Bmufs  E 
u 
R 
0 
G6nisses  E 
u 
R 
0 
Vaches  u 
0 
16 MARCHES  R 
0 
p 
A 
Taureaux  u 
R 
Jeunes bovins  E 
u 
R 
0 
Moyenne pond6r6e toutes classes 
Guide price 
-
Heifers  I 
II 
Ill 
Steers  I 
II 
0 
6 MARKETS  Ill 
IV 
v 
Cows  I 
II 
Ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•tJI:t; Tnt; ayopat; 
Market prices 
Prix de marche 
Prezzi d.i  mercato 
Marktprijzen 
% 
1983  1984 
£MAX. 
v.Page 
~ 
225,299 225,008 
~ 
221,198 
,,,~ .1.,1 
8.4  210,418 ,,,, .,, 
t--
39,0  194,477 l1on  J.nn  t--
28.2  180,162 110::A  OAn 
~ 
175,93(! 117J....Jl51.. 
~  148,417 11U.n1A  , 
0,5  132,164 I11_5__"YJ.. 
1.6  147,485 111.5_.221..  c--- , 
3,6 
r---
130,296 lnn.'it..n 
13,4  122,510 11 ''  .n1.1.  , 
100  ECU  180,003 l1n.t..'in 
FRANCE 
v.page 
3  240,962  ?'n.'il..t  1--------
6  218,480  201. .• Z8i  r--
1~cZ07  8  197,934 
1--
6  175,414  1.61..034 
1  263,729  25.1 .015  r--
3  229,126  211..827  r---
6  194,934  .1.81~4~~  r---
4  155,741  1.!..1.360 
4  208,257  194,.72~  r---
10  176,750  163.340  r---
20  146,173  134.681!  r---
9  118,714  112.561l  1----
4  89,721  85.820 
1  173,384  170.983  1---
1  163,127  163  .. 979 
1  231,579  228  .. 225  1---
3  211,207  204.525  1---
6  195,504 1187.498  1--
4  179,823  173.553 
100  ECU  174,489  164  118 
IRELAND 
v.page 
145,041  9  146.489  r---
14  143,514  146.026  r---
139:268  4  130,794 
18  168,235  169.413  r---
13  169,555  171.041  r---
12  168,420 117.0..25.6.  r---
3  159,446 1163
1
.928  1----
3  141,889 h41 .610 
9  119,292 1118.615  r---
12  102,776  99.544  r---
3  80,634  78.772 
100  ECU  h45 ,440 h41..1JI.'i 
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EF-Iande 
EG-Linder 
X&pet; Tnt; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
;~.yoptc;  'E11nopeu8tvro l:6n 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialis6es 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE,  CRE,  MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD. PAD,  ROMA  2a qual. 
0  MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PARMA aROMA  2a  qual. 
0 CREMONA. MACERATA  1a qual. 
MOD,  PAD  a  ROMA  Vacche  2a qual. 
0  CRE,  MOD, PAD  3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Batufs,  Cl.  Extra 
g6nisses. 
taureaux  CI.AA 
0  Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches  Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE  CI.AA 
Cl. A 
Cl.  8 
Moyenne pond6r6e toutes classes 
Oril!lntatieprijs 
Stieren  1e Kwal. 
2e Kwal. 
0  Vaarzen  1e Kwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 
2e Kwal. 
ZWOLLE  Koeien  1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde alter klassen 
GUide price 
GREAT BRITAIN  Steers  light 
Medium 
Heifers  Heavy 
light 
0 
41  MARKETS  Med./Hea. 
Cows  I 
II 
Ill 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u 
LM 
LH 
0  T 
3 MARKETS 
+  He1fers  U/L 
4 ABATTOIRS  T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJIEf; Tfif; ayopaf; 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983  1984 
IT  ALIA 
v.page 
34  209,482  ::>o£..07::>  f---
30  184,709  1711  A'i7 
2  123,909 11;>  R"1;7  r---
4  106,701  Q5 .7n 
8  152,791 111.7.018  r--
15  125,909 111Q.Q;>Q  r--
7  76,572  70.057 
100  ECU  169,853 '1A't  70::> 
LUXEMBOURG 
v.page 
65  ~87,737  181.75'  r--
~69,230 
, 
11  111.;> .l.'iQ  f---
~53,880  1  111.'1  Ill.;> 
2  ~89,496 11711  £.;>11  -
5  -
~65,468 l.i.si. 761 
12  ~44,375 113:3.116  -
4  31,418 !120.461 
100  ECU  76,828  1169.623 
NEDERLAND 
~.page 
13  184,947  180  .. 707  -
9  ~59,991  153".421 
11  ~69,582  161  .455  -
7  ~43,  164  134  .. 483 
13  ~60,622  151  .265  -
32  ~ 32,744  122  .. 522  -
10  ~11  ,934  101.587 
5  ~01,850  92 .. 252 
100  ECU  46,763  138.117 
EF·Iande 
EG·Linder 
Xwp£f; Tfif; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
v.page 
20  160,343  164.851  r---
21  159,751  165 .549 
10  158,185  164  434  -
13  150,536  154  905  -
12  150,628  154  76 
11  -
127,650  120. 68~ 
7  115,842  108.50  -
6  97,221  91  76" 
100  ~47  ,064  149.26~ 
1  -
~60,092  166  71" 
17  ~ 54,545  161 .281  -
16  ~57,256  164  34  -
34  ~ 53,221  158  90~ 
4  ~45,058  149  76  -
8  ~40,524  145  21 
6  ~41  ,248  146 67 
14  10,186  105  54 
100  45,702  150.59 
88,5  47,064  149  26 
11,5  45,702  150  59 
100  ECU  46,907  149  41 
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OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
"Ayoptt;  ·e.,.nopeuetvra t:illn 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialis6es 
Mercati  Classi commercializzate 
Mark ten  Handelsklassen 
Stiere 
0 
WIEN 75% 
Ochsen 
GRAZ 25%  Kalbinnen 
Kuhe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Ko och ildre tjur  1 
0  2 
STOCKHOLM 67 %  Ungnot  EP 
GOTEBORG 33 % 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
G6nisses ou batufs  A 
B 
c 
D 
Vaches  A 
B 
c 
D 
BERN 
E 
Taureaux  A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIICf; Tftf; ayop6.; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
19S3  1984 
0STERREICH 
56.  2949,49  2942 .4< 
4 
OS 
2S70,34  2846  .. 8' 
9  2533,22  24S7 .8: 
31  2067,53  1000.'1JI 
100  OS  2635,46  2602,6 
Os  2635,46  2602  .. 6• 
SVERIGE 
24  1020,43  1247 .7'  f---
8.8  SS6,63  1094 .41 
30.2  SKR  11S7  ,31  1454.91  f---
30  1103,14  1354~3S 
f---
7  920,39  1139,74 
100  SKR  1076,S6  1321,25 
SKR  914,19  999,36 
SCHWEIZ 
18,8  556,39  570,.44  -
9,9  559,39  553,44  -
2.6  4S4,17  503,25  ,.....---
1.7  431,17  450,25 
4,7  495,40  50S,73  -
3.1  460,99  4S2,69 
f---
14.6  455,.34  470,77  - 14.0  43S,04  450,77 
f--- SFR 
15.6  344,73  366,09 
7,5  557,94  571,76  r---
2.4  505,75  522,25  r---
2.0  516,39  530,44  r---
1.2  r---
476,93  491 '71 
1.0  r---
477,65  490,1'S 
0.5  480,46  490,39  r--
0.4  470,46  4S1 p 16 
100  SFR  476,17  491 ,so 
SFR  476,17  491 ,so 
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Tredjelande 
Drittllnder 
TpfTCf; Xwpc.; 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde Ianden 
OKSEK"D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA! 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE  KV~G 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
"Ayopt~  "Epnop&u8tvra &ilSn 
Markets  Classes marketed 
March6s  Classes commercialis6es 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
Stiere 
0  Ochsen 
WIEN 75% 
GRAZ 25%  Kalbinnen 
Kuhe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Ko och iildre tjur  1 
0  2 
STOCKHOLM 67 %  Ungn6t  EP 
GOTE80RG 33 % 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preis 
G6nisses ou boaufs  A 
8 
c 
D 
Vaches  A 
8 
c 
BERN 
D 
E 
Taureaux  A1 
A2 
81 
82 
c 
o· 
E 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preis 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~  Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 
10Rl. 
0STERREICH 
56  184,831  182  .. 411! 
'  4  179,858  176.48, 
9  158,740  154  .22~ 
31  129,564  123.391 
100  ECU 
165,151  161 ,34~ 
ECU  165,151 
161  .34· 
SVERIOE 
24  149,950  186  .• 96:  -
8,8  130,355  163  .. 98i 
30.2  174,474  218.01  -
202:941  30  162,109  r--
7  135,323  170  .. 771! 
100  ECU  158,256  197,981 
ECU  134,377  149,763 
SCHWEIZ 
18.8  297,090  302 .521  -
9,9  288,017  293.506  -
1258,544  2.6  266.839  .______ 
~30,257  238'.732  1,7 
4,7  ~64,529  269  .. 777  ,______ 
~46,155  3,1  255 .. 918  r---
~43,119  14,6  249  .• 628  r---
~33,871  14.0  239.022  r---
~84,093  15,6  194  .• 330 
7,5  ~97,941  303  245  r---
~70,082  2.4  276  .• 967  r---
e75,742  2.0  281  .308  -
1.2  254,598  260  .. 715  .______ 
1,0  254,941  260  .. 017  r---
0,5  -
256,440  260  .. 017 
0.4  251,103  255  134 
100  ECU  254,256  260,791 
ECU  254,256  260.791 
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Tredjelande 
Drittllnder 
Tphc~  X&pc~ 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde Ianden 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE.U 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Qualititen 
"Ayoptc;  nol6rnn;c; 
Markets  Qualities 
Marches  Qua lites 
Mercati  Qualitil 
Mark  ten  Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANOERLECHT 
Bans- goede 
Ordinaires - gewone 
M6diocres- middelmatige 
Moyenne ponderee 
Gewogen gemiddelde 
K0BENHAVN-
Kalve  Prima 
(Noteringscenter)  1.  Kl. 
2.  Kl. 
Vejet gennemsnit 
Kl. A 
0  Kl. B 
1t, MARKTE 
Kl. C 
Kl.  0 
Gewogener Ourchschnitt 
0  N&op6c; 1J6oxoc;  TA 
5 AfOPEI  TB 
Ira91JIOIJtvoc; 1Jl:ooc; 6poc; 6Awv rwv &16wv 
Blanc  E 
u 
R 
Rose clair  u 
PARIS  R 
(0 5 centres  0 
de cotisation) 
Rose  u 
R 
0 
Rouge  R 
0 
Moyenne ponderee 
/Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJCt; Tftt; ilyop6t; 
Market prices 
Prix de march• 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983  1984 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApet; Tftt;  EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE- BELOIE 
2  12422,5  12269  .. 1 
7 
BFR  11712,7  11370,~1 
76  10733,0  10076  .~ 
15  9805,7  9397,4 
100  BFR  10696,3  10108.~ 
OANMARK 
25  1463,37  1451 .. 5~ 
~ 
45  OKR  1400,87  1381 .. 3, 
1---
30  1340,87  1312  .. 21 
100  OKR  1398,54  1378 1  ~ 
BR DEUTSCHLAND 
60,1  601,91  577  ,OS 
26,7 
OM 
561,83  532 .. 12 
9,6  469,88  441,90 
3,6  353,73  298  .. 82 
100  OM  569,60  542_L_09 
EMAE 
50  po2o,3  18197,~ 
1--- b.PX 
50  ~60!2,7  17547,l 
100  b.PX  ~6526,5  17872,~ 
FRANCE 
3 
1---
2422,03  2450,4 
3 
1---
2032,34  2006,2~ 
5  1786,28  177o,eJ 
9 
1---
1802,20  1787,1' 
15 
1---
1681,81  1657,11 
8  FF  1560,72  1537  ,6~ 
11  1694,86  1658,8~ 
1---
16 
1---
1583,81  1 "41 ,9 
9  1471,96  1  C?SI  n~ 
12  1444,35  1  C11  ':(,  1--- ', 
9  1341,84  1':tn7  o,  , 
100  FF  1628,69  1COO  I. 
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OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO  KPEAZ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Qualititen 
"yoptc;  noi6TnT£c; 
Markets  Qualities 
March6s  Qualit6s 
Mercati  Qual  it~ 
Markten  Kwaliteiten 
BANDON  Young calves 
Corrected price 
0  1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e ROMA  2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
1  e Kwaliteit 
0 
BARNEVELD- 2e Kwaliteit 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 
Gewogen gemiddelde 
SMITHFIELD  English fats 
Corrected price 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJCf; Tftt; ayop6.; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983  1984 
IRELAND 
IRL/  130,150  head  137,169 
100  IRL  153,192  157.490 
IT  ALIA 
60  327.255  336,146 
LIT 
40  274.099  285,72~ 
100  LIT  305.993  315,97j 
LUXEMBOURG 
100  LFR  6600,0  6600,0 
NEDERLAND 
25  641,14  598,80 
55  HFL  604,83  560,94 
20  560,03  520,09 
100  HFL  604,95  562,24 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApc.; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL  177,470  177 ,47P 
100  UKL  110,947  110,947 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
IIEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CAtVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Qualititen 
'Ayopt.;  noi6Tnn:t; 
Markets  Qualities 
March6s  Qualit6s 
Mercati  Qua lit& 
Markten  Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
AI  )ERLECHT 
Bons- goede 
Ordinaires - gewone 
M6diocres-middelmatige 
Moyenne pond6r6e 
Gewogen gemiddelde 
K0BENHAVN-
Kalve  Prima 
(Noteringscenter)  1. Kl. 
2.KI. 
Vejet gennemsnit 
KI.A 
0  Kl. B 
171 MARKTE 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener DurchschniH 
0  Neap6t;116oxo.;  TA 
5ArOPEI  TB 
IT081JIOIJtVOt; 11t00t; 6pat; 6AWV TiilV el6iilv 
Blanc  E 
u 
R 
Rose clair  u 
PARIS  R 
(0 5 centres  0 
de cotisetion) 
Ros6  u 
R 
0 
Rouge  R 
0 
Moyenne pond6r6e 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•pt.; Tft.; ayop6.; 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983  1984 
EF-Iande 
EG-Linder 
Xwp~  Tftt; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
2  280,140 1?1..1..1."11,1.  -r 
7  264,141  I?J.I..  o1..n 
I 
76  242,035  ?1A  A'li:O 
15  221,113  ?nJ.  n71.. 
100  ECU  241,206  ?10  t:;J.J. 
DAN  MARK 
25  177,724  17'll:  .., ..  ~  1---
11./971  45  170,134 
1---
30  162,846  151._72( 
D 
100  ECU  169,845  11.1. _so: 
BR DEUTSCHLAND 
60,1  237,298  no  ..  A~ 
26.7  221,493  :;111  .7"11,' 
9,6  185,247  175  .. 8J~ 
3.6  139,267  118  .93~ 
100  ECU  224,553  215.70: 
EAAAJ: 
50  227,550  208 .. 501  1---
50  214,348  200 .. 90~ 
100  ECU  220,949  204.70: 
FRANCE 
3  1378,059  361  .54  r--
3  ~17,  169  296.00  r--
5  1278,738  261  .27: 
9  1281,240  263.62  r--
15  1262,447  244.45  r--
8  1243,539  226
1
.831 
11  1264,499  244.71  r--
16  1242,150  227.48:  r--
9  1229,695  210.68 
12  1225,394  208.21  ~ 
9  1209,394  192.96 
100  ECU  254,160  :;1"11,5_96 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
... LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Qualititen 
7\yopt~  no16rnr&~ 
Markets  Qualities 
March6s  Oualit6s 
Mercati  Oualitil 
Markten  Kwaliteiten 
BANDON  Young calves 
Corrected price 
0  1a qua't 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e ROMA  2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
1  e Kwaliteit 
0 
BARNEVELD- 2e Kwaliteit 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 
Gewogen gemiddelde 
SMITHFIELD  English fats 
Corrected price 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIICf; Tft.; ayop6.; 
Market prices 
Prix de march4i 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 
10R.l.. 
IRELAND 
IRL/ 
215,037  head  211,539 
100  ECU  215,037  211,539 
IT  ALIA 
60  247,554  238,453 
40  207,346  202,655 
100  ECU  231,471  224,134 
LUXEMBOURG 
100  ECU  148,885  143,286 
NEDERLAND 
25  235,172  220,99~ 
55  221,864  201  ,o2~ 
20  205,402  191 ,94' 
100  ECU  1221,899  207 ,50( 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pc.; Tft.; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
1286,864  286,86j 
100  ECU  179,336  179,33j 
150 
OKSEUD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE 'BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI Lande 
Land 
Xwpo 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
1983  I  1984 
I 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG  - XON-t.PA  BOOEit.H 
BELGIQUE- BELGr:£ 
DANMARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
EII(I.AI 
BELGIQUE  - BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IREJ.AND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
~- EIIMl:-
(1)  IRL/100  Kg, 
(2)  UKL/100  Kg, 
Fb/100kg 
DI<R/100kg 
IM/100kg 
Ff/100kg 
L,  cwt 
Lit/10<tg 
F'l=/ 
100kg 
F'l/1~ 
L.  cwt 
Fb/lOOkg 
lm!/100kg 
lJI/100kg 
Ff/100kg 
L,  cwt 
~it/lOOkg 
·ri~ 
F'l/100kg 
L.  cwt 
., 
4593,3  4439,9 
607,26  569,53 
312,62  304,00 
530,04  510,53 
16,465  14,169 
63.263  67.813 
4689,0  44o8,9 
296,99  269,68 
17,658  15,507 
6469,3  6027,4 
706,62  652,56 
499,74  457,47 
776,48  76.3,20 
24,125  14,074 
94.243  98.310 
6820,7  6311,6 
477,40  417,14 
30,161  23,352 
512 5  .• .3  5266,6  5452,1  5574,7 
649,1.9.  718,79  779.75  854,00 
341,41  343,73  362,38  357,88 
578~- 608,39  675,90  727,02 
18,58§  24,789  60,256(1  70,888 
I  51J.6&  104.108  112.297  126.748 
I 
467~7  5·040,7  5575,9  5595,4 
302,  •  .33 
318,72 
335,28  341,47 
!  18,45,  25,18f  53,576(2  62,615 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  -
718.9~6  7346,3  7813,0  8295,4 
7~,11  803,18  838,69  932,15 
526,7.1  533,59  542,66  564,92 
863,6 6  923,56 
1001,66  1104,37 
15,931  28  855 
76,345(1  85,814 
124.473  144,049  154·322  179,334 
7549 •. 6.  7452,2  7405,6  7356,9 
505,(J,  498  03  519,57  536,67 
29,6:63  36,51~  . 82,899(2)  93,810 
' 
151 
5711,1  5748,9  6329,0  7308,2  7439,3  7247,5 
863"08  951,74  1070,81  1233,55  1269,88  1275  06 
357,88  356,30  372,72  400,62  400,05  380,64 
-
760,01  1!14,46  91o,n  1061,55  1118,16  1112,91 
75,132  73,294  88,750  98,292  103,577  108,824 
138.769  165,211  h92,018  218.988  224,535  230,910 
5618,8  5682,9  619,41  7469,1  7839,6  7812,7 
339,38  340,97  369,62  404,21  400,12  374,24 
70,718  72,890  84,411  93,132  90,885  92,438 
9884,1  111795,3  13469,2  15060,9 
KALVEREN  - KALVE  • MOl:XOI 
8353,8  7691,5  8968,7  10188,7  10696,3  10108,9 
946,06  1036,51  1154,19  1324,02  1398,50  1378,15 
564,30  533,38  542,80  571,31  569,60  542,09 
1160,54  1124,45 
1'!66,9'1  1568,90  1628,69  1599,45 
102,294  108,684  126,102  146,409  153,192  157,490 
191.070  216.905  265,834  294,450  305,993  315,977 
6805,1  ~600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
527,29  484,94  582,47  605,50  604,95  562,24 
99,843  106,634  106,983  113,123  110,947  110,947 
j1?..810,5  1S.127 ,3  ;  16526,5  17872,9  I I 
Lande 
land 
Xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
land 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
J 
1974 
I  ·I  I 
I  I  I  1975  1976 
I  1  i 
(*HI partir de  1979  •  ECU/100kg- PVI 
I 
ll  l 
i~  1977  1978  1979  1980  1981 
I  I  <•> 
1982 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE.U 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
\ 
1983 
I 
1984 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG  -/XONdPA BOOEidH 
.  -1 -~-~Al-·- -,,1 847T1827o6- r·;-8ii  ~oo3-frn4so 
BELGIQUE  - BELGI~  91,866  88,797  103,101  106 \)09  110,481  112,966  140,327  141,777  155,359  172,924  167,794  157,368 
DANMARK  80,131  75,153  85,667  94,111  94,875  99,689  119,993  123,228  135,960  151,637  154,225  152,268 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060  95,119  98,260  105,562  105,070  127,909  128,898  139,187  153,818  157,717  151,460 
FRANCE  95,431  91,917  102,957  108,058  117,582  118  786  140,255  141,075  m,ns  172,312  174,489  164,118 
IRELAND  86,818  74,073  79,736 
90,883  88  600  92,118  114,846  111,173  130,696  142,851  145,440  146,185 
ITALIA  00,472  90,314  106,215  111  198  110,  7·17  112,394  135,713  144,350  158~068  171,327  169,853  163,702 
LUXEMBOURG  93,779  88,177  94 074  102  040  112,589  113,386  138,050  140,151  152,052  176,713  176,828  169,623 
NED~LAND  83,176  78,315  88,322  53,587  )8,534  100,354  138,117  120 929  12-1,952  131,590  145,581  146,763 
UNITED  KINGDOM  91  902  81.927  82,599  96,586  97 ,9S6  99,994  125  428  117,820  136,442  150,539  146,907  149,418 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewagener Durchschnitt EG : 
Irae,ua~tvoc; 11toac; Opac;  EK :  91,381  85,276  94,687  101,616  106,538  107,951  130,871  Weighted average EC:  130,801  144,701  160,478  161,267  155,540 
Mayenne ponderee CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Faelles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKri  Tl~ri Ti'lc; llyop(lc;:  91,680  85,293  94,349  101,410  106,495  Community market price:  107,994  130,792  130,741  144,115  160,273  161,307  155,586 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di  mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE  - MOIXOI 
rZ09~ro1·-
-~ ----··  --·  ·-- '2o4;7oi- 234,493  220,949 
BELGIQUE  - BELGI~  129,386  120,548  144,736  148,700  158  322  168,098  205,227  189,670  220,161  241,197  241,206  219,544 
DANMARK  93,243  86,110  96,055  105,161  101.9'<7  108,813  131  492  134,204  146,566  162,750  169,845  164,592 
DEUTSCHLAND  (BR~  136,541  124,992  146,737  152,483  144,243  165,856  201,671  192,917  202,785  219,329  224,553  215,702 
FRANCE  139,802  137,410  153,653  164 039  174,224  180,549  214,322  195,022  '22!,407  253,560  254,160  235,962 
IRl:I.AND  122,950  76,399  72,197  108,555  111,772  111,305  156,321  164,854  185,735  212,697  215,037  211,539 
I !'ALIA  149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  159,183  187,090  189,639  218,624  230,465  231,471  224,134 
LUXEMBOURG  136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  149,081  167,183  162,766  162,035  156,281  148,885  143,286 
NEDERLAND  133,809  121,138  147,759  146,225  152,692  157,719  '187,866  173,429  207,359  228,024  221,899  207,500 
i 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803  126,977  137,389  149,280  149,876  '  177,451  172,364  172,929  182,854  179,336  179,336 
I 
Vejet gennemsnit EF. :  I 
Gewogener Durchschnitt EG : 
IT081JI01Jtvac; 11taoc; Opoc; EK :  138,033  122,084  137,016  147,454  154,644  159,746  192,460  183,731  204,732  222,829  224,158  213,805  Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKri  TIIJr'l  Ti'll; llyapac;: 
137,988  184,225  203,326  222,754  Community market price:  122,300  136,185  47,624  54,230  159,814  192,421  224,160  214,599 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di  mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
152 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xcilpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1  9  8  3 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKCIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
MH  /100 kg - PVI 
. 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XON~PA  BOOEI~H  - ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7512-6  7302.5  7171.9  7167.7  7540.7  7710.3  7756  3  7562  6  739t..n  71.~~-8  71.1.7  _.,  7t.7n.n 
DAN  MARK  DKR  1248,61  1ZS8.2A  1265.0  1263.9•  1279.93  1312_73  1.,07 .7Cl  1.,7n  n1  1:11.n  11  171.1.  "'  17SI1  /.S  1~0::1.  n, 
BR  DEUTSCHLAND  DM  t.nn.~t.  t.n~.A?  400.19  400.29  401.45  405.70  400  75  398  27  398  74  399  3  395.61.  395 .9( 
EMAI  DRA  12607.0 12960.7 16169.7 13579.1  13598.4 13625.2 13528  4  13531  3  13652 -~  13548.(  13806.5  13822.~ 
FRANCE 
"" 
1072  28  1071  34  1074,97 1087,57 1131,31  1166,16 1159.90 1150.28 1150.13 1139.75  1113.9~  1100.2l 
IRELAND  IRL  98  397  99,972  102,887 104,034  107,050 110,715  105.419 104.393 104.891  102.17~  101.135  101.85 
IT  ALIA  LIT  221,647  217,857  217..,797  220,261  221,812  223 .. 447  221.685  225.94~  229  614  231.54i  231  07i  231.731 
LUXEMBOURG  LFR  7738,0  7752,1  7785,9  7787,4  838,8  7956,2  7946.1  7893.4  7848.4  7845  0  7833.2  7845.9 
NEDERLAND  HFL  395,17  397,44  397,65  401,62  407,54  410,91  409.01  404.24  397.84  397  25  392  20  390.63 
UNITED KINGDOM  UKL  89,314  88,727  88,806  89,521  93,858  99,712  92,855  88.994  89.063  88  968  89  826  90.973 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  11107,1  10467,5  10083,3 9438,3  9546,2  10042,0 9616,7  10317,6 11683.1  12172A  11940.(  11940. 
DAN  MARK  DKR  1379,00 1389,78 1387,87 1379,29 1394,16 1421,29 1417,71  1390,29 1398,13  1411.42  1407  .91!  1405.1 
BR DEUTSCHLAND  DM  587,29  577,10  579,82  560,49  556,66  555,96  545.03  550,68  576.72 _!  SS2 ,96  576.39  586.10 
EAAAI  DRA  15551,8 15875,1  16614,4 16955,5  16771,4 16611,5  16409,9 16439,7 16634,9  16692,2  16791.!  16969..! 
FRANCE  FF  1574,91  1~37,15 1604,41  1584,76 1529,54 1524,13 1554,15  1543,61  1785,44  1785.4~  1831.34 1789.3' 
IRELAND  IRL  161,363 148,443 146,484 141,543 140,574 147,639 145,730 162,244 162.178  162,62~  161,34(!  158,12~ 
IT  ALIA  LIT  308,779 301,653  297,704  292,336  283,674  283,926  280,231  292 .. 826  312,195  337  ,47~  340.454  340  .. 65 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  618,97  612,41  605,79  575,81  567,65  557,89  551,09  599,65  639,13  645,51  639,91  645,53 
UNITED KINGDOM  UKL  110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947  110,947 110,94 
153 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR 
1984 
MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
M~100  kg - PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE RINDER- XONl1PA BOOEIL1H- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI- VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  CII:D  7/.R"i.  A.  7417,6  7:)~0.4  nn::> ."i.  7321.7  7289 .5  7096.1  6973,8  6896  5  7111,9  7434,~ 7492,2 
DAN  MARK  1\II'D  1')/.A.  nn  1')1.7 _/./.  1 ?7Q .11.  1268-n  1?71 .1Cl  1274 .5'  1256.0t  1261,1  1285,01  1288,3 1296,03 1307,12 
BR  DEUTSCHLAND  1\M  ~0~  R7  "i.OA.  "i.~  ">;QI. .1  388.83  "i.R?  .1.~  383 .9~  364.6~  369,1  ~  369,4~  375,  1<  375,4~  372,0 
E/\1\Af.  1\Dll  1~Q~c;  7  1 1..')1 1..  _r  11.c;-.;7 .r  14720.3  1/.RI.Q  14996 _,  15015 .~  15300,(  15432,~  15700,  15905,  16103, 
FRANCE 
'"' 
~noo n.  1n01  .,.,  100JI. _7i  111? .11.  1136 .2L,  1123  .• 9t  1086.  7~  1098  5~  1118,0~  1124,5  1134,4  1131,1 
IRELAND  TDI  104.123 110,129 116,052  117,364 119,889  112  269  104.69  104.921,  103.50~  102  18~  102.34  108  .. 41  ·- IT  ALIA  LIT  229.219 228.028  230.339  229.403  229.692  229.781  224.537  228.481  235.10C  234.29  236  11L, 1235 .. 928 
LUXEMBOURG  LFR  7876,0  7876,6  7877,1  7940,3  7986,1  8063,1  7853  1  7744  4  7674  5  7577.4  7602.4  7681  .2 
NEDERLAND  HFL  387,60  389,76  387,52  379,23  377,15  376,3(  362  29  356  85  353  00  363.92  377  07  380  .. 07 
UNITED KINGDOM  UKL  89,745  89,059  91.584  91,653  92,250  93,044  89  709  94  022  93.970  92  591  94.327  96  .. 306 
- --·-
KALVE - KALBER - 1).10f.XOI  - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
I 
BELGIQUE - BELGIE  A I'D  ~~~'"HL  L  1'"''"'  ..  9727,4  9716,8  10103,9 10221,2  9834,0  10404.2  10368  0  10056  2  9620  4  9538. 
DAN  MARK  DKR  1383;68 1390;39 138o.68 1353,54  1355,52 1342,00 1321,38 1385,25  1395.21  1407,34 1422.38 1430,41 
BR  DEUTSCHLAND  DM  567,82  556,81  556,98  543,28  544,83  547,86  535,61  533,07  534.26  527.43  528.69  528.41 
E/\1\Ar.  DRA  169141' 1  16906,3 17212,0  17458.~8 17664,2  17899,7 17935,7 18127.6 18406,1  1_ 8546_, 1  186  73 ,3·~ 
FRANCE  FF  1631,16 1622,37 1616,18 1579,67 1579,21  1568,20 1558_,_50  1634,12  1733,11  1627,60 1583,69 1459,6, 
IRELAND  IRL  154,872 156,659 156,010 147,979 150,558 148,741  146_..,_046  1571'001  1M,545 164,120 167,373 173,  97~ 
IT  ALIA  LIT  332.799 320.357  320.622  314.620  311.953  311.978 309.599  313.337  323.365  314.287  312.802  306.00, 
LUXEMBOURG 
'"' 
6600,0  6600,0  6600,0  6600,.0  6600,0  6600,0  6600_10  6600,0  6600,0  66001'0  6600,0  6600,0  - NEDERLAND  HFL  591,46  593,56  559,46  558,96  567,02  578,20  5641'65  581,17  571,92  547,19  510,10  523,1 c 
UNITED KINGDOM  UKL  110,947 110,947 110,947 1101'947  110,947 110,947 110,947 110,947 110_,_947  110,947 110,947 110,94  7 
---
154 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX  DE MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
unde 
unca 
XWpo 
Country 
Pays 
PeeM 
Lend  JAN  FU  Ml  APII 
1913 
Ml  JUN  .JUL  MJG  SIJI  OCT 
OUIUD 
RINDfLIIICH 
aDEIOKPEAI 
lllf  AND VEAL 
YIANDE  IOVINE 
CARNE IOVINA 
RUNOVLUI 
ECU/100 kt • PYI 
NOV.  DEC. 
VOKSENT KV~G  • AUSGEWACHSENE RINOER • XON6PA BOOE16H • ADULT IOVINE ANIMALS • GROI lOVlNS • IOVINI AOULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE  • IELGIE  174 .. 105  169  .. 915  165 .. 713  161 .. 577  169  .. 965  112  .. 34]  168.28!1  161.43( ~A£.710 ~I.~  .~At  ItA~  .A~O  !  tl>tt .]6'  . -·- ·-- ~ 
DAN MARK  151 .. 641  152 .. 111  153  .. 636  153.,505  155 .. 445 1159.,429  157.614 154.24(  53.040  ~53.834  153  .. 201  152  .. 29'1  ·----- -· ---
BR DEUTSCHLAND  155  .. 465  156.,829  1 55 .. ]99 155 .. 438  158  .. 201  161..340  159  37~  158.38~ 158.574  158.822  157.338  157  .. 44~ 
--·· ----
EMAI  184.631  181.112  184.031  189.753 181 .. 450  1163U 17§.l]g 17§  16~ 176.741  177.973  178.730 178.942  --- -·  -
FRANCE  173.071  172 .. 919  172.422 170.687 175.509 179.628  178.66::1  1n.1a1 177.159 175.560  171.591  169 .. 48(l 
~--- -· 
IRELANC  142 .. 396  144.674  148.892 150.553 151.465  153.120 '14§.268  143.854 144.539 140.801  139.365  140  .. 351  -- - -·-
IT  ALIA  171 .. 952  169.013  168.966 170.877 167.976 166.627 .165.313  168  44}~ ~71  .. 226  172 .. 667  172.317  172  .. 804  ---
LUXEMBOURG  180.281  180  .. 377  179  .. 883  175.,526  176.572  177.833  176  96~ 17§.  791 1114.793  174.718  174.456  174. ne  -- ··-' ·----
150.93fi  149.17~  h46.813  14~ill  NfDERLAND  143.405  144.,230  144.303 145.,743  149.431  151.636  146  .. 599  144 .. 732  ·---- -·- .... 
UNiaD KINGDOM  144.,369  143.,418  143..546 144.,702  151.,713  161.,176  150.09~ 143.85( h43..963  143 .. 808  145.,195  147.0SC 
. - ----·  -----
Ve1e1  gennemanil EF.: 
Gewogener Durchachnin EG: 
I 
I:toe.,.o.,tvO( .,toO( ~  EK: 
I 
Weoyhled everege EC:  159,988 159,756  159,572 159,583  162,998 166,717  163,208  161,56; 161,653 161,146  159.,626  159,40C  Moyenne pond6r6e CE:  I  M .............  CE' 
__  ~ewo.,~~~emiddelde EG: 
Fellea merkedaprie: 
,  Gen~eonsemer Marktpreia: 
Koovomu'l  1111A rl\f! 6yop6(: 
160,542  159,406  Commumly market price:  159,924 159,143 161,239 166,547  164,591  161,648  ~61,752 ~61,499  160,082  159,301  p,.. de merch6 commun~~uteire: 
Preuo do  merceto comunilerio: 
Gemaenacheppelijke merktprijt: 
I 
KALVE  - KALBER • MOlXOI • CALVES • VEAUX • VITELLI • KALVEREN 
BELGIQUE  • BEI.GIE  258,441  243~560 232.978 212,736 215.169 224.476  214-17111!  229.78fi  260-19!  271  10~ 265.920  265.93~ 
~-- . - ·- ~-. 
DAN MARK  167,476 168,785  168.,554  167,512 169.318 172,613  172 177  168 847  169.80C  171.4U 170.994  170  65(  -- -- . ---. 
BH  DEUTSCHLAND  221,050 224,096  225.150 217.,647  219,361  22f.096  2110.751  218.991  229~35C  231.83~ 229 .. 218  233  08~  -- ------
EI\1\A[  227,135  221,836  2:!2 .. 168 236,934  223.,838  215.,041  212411  212 au  215.344  216.0U 217.375  219 .. 67!  .. -·-
FHANCE  254,196  241,102  257.,319 248,717 237,318 234.,767  22].988  2l7 76i  275.0U  275 .. 02]  282 .. 086  275,.6H  -·  - -
IRELAND  233,516 214,120  211,984 204,833  198.,907  204.,179  200.816  221.57~  223.481  224 .. 101  222,335  217 .. 902  - -- - --
IT  ALIA  239,549 234,021  230.,957  226,793  214.,889  211.,727  208.97:1  218.3~ 232.807  251~66ii  253,880  254.032 
-·  - --
LUXEMBOURG  153,570 153,570  152.,484  148.,762  148,762  147.,522  l4i&.C}C}l  146.991  146.991  146.991  146,.991  146  .. 991 
-~-- - ·----
NEDERLAND  224,620 222,240  219,837 208,.957  208,157  205.,879  20l.l6C.l  221  2M  235 .. 851  238 .. 214  236  .. 147  238 .. 2H  ---- ---- -·---
UNITED KINGDOM  179,336 179,336  179,336 179,336 179,336 179.,336  179. 3)fi  179  33f  179  .. 3~ 179  .. 33~  179  .. 336  179  .. 33~ 
1--·· -- ---
Ve1e1  gennemanu EF.: 
Gewogener Durchachnin EG: 
lto8~o~•o~o~h0( 11t00( ~  EK: 
Weoghted average EC: 
227,125  222,505  218,018  207,78Cl  216,  75]  ll1  ,OBI  238.,51]  Muyenne pond6r6e CE:  224,476  213,105  212,935  233,75.5  237,14 
Med•• ponderell CE: 
Gewogen gemoddelde EG: 
- ..  --·. 
F•llea mekedapria: 
Gemem~amer  MerktPflle: 
Koovonan  1111i'11~ 6yop6(: 
Communoly market price :  231,083  223,004  224,358 220,790 213,612  213,776  208,785  211,33~ 229,486 237,459  237  .,64~  238,58  P11•  de merch6 communeuteire: 
Preuo do  mercllo comuniterio: 
GemeenachappeliJke merktprijt: 
155 MARKEOSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Landa 
Land 
xwpo  , 
Country 
Pays 
P81aa 
Land  JAN  fEB  MAR  APR 
1914 
MAl  JUN  JUl.  AUG  SEP 
OKSEK8D 
RINDfLEIICH 
IOEIO KPEAl 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVlEES 
ECU/100 kt • PV1 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV~G  • AUSGEWACHSENE RINDER • XON6PA BOOE16H • ADULT BOVINE ANIMALS • GROS BOVINS • 80\IINI ADULTI  • VOLWASSEN RUNDEREN 
• 
BELGIQUE  • &ELGIE  166,670 165,200  159,96~  155,  18ii  157,755 157,060 152,893 150,259 148.593  153,234  160.180 161.429 
DAN MARK  151,324  153,930  154,38~  150,  77C  151,052 151,463 149,265  149,867 152.706  15l,OYI  154  016  us  33~ 
IR DEUTSCHLAND  156,637 157,623  157,53(  154,63~ 152,181  152,701  145,024  146,790 146.912  149,20' 149  312  148.96c 
EMAI  180,402  114,005  180,1H  162,60~ 164,  Z55  165,656 165,870 169,008 170.475  173,4ll 175.697  177  879 
FRANCE  169,Z89  168,014  166,55i  161,915  164,425 163,636 158,217  159,942 162,781  163,716  165.167  164  68! 
IRELAND  143,482 151,758  158,385  156,46~ 159,829 149,671  139,569 139,878 137.984  136,233  136  lt38  144  52~ 
IT  ALIA  170,931  170,041t  168,60<  160,  19f  160,399 160,462  156,800  159,554 164.176  163,614  164  884  161t.754 
LUXEMBOURG  175,409  175,421  173,77~  171,081.  172,070 173,729  169,204  166,863 165  356  163,265  163  803  165,50( 
NEDERLAND  143,035  143,832  143,005  139,94/  139,180 1311,893  133,697  131,687 130  268  134,296  139.152  140.40i! 
~.TED  KINGDOM  145,065  143,955  148,031  1U,  14~  149,114  150,398  145,006  151,978 151.894  151,281  152,471  155.67~ 
Vejal gennem.nil Ef.: 
155,56ii  156,655  155,t.63  152,0,11Sl·,.l"'."' ,  , .... 
1 
.......  Gawogener Durchaellnitt EG :  158,786 159,056  159,302  149,848 
IT08joiiOIItVO( II tOO( 61)0( EK: 
Werghled average EC: 
Moyenne pohd6r6e CE :  .  I  I  ·  Media pondarala CE: 
I  i  I  !  Gewogen garntddelda EG: 
1--------.. - -
I 
i 
f•llea markadsprra: 
159,068  155,366 156,562  156,768  151 ,09(J  155,361! 155,930  Gemainaamer Marklpreia:  158,714  160,477  150,705 153,4071153,587 
t<orvoru1fl  flllfl rfu; byop6(: 
' 
I 
Community mark II price: 
I 
I 
I  PriiC de march• communeutaire : 
i 
Preuo da  mtrcato comunilario: 
I  i  GemeenlcllappeliJk• marklprija: 
-1 
KALVE  • K.A.LBER  • MOIXOI • CALVES • VEAUX • VITELLI • KALVEREN 
i 
f  BELGIQUE  • BELGIE  249,807  233,851  214,662  209,361  217,700  220,222  211,88~  224,  17(J  223,371 ~16,672  207,284  205,515  1-------·------
166,646  160,850  ,167,243 ~~~169~~4~  f  OANMAHK  168,046 168,860  161,085  159,471  157,021  161,05, 165,801 
BR DEUTSCHLAND  225,813  221,434  221,502  216,052 216,669  217 ,87ft  213,00~  211,99, 212,466 >09,7SO  210~•211 6151  I  . ~----"'-··---
213,186  198,12,  ~04,84~t-!2o6t21212oo:95~  E/,1\Al.  218,958  218,857  192,822,195,124  197,72~  200,Z4' 203,319 
t·· ... ------·-· 
251,252  249,899  245,016  229,983  229,916  228,31  226,90(  237 ,91C  252,322 ~36,960 123~~M9!!  fRANCE  1-----· ·---.----- 213,413  215,8H  213,001  197,277 200,715  198,29c  194,69~  209,30~  ~--~ft_!_':"NO ··---- 222,028 ~_18, 795  223~  132  231.  ~3~j 
IT  ALIA  248,172  238,894  234,704  219,707 217,845  217 ,86c  216,20(  218,81 c 225,814 1>19,474  218,437  213~6~~1 
----------~-- t  lUXEMBOURG  146,991  146,991  145,602  142,205 142,205  1U,20~  142,201  142,20  142,205  42,lu5  11.2,205  142~zo~j  --------- . 
218,2&7 219,042  206,455  206.1~72  213,  37~  NEDERLAND  209,249  208,37;  214,_~6l 211,056 1;101,930  188,243  193,274, 
UNITED KINGDOM  179,336 179,336  179,33~  179,3~ .179,336  179,334  179,33~  179,33j  179,336 
19, ]3~,3361179  'J 
. t~:t  gen:emanit Ef.: 
210,,1207,16< 
' 
1  Gewogener Ourchachnlll EG : 
,,2,516 1209,7191205,050 
[ro811•011tv0( 11too( 61)0( EK:  225,402  222,751  21$,917  209,83)  210,502  213,32•  219,369  Wa•ghtad  aver~ge EC: 
Moyenne pond6r6e CE: 
Med11 pondarata CE : 
.  I  I  Gewogen gem•ddelde EG :  f  ------··----··  ! 
~  I  i 
f•ll•• maked1pri1 . 
Gemeinaamer Marktpreia :  I  I  I  KOIVOflllfl Tljll'l  rfu; 6yOp6(: 
210,4981210,50,  208,43'  21o,•oj 211, m  ",  6321209,719,206,262 i 
Community merkel pnce:  221,917  223,605  211 ,-111  210,65~ 
ProiC  de m.,ch6 c:ommun•utaire: 
Preuo da  man:eto comumterio: 
i  I  l  ~ 
Gemaenael'lappahJke marktprija:  .  I  i 
156 AFGIFTER VED INDFeRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN .EIIArOrH AOO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKIIK8D 
RINDFLEIICH 
IOEIO KPEAI 
IEEF AND  VEAL 
VIANDE IOVINE 
CARNE I'OVINA 
RUNDVLEII 
I. 0a111g,  Svttige, Schweiz 1 Osterre•ch, Schweden, Schweiz 1 AuGTplo, loun61a, 'EAJctlo I Austria, SwMen, 
Switzerland I Auuiche, SuWe, SuiSHI Austrie, Svezil, Sv11zere I Oostenrijk, Zw--n, ZwitHrlend.  ECUIIOO kg 
Tardnummer 
Tar1fnummer 
6oo~o~oAoy•ail M6on  1913 
TttiH No 
NO tttifeire 
N. Tanffario  ...  T1111fnummer  .tAN  FEB  MAR  IN  JUt  JUL  JOO  SEP  OCT  NOV.  DEC. 
LEVENC£  VI£GT  - l..ESE»SEWICHT- ZDN  1JN10E  -
U'JE  IEIQiT  - POIIJi  VIF  - PESO  VlW - L£VEHD  C£WlQfT 
01.02 A II  11  - - - - - - - - - - -
01.02 A II  a)  19,415  11,669  16,792  8,930  12,647  20,302  22,209  20,430  11,155  11,61]  15,559  13,139 
HETTDVAEGT  - t£TTD(£WlQfT - ICMAPON  IJNIOE  -
r£T EllJiT - POIIJi  r£T - PEIID  h£TTD  - NETIOC£WIQfT 
02.01 A 111)1  - - - - - - - - - - - -
02 01  A 111)1  36.119  35,469  31,905  U5,9Q  24,030  38,574  42,197  38,817 35,124  35,364  29,561  26,294  . 
02.01 A Ill) 2  - - - - - - - - - - - -
02.01 A 1111 2  29,511  21,376  25,525  13,97!  19,224  30,859 33,758  31,054  21,659  21,291  23,649  21,035 
I--
02.01 A lle)3  - - - - - - - - - - - -
t:·· 02.01 A II ol3  44,267  42,564  31,299  ao,  75~  28,835  46,289 50,638  46,580 ~2,990 .  42,431  35,474  31,552 
i 
02.01 A II 1)4 eel  55,333  53,205  47,151  25,95'  36,045  57,861 63,296  58,226 53,737  53,046  49,141  39,441 
~  02.01 All ol4 ..  ,  63,294  60,151  54,742  29,68  41,230  66,184 72,402  66,601 ~1,461  60,671  50,720  45,115 
02.00 C I I) 1  55,333  53,205  47,151  25,9!54:  36,04S  57,861 63,296  58,226 ~3,737  53,046  49,141  39",441 
~  ......  63,294  60,151  54,742  29,68  41,230  66,184 72,402  66,601 ~1,461  60,671  50,720  45,115 
63,294  60,151  29,68  66,184  72,402  66,601  ~1,461  50,720  45,115  1  10.02 a  111  bl1 e•J  54,742  41,230  60,671 
1-------
02.01 A II b)t  179.071  179,071  179,071  179,07  185,112 199,878 199,878 199,878 199,171  199,171 199,171 t99,171 
02.01 A II  b)2  143,257 143,257 143,257  143 ••  ,  148,090 159,903 159,903 159,903  159,90~  159,90~ 159,903  159,903 
02.01 A II bl3  223,139  223,139 223,139  123,8~231,390 249,848 249,848  249,848  249,141  249,141 249,141  249,141 
I 
02.01 A II  bl 4 111  261,607  261,607  261,607  •••  ,217,668 299,818 299,818  299,818  299,111  299,111 299,111  299,818 
02.01 A II  b) 4 bbl 11  223,139 223,139 223,139  ! 
la3,83f231,390 
I 
249,848 249,848  249,848  249,141  249,141 249,141  249,141 
I 
02.01 A II  b) 4 bb)  22 (b)  223,139 223,139 223,1391  113,839231,390  -, 
249,848 249,848  249,848  249,141 249,141 249,141  249,141 
301,003, 308,003i 
I 
02.01 A II  b) 4 bbl 33  301,003  )08,00~18,293 343,791 343,791 343,791  ~,791 343,791  343,791  343,791 
'  ' 
157 AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIc»OPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON  IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ INVOER UIT DERDE  LANDEN 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF  AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE 801/INA 
RUNDVLEES 
1.  0a111g.  Sveriga. Schwall 1 Osteueich, Schweden, Schwall 1 Auofpla, loun61a,  'EA~ctlo I Auatna, Sweden, 
Swillarland 1 Aulricha, Sullda, Suiaae/ Auatria, S111111,  Sviuara I Oosttnrijk, Zweden, Zwitaarlend.  ECU/100 kg 
Tarilnummer 
Tarilnummar 
Aoot~oAoyuu'l .U.Oon 
Tar1H  No 
NO  lar~laira 
N. hrltlario 
T  ariatnurnmer 
01.02 A II  I) 
JAN  fEB 
1984 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AU6  SEP  OCT  I NOV  I  DEC 
LEVENOE  VAEGT  - LE8END6EWICHT- ZON  BAPQ[  -
UVE'  ¥UlliT - fOICS  VIF  - PEEl>  VIVO  - L.EVENO  IEWIOiT 
.- - - - - l - l  - - - !  - ;  - _l 
~--------·------·------------+-----,~~  ~--+,----~----+---~~---+----~,-----+----4,-----~,---4~----~l 
01.02AII  a)  13,697,11,245111,790  16,711  19,027  20,715  20,366,19,309  21,156j21,l02/22,543  j22,734  . 
NETTOVIIEGT  - h£ITDCEWIOiT  - KNlAPON  EJNlOI  -
f£T  v.ElGiT  - POICS  t£T - PESO  hEITD  - hETTOIEWIOiT 
I
!  - !  ! 
02.01 A II  •I 1  - - - - - - - - l  - -. -I - I 
----------------------------------r-------r-------+-------+-------+-------+-------;-------,_-----~------~------r---~~~~.-----~ 
02.01 Alla)1  26,025  21,366  22,400  31,765  36,151  39,929  38,695  36,617  40,195  40,473 42,832  1t.3,195 
~---·-------------------+----~--~---+----~--~---+----r---~---+----r·  --~i--~ 
02.01 A II ., 2  - - - - - - - I  - - I  - i  - I  -
j- ~~-o~-· "~  l2, m i  32,379 [,.,266  134,,., 
~  !  I  ' 
~
02 01  A II 1) 3  •  - !  - i  -
1 
-
02.01  A-~~-~--)  -3 -----------------lf-----f---+-------t--·-+------+-----+-------+---+-4-8_,  2-3-6 ~~,56~51  ,399  ~1  ,13< 
~
02 01  A ...  ,4 ..  ,  , 60,295 
1 
60,711 r4,248  ~4,792 
2.01  ~~~-·~~~bl  44,653  36,659 !  38,435  54,504  62,026 68,509  66,393  62,948  68,968,69,444 ~3,490  !74,113 
!  I  1 
2.08 CIa) 1  39,037  32,049  133,600  47,649  54,225  59,893  58,043  55,031  60,295  60,711  ~4,248  ~4,792 
--------------------~----r-----r-----+----+------+----+----~-----~----,-------l~----r----4 
I  '  .  '  !  ' 
! --J-2._oe_c_.,_2  ___________  ...__~-"4_,_6_B~,-36_,_6~!  ~~1_::04  6.2,~~::~-·~~391 162,948  ~-~~~!  ~::~J~:~-9~~"~~~-~~  ~ 
,.  11.021 Ill ...  ...  44,653  36,659  138,435 i  54'  5~.1  62,026168,509  166,393  62,941  M'  968  69,444 ~3  ,4  90  ~  4'  113 I 
~~.:::-:,-;-·  199,171 193,30+91,940 i194,362  194,446 194,446 201,065  201,2161201,21<  201,2,77,641  ~  ..  -~ 
r- I  I  ~  I 
f
--- ~:1.01 ~-'-"  159,903  154,6~7  153,552  155,491  155,558 155,558 160,853  161,030:  161,0~1 6 1, 030 r42,  112  ~49,io40 
~  -·-----~1-----+-- I  I  · 
I  02 01 A II b) 3  .249,841  241,636 i239,925  242,954  243,058  243,058 251,352  251,608  251,60,251,608 ~22,051 f33,501 I 
~-- ·  - I  •  ·  !  I  t  •  ---1 
~~~~~~~  II  b)4 ..  ,  299,811  289,963!287  ,910  291,~45  29_1,670  291,670,301,599  301,9301301,93~301,93~ p66,461  F80,2j 
- !  r- r  .  I 
1  o2 01 Au bl4 bbl11  249,841  241,636 239,9251242,954  243,0581243,058! 251,332  251,6081  251,60~251,608 p22,os1  ~33,501 : 
t ..  ·---~  .  .  I  I ----i 
02 01 A II  b)4 bb)22 (b)  249,8481241,636 !239,9251242,954  243,058! 243,0581251,332:251,608  251,60+51,608 ~22,051  ~33,501 I 
,--~-~-~·~~~-~~-bb)33  343,791  332,49; [330,137,334,304  334,441!334,441;345,133!346,212  346,21~346,212 ~05,541~1,297 i 
20,820  17,093  17,920  25,413  28,920 31,943  30,956129,350 
I 
- I  - - - - - - -
31,229  25,639  26,880  38,119  43,379 47,914  46,434  44,024 
39,307  32,049  33,600  47,649  54,225  59,893  58,043  55,031 
158 II) 
AFGIFTER VED INDFBRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHQPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAf"DERN 
EII$0PEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI· XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BUFANO VEAL 
VtANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
II  Andr• tradJalanda • Andere Drlttlinder • Tplrcc x~  • Other third countrlea 
Autrea pays ,,.,. • Altri paeai terai • Andere derde Ianden.  ECU/100 kl 
Tar~fnummer 
Ta11tnummer 
A00110Aoyu'tl KA6on 
Te11ff No 
NO tlflfllle 
N.  T•ntferio 
Ta11afnummer 
01.02 A lie) 
JAN  FEB  MAR 
44,715  44,715  44,715 
1911 
SEP  OCT  NOV  OEC 
LE\IENX  V1E.GT  - ~6EWICHT- ZON  SNIOJ:  -
UVE  MEintT  - POII:S  VIF  - PEED  VI\10  - LEVENO  IEWID-11 
44,18,  46,353  50,185  50,185  50,185  50,115  50,185  50,185  50,185 
-----------------+--+---+·  ---4----4---f----+---+--+----t----t----r---
01.02 A II a)  102,110 102,110102,110  102,11(1  105,684 114,422114,422 114,422  114,422  114,42(~14,422  ~14,422 
t£TTOVI£GT  - t£TTDC£WIDIT  - KleAPON  BN'OI 
t£T E.IGtT - POII:S  t£T - PESJ  NETlO  - t£TlOIEWID-IT 
02.01  A 11111  15,092  15,092  15,092  a,,092  88,on  95,352  95,352  95,352  95,352  95,352  95,352  95,1s2 
---------------------+---+---+---r--~---4----1---;---t-----t---·~-----+-----
02 01  AN I) 1  194,009194,009194,009  194,00!1  200,800  217,401217,401217,401  217,401  217,401  217,401  217,40 
02 01  A 11112  61,073  61,073  61,on  68,cm  70,456  76,281  76,281  76,281  76,211  76,281  76,281  76,281 
------·------------+--+--+---f---t---+--t---t---t----t---r-----t-·---
02 01  A Ill) 2  155,206 155,206 155,206  155,201  160,639 173,921173,921 173,921  173,921  173,921  173,921  173,92 
--------------l---+--._-+----+---+---+--t--;----r----t---~---1 
02.01  A 11113  102,110 102,110 102,110  102,111  105,684  114,422~14,422 114,422  14,422  114,422  114,422  114,42, 
-----··------------+---l--+--+---+---+---l---t---t---t---t----jr----1 
02 01  A lie) 3  23Z,I11  232,111  232,111  232,81  240,961  260,882 260,882  260,882  260,812  260,882  260,882  260,88, 
-.. ·- -------·---------+--+---+--+--i---t--+--t---t---r----+--+-------
02 01  A II a) 4 111  291,014  291,0141291,014  291,014  301,201326,103326,103  326,103  26,103  3Z6,103  32~,103  326_:_1~ 
I 
02 01  A II  1~ 4 bbl  332,178 33Z,I78r32,171  332,a1e 344,531  373,015~73,015 ~73,015  373,015  373,015 
···--...--------------i!---i---,-;l----t----
291,014  291,014 291,014  291 ,01~ 301,201  326,103 326,103  ~26,103  326,103  326,103 
---------------t--·-t---',--+~-
02 08 C I 111 
_<>·~~~·  _  >n,  111 ,>,171  :">,171
1
:132 ,e11  :u•. 531  373 .01~  o15 ~73,  o1s  13,ol5 I  >13,o15  >13,015:  m,o~ 
18 02 8 Ill bl111l  332,178  332,171~32,171! 3~,871 344,531! 373,015~73,015  ~73,015 373,015  373,015  373,015; 373,0-t' 
-----------------t----t------·-~  ·-·r----t-7---T,---+---+---,1------r-·-- -· 
179,071  179,071 '179,071 !  119,07  185,112,199,878~99,878  ~99,878  198,178j 199,878! 199,878: 199,871 
- -....  - - ··------~---~----~·--r-- L  I  ~ i  --r---r -.  ---
02 o1 A  11  bl2  143,257 143,257 143,257 ~  143,251u8,090!159,903:159,903  ~59,903  159,903~159,903; 159,9o3· 159,90 
------------------+--+---.·---;--- - T  -:--~--;----+!---~  -------·-
02.01 A II  bl  3  223,139 223,139 223,839 :  223,83~  231,390 249,848 249,848 1249,848  249,848; Z49,148 · 249  ,848~ 249,841 
02 01  A II bll 
.  ;;.~~-:~-·-,  b-,·-4-.-.,--------+2-61-,60-7+2-61-,60-7-2._6_8·,-60--7 '- 2fii,"Jm,&&699,.;;,118 ~.818  j  ....  111 m,111: ...  ~;,;-;:~~ 
------------------+---+------- ;  I  . -- I 
223,139.223,139.223,139' 223,839231,390 249,848Z49,848  249,848 :249,848  249,848  249,848  249,841 
I  ' 
02 01 A II b) 4 bbl  11 
----·-·-------------1---+,-·  ------- - .  .  !  ...,._.__....,....._ -·-
02.01 A II bl4 bbl22  (b)  223,139 1223,139 223,839  223,839231,390
1249,848249,848 249,848 ;249,848  24~,848  249,848  249,841 
------------------+----t-,--------·------ --- I 
02 01  A II bl  4 bbl 33  301,003 !301,003 308,003  l08,00lll8,293.343,791343,791 343,791 ;343,791  343,791  343,791  343,79  1-------------..-J'-----------------·---________________  __.. 
159 AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREOJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAf.JDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON  IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONE OAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEROE  LANDEN 
tl.  Andre uedjetende • Andere Drilllinder •  Tpllc~ xwpcc; • Other third countrall 
Autres pay• tier~ · Altri peeai terai • Andere derde lenden. 
Terifnummer 
Teritnumrner 
.AOOj.tOAoyull1 1 d6on 
Teraff No 
NO  tertfeire 
1984 
N  Teraflerio 
leraefnummer  JAH  FEB  MAlt  I  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
SEP  ! OCT  NOV  DEC 
UEVENOC  VAEGT  - UEBENDGEWICHT- ZON  BAPOt  -
UVE  v£IrHT  - POIOO  VIF  - PE&l  VIVO  - l.EVENO  IEWIOil 
! 
01.02 A lie) 
50,185  50,185  50,185  50,864  50,887  50,887  53,696  53,790  53,790  53, 790  53,790  53,790 
01.02 A  II a} 
•  ! 
~14,422 ~14,422  14,422  ~15,969  116,022 116,022  122,42  122,641122,6411122,641 122,641 1122,641 
t£TTOVI.EGT  - II£TTOIEWIDiT  - KN3APON  BAPOI 
II£T  ¥£1GiT  - POIOO  II£T  - PE&l  II£TTO  - t£TTOIEWIOiT 
l 
I  !  .! 
02.01  A llel1  95,352  95,352.95,352  96,642  96,686  96,686!  102,02  102,201102,2011102,201  102  201  !102  201  1- I  I  '  i  ' 
I  ~~~-,--~---~~~~~~~2-1-7-,4-0-1~~-.1-7-,4-0-1~~~.1-7-,4-0-1~~2-0-,-34-2-~ 1 1
2_2_0,-4-4-3~2-2-0-,4-4-3
1~2-32-,-6-1~~2-33-,-0-12~2-3~3,~3~018~33,oi8~33,018 
f.-- '  i  -t--1 
j  02.01AIIe12  76,281  76,28176,281  77,312  77,348  77,348,81,619  81,76181,761181,761  ~81,761,81,7611 
~--------·-------+---+----t-----,t---+---+---·+----l~--+---+----+----+---1 
J  02.01 A llel2  73,921  ~73,921  73,921  76,272  176,3531176,353  186,09(  186,415186,415  186,415 ~86,415 ~86,415 
}-- J  I  !  I 02.01  Aile~ 3  14,422  ~14,422  14,422  15,969  116,023  116,023  122,42, 122,641122,6411122,641 r22,641  rz2,641 
t- l  I  1 
[
2.01  A II  el 3  ~60,812 260,882  60,812  ~64,409  264,531  264,531  279,  13~  279,621 279,621 !279,621 p79,621  r79,621 
l  '! 
02.01 ~~·'  __  4_•_e'-----~~~t-52_6_,_1o_3-+-~-;26_,_1_03-+-2-6_,_1  o-3-+-3o_,_5-12-+-33_o_,_66-4~33_o_,_66_4..,_3_4_8_,  9-1~1-4-9  ,_5_2~734_9_,_5-27~3-49_,_5_a_~ 1 fl4_9_,_5_27--~-49_,_5_27-i 
1  I  !  .  !  !  I  . 
I  02.01 A II.·.~~-D-'-~-------i'-:7_l_,o_15  ~73,015 ~73,015 r78,059  j378,233  378,233  399,11'  399,811399,811,~99,811 r99,811  ~99,811 I 
~-e-~~--- ....  1036 :. ...  103 rlO·"'  110 .... 110 •••  1
~··  91!  )49 _,  349.527 
1
,.9."'  ~·9  ·"'  ~·9  •1 
~
~~-·-o_o_c~--~----.  ~73,015 r73,0U  :373,015 j378,059  378,233  378,233i  399,11~ 1  399,811399,811~399,8\1 ~99,811  ?99,811  r 
I  i  r--:  I  -r- .J  l.  I  I  I 
-
UI.02  BUI b)lae)  373, 0151373, 015;373, 015
1378, 059  378,233,378,2331  399,11~ 399,811,399,811  j399,811  ~99,811  ~99,811 
1  --·-·-------f---1,--·---.__ - '  .......  · - .  '  ----! 
02.01 A 11  bll  199,17~l193,309'191,940 l194,362  194,4461194,446;  201,o6~ 201,28~201,286 \201,210  ~77  ,641  ~86,800 ! 
r-- - I  '  ,--·  II  I  -:  ~  .J  Oft  I  ·-r·-.r.-·--1 
i  ••-•• • '' •• •  IUM01 ,.,,  ..  • 1 n,su ,  ,.,,91 m, "' 
1 "'·'"I 1•o,es  ,.,  ·"'  161 ,o1o 
1
,.,  ,o>u 1u,,.  ~ ••·"" : 
~--~~  -~,-:- •• -01~- ·----~-~~+2-4-9,_8_4_8,..!.-4-,,-6-3-.,·239,~;;~9~4  243,058: 243,05·8-!  -2-51,33~ 251,608j 251,608 ~51,608 r22,051  ,33,~;j 
,--~~~~- ~-~~  b-, ~-.:; - ~  ..  ,11; I  ...... ,  •••,  o1o .'91,,-;.. !  291.,670 i  Z91 ,.,o"-;;;1  >  >9~  101,  9~  101,930 ~o1,  930 1"·"1 ieo, ;;J  r: ..  ~-:~-~--4·-b_b_l_  -,-----~~-+2-4-9,-.-~,-.+,2_4_1_,6_3_6_!2_3_9-,9-2--5  ~4-;:9~4  ~~3,058.243,0~8~-;;,,33~ 251,608:251,608 251,608 ~22,051 ?3l,5j 
--o2-.~·~-~~-,,~ :;;-; '''  >49,141 j,.1,6l6 m,9~-~u,9~4  'm,o~o  ;4l,o;~;;,,11i  Z!1,60~2S1,608 ,,,  ..  ,  izz,oSJ  i11,SOI ! 
'  :  .  -!  343,79~ 332,491330,137 ·334,304 ;334,448  334,448  345,83l346,21Z:l46,212  346,212505,541  ~21,2971 
--------------~----~------~-------------------- ------------ -·--
02.01 A II  bl 4 bb)  33 
160 XI 
M E J  E R I  P R 0  D U K T E R. 
M I  L C H £ R_Z  E U G N I  S S E 
rAAAKTOKOMIKA  nPOlONTA 
M I  L K  P R 0  D U C T S 
P R 0  D U I  T S  L A I  T I  E R S 
P R 0  D 0  T T I  L A T T I  E R 0  - C A S E A R I 
Z U I  V E L P R 0  D U K T E N PRIX  FIXES 
FESTGESE'l7.TE  PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISSATI 
VAS'l'GESTEIDE  .PRIJZEN 
F  ASTSATl'E  PRISER 
3.3.  75-14.3.76 
3.3.75- [16.9.15-
~5-9-75 
114.3.76 
15.3.76- 30.1t.TI 
15.3.  76- :16.~-76-
15 .9.  76  i  30.  • TI 
I.  PRIX  INDICATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHT.PRLJ'S  - INDIKATIVPRIS 
1&1 t  de  vache  ( 3,  7  ~ de  1a 1111.tiere  grasse) 
Kuhm11ch  ( 3  ( 7  ~ Fettgehal.  t) 
Cow's  milk  3,  7  ~ tat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
lAtte di vacche  ( 317  ~ 1111.tiera  grassa 
Koeme1k  ( 3,  7  ~ vetgehal  te) 
Kcmaelk  (3,  7  ~ tedtinhol4) 
1.5.TI-
21·5·78 
17,35 
PRa>Ul'l'S  LAlTIERS 
MILCHERZEOONISSE 
MILK  .PRClDOOI.'S 
PRCI>.  LA1'T.  - CAS. 
ZUIVEL.PROiltJlCl'EN 
MEJERI.PRCI)UKTER 
UC-JlE/100  kg 
(*)  ECU/100  kg 
22.5-78-9.4.79<•>  2.7.  79 
8.4.79  1.7.79  -u  ... g~ 
17,70  21,40  ·21,40 
II. PRIX  D1 IN'l'ERVEN'l'ION-IN'l'ERVENTIONS.PREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  D 
1 IN'l'ERVEifl'O-INTERVENTIEPRIJZD-IB'l'EINENTIONSPRISER 
Beurre  ! 
230,95(3  235,72 
Butter  194,63  209,58  218,o8  I  223,8o  284,97 
Butter  i 
REL:  zze,• 
Burro  IAEl.:  194, n  IAEl:  1!18,3Z  ,., "'" f.,·~"  Boter  U.K.:  134,19  U.K.:  143,11  U.K.:  172.311  .K.:  176,112  .K.:  Zl5,45 
SmF 
I 
Poudre de l.ait 1111.igre  I 
9> 161 
Magermi1chp1lver 
Skillmed-milk powder  as;ro I 88,10  91,37  ~,09  95,78  115,79  lAtte scremato in polvere  .  I  Magere  melltpoeder 
SkuDmetmaelkpllver  I 
Fr,caage  )  Grara Padano  (  30  - 6o  jours  195,851201,45  2o8,91 I 213,79  223,72  231,13  279,43 
l<'ase  )  (  6 moia  230,83  236,74  250,69 i 255,84  269,34  280,48  339,09 
Cheese  ) 
Fonaggi  ) 
Pa.rmigiano-Reggia.no 6 mois  250 ,o31 255,94  271,81 I 276,96  2912,57  369,98  K'aaa  )  306,03 
Ost  )  I  i 
III.  MESI.IIES  D1AIDE  - GP.WAEBRUl«J  VON  BEmnn:N - MEASI.IIES  OF  AID  - MISURE  D'Arul'O- S'l'EUJOIAA'l'R • ~~ 
I.ait llll.igre  (destine a 11alimentation des an:lmaux) 
Magerm11ch  ( verwendet :tiir Futterzwecke) 
SldDmed  milk (tar use as anillll.l teed) 
3,39  lt,OC(2)  550  Latte scl'ellllto (per 1'  alimentazione degli anillll.li)  ~)  Ondermelk  ( voar voederdoe1einden) 
Skualletmaelk (&nYendes til toder) 
Poudre de l.ait llll.igre(dest!nee a 11alimentation des ani-
Magermilchpllver (vervendet tUr  Futterzwecke)  llll.wt) 
Sld.Daed-milk powder  (tar use as anillll.l teed)  36,50  38,00  39,00  lAtte scremato in po1vere  (per 1 'alimentazione degli 
Magere  melkpoeder  ( voar voederdoe1einden)  an:lmali) 
Skullmetmaelltp1lver  (anyendes til toder) 
lAit ecrW tranatorm6 en cas,ine et en cas'inates 
Magerm11ch  verarbei  tes zu l<'aaein  \md l<'aaeinaten  4,00  Sld.Dmed milk processed into casein and caseinate&  5,30 
IAtte scremato traatormato in casein& e  in caseinati  4,80 (1)  5,55 
Tot case1ne en caaelraten ververkte ondermellt 
SkuDmetmaelk  tararbejdet til casein og caaeinater 
IV.  PRIX  DE  SEun. - SCBWEU.ENPREISE  - 'l'HRESBOID  PRICES  - PREZZI  D'EN'IRATA  - DREMPELPRIJZEN  - 'rAERSJCELPRISER 
PG  01  25,00  25,50  26,oo  1  26,5o  27.00 
PG  02  101,15  101,75  105 ,oo  ! 107,50  110,35 
PG  03  144,10  149,20  161,00  165,00  169,75 
PG04  56.30 
I  57.75  6525  66,25  67,55 
PG05  75,50  TI,20  85,00  '  86,25  87,8o 
PGo6  209,8o  224,75  238,50  244,50  252,00 
PG  07  214.18  223.56  233  36  239.~  2le8,20 
PGo8  176.70  182,30  192,00  1  196,50  202,00 
PG  09  2TI,30  283,9'  310 ,oo  ! 316 ,oo  323,1to 
PG  10  19),20  197,10  206,00  ;  211,00  217,20 
PGll  173,8o  178,65  189,25  !  1~,00  199,75 
PG12  50.00  51.00  52  00  '  53.00  53,70 
<•>  A partir du  9  avril 1979,  les  chi ffres  sont  donnes  en  _ECU,  sui  van~  le Regl.  (CEE)  n° 652/79 du  Conseil. 
(1)  A partir du  :/Ab  :/A decorrere dal  :/Vanat  :  1.11.1975  (Regl.  (CEE)  no.  2853/75). 
(2)  Va1ab1e  l  partir du  1·5·1976  (Reg1•  (CEE)  n°.  935/76). 
(3) Valable  ~partir du 1.1.78 daDa  tows lea state membrea  (R8sJ,.  (em) no.  872/TI). 
(4)  Valab1e l  partir du 1.10.78 (Rilgl.  (CEE)  no.  2197/77)• 
162 
4,40  5,32 
43,00  51,98 
5,55  6,71 
27,00  32 .. 64 
112,11  135,54 
172,57  208,63 
68,30  82,57 
88,72  107,26 
256,34  309  90 
253,10  305,99 
205,26  248,15 
336,56  406,89 
220,91  267,07 
203,16  245,61 
53,70  64,92 
284,97 
115,79 
279,43 
339,09 
369,98 
5,65 
55,«1 
6,25 
38,69 
135  .. 54 
208,63 
82,57 
107,26 
309,90 
305,99 
248,15 
406,89 
267,07 
245,61 
77,37 12) 
I.  INDIICATIVPIIS  - RICHTPIEIS  - ENaEIKTIIOi  n11-1 
IColl ..  lk  C3,7  I  fedtinhold> 
KuhiiHch  C3,7  I  fettgehalt) 
r&a layu.Moc; J3,7 ~· Atnaplc ol.Jf•c) 
Cow's  •Hk  C3,  I  fat  content) 
Lett de  vacht  <3,7  I  de ..  titre greue> 
Lettt dt  vacche  C3,7  I ..  teria grasse> 
Kot•lll  C3,7  I  vetgeheltt> 
FASTSAnE  PllSEI 
FESTGESETlTE  PIElSE 
KleOPIDENEI  nMEI 
FIXED  PIICES 
PIIX  FIXES 
PIElU  FISSATI 
VAST&ESTELDE  IIIJZEN 
1.~:~:~  I~:::~ I  M:1::i I···"'·~ 
NEJEIIPIOOUICTD 
MILCHEIZEUiiNISSE 
rAMKTDI<DIIIKA  fiiO!ONTA 
MILK  PIOOUCTS 
PIOOUITS  LAITIEIS 
PlOD.  LAT.  CAS. 
ZUIVELPIOIUICTEN 
ECUI100(t 
- TAI&ET  PIICE  - PIIX  INOICATIFS  - PIEZZO  INDICATIVO  - IICHTPIIJS 
24,26  26,81  27,43  27,43 
llo  INTEIYENTIONSPIISEI  - INTEIYENTIONSPitEISE  -nUEI lllfiEMBAlED[ -INTERVENTION  PRICES-PRUI  D'INTERVENTION-PHZU  D'INTERYENT~INTERYENTIEPIIJZO 
Sll4r 
Iutter 
EbCITupo 
Iutter  317,84  349,70  357,86  319,70 
lturre 
Burro 
lottr 
Sll~t  ..  elpulver 
Magel'8t lchpulver 
• Ano~tw  yd.\a crt  CJICI5"'1 
Sllt ...  ~1lk  powder  132,45  146,23  149,64  165,88 
Poudrt de  lett ..  tgre 
Lette scre  ..  to tn polvere 
Magert •lpotdtr 
Ott 
Kist  Grana  Pedano  ~  l0-60 jours  317,20  353,04  361,21  381,75 
Tupdc;  6  110h  384,27  429,51  439,53  472,75 
Cheese 
FrOIIql 
469,30  For ..  nt  Per•igteno-Regghno-6 110h  411,17  410,26  521,61 
ltaas 
III. STtnEFORANSTALTNIN&ER-GEVAEHRUN&  YON  BEIHILFEN- IETPA  ID49EIAE  -MEASlltES  OF  AID-fiiESURES  D'AIDE-flllSURE  D'AIUTo-STEWIMAATREGELEN 
Sk~t  ..  elk  Canvtndes til foder) 
Mager•Hch  Cvervtndtt  fOr  Putterzveckt) 
• Ano~w  yd.\a ( yt4 ~  61 cn'pO~ Tlv c&w) 
9,60(7)  Sk1•td' •Hil (for use as ant ..  l  feed)  5,70(1)  6,30(4) 
Lett ..  tgre  Cdeetin• 6  l'el  tHntatton des ani•eud  r,m6T 
Lett• scr  ...  to  (per l'eliHntztone degli enihlU 
Ondef'Hlk  (voor votderdoeletndtn) 
Sk ....  t ..  elkpulver  Cenvendes  ttl fodtr) 
Magel'81 tchpulver  Cvervendet  fOr  Futter&vecke)  flY  c&.w)  'AnD~  yd.\a crt  CJK5"'1  (yt4 Tfl\  6tcrTpOIJI\  56,00(1)  62,00(4)  64,51HI 
Sllt~Hk  power  Cfor  ust as anihl feed> 
Poudre  de lett ..  ,,,. Cdestinft 6  l'al  iHnUti~ des  aniuu•> 
Lattt scr  ...  to tn pol  vert  (per  l'alt•enteztone ••Ill t  ani•al  U 
Magere •lkpotdtr Cvoor  voederdoeltindtn)  \ 
Sk~tNtlk forert..jdtt ttl C ..  tin Of  castinater 
Mage1'81lch  verert..ttet  zu  ltasetn unci  Kesttn•t•n 
1Ano~IW  y4.\a  ~·TOI'IDII'JIIW crf  T\IPfWJ  •af TupiYtiC4  15.\cnu 
Skt-.d •ilk procetstd into cutin and caseinates  1:§1  l§J  6,25(5)  6,50(9) 
Lett •cr  ... transfor .. en usttnt et en ue•inetes 
Lettt scr  ...  to tresforuto tn c ..  etne •  tn cestinett 
Tot  caltine en  .L  .-~  ........ 
IV.  TAEISKELPIISER  - SCHVELLENPRElSE  - nMEt  ICATIMII\IQY  -THRESHOLD  PRICES  - PIIX  DE  SEUIL  - PIIZ71  D'INTIATA  - OREMPELPIIJZIN 
PI 01 
PIOZ 
PI 03 
PI04 
PI OS 
P106 
PI 07· 
PIOI 
PI09 
PI 10 
PI 11 
PG  12 
(1)  Yelable 6 partir clu  1.5.1911  Cltgl.  CCEE)  no  1514/11) 
(2)  Y•lable 6  partir clu  1.5.1911  (  Rtgl.CCEE)  n° 1515111> 
(3)  Valablt 6  partir clu  1.10.1911  Cltgl.CCEE)  no  2161111) 
(7)  Valeblt A partir c1u  1.06.1913 Uttgl.  CCEE>  n•  144,/13> 
Cl)  Yalablt i  partir du  1.06.1913  CRtgl.CCEE)  n•  1443/13) 
4Z;71  52,56  53,76  5:>,119 
152.,26  167,77  171,62  116,42 
234,96  259,10  265,07  273,05 
92,02  1U0,15  102.,43  101,65 
119,39  130,23  133,69  133,66 
350,41  lM,l9  l9l,2Z  351,09 
346,01  .)tn,n  l90,39  390,39 
Z79,0l  .)UO, 1,  lll,Zl  322.,16 
4)9.,ll  )1l,Y6  524,11  591,93 
.)U'I,1f  ,,'11',)1  347,34  l)0,)7 
276,67  ~,- 311,06  321,22 
15,07  93,45  95,59  93,07 
(4)  Valeblt 6 partir clu  01.06.1912 (ltgl.  CCEE)  no  1330/12) 
(5)  "  "  01.06.1912  (Rgl.  (CEE)  no  1331/82) 
(6)  Yalable i  partir clu  1.12.1912  CRtgl.CCEU  n•  3212112) 
(9)  Valablt 6 partir du  1.06.1913 CRtgl. CCEE)  n•  1445/13) 
163 T~RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATO.AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE-SEUII; 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHCPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIE.OPEE KATA THN EIEArOrH AOO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES_I  TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
OPOlONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I =  Tcerskelpriser- Schwellenpreise - T111t~ KarwMou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II = Afgifter- AbschOpfungen - Elocpopt~ - Levies- Prlllevements- Prelievi - Heffingen  ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1983 
6aotJoAoy•Kii KAoon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N.  Tariffario  JAN  I 
FEV  I 
MAR  I 
AVR  I 
MAl  JUN  I 
JUL  I 
AUG  I 
SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC 
Tariefnummer 
PG 01:  Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6~  yoAaKTO~  eh; K6v1v- Whey powder- Poudre de sllrum- Siero di latte-Weipoeder 
I  52,56  53,76 
04.02 A 1 
11,  1s  11s,  92  1  16,381  18,981  18,94  19,24 1 18,68 1  17,60117,19  1  11,38  1 n ,41  1  16,66  II 
PG 02:  Mcelk i pulverform (<  1.5 %I  - Milch in Pulverform (<  1.5 %I  - roAa  £1~ K6VIV  (<  1.5 %I  - Milk in powder (<  1,5 %1  -
Lait en poudre (<  1.5 %1  - Latta in polvere (<  1.5  %1  - Melk in poeder (<  1.5 %1 
I  167,77  171,62 
04.02 A II b) I 
80,81  1  78,28 1  79,331  78,451 80,17  86,91  1  89,341  86,64 18s,63  I 86,101  88,291  88,47  II 
PG 03:  Mcelk i pulverform (26 %1  - Milch in Pulverform (26 %1  - roAa  el~ KOVIV  (26 %1  - Milk in powder (26 %1  -
Lait en poudre (26 %1  - Latte in polvere (26 %1  - Melk in poeder (26 %1 
I  259,10  265,07 
04.02 A II b)  2 
134,65  l130,39l131,97l127,43l127,50  128,921126,091122,291  120,491121,21  1121,34  1118,50  II 
PG 04:  Kondens. mcelk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)-Iu1Jnf:nUKVW1Jtvo yoAa (6veu oaKxopew~)- Condensed milk (un-
sweetened)-Lait condensll (s. addition de sucre)- Latte condensato (s. agg. di zucch.)-Gecondens. melk (z. toegev. suiker) 
I  100,15  102,43 
04.02 A Ill a)  1 
26,11  1  26,11  1  26,11  1  23,62 1 23,2s  24,37  1  24,84  1  24,84  124,84  124,84  1  24,84  1  24,84  II 
PG 05:  Kondens. mcelk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)-Iu!Jnf:nUKVWIJtvO yoAa (IJf:TO npoo8nKn~oaKx6pew~)- Condensed milk 
(sweetened)- La it  condensll (av.add.de sucre)-Latte condensato (con agg.di zucch.)-Gecondens.melk (mettoegev. suiker) 
I  130,23  133,69 
04.02 B II a) 
46,11  146,11  J 46,11  1 43,29  144,29  1  47,78  1  47,78  147,78  147,78  1  47.18  1  47.18  II  47,27 
PG 06:  Smer - Butter - Baurupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I  384,39  393,22 
04.03 A 
211 ,s1  1212,s3  1214,40 1 209,041 209,63  214,391212,88  [205,89  1203,60  1205,79  1209,00 1207,81  II 
PG 07:  Em mental 
04.04 A 
I  381,71  390,39 
II  169,73  1172,531170,31  1178,421  178,71  204,81  1207,461202,721200,121202,30  1201,561196,63 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Teig- Tupol  Ti'l~ 61166o~ bleu -
Slue-veined cheese- From age ll pate persillee-Formaggi a pasta erborinata-Blauwgroen geaderde kaas 
I  306,17  313  23  04.04 c 
136,17  1136,17  1136,17  [136,17[138,22  143,23[143,23  [143,23  [143 .. 23  1143,23  [143,23 [143,23  II 
PG 09:  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a)  I  512,96  524,81 
04.04 B 
207,18  1197,11  1200,83  ~- 190,121189,62  192,35 r86,67 
1
175,59t71,41  1173,381173,721165,98  04.04 E II a)  II 
PG  10:  Cheddar 
I  339,51  347,34 
04.04 E 1 b)  1 
191,71  1186,85  1188,65  1183,471188;66  196,28 1193,81  I 189,01 h87  ,2o  hs8,06  l188.2o l188  46  II 
PG  11:  Gouda+ oste at  sam me gruppe-Gouda+ Kise derselben Gruppe-Gouda+ rupoi  rn~  l6ia~  61166o~- Gouda+ similar cheeses 
of  the same group-Gouda+ from. du m&me groupe-Gouda+ form. dello  stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I  304,04  311,06 
04.04 E I b)2 
151,151  146,111147,98  1  142,64 148,44  159,691160,56  1160,56 [160 .. 56  [,60,56  1160  561160,56  II 
PG  12:  Laktose - Laktose - raAaKTOOOKXOpov  - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II  I  93,45  95,59 
21.07 F  I  II  40,141  40,14  1 40,14  1  38,191  38,81  40,69  1 41 ,o5  1 41 ,o5  141 ,.o5  I 41,.05  J 41,051  41,051 
, 
164 TSSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATO.AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEJ: KATA THN EIEArOrH AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKO.KA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I •  Tarsltelpriaer - Schwellenpreiae - T111~ KOTwAiou - Threshold prices - Prix de aeuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II •  Afgifter - Abech6pfungen - El04p0pt~ - Levies - Pr61wements - Prelievi - Hefflngen  ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1984  6G01JOAoyiKfl KA6on 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarlffarlo  I  FEY  I  MAR  I  AVR  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  . I  DEC  Tarlefnummer  JAN  MAI 
PG 01 :  Valle I pulverform -Molkenpulver- "Opp6~  y(IAaKToc; elc; K6v•v- Whey powder-Poudre de strum - Siero di latta-Weipoeder 
I  53,76  55,99 
04.02 A 1 
1s,43l1s~oo  l11~o9 I 2o,8s I  19,851  18,72 118,20  1  17,391  11,oo 1  11,00 1  17,00  II  20,05 
PG02:  Melk i pulverform (<  1,5 ~  - Milch in Pulverform (<  1,5 ~  - r6Aa elc; K6VIV  (<  1,5 ~  - Milk in powder (<  1,5 ~  -
Lait en poudre (<  1,5 ~  - Latta in polvere (<  1,5 ~  - Melk in poeder (<  1,5 ~ 
I  171,62  186,42 
04.02 A II b) I 
8s,nl  84,83188,78  l1os,96  I  104,67  107,08j113,33 I112,24I110,SSI107,13 1107,491107,27  II 
·pG 03:  Malk i pulverform (26 ~  - Milch in Pulverform (26 ~  - r6Aa elc; K6VIV  (26 ~  - Milk in powder (26 ~  -
Lait en poudre (26 ~  - Latta in polvere (26 ~  - Melk in poeder (26 ~ 
I  265,07  273,05 
04.02 A II b) 2 
136,831136,08 1144,35 1156,26 j  153,48  1s2,75l148,6o l146,63l143,92l138,4s 1 139,o1  l144,o3  II 
PG 04:  Kondens. malk  (usedet)-Kondensmilch (n. gezuckert)-IuiJn&nUKVWIJtvo y(IAa (6veu oaKX6pewc;) -Condensed milk  (un-
sweetened)-La it  condens6 (s. addition  de sucre)-Latta condensato (8. agg. di zucch.)-Gecondens. melk (z. toegev. auiker) 
I  102,43  101,65 
04.02 A lila) 1 
24,841  24,84 I  24,84  I 26,53 I  26,s9l  26,s9  I  26,s9 I  26,s91  26,s9 1  26,s9 1  26,s9  II  26,59 
PG05:  Kondens. malk  (Iedet) - Kondensmilch (gezuckert)-Iu1Jn&nUKVW1Jtvo y6Aa (IJ&T6 npoa8f1Knc; oaKX6pewc;)- Condensad milk 
(sweetened)- Laitcondens6 (av.add.deaucre)-Lattecondensato (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. suiker) 
I  133,69  133,66 
04.02 B II a) 
47,781  47,78 147,78  1 so,46  1  50,55  so,ssl  so,ss  1  so,ss 1  so,ss 1  so,ss 1  so,ss 1  50,55  II 
PG 06:  Sm•r - Butter - BouTupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I  393,22  358,09 
04.03A 
2o1,s3l199,34  l2o9,78 l182,o9  1 184,04  190,021197,28  1194,901191,181192,90 1193,64 1193,18  II 
PG07:  Em mental 
04.04AII 
I  390,39  390,39 
04.04 A Ia) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
II  193,511192,621196,381204,70 1199,53  206,321213,491203,741203,741205,341204,181203,32 
04.04A I b) 2 
PG 08: Oat mad skimmeldannelae i ostemasaen- ~in  mit Schimmelbildung im Teig-Tupol Tftc; 61166oc; bleu -
Blue-veined cheesa- Fromage • pita  persill6e-Formaggi a pasta erborinata-Blauwgroen geaderde kaas 
04.04C 
I  313,23  322,16 
II  143,231143,23  1143,23  11s1,21  1 157,69  1s1  ,69l1s7  ,69  11s1  ,69 11s1  ,69 11s1  ,69 11s1  ,69 1 1  s1  ,69 
PG09:  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E Ia)  I  524,81  598,93 
04.04 B 
04.04 E II a)  II  153,421149,061169,761253,751  247,24  245,091233,461228,06,219,581202,49,204,231203,15 
PG  10:  Cheddar 
I  347~34  350,57 
04.04 E 1 b) 1 
1901231 190,231190,23  1201,95  1 198,17  197,241192,20  1189,86 1186,19 j178,77l  1179,07  II 
PG  11 :  Gouda+ oate af  sam me gruppe-Gouda+ Kise  deraelben Gruppe-Gouda+ Tupol Tftc; 161ac; 61166oc;- Gouda+ similarcheeus 
of  the  same group-Gouda+ from. du mime  groupe-Gouda+ form. dello  stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I  311106  321,22 
04.04 E I b) 5 
1621691160,56  1160,56  1175,12  1 175,62  175,621175,62  1175,62  1175,62  1175,62 1175,62 1175,62  II 
PG  1  2 :  Laktou - Laktou - raAaKTOCJ6KXapov - Lactosa - Leeton - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II  I  95,.59  93.07 
17.05 A  II  41,051 ft1P  141 , o 5 1  10,33  1  40,31  40,31 J 40,31  1  40,31  1  40,31  1  40,31 1  40,31  1  40,31 
165 Lande  -·Piys 
Land  Paese  Besknvelse 
Xwpo  Land  Beschreobung 
Country  ncpoypocpfl 
PRISER KQNSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR-tE MARCH£-INTERIEUR-
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
-
Description 
-
Description 
Descrizione  1983  1984  1985  1986 
- Omschrijving 
<•>  o)  oJ  o}  o} 
1987  1988  1989  1990 
o)  o)  o}  o} 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulvar  - Whey  powder  - Siero di latte - 'Neipoeder  - Valle i  pulverform . ·opp6o;y6AoKTO<;&i<;K6vov-
UEBL/BLEU  uepart  us1.ne  - AI"  rallrl.elt  Fb/Flux  1884,1  I170R_1 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  IM  - -
(BB)  A.  Ab 'lerk  DM  91,72  87  41 
FRANCE  Depart usine  Ft  260,40  263  16 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
ITALIA  Partenza fabbrica  U.t  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1~9  98,57  98,78 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £  25,879  27,.421 
B.  Ex factory  £  - -
PG  02  Lait en  poudre  ( (. t,  5  %)  - Milch in Pul  verform  (  (  1,5 %)  - Milk  in  powder  (I( 1,5  %).r6Ao&it;K6VIY(c1.5~-
- Latte  in polvere  (  1,5 %)  - Melk  inl)oede:rd 1 '  1,5 %)  - Maelk  i  pulverform  ( lk..  1,5 %)  -
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  6563,7  7450,3 
DAN lURK  Af  mejeri  DKr  1020,08  1009  00 
DEUTSCHl.JJ!ID  A.  Frei Grosshandel  DM  - - (BR) 
A.  Ab  'lerk  365,62  IM  394,85 
FRANCE  Depart usine  Ft  973,71  1134,56 
IRELAND  Ex  factory  £  ~Q  103,242  116,417 
ITALIA  Partenza fabbric-.  U.t  - - l 
NEDERLAND  Af  fabriek  I!Fl  398,00  435,1-8 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  93,708  101 ,297i 
B.  Ex  tactor;r  £  - -
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  6067,8  -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAJID  A;  Frei Grosshandel  DM  - -
(BR)  A,  Ab  Werk  DM  356,22  391.46 
FRANCE  Depart usine  Ft  - -
IRELAND  Ex  Jllctory  £  ~D  - -
IT  ALIA  Partenza  f'abb•ica  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  91,250  1n1  "o? 
B.  Ex t actc.ry  £  - -
PG 
03 
_  Lai  t  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulver  form  (26  %)  - Milk  in powder  (26  %)  - r6Ao clc;  K6vov  (26 <_M,I  -
Latte  in polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - Maelk  i  pulverform  (26  %) 
A  SPRAt 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  FbjFlux  9649,7  10121,2 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  1732,42  1756-"H 
DEUTSCHLAND 
A.  Frei Grosshandel  IM  - -
(BR)  A.  Ab  ferk  DM  552,50  565  16 
FRANCE  Depart usine  Ft  ,o  1453,78  1579  62 
IRELAND  Ex  factory  £  160,600  :  166;"483 
ITALIA  Partenza fabbl"lca  Lit  ~··- -
NEDERLAND  Af  fabriek  I!Fl  '586,71  600,78 
UNITED  KINGDOM  A.  'lholesale  £  143,263  148,300 
B.  Ex  f ac tor;r  £  - -
B.  HATMAKER 
--
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  • \9255,7 tn1;>1 .1 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  J»(  - -
(BR)  A.  Ab  Werk  J»(  541,92  565  16 
FRANCE  Depart usine  Ft  - -
IRELAND  Ex factory  £  ~0  - -:-
IT  ALIA  Partenza fabbl"ica  Lit  - -
NEDERLAND  At  fabriek  IIFl  - -
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £  139,000  148,3.00 
B.  Ex  factory  i  - -
()  •  A.  Pr  X  communi  ues  ar l'Etat membra  Preiss mit eteilt durch  den Mitgliedataat I  P-rices  communicatea  oy  memuer  .,, a-.e  1 
Prezzi  comun~cat/  dallo stato  membr~ I  Prijzen  ~eegedeeld door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preiss I  Adjusted prices I  Prezzi sdattati I  Aangepaste prijzen I  Justeret priser. 
o)  Pour  la  Gr'l!ce:~rh/  rt4 TJ,.,  £"11/IA.O.A~  fOPII.  Tl'tfl., 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAIIAKTOKOMIKA 
OPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1991  1992 
o)  o) Lande  Pavs  Beskrivelse  - land  Paese 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Descnption  I 
Beschreibung  Description 
X~pa  Land  - Descrizione  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  nep1ypacpn  Country  - Omschrijving 
(a)  o)  o)  o)  o)  o)  o)  o)  o) 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulv<'lr  - Whey  powder  - 'liero di  latte - WeipoedPr  - Valle 1  pulverform  - '0pp6~  y6AOKTO~  £i~ K6VIV-
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Ar  rabr~eK  ECU  42,562  39,062 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  ECU  - -
(BR)  A.  Ab  Werk  ECU  35,883  34,378 
FRANCE  Depart usine  ECU  40,497  38  517 
IRELAND  Ex  factory  ECU  - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  35,943  36,140 
UNITED  KINGDOM 
A,  Wholesale  ECU  41,831  44,323 
B.  Ex factory  ECU  - -
PG 
02 
_  Lait en  poudre  ( (  ~,5 %)  - Milch  in Pulverform  (  (  1,5 %)  - Milk  in  powder  (  "  1,5 %)  - r6Ao  ei~ •6v1v  I<  1.5  %1  -
Latte  in polvere  (  1,5  %)  - Melk  inpoede:r (  1 <..  1,5  %)  - Maelk  i  pulverform  (  ~ 1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  148,114  1,.  7~ 
DANK ARK  Af  mejeri  ECU  123,887  122  541 
DEUTSCHL.A.ID  A.  Frei Grosshandel  ECU  - - (BR)  A.  Ab  Werk  ECU  143,086  155,286 
FRANCE  Depart usine  ECU  151,198  165,682 
IRELAND  Ex  factory  ECU  145,088  156,385 
IT  ALIA  Partenza fabbrica>  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  145,156  159,217 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  ECU  151,471  163,737 
B.  Ex  factory  ECU  - - --
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine -Af fabriek  ECU  142,078  -
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  - -
DEUTSCHLAND  A  Frei Grosshandel  ECU  - -
(BR)  A,  Ab  Werk  ECU  137,773  153,953 
FRANCE  Deuart usine  ECU  - -
IRELAND  Ex  lhctory  ECU  - -
ITALIA  Partenza  f'abbrica  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  ECU  147,497  163,7::.1 
B.  Ex  f actc.ry  ECU  -
PG  03 
Lait en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %)  - f6AO  &i~ K6VIV  (26 %1  -
- Latte  in polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - l~aelk  i  pul  verform  (26  %) 
A  •  SPRA"f 
. UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  217,840  219.1!1>' 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  210,398  213  30' 
DEUTSCHLAND 
A.  Frei Grosshandel  ECU  - -
(BR)  A.  Ab  Werk  ECU  216,209  222,2M 
FRANCE  Depart  usine  ECU  225,782  230,86~ 
IRELAND  Ex  factory  ECU  225,694  223,03> 
IT  ALIA  Partenza fabbrlca  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  213,973  218,30f 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  ECU  231,571  239,71~ 
B.  E;x  factory  ECU  - -
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  ECU  216,309  ~,, RnR 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei G rosshandel  ECU  - -
(BR) 
A  Ab  Werk  ECU  209,573  222  264 
FRANCE  Depart ueine  ECU  - -
IRELAND  Ex  factory  ECU  - - •. 
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  -
UNITED  KINGDOM 
A,  Wholesale  ECU  224,681  239.-711: 
B.  Ex  ractor,y  ECU  - -
()  •  A.  Prix communi  ues  ar 1'  Eta  t  membre  q  P  I  Preise mitgeteil  t  durch  den Ki tgliedstaAt I  Frices  communlcati!d  by  member  :,  ate 1 
o) 
Prezzi  comunicati  dallo stato membra  I  Prij-?;en  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Praise I  Adjusted prices I  Prezzi ndattati I  Aangepaste  :>rijzen I  Justeret priser. 
_Pour  la  Grece:~a~-~-_pri_l\lrlA:I:ut.i.MAAA: roP•~ TriiEJ:. 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r AIIAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1991  1992 
o)  o) 
I 1  Lande  J  Pays  l  Beskrivelse  i  Land  o  Paese  l Beschreibung  ,  xwpo  1  Land 
I  Country  I O&p•ypoqui 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAnllT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description  - Description  - Oescrizione  1983  1984  1985  1986 
'c.),  Omschrijving 
I 
o)  cJ  c)  o) 
1987  1988 
o)  o) 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
1989 
o) 
- Latte  condensate  (aenza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  maalk  (uspdet) 
- IUIJDEDUKVWIJtVO y6Ao (6V£U OOKxllp&wc;) • 
BELGIQUE/BELGIE  ))epart usine  - Ar  rabrl.ek  Fb  - -
DAN!&ARK  Af  mejeri  Ilcr  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  m  294,00  294,00 
(BR)  B.  Ab  l¥erk  IJol  287,00  287 ,on 
A.  Franco grossiste  Ft  - -
FRANCE  Ft  B.  Denart usine  - -
IRELAND  Ex  factory  £  - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Ut  - -
LUXEMBOURG  De"Dart  usine  Flux  - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  HFl  273,30  281 .23 
B.  Af  fabriek  HFl  302,30  290  2'1 
UNITED  KINGDOM  Ex  rectory  £  62,198  63  Slz 
PG  05  - Lait condense  (avec addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
Latta  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - I<"ondens.  maelk  (spdet) 
Iu1Jm:nuKvr.>1Jtvo y6Ao (IJ&TO npoo8n•n<; oo•xopcc.>c;) 
UEBLIBLEU  Denart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - -
DANMARK  Af_mejeri  DK'r  - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei arosshandel  DM  - -
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  - -
A.  Franco grossiate  Ft  - -
FRA~CE  B.  Depart usine  Ft  - -
IRELAND  Ex  factory  £  - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Ut  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  384,53  398,3u 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  60,707  63  3'l:i' 
PGo6- Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Bater 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  15762  5  14792_AI 
BELGIQUEIBELGIE 
B.  De"Dart  usine  - Af  fabriek  Fb  15883  5  14913.L8 
DAN MARK  Af  mejeri  DK'r  2756  67  2800  00 
A.  Frei Grosshandel  DM  899,50  825,84 
DF.UI!~~LAND  B.  Ab  Werk  IJol  894,50  820,84 
FRANCE  Denart usine  Ft  2282,60  2211,41: 
IRELAND  Sales  to dairy  board  £  247,158  235,3{;~ 
A.  Partenza fabbrica  Ut  469,041  463_.;--.~~ 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  Ut  471,541  _ltM~76: 
LUXEMBOURG  A.  Depart usine  Flux  - -
B.  De"Dart  uaine  Flux  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  955,90  873,5<' 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  224.090  223.17) 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart ueine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - ! 
DAN MARK  Af  mejeri  DK'r  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  IM  818,24  796  t,z 
FRANCE  Depart usina  Ft  2081,86  2160,6!; 
IRELAND  Ex  .tllctory  £  - -
I TALI A  Partenza  fabbrica  Lit  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - -
UlriTED  KINGDOM  Ex  facto17  t.  - -
1990 
c) 
(•) A.  Prix  communiques  par l'Etat membra I  Praise mitgeteilt  durch  den Mitgll.edstaat I  Prices ca"'municated  by  member  State I 
Prezzi comunicati dallo stato  membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
o)- - __ Pour  la Grtce:Mt_ ~prix/  JIA TIN  Ef\/\AAA~ roPI!. Tl 1'1ti. 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
OPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUJTS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1991  1992 
o)  o) 
---Lande 
Land 
Xwpo 
Country 
;Pays 
I Paese 
't.and 
I 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AI11IT08EIEEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON tHE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  ;-
Beschreibung  -
Otplypoq~il  _  -· -<•> 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1983 
o) 
1984 
oJ 
1985 
o} 
1986 
e) 
1987 
o) 
1988 
o) 
PG  04  - Lait condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
1989 
o) 
- Latta ·condensate  (senza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  malllk  (usldet) 
- IUiJRI:nuKVWIJtVO y6Ao (6VI:U OOKX6p~)  ·' 
BELGIQUEIBELGIE  Depart  us:ine  -- Af  I"abr1ek 
DAN !&ARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMROURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Af  mejeri 
A.  Frei Grosahandel 
B.  Ab  lterk 
A.  Franco grossiste 
B.  Deoart usine 
Ex  factory 
Partenza fabbrica 
De-part usine 
A.  Af  fabriek 
B.  Af  fabriek 
Ex  factory 
ECU  - -
ECU  - -
ECU  115,051  115  624 
ECU  112,312  -
ECU  - -
ECU  - -
ECU  - -
ECU  - -
ECU  - -
ECU  ?9,673  102,890 
ECU  110,225  1.04.015 
ECU  100,537  102. ?1n 
PG  05  - Lait condense  (avec addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
Latta  condensate  (con agg.  di zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker) ·- Kondens.  maelk  (sldet) 
Iuj.JntnuKVWIJCvO y6Ao (IJtTO npoo8i1Kn~  ooKxopcwc;). · 
UEBLIBLEU  De-part  usine  - Af  fabri.ek  ECU 
DANMARK  Af mejeri  ECU  - - -
DEUTSCHLAND 
A•  Frei G rosshandel  ECU  - -
(BR)  B~ Ab  lll'erk  ECU  - -
A.  Franco grosaiete  ECU  - -
J'RAIICE  B.  Depart uaine  ECU  - -
IRELAND  Ex  factory  ECU  - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  140.564  145,665 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  ECU  98  127  _1~!& 
PG 06 :  Smer - Butter - Bo(nupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  355,839  'lt1,  ~~? 
BELGIQUE/BELGIE 
358,468  B.  Denart uaine  - Af  fabriek  ECU  324  86~ 
DAN HARK  Af mejeri  ECU  334,792  327  14 
A.  Frei Grosshandel  ECU  352,011  324  786 
DEUI:~LAND  B.  Ab  Werk  ECU  350,055  322,79~ 
FRANCE  Depart usine  ECU  354,437  323,62 
IRELAND  Sales to  dairy  board  ECU  347,337  316,89E 
A.  Partenza fabbrica  ECU  355,131  329,  15~ 
IT  ALIA 
B.  Partsnza fabbrioa  ECU  357,020  331,085 
LUXEMBOURG  A.  De-part usine  ECU  - -
B.  De11art  usine  ECU  - -
NEDERLAifD  Af  fabriek  ECU  348,622  319,58 
UIIITED  KINGDOM  Delivered  ECU  362.221  333,228 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  •'  - - ! 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  ECU  320,169  313,215 
J'RArtCE  Depart usine  ECU  323,450  316,418 
IRELAND  Ex  11lotor;r  ECU  - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  - -
UIIITED  KINGDOM  Ex factory  ECU  - -
1990 
oJ 
(•) A.  Prix comauniquea  par l'Etat membre  I  Praise mitgeteilt  durch  den Mitgliedataat I  Prices communicated  by  member  State I 
Prezzi coaunicati dallo state membra I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
V  Pour  la Grtce:pas  de  prh/  IJA  _TJ_N_  UII.A4A.:_[.Q11t TllJ.fL, 
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MEJERIPRODUKT.ER 
MILCHERZEUGNISSE 
r  AAAKTOKOMIKA 
OPO(ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
1991 
o). 
100 kg 
1992 
o) 
I Lande  Pays  Beskrivelse 
Land  Paese  Besch rei bung 
X61pa  land  nep1ypaqlli 
Country 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
• , Description 
_  Description 
1983  1984  1985  1986  Descnzione 
-. Omschr1jvmg  c.,  o)  o)  o)  o) 
PG 08:  Ost med skimmeldannelse i ostemassen-Kiise m1t Schimmelbildung im Teig-Tupoi  Til~ b~Mo~  bleu · 
Blue-veined cheese- From age a pate pers1ll6e- Formaggi a pasta erborinata -Blauwgroen geaderde  ~aas . 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  - -
DANl·iARK  Af  mejeri  DKr  2578  75  2670  00 
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  lferk  DM  - -
FRANCE  Depart usine  Ff  2540,12  2709,54 
IRELAND  Ex  .. factory  £  - -
A.  Partenza  fabbrica  Lit  493,729  431,567 
!TALI A  B.  Partenza  fabbrica  Lit  500,729  ·438,567 
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  266,375  274.625 ' 
PG  09  - Parmagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971  1972  1973 
Lit  231·-000  - - -
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974 
1 'an  no  di  faboricazione)  Lit  234.257  239-700  247-333  403.108 
1972  1973  1974  1975 
Lit  200.100  231.666  236.800  402.961 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart  usine  - Af  fabriek  FbjF1ux  11508,3 112135.4 
UEBLIBLEU  B.  Depart  u sine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  11758,3 12385  4 
DANi"'ARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  11erk  DM  - -
FRANCE 
i<..  Depart  usine  Ff  - -
B.  Depart usine  Ft  - -
IRELAND  Ex  rectory  £  197,083  199,833 
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek  HF1  687,92  706,85 
B.  Af  fabriek  IIF1  707,92  771.  ~~~ 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  207,000  207  ,OO<l 
1987 
o) 
1974  -
lq7') 
590.150 
1976 
533-499 
PG  11 :  Gouda+ oste af sam me gruppe-Gouda+ Kiise derselben Gruppe- Gouda+ rupai  ril~  io5ioc; 6~66oc;- Gouda+ S1m1lar ch-eeses 
of the same group-Gouda+ from. du ml!me groupe. Gouda+ form. dello stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
,------ -.----- - r---
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  11.304,1 h2.135,4 
DANMARK  Af  mejeri  DKr  2083,7~  2165  00 
DEUTSCHLAND  A.  Fre  i  r.rosshandel  DM  641,15  647  33 
(BR)  B.  Ab  lferk  DM  635,15  641  33 
A.  Depart usine  Ff  2695,8-4  2976  60 
FRANCE 
B.  Depart usine  Ft  2685,8-4  2966,60 
IRELAND  Ex  factory  £  - -
A.  Partenza  fabbric"  Lit  589.313  613.146 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  Lit  593.513  617.346 
NEDERLAND  Af  fabriek  IIF1  668,64  663,58 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
PG  12;  laktose - laktose - ra.\aKTOOOKXOpov  - lactose - Lactose - lattosio - MelkSUJker 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  FbjFlux  - -
DANMARK  Af  mejeri  DKr  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  .terk  DM  - -
FRANCE  Depart usine  Ft  308,16  316,67 
- IRELAND  Ex  :lli!.ctory  £  - ------ A.  Franco grossista  Lit  - -
IT  ALIA 
B.  Partenza  fabbrica  Lit  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  IIF1  155,00  15~15 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractory  £  39,102  34,115 
1988  1989  1990 
o)  o)  oj 
1975  1976  1977 
- ...  -
1976  1977  1978 
758.568  737.205  '588-.014 
1977  1978  1979 
699.469  611.450  553.067 
-- ----
(•)  A.  Prix  communique"  par l'Etat membre  I  Preis~ mitgeteilt durch  den  Mttgl1edstaat I  Prices commun1cated  by  mel'lber  State I 
Prezzi comunicati  dallo stato membro  I  Prijzen meegedeeld  do"r  d"  Lid-Sta3t I  Prisrnedd,.lelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  'ljustes I  Berichtigte Freise  /  AdjustPd prices I  Pre'.zi adattati I  Aangepa::;te  rrijzen I  .Tu<;teret  pdser. 
o) _____  Pour  La  Gr.ce:pas  de  pri-4 I"'IA  TIN  EMAt.A: rOPl£  iti'1U. 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
fAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1991  1992 
o)  o) 
1'378  1979 
- -
1979  1980 
778.780  974.000 
1980  1981 
748.302  922.125 
--
-PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM  INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR  LE MARCHE INTERIEUR  . 
PREZZI  CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
'  Lande  Pays  l 
Beskrivelse  - Description  ! 
Land  Paese  Besch rei bung  - Description 
1983  1984  1985  1986  1987  .Xwpo  i  Descrizione  Land  ncp1ypoqn'1  - Country  1  <•> 
Omschrijving  o)  oJ  o)  o)  o) 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i  ostemas~en.  Kise mit Schimmelbildung 1m Teig-Tupoi.Tiic; 01J66oc; bleu • 
Blue-veined cheese- Fromage • pAte persill&e- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geederde kaas 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  ECU  - -
DANHARK  Af  mejeri  ECU  313,184  321,003 
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  \Yerk  ECU  - -
FRANCE  • Depart usine  ECU  394,506  396,350 
IRELAND  Ex  factory  ECU  - -
A.  Partenza  fabbrica  ECU  373,822  306,487 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  ECU  379,118  311,791 
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  ECU  430,571  443  907 
PG  09  - Permagiano-Reggiano 
1970  1971  1972  1973  1974 
Partenza  fabbrica 
uc  369,600  - .  .  -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo  1971  1Q72  1973  19'14  1975 
1 'anno  di  fabbricazione)  uc  372.4o3  319 153  2~3·"  432..'i'i1  'i82 .7QO 
1972  1973  1<77h  1975  1Q76 
IX  318,103  308,456  277,64~'  432,393  'i26  846 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart  usine  - Af  fabriek  ECU  259,818  263  611 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  265,368  ECU  267,161 
DAN MARK  Af  mejeri  ECU  -
·. -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  ECU  - -
FRANCE 
1+..  Depart usine  ECU  - -
B.  Depart  usine  ECU  - -
IRELAND  Ex  ractory  ECU  276,990  268,675 
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  ECU  - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek 
ECU  250,884  258.1>11 
B.  Af  fabriek 
ECU  258  179  , ... 'i.011 
UNITED  KINGDOM  Delivered  ECU  334,597  ~34-597 
PG  11  :  Gouda+este'.afsamm~tgr.)IJ)pe-Go.uda+ KisederselbenGruppe-Gouda+TupoiTilc;l6loc;6tJ66oc;-Gouda+ similar cheeses. 
of the same group-Gouda+ from. du mAme groupe -"Gouda+ form. dello stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep-
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  ECU  255  107  263  611 
DANMARK  Af  mejeri  ECU  253,068  260,293 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Clrosshande1  ECU  250,901  254,5112 
(BR) 
B.  Ab  Werk  ECU  248,554  252,182 
A.  Depart usine  ECU  418,617  435,072 
FRANCE 
B.  Depart usine  ECU  417,076  433,486 
IRELAND  Ex  factory  ECU  - -
A.  Partenza  fabbricts  ECU  446,5!19  l.'l'i  11.1. 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  ECU  449,369  437  964 
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  243  860  251  927 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  ECU  - -
PG 12:  Laktose - Laktose - roAoKT006Kxopov  - Lactose - Lactose - Lattosoo - Melksuiker 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  ECU  - -
DAN HARK  Af  mejeri  ECU  - -
DEUT.;;CHLAND  (BR)  Ab  lferk  ECU  - -
FRANCE  Depart usine  ECU  47,880  46,287 
IRELAND  Ex  :l!!.ctory  ECU  - -
IT  ALIA  A.  Franco  grossista  ECU  - -
B.  Partenza fabbrica  ECU  - -
NEDERLAND  Af  fabriek  ECU  56  528  57,128 
UNITED  KINGDOM  Ex  rae tory  ECU  63,205  c:c:  11.  .. 
1988  1989  1990 
o}  o)  oJ 
1975  1976  1977 
- - -
1976  1977  1978 
t.71..'il.'l 1725.1';0  5;L4,;x;s 
.197?  1978  1979 
t.21.99Cl  601,452  483,t74 
(•)  A.  Prix  c:ommuniqueR  par l'Etat membre  I  Preise mitgeteilt durch  den  Mitg1iedstaat I  Pric.es  communicated  by  member  State I 
Prezti comunicati  da1lo stato membl'o  I  Prijzen meegedee1d  do?r  dl!  Lid-Staat I  Prismedde1e1ser  gennem  en  med~uay.t  .. 
B.  Prix  1.justes I  Berichtigte Preise  /  AdjustP.d !)rices I  Frec:zi  lidattati I  Aangepaste  prijzen I  ,Justeret priser: 
~--- _Pour  La  Grtce:p.!Lifft ttuir'IA.  T  IH _EAt\AllA  :_[_Q~It. TJI'l El.  ~· 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r AIIAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
--· 
1991  1992 
oJ  oJ 
1978  1979 
- -
1979  1980 
639,902  762,457 
1980  1981 
614,875  721,849 
-XII 
F l  R E K t  D 
S C H A F F L E I  S C H 
nPOBEIO  KPEAI 
S H E E P R E A T 
V I  A N D E  0 V I  N E 
C A R N E  0 V I  N E 
S C H A P E V L E E S BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE  BASE 
PREZZO 01  BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.11 
06.04.81- 19.~  ••  2 
20.05.12-22.05.83 
23.05.83- 01.04.84 
02.04.84-26.5.8 
~7.5.85-
--------
----.... - ...... ----
ECU 
345,00 
370,11 
409,82 
432,36 
428,04 
428,04 
- ---
--
--- - - -
BELGIQUE/  DAN MARK 
WXEMBOURG 
BFR/LFR  DKR 
13979,1  2664,57 
15131,4 --
15939,41 
) 
,  ) 
~  3353  90 
11182,.  3374;45(6) 
19182,2  3560,04 
19413,3(9) 
19866,1  3601,94 
- -- -- - - -
r--·----·-----· 
-.  - ... - - - -
Pre: I A  It: 1 from: I A Plrtlr de: I A cl1001rere del: I Ven•t :. 
ct>  u.1o.1'181  <5)  2o.os.19az 
(2)  05.04.1982  (6)  29.06.1982 
(3) .06.05.1982  (7)  31.01.1983 
(4)  17.05.1982  (8)  04.04.1983 
(9)  20.06.1983 
BR  EMAI. 
DEUTSCHL 
OM  APX 
949,35  20602,5 
985,28  22788,9 
~364,,~(31 
,  (4 
1055,39  ~;~Jf'l  (6) 
ll9~7,5(7J 
~ 
1087,20  33399,0 
1076,34  38749,6 
-·- -- - -
-·-·  f-·-
~------·- - - -
174 
FRANCE  IRELAND 
FF  IRL 
2017,21  227,450 
2223L53  254,106 
_E?_7,~!a.; 
2297,846 
2539,09  280  785 
2611,27(8  2retif<6> 
2806,93  309,980 
313,759(9 
2940,06  321,077 
-
- - ~  - -
--.-----
- - -
r-_-___ 
IT  ALIA 
LIT 
399.438 
455.070  ---
478.064(4) 
528.258 
579,795 
612.953 
- - -
.......... .-..... 
---
,AAREKeD 
SCHAFFLEISCH 
llPOBEIO  KPEAr 
SHEEPMEAT 
VIANDE  OVII4E 
CARtll  OVINE 
SCHAPEVLEES 
'/100 kg PAB 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
963,90  213,436 
1043,35  229,447 
1129,31  253,537 
1171,61  267,482 
1159,91  264,809 
- -----------...... 
1----r---
---~- ~------PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
:iE.iC'll \C.lTETE  L~E"~E'l 
:  1101ln:  111111:  J1J1~?  0111Sl:  110184: 
:  311230:  5112!1:  3112:~7.  3112J3:  511?.34: 
BELGIE/IlEL•il lUE 
\G
1 E~U  p~:l/KG  P~A  :121,873:1i7,9,~:17l,7J9 1J7,SJ?:1?4,4?2: 
ECullOJ  KG  P\~:310,5~9:3~3,278:411,266  42~,165:422,2~8: 
OA:HI,\RK 
.\G.IE~U  P.\B  :  ;  :  :  : 
Jk~/KG  P\B  :  21,4?2;  19,518:  22,?7R  2S,l13:  2~,830: 
ECU/100  KG  P\q:278,277:2~7,739:2l3,7~1  2R3,12R:3~8,56~: 
~LAUGMTERED  LA~OS 
·---···---------------~-:-------:-------:---4·-- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
DEUT'iC.IL.\h:>  llR 
\G~ElU  P~8  :  :  :  :  : 
l~  /KG  P~R  :  7,5213:  ?,3115:  ?,26!7  1,1714:  3,)S66: 
ECJ/100  KG  P\B:2l5,838:1~6,973:3~5,428  ,53,6~1:340,321: 
----------------------·-:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------
ELLA.i 
\GNE.\U  P.\8 
>R  \II.G  P.\B 
EC Jll  0')  KG  P.\9: 
.  .  .  .  .  .  .  . 
:~J1,918:3~2,0J7 370,771:442,7?1: 
:414,459:521,058  416,614:518,224: 
.  .  .  .  .  . 
-------:-------:-------:-------
----~-------------------:---~---:---·---:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
FR.\N~E  :· 
.\G IE.\U  P.\ll  :  :  :  :  : 
FF  /~G  P\0  :  19,925:  22,057:  24,019  27,15~:  27,1?2: 
EC'J/101  KfJ  P\B:1~5,657:3SS,817:3?1,17~  427,225:4~4,8?5: 
----··-------------------:-------:-~-----:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
\5 H  \U  P .\8  :  :  :  :  : 
IRL/~G  P\B  :  1,3424:  ~,l1S3:  2,282~  l,~3jJ:  2,4061: 
ECJ/10~  KG  P\8:230,1.4:~~9,617:~51,724  34?,8~~:1l~,?25: 
IT\LIA 
\G:IEAU  P\8  :  :  :  :  : 
LIT/KG  P~A  :  4457,8:  ~4~4,4:  57in,8  58?6,2:  60~1,7: 
EC  J/lOJ  ~~G  P\B:31C,119:4)C,417:4H,1'•7  41t6,~11:429,4't'l: 
------------------------:-----·-:-----·-:-----·- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- NEJE.Il,\NJ 
\G
1
E.\U  p~:L/KG  PAq  :  3,307~:1],1114~  J,70?~  11,3~24:10,5~43: 
EC  J/100  KG  P~~:314,9~~:3~~,1~7:3\?,413  367,71~:]3~,~15: 
GREAT  :JRIT\1'1 
IG~E.\U  P.\8 
Jkl/KG  Plil 
ECJ/10i)  .;G  P\A: 
------------·-~-----·-~-:-------:-------:-·----- NQH,IERN  1 HLA'ID 
\G:IE.\U  PU 
c.e. 
UkL/KG  PJ\11 
ECJ/10.1  KG  P\~: 
-----·-:---·---=------- .  .  .  . 
1,5967:  1,7539: 
2'>R,n ll!:i'.H,  ~~7: 
-------:-----~-:------- .  .  .  . 
1,!3n.'>7:  1,'/QI,1: 
2 >2,0·\1 :23?,979: 
-·-----:-·-----:-------
AG;•E\U  PAB  :  :  :  :  : 
ECJ/10a  KG  P~A:?J8,US5;3~4,6~2:1\9,862 369,6?Q:37?,741: 
--------------·---------4·----------·-------4·-- ----------------------- ------------------------·---4·--·-----·-·------- -------:-------.-------
REGtJN  I 
\G.IElU  P.\B 
ECJ/10')  KG  P\B:  :466, 7B: 
-------:-------:-------:-------
-------:-------:-------:-------
-------:-------:-------:-------
------------------------------- -------·-------:-------:-------
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- REGIJN  III 
-\G!IE \U  P.\13 
:  .  ':  :  ': 
EC~/10J  KG  P\9:2,8,4~~:3~R,3?2:152,~43  362,158:364,5~1: 
----------------·-------:-------=-----·-:---~--- -------:-------=-·----- ------- -----·- ------- ------·:------·:-------:------- UNITED  Klt.GDO~ 
~G~E~U  PAB  :  :  :  :  : 
JKL/KG  P~R  :  1,3358:  1,~013:  1,&717  1,6060:  1,7604: 
EC~/101  KG  P\A:215,918:258,~J8:270,222 259,5?1:284,546: 
175 REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANAc»OPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA 01  RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•JJt~ rn~ ayopat; 
Market prices 
Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FMREK00 
SCHAFFLEISCH 
nPG:;::ro  KP~r 
SHEEP~iEAT 
VIANDt:  OVINE 
c  .. Rrli  01/J.N~ 
SCHAPEVLEES 
MN/kg 
ECU/100  kyfi'A} 
:  OIIiiS  AIJATT  JS  SLAUGHTERED  LA~RS 
=--~-~-----~--------------------------·-·------·-·------------------------------------------------------------------------------- :  J10133:  J1J213  01J3iJ:  01J4~3  U1C~31:  010~33:  C107d3:  010883:  010983  011031:  011183:  011~83: 
:  310131:  Z8J213  11J~33:  300433  310533:  3C0633:  310733:  J10~83:  3CU98~  3110H3:  301183:  311~83: 
:------------------------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- :BELGIE/BELG11UE 
\G .• EAU  P~:l/KG P\8  :133,731:1~3,310  154,926;153,3,~  178,941~13~,754~199,284:203,8~6:?21,94~  ?2~,2(J6~2C5,413~1~5,422~187,562 
ECJI100  KG  p~R:4Z7,626:426,~76  ~~0,4~6:347,966  40~,32R:419,124:443,H50:4~4,C14:494,2~9  497,1~9:457,481:346,14~:423,16~ 
:--~---------------------:-----~-:------- -------:------- -------:-------:-------:-------=------- -------:-------:-------:-------
:DA.~I'II~RK 
~G~EAU  p~:l/KG  P\B  ~  21,6~6~  21,666  21,666:  21,666  23,9~6:  28,199:  27,16h:  24,069:  2?,299  2~,16~:  2?,~66:  22,t6~:  2~,313 
ECJ/100  KG  P~8:263,129:263,129 261,129:263,129  2?0,9~5:342,47~:329,926:~?2,l16:~7C,P21  ~69,2~?:~74,"6r:~7~,274:2H3,128 
:--------------------4·--:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- :DE!JT.iCtlL.\t•i)  JR 
~GNEAU  p~:  /KG  P~R  ~  ?,~JlC~  ?,24~3  ?,~6?8:  ?,5974  ?,2763:  9,1857:  8,371~:  H,7154~  B,7l4~  A,~173:  ~,~79~:  b,41/7~  H,Y7R4 
EC1/101  KG  P\R:350,726:3i9,0J8  167,72~:164,911  l~2,7l1:16~,~0C:352,~0,:146,~1P:347,36.  3~n,64R:l41,191:3J4,7~9:355,~41 
:----~-------------------:-------:-·----- -~---·-:---·-·- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- :ELLAS 
~GiE~U p::\/KG  PAB  ~34l,l03~3l6,1~6  141,13~;3)6,~97  l\2,28S~J~2,7~6~155,741~l7~,421~394,77?  41~,019~427,~4~~424,4/5:37n,771 
ECJ/10J  KG  P\8:~14,7~6:4~9,727  477,0~9:469,91~  46~,214:456,6~3:46C,517:489,884:~11,r.44  ~j6,~~n:~5l,~9~:549,495:496,614 
:------------------------:-·-----:------- -------:---·--- -------:-------:-------=-------=------- -------:-------:-------:------- :FRANCE 
AGMEAU  p;:  /KG  p~~  :  26,126:  Z6,?17  26,671:  27,440  2R,564:  28,2~4:  27,560:  27,6H3:  28,1(7  ~6,H90:  26,541:  2f,79~:  27,3J~ 
ECJ/IOJ  KG  piR:4J1,357:454,4l8  4S0,474:4J1,8\7  442,6?6:45~,207:424,~16:42~,4U~:4J4,011  414,1q7:4C~,~19:~1?,72A:427,22~ 
=·------------------------:-------=------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- UREUNO 
~G  .• EAU  P~B  :  : 
IRL/KG  P~O  :  l,!266:  2,\1~3 
SCJI10J  KG  p\R:316,634:3-9,Q71 
:------------------------=-------:-----·- IIHLIA 
.  .  .  .  .  .  . 
z,t673;  2,~670  2,8126;  2,o657;  2,3n6o;  2,2494;  2,j763  2,3~13;  2,3421;  2,J5R9;  2,4363 
157,060:371,483  402,717:37C,?4C:317,75A:3u9,973:327,4~4  324,006:122,741:~2~,r~R:342,R~5 
-------:---·--- -------:-------:-------:-------=------- -------:-------:-------:-------
\G.'IEAU  P.'\8  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
LIT/KG  P~R  ;  5858,6;  5~82,1  ~7~9,7;  58S7,5  ~7~4,1;  5741,9;  5606,9;  56H6,2;  6C25,1  6069,7;  6?78,3;  6464,~;  ~896,2 
ECJ/100  KG  PIA:454,5~8:4~C,810  4~6,n5~:452,HS9  441,41R:42~,179:41~,1~P:424,02?:44q,29R  4~2,62~:46~,17~:482,~61:446,~11 
:----------------------·-=-------:------- -------:-----·- -------:-------=-------:-------:------- -------:-------:-------:------- :NE;>E.IL,\NI) 
AGjE~U  PA8  :  : 
:tFL/KG  P,\<J  :  ?,S36~:1J,::JH6 
ECJ/100  KG  P'B:3,9,7J1:~~3,4?6 
=····--------------------=-------=------- :GREAT  ,fR tT HI 
.  .  .  .  .  .  . 
1J,J4J7:10,2~56  10,6~~9;10,4C7C; 9,7722;  ~,60~~;  9,9788  10,1490;10,0084;  9,b533;10,0324 
~64,477:372,460  38~,~41:334,C49:36C,624:3~4,471:36f,248  314,528:169,~41:363,61~:367,796 
-------:------- -------=-------:-------:-------:------- -------:-------=-------:-------
\G:UAU  P.\8  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
•JK L  I KG  P liB 
EC:.JIIOJ  KG 
:  1,5218:  1,3170  1,:14?0:  2,10?2  2,JC36:  1,7133:  1,227!t:  1,20'14:  1,2M16  1,2943:  1,3rt91:  1,5352:  1,5967 
P\8:2\6,~~3:29~,713  2?~,RJ6:34U,951  372,,60:?76,933:19@,41~:195,49~:?C5,C54  2U9,211:211,~13:24A,156:2~A,088 
:------------------------=-------:------- -------:------- -------:-------=-------:-------:------- -------:-------:-------=------- :NO~T~ERN  IRELA~D 
~G
1 EAU  p~~L/KG P\B  :  1,8761~  1,)514  1,?673;  1,9~S5  2,0~77:  1,352C:  1,63~?:  1,6?21:  1,6P94  1,~873:  1,6674:  1,6P84:  1,8067 
EC  J/10J  KG  P~B:333,2~6:315,421  317,9?6:J21,0?3  Jl2,600:2?9,359:264,l1~:~62,19Q:213,C77  ?72,737:269,~21:27~,912:292,041 
:------------------------:-----·-=------- -------:-----·- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- :c.e. 
-G~E
4 U  p~~J/101  KG  P\B:369,911~33C,Ol8  i33,430;400,061  413,76Q~371,326:53~,~53~33q,~~1:3~!,27P 
.  .  . 
3~~.~4?;3~9,246;374,8~9;369,699 
~--·-·-~----------~----·---------------~- -----~--------- -------------·------------------------- ------------------------------- =------·-----------------:-------:---·--- -------:------- -·-----:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- :AEGIJN  I 
.\G  jEAU  P.\S 
ECJ/10'1  KG  p.\8: 
:------------------------:-----1·:---·--- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- ~------:-------:-------:------- :AEGt'>N  III 
>\GIIE.\U  PAB 
EC·J/10•)  KG 
=----------------·-------:-·-----:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
~UNITED  I<It.IGO,)r.t 
~GlEAU  p~:LIKG  PAA  :  1,5442:  1,12Z7  1,15~0:  2,10~0  2,29~3~  1,71?1:  1,2447:  1,2268:  1,2863  1,J10H:  1,3~42:  1,~417:  1,6060 
ECJ/103  KG  P\8:2~9,608:??4,61~  2?9,6~9:340,0?~  370,690:277,875:201,184:198,297:2U7,q11  211,879:?14,1l45:249,196:2~9,5Y1 
176 REFERENCEKVALITET 
REFERENZOUALITAT 
nOIOTHI ANACDOP.AI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA 01 RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tapcc; Tftc; ayopcil; 
Market prices 
Prix de marchlt 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
F11AREK0D 
SCHAFFLEISCH 
nPoa::ro  KP::At 
SHEEPHEAT 
VIANI>t;  OVINE 
CARNI  ~Vl~ 
SCH11PEVLEES 
MN/kg 
ECU/100  ky/I'A] 
:-----------------------------------------------------------------·-----------------------------·--------------------------------:  :  0'/INS  A3HlUS  GESC'ILACilTETE  LAEif:IIE~  SLAUGHTERED  LAIIBS  : 
~--------------------------·--------------------------------------------------------------------·--------------------------------:  :  J101,4:  11J234:  01J334:  010434:  010584:  010684:  010784:  010884:  010984:  011084:  011184:  011284: 
:  310134:  29~234:  31J3S4:  300484:  310584:  300684:  310784:  310884:  300984:  311084:  301184:  311284: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------~-------:-----~-:----·--=-----·-=-------=-------:-------:-------:  JBELGIE /BEL G nue 
46 ~EAU  P;~R/KG  PAA  :162,096:177,013:131,361:133,423:192,025:202;780:204,391:208,330:206,389:205,555:207,311:203,228:194,492: 
ECJ/100  KG  P~9:361,0J9:394,2l1:4~3,914:395,649:413,741:436,914:440,386:448,R72:444,689:442,892:446,676:437,!79:422,238: 
: DA  ~I'I.,RK 
~G!IEAU  p~:R/KG  PAB  :  22,666:  22,769;  27,779:  33,820:  32,828:  26,256:  25,666:  24,860:  23,699:  23,279:  23,166:  23,166:  25,830: 
ECu/100  KG  p~e:275,274:276,5S0;337,366:4Q2,176:3?0,115:312,C14:305,0Q4:295,421:281,633:276,637:275,295:275,295:308,563: 
1--------------·-----~---·-----·-:-------:---·---=-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:  :DEllTSCHL.U.J  JR 
AGNEAU  P~:  /KG  PA8  :  3,7071;  3,7946:  ?,1315:  9,18~0:  9,1144:  S,?1S5:  8,3549:  8,1647:  8,2245:  8,0968:  8,0744:  7,9167:  8,5566: 
ECU/100  KG  P~B:3.6,266:3~9,7+6:363,1~2:365,230:362,462:354,552:332,261:324,695:327,072:321,995:321,105:315,320:340,321: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-~-----:-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:  :ELL  AS 
~G~EAU  PAB  :  :  :  :  :  :  :  :  1  :  :  :  :  : 
JRA/KG  PAB  :421,5?2:394,0J2:379,2j5:392,225:411,883:418,~86:436,680:464,635:489,768:505,313:505,940:493,615:442,791: 
:  ECJI10J  KG  P~A:545,763:510,047:410,957:415,602:454,978:462,l83:482,370:513,250:541,012:558,183:558,877:545,262:508,224: 
:----~-------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=  : FR.\NCE 
AG'4EAU  PU 
;  27,~66;  28,918;  29,3~4:  30,222~  30,1?2:  Z7,989;  25,995;  25,754;  26,204;  25,361;  25,078;  26,076;  27,392; 
P\B:424,6Q1:4~5,425:451,9?5:440,818:439,556:407,431:378,458:374,954:381,498:369,220:365,102:379,634:404,895: 
FF  /KG  P.\8 
ECJ/100  KG 
:--·-----------·---~-----:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------:-------:  I IREL.\NO 
.\G~EAU  P~B  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1 
IRL/KG  P~B  :  2,4279:  2,6048:  2,34?8:  2,8550:  2,6772:  2,3670:  2,2148:  2,1519:  2,1902:  2,1530:  2,1604:  2,2228:  2,4061: 
ECJ/100  KG  P~B:334,564:358,9~1:3?2,6?8:330,771:356,913:315 1 553:29~,268:286,876:291,987:287,021:288,n13:298,494:323,925: 
:------------------------=-------=-------=-------:-----~-:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:  :IT  ALIA 
AGNE'U  PAS  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
LIT/KG  PAB  :  6391,1:  ~319,0:  61~1,3: 64l9,1:  6030,1:  5699,4:  5525,3:  5364,3:  5771,9:  5956,9:  6343,7:  6448,4:  6041,7: 
ECU/100  KG  P\B:476,5?4:472,7')4:457,965:450,625:424,539:3?8,C05:385,845:374,601:403,061:415,987:442,994:450,!06:429,4401 
;----------------~-------=-------:-------:--~----:-~-----=-------:-------:-~-~-~-:-------:-------:-------:-------=-------:-------:  :NE:>En.H<t:> 
\G~EAU  P=~L/KG P,\B  :10,2442:11,1015;11,1751:10,9098:11,0490;10,9697:10,1176:  9,9189:  9,7618:  9,7342:  9,9325:  9,7986:10,3843: 
ECJ/100  KG  P\B:378,042:409,643:4J8,705:402,550:407,770:404,782:373,370:366,038:36C,239:3~9,221:366,537:361,680:383,215: 
=------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------·-------:----·--l-------:  IGAEAT  13RIT.U'I 
I  \G~EAU  P~B  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
I  UkL/KG  P,\8  :  1,5973:  1,9091:  2,0222:  2,4213:  1,9168:  1,4778:  1,6413:  1,4368:  1,4014:  1,5477:  1,8211:  1,9136:  1,7589: 
I  ECa/100  KG  PAB:258,1?8:308,5?8:326,873:3?1,377:3Q9,828:238,872:265,307:232,247:226,524:250,181:294,361:309,322:284,307: 
~----------------------·-:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------:-------:  :NO~THE~N  IRELA~D 
~G~E\U P,\8  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1 
UKL/KG  PAB  :  1,7054:  1,1437:  2,1095:  2,0871:  1,9159;  1,8017:  1,6948:  1,6731:  1,6443:  1,6029:  1,6490:  1,7C17:  1,7941: 
EC·J/100  KG  PAB:275,668:314,177:340,9S5:337,369:399,691:291,229:Z73,945:270,438:265,784:?59,097:266,536:275,C65:289,999: 
~----------~-------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=------·=-------=-------:-------:-------:  IC.E. 
~G~EAU PAB  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1 
ECJ/10?  KG  P~B:330,711:4~0,326:405,373:416,~08:383,695:345,162:347,284:336,363;344,464:354,741:374,969:383,C93:372,741: 
t·-·--------------------------------------------------------·-----------------------·------------~--------------------·----------:  ··-··--------------------=-------=-------:-------=-------:-------=------~,-------·--·----=-------:-------=-------:-------:-------:  :REGION  I 
.\G"fE AU  PAB 
ecJ/to~  KG  P,B;539,331:490,4J5;473,603;443,5a4;433~994;428,520;431,59~;440,32oi468,45C;483,38S;497,923;495,315;466,783; 
:AE'liON  HI 
.\GNE.\U  PAS 
~------------·-----------:-------:-------:-------=-·-----:-------:------~:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:  :UNITED  KihGDOI' 
'GNEAU  p~:L/(6  PAB  :  1,6019:  1,?1a6:  2,0259:  21 4072:  1,9167:  1,4914:  1,6436~  1,4467:  1,4116:  1,5501:  1,8138:  1,9047:  1,7604: 
EC'J/100  KG  P~B:258,9J2:3J8,833:327,466:389,109:309,822:241,071:265,670:233,851:228,172:250,556:293,192:307,883:284,546: 
:--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
177 AFGIFTER VED INDHJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIGtOPEI KATA THN EIIM'Ont AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
AooaloAoylla'l  IICA6cm 
Tariff No 
NO tarifalre 
N.Tarlfflrlo  JAN  FEY  MAR  Terilfnummer 
01.04 a  97,082  87,779  93,123 
02.01  A IV  I) 1  168,257 186,757 198,135 
02.01  A lV I) 2  117,782 130,734 138,694 
02.01  A IV  a)  3  185,085 205,440 217,948 
02.01  A IV  I) 4  218,737 242,792  257,575 
02.01  A IV  I)  5 II)  218,737 242,792  257,575 
02.01  A IV  1)  5  bb)  306,232 339,909 360,605 
02.06 c u  I) 1  218,737 242,792  257,575 
02.'06 c u  •>  2  306,232 339,909 360,605 
02.01  A IV  b)  1  124,203 139,728 148,384 
02.01  A IV  b)  2  86,942  97,801  103,869 
02.01  A IV  b)  3  136,623 153,701  163,222 
02.01  A IV  b)  4  126,288 181,646 192,899 
02•01  A IV  b)  S tt)  126,288 181,646 192,8\9 
02.D1UV b)  5  bb)  226,049 254,305  270,059 
AVR  MAl 
96,274  91,650 
204,838 195,000 
143,387 144,900 
225,322  214,500 
266,289 253,500 
266,289 253,500 
295,809 310,065 
266,289 253,500 
295,809 354,900 
153,379 146,000 
107,365 102,200 
168,717 160,600 
199,392 189,800 
199,392 189,800 
279,149  ~65,720 
178 
1  9  8  4 
JUN  JUL  AUG  SEP 
LEVENDE  VAEGT  - LEBENGEWICHT  -
PAARWD 
SCHAFFLEISCH 
l'lPCEIEIO  KPEAI 
SHEEPftEAT 
VIANDE  OVINE 
CARMI  OVINE 
SCHA.OE'ILEES 
ICU/IOOkl 
OCT  NOV  DEC 
Z~rt &APO{ 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWICHT 
74,166  44,463  43,51  43,51  44,686  51,097  67,074 
NEnOVAEGT  - NEnCKiEWICHT  - KA8A.PON  811P0t 
HET  WEIGHT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - NETTOGEWICHT 
157,800  94,601  92,680  92,680  95,077  108,717 142,71(] 
110,460  66,221  64,876  64,876  66,554  76,102 .  99,897 
173,580 104,061 101,948 101,948 104,585 119,588 156,981 
205,140 122,982 120,484 120,484 123,601  141,332 185,523 
205,140 122,982 120,484 120,484 123,601  141,332 185,523 
287,196 177,914 168,678 168,678 173,041  197,864 259,732 
205,140 122,982 120,484 120,484  123,601  141,332 185,523 
287,196  177,914 168,678 168,678  173,041  197,864 259,732 
118,100  70,943  69,510  69,510  71,308  81,538 106,331 
82,670  49,660  48,657  48,657  49,916  57,076  155,416 
129,910  78,037  76,461  76,461  78,439  89,691  116,964 
153,530  92,226  90,363  90,363  92,701  105,999 138,230 
153,530  92,226  90,363  90,363  92,701  1.05,999  138,230 
214,942  129,116 126,508 126,508  129,781  148,398 193,522 Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwA~OEI~  KOI  ouv6poJ.1~~ · Sales and subscriptions 
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Schultz Forlag 
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